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:1 VERTISSEUENT 
Le présent document vient à la suite de l'étude 
principale qui a été publiée sous le titre ~La Situation de 
l'Etat Civil dans les pays de l'OCAM~. Il constitue une 
annexe indispensable sans laquelle l'étude initiale n'aurait 
pas été complète. Cette annexe répond à un double souci : 
- Le prP-mier est de présenter 1rin extenso fi le te.r,te 
de base actuellement en vigueur dans le pays concerné et réale-
mentant l'état civil. 
- Le deuxième est de reproduire les différents 
documents d'état civil utilis~par chaque pays étudié pour 
chacun des trois évènements retenus dans l'étude, à savoir les 
llaissances, Zes lJécès et Zes ~1ariages. Dans ce dernier cas~ 
les documents ont été présentés dans l'ordre suivant : 
1 ·- Les fiches ; comme il a été dit dans le document 
principals il s'agit de foPmulaires préalables permettant de 
recueillir les déclarations des personnes autorisées (personnel 
des centres médicaux et ou déclarants). Ces documents sont 
généralament détenus par chaque centre médical et ne concernent 
que les naissances et les décès intervenus dans ces lieux. Dans 
le cas des mariages~ ces documents portent généralement le nom 
de ~fiches de renseignements~, ils sont disponibles dans les 
centr~s d'état civil et concernent les futurs époux. 
2 - Les actes proprement dits (ou les jugements 
supplétifs) 
L'acte proprement dit est le document authentique 
d'état civil,, délivré conformément à la réglementation prescrite , 
il est le document essentiel donc officiel à tous égards. 
0 /. 
? - Les copies~ e~traits ou bulletins dtactes 
(ou de jupe1:wnts supplstifs) 
Ce sont des documents de sulstitution des actes 
pro;;rement ,rl,its ils sont 7~nJralerent 6mis par les Centres 
d'Etat civ-z'.l,, le greffe du Tribunal:! ou 2ar toute autre autorité 
habilitée à les cePtifier corrime 6tant copies conformes exactes des 
pièaes ori<'}"inales (;!inistèPe des ',r:ofaires Ftranqères:; 'mbas3ade, 
Comm·lssar·lat de police .. Briga<ie (__le genclar.r1er"le.t"_ etco o ") ') Ils 
sont obtenus en ca~ de tesoin selon la r~glementation ~rescrite 
(constitution de dossiers divers~ perte:! destruction rartielle 
ou totale d'un acte et sur de~a~de ex~resse des int~~ess~s). 
4 Les ~tata ~~capitulatifs d'actes 
(ou de jucements suppl~tifs) 
C3 sont des relev6s syst6matiques du no~hre d'actes 
(ou de Juaenents su~plJtifs) d~livr~s au cours d'une pdriode 
d~termin~e. G'n~ralement 3 cette p~riode est d'un mois ou d'un 
trirrzestreo Ces relev~s servent d l'~tablissement des statisti 
ques nêcessaires et doivent être adressés 3 pour ex7loitation à 
des services te~hniques d~sinnis l cet e~fet et charg~s de leur 
exoloitation. 
5 Les autres documents 
Ils sont de Foi>;T:es d 1 utilisc:t.tion et de contenus 
di+'fe~ents selon ls pays considéré (états deco servicc,s :Faits: 
~tats statistiques annuels, rJpertoire alphabétiques acte d 1 in-
dividualit§~ certificat de vie~ fiche individuelle ou collective 
familiale livret de i1?a,r1:age ou de •amille'; etc ... ), Ces docunents 
n 1 ont pas fait l 1 objet d 1 unc reproâu.ctiono 
Le Sgcr6ta~iat ]dn~ral esp~re que le prdsent document 
sera accueilli comma un con7l~mdnt indispensable et efficace J 
l 1 ètu.dc. r.=:lative à la ·sit1.:atr:on de /, 1 état civil dans les ~7ays de 
l'OCAU~ par les cherc~eurs en ~ati~re d'état civil. 
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~ J 
Pays membres Textes législatifs t 1 
Formulaires 
uti 1 isés 
-------- ------------------- ------------------- -------------------~ 
01 Cameroun ...... 3 à 1 0 . .. 11 à 22 
02 K c A 0 0 ••••••• 23 à 43 ... 
1 
44 à 57 
03 Côte di Ivoire 59 à 79 ... 80 à 90 
04 Dahomey . . . . . . . 91 fi 97 ... 98 d 110 
05 Gabon 0 •••••••• . . . 111 à 1 21 ... . .. 122 à 134 
06 Haute Volta . . . . . . 135 à 142 . . . ... 143 à 167 
07 Madagascar . . . . . .. 169 à 18 7 . . . ... 188 a 194 
08 1 le Maurice . . . . .. 195 2) 242 . . . ... 243 iJ 261 
09 Niger O G 0 0 0 0 • 0 0 . . . 263 à 269 . . . ... 270 à 285 
10 Rwanda Cl ••••••• . .. 287 ~ 295 . . . ... 296 à 305 
11 Sénégal . . . . . . . . . . 307 à 330 . . . ... 331 à 343 
12 Tchad . . . . . . . . . . .. 345 a 353 . . . ... 354 à 364 
13 Togo • 0 •••••••• . . . 365 à 370 ... . .. 371 à 390 ___________________ l ___________________ j 
--------~-------------------




G-- 'l . - CAI1'ŒR OUN l - ___ J 
"GOI :î0 68-.Ll:·-2 du 1 î Juin i 968 
L1Assanblée Natio!1'.lle FédéraJ.o a délibéré et ad.opté ; 
Le président dG la R.§r:r11.1:l.:>1:;<J Féd.:5raJ.r-; p:>'.'c::nlgua la. loi dont la. 
teneur suit : 
3 
trés sur tau-!; le tGr:'..':'._toiT:i rl_.J la r"~;."-.:;.::irr;.2 .iéd2~~3J.; du Camaroun suivant li:JS règJ.es 
de canpétence 1;;;t lc'J C<:N:::_ ~::.Cè'J ,'.."\ .::\ ::. J .._"\ ·;~:i:~<"'.:: r:a"'.' ::_L1.i. présente loi. 
Af?,T_J.fA~Ls - J,,,23 oc::u...I. è.l.0.ru uu v.'.il.î..c.ùtè des act2s d'état ci vil sont fixées 
area. counci1 • 
auprès . de la Ccmrrru.::10, i:::~ Cha:7_":':::..s.n .;~ '.:' :. 1 ar:"2. c0'.:.r.ic·.i.: .s;::·~ .-:·::'fic:i..-;.: d'état ci vil, 
Il peut déléguer o.atte fœ1c~tic.:1 ?~ 1;,;;::.9 lX'J:sonnal.i.té 1et·t;ré3 ; mention de cette délé-
gation doit ~tre fa:_ te sur -L:us lç3 e. .. -:·'.~0s dressén rar le déJ..égué. · 
L:::;rsi:u~J l'étcniue de J.a Con:~u:i:; o·..i. de l'ai:-ea~cil, la 
densité da sa populatior.., les àifficuH,5s è.e co..Dunication le justifient, il peut 
ttre créé un ou plusieurs centres spécia\.lX d'état ci vil par a.rT~té du Ministre 
chargé 'de 1 'f..am:i..nistratio:n toITl toti.ale r0clé::'alec Ces exr~tés préciseront le sièg& 
du centre spécial e~G son :.-N.-:ort tG::Ti tcr:Lal... 
Les ofiïo:ie.J..~s d Lj ':;at ci 'fil ~"-'3 ccntJ..' 0<_; spéciaux sont désignés par 
~té du N.i.nistc JU.Sv:i.r'3 m-:r p'!'O:;A':-<i tio:'l des :;rr~fet.::: ~ Ils peuvent ~tre relevés 
de leilrs .fonctions dans les n~es cc!l.di tions;. 
~ICJE .. 6 ... L10ffiC"!.cr d'é-l::n:t civil est assisté d'un searétaire qu'il 
choisit pa:r:mi le per-...!onnol rŒ:·i.m{:::"?. dG la O.:,,........,,,_mc ou du oouncil.. 
·· .- ' Dans les 0r-.:n,crc3 spéc:i.aux, le secrétaire est ncmné par le Préfet • 
.@_Ic;,r~J,.,.. Un è.3crct fixe l::i.ndmni·b~ des officiers et dea secrétaires 
d'état ci vil dea centres spé::::.:la;.ix. 
\ 
4 
~J~ .ê. - En pays étrangers, les ag-ents diplomatiques ou consulaires 
territor:i.aJ.anent compétents sont officiers d'état civil. 
!~1-Q.I~L3. - A 1 1 exception de ceux qui sont visés à 1 1 article 8 ci-dessus, 
les officiers d 1 état ci vil doivent préter serment de rœ.plir leur charge avec fid&-. 
lité et loyauté, devant le tribunal visé à l'article 25 ci-dessous. 
TITRE II 
Des libCtes de l'état civil. 
j~~]_Ç.I.:@.J.Q - Les actes de 1 1 état ci vil doivent énoncer la date des faits 
qu'ils constatent, la date à laquelle ils sont dressés, les nans, prénans, pro-
fessions et danicile de tous ceux qui y sont dénanmés. 
~.t1. - Les témoins prod.ui ts aux actes de 1 'état ci vil doivent ~tre 
âgés de vingt et un ans au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe 
ils sont choisis par les personnalités intéressées. 
!Ii.T}.9~-1..?. - 1 1 officier d'état ci vil donne lecture des actes aux parties 
canparantes et aux témoins au tenne de leur rédaction et préalablanent à leur si-
gnature. 
~1.QgLJ1 - Les actes sont signés par l'officier d'état civil•. C0 
qui e:npbe les oœ.parants et les témoins de signer • 
.!HJIC~J..4. - ( ! ' Il e:x:i.ste trois catégories de registres d 1 état ci vil : 
a) Registre pour les naissances, reconnaissances, légi. timations et 
ad.options ; 
b) Registre pour les mariages ; 
o) Registre pour les décès. 
("' Chaque catégorie canprend deux registres (à souches), cotés et para..-
phés par le président du Tribunal de pranière instéll1ce ou par le président de la 
"~trate's Court.!'~ 
( Le format desdits registres, la disposition des mentions .. obligatoires, 
le cas échéant, le nombre des volants détachables et leurs destinataires,. ainsi 
que, d'une façpn générale, toute modalité d'application du présent article, sont 
fixés par déc.rat~ 
~~a~1.2, - ,. ; Les actes sont inscrits sur los registres, de suite, 
sans aucun blanc; et numérotés dans l'ordre de leur inscription, la mtme série 
de :rruméro étant ooIJServée dams chaque centre d 1 état ci vil pour 1 1 année ci vile entière 
et pour une m&:ie oatée-orie de registres~ ... / ... 
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01 - CAMEROUN 
Les ~tures et renvois sont approuvés et signés pnr l'officier 
d'état civil~ lJ. n1est rien écrit en nbrévia.tion et toute d.nte :l.Dliquée en 
chiffras est :répétée en toutes lettres~ 
ÂR:f'J.C_&E_J.§. - , Sous réserve des dispositions de 1 1 article 29 ci-o.près, 
l'inscription de tout acte sur les registres de l'état civil est gt•atuite. 
' La délivra.nce de toute copie ou extrait donne lieu à perception 
d'un droit f:ùé confomément nu coda du timbre~ 
!?I'J_cy:, 1.:Z.. ~ Les registres de 1 1étut civil sont visés nu cours de 
leurs tournées, et obliga.toiranent au début de chaque trimestre, pnr les sous-
préfets ou chefs de Dis~ct qui s'assurent dt:i leur tenue régulière. 
~ Ils sont olos et nrr~tés en fin d 1 û.Illlée par l'officier d'état civil 
et pn.r le sO'l.1&-préfet ou le chef de District. 
·.~ Le prEIJlier regi.stre de chaque o.n.tégorie est classé confonnément oo:x: 
dispositions fixées pn:r a.rr~té du Ministre chargé de l'Administration territoriale 
Fédérale. 
Sn.uf on~té du Ninistre chn.rgé de 1 1 Adm..i.nistrn.tion terri toria.le 
Fédérale prévoynnt ln. oonsQl."'ro.tion par 1 1 offioia-r d'état ci vil, le deuxième 
registre est conservé à ln sous-préf ectu:re. 
Dm1S tous les C<-'1..S où l:::i. mention d'un acte relatif à 
l'état civil doit avoir lieu en mn.rge d'un acte déjà inscrit, elle est fllite 
d 1 office ou à ln requ~te de ln pn.rtie ln plus diligente. 
\ ' L 1 officier d'état civil qui o. dressé ou transcrit l'acte donnant 
lieu à mention, effectue snns délai cette mention sur les registres qu'il 
détient. 
Si 1 1 o.cte en marge duquel doit titre effectuée ln mention a.. été 
dressé ou tro.nscrit db.rls un autre centre d 1étnt civil, l'avis en est adressé 
do.na les sept jours à ln SCJUDoo-préfecture et, éventuellanent, au tribunal dont 
relève ce oent:re ou nu service diplanntique ou coDSUJ.aire oœipétent. 
,:Wl,g:f~ ..1.l • ~out acte de l'état civil des CamermlllD:i.s et des 
étrangers dressé en pn.ys étra.ngar fa;i.t foi s'il n été rédigé d.n.ns les fonnes 
usitées dans lm t pays~ 
· : Ceux des ootes qui concernent les Canœ.-ounnis sont transcri. ts, 
sur la dœi.a.nde des intéressés, sur les regi.stres de 1 1 état ci vil de 11 année 
civile courante tet1US ~ les Âgents diplanntiques ou consulaires territoria.l&-
ment ocmpétents. 
. .. / ... 
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01 - CliMEROUN 
Tout acte de 1 1 étnt ci vil concernnnt des Comerounci.s 
reçu en pa.ys étranger est vci.la.ble s'il l'n été conformément a.ux lois Cnmerounmses 
par les 1\go:nts diplanD.tiques ou consulci.:res terri torinJ.enent canpétents. 
Le double des registres de 1' état ci vil tenus par ces agents est 
adressé à la. fin de chaque a.nnée civile o..u Nin:i.stère des Af'fnires Etrangères~ Ces 
doubles sont smmlis nu visa du procureur de la. République à Yooundé et jusqu'à une 
date qui serc. fixée pn.r décret, remis à la. gurde du Ministre des Mfaires Etrrur 
gères qui peut en délivrer copies et extrcd. ts. 
!Jl!t.Iqgl_2J. - ll est interdit à 1 1 officier d'état ci vil de dresser les 
actes qui intéressent lui-m'&i.e ou sa. fomille. Il peut a.lors déléguer ses pouvoirs 
dans les cond.i tions prévues à l'article 4 ci-dessus. 
~1..91!1..?.g, - Toute oontra.vention a.ux articles précédents est poursu:J .,;:.e 
devant le triburo..l.. visé à 1 1 article 25 et punie d'une amende ci\'"ilc de 2 000 francs. 
!@'.~...?2. - Toute aJ. térntion, tout faux dans les actes de 1' état ci vil, 
toute inscription de oes actes ailleurs que sur les registres à ce destinés 
donnent lieu uux danmuge&--intér~ts a.ux po.rties, sc.ns préjudice des peines prévues 
por les lois péDDJ.es ~ 
T I T R E III 
Reofilion.tion et reconstitution des actes de l'état civil 
liRTICLE 2.±- Ln. rectification et la. reconstitution des actes de l'état 
ci vil ne peuvent ttre eff eotuées que par jugenent. Il y a lieu à reconstitution 
en cas de perte, de destruction des registres, ou de la déclaration n 1 ayant pu 
ttre reçue par suite de l'expiration des délais prescrits • 
.bRTICLE 25 - Les dannJ:ldes en rectification d'acte de l'état civil sont 
.............. --~--·.--
portées au Ckimeroun Oriental, devant le Tribunnl civil de prenière Instance, et 
au Cameroun OocidentaJ.. devunt lo. Magistrnte1 s Court, dans le ressort duquel se 
trouve le Centre d'étnt aivil où l'acte a.urnit dô. ~tre dressé. 
~g_-~. - i '. Le disposi ti:f de tout juganent supplétif d 1 acte 
d 1 état ci vil devenu défini ti:f est transcrit sur les registres de l 1 année ci vile 
en cours du centre d 1 étnt ci vil où l' a.cte o..urni t dô. nonna.1.El!lent ~tre dressé, 
et mentionné dllns les registres de 1 1 année ci vile où le fait d 1 état ci vil n. pris 
place, en marge de l'ncto le plus rapproché en date. 
'- · 1 Le di.sposi ti:f de tout juganent rectificatif de.venu défini tif est 
transcrit sur les registres do 1 1 année ci vile en cours du centre d'état ci vil où 
1 1 acte rectifié n. été dressé. En outre, il doit ~tre fait mention du juganent 
rectifie'.J.tif en mnrga de l 'note rectifié. . .. / ... 
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Ot - OOlEROUN 
A oetto fin, le représentant du Uinistère public nuprès de la. 
juridiction et nu Crune:row.1 Occidental le mn.g:i.strat terri torialanent can.pétent 
transmet iIDmédiatancnt le juganent à 1 1 officier d 1 état ci vil intéressé, lequel 
en fait retour an y porto.nt de la transcription et de la. mention faites. 
@}.GA!l_ ?J. - A titre transi taire et jusqu'à une date qui sera fixée 
par arr~té conjoint du Ninistre chargé de 1 1 lidministration terri tarin.le fédérale 
et du Ministre de la Justice; les juganents supplétifs d'acte de l'état civil sont 
rend.us sn.ns frais de justioo~ 
TITRE IV . 
Doo actes de Naissance. 
~CLE 28- k. ntJ.issunce doit ~tre déclnrée dons les quinze j01:1rs 
suivn.nt l'accouchanent, à l'officier d'état civil du lieu de la nnissance. Tout&-
fois, le ministre ohurgé de l'Mministration territoriale Fédér2le peut, pour 
certaines parties du PD\Y'S, proroger jusqu •à. un mois ce délai. 
Ln déclll.rntion est foi te pll.r le père, le chef de ft:mille, la per-
sonne eynnt la. ch.urge de 1 1 enfant ou un :proche purent ayant connu ln. nnissnnce, 
en présence d'un témoin choisi de préférence dans l'entourage de ln famille • 
. Lorsque ln mèro est accouchée do'.J.llS un hepitul., une clinique ou un 
médecin ou la.. s..'l.g0-4'EJll!ilo qui 1 1 n. assistée, est tenu de déclll.rer ln naissance 
dans les huits jours qui suivent. 
l@.I.cg:_~9. - . Las :n.ùsmmces déol.nrées après EDCpi.rntion du délm 
prévu à 1 1 article :précédent et Œlmllt trois mois, peuvent ~tre enregistrées 
moyennant poianent d 1un droit fixé pur le oode du t:bnbre • 
. lorsque J.n.nnissa:nce n 1apo.s été déclarée dans le délai de trois 
mois, l'officier d 1état oivil ne peut l'enr~strar qu'en vertu d'un juganent. 
§TJCML ~ - ; L'acte de Nnissnnoe énonce : 
o.) la date et le lieu de nn.:i.ssnnoo ; 
b) le sexe de 1 'enfnnt ; 
e) Les DCm et prélltXllS de 1 1 enf'o.nt 
d) les nans et prénans, ~; :profession et dcmioile du père et de lJl 
mère J 
e) Les ~ prénons, dcm:icile du déoJ.a;rant, s 1 il y a. lieu, et du 
~~ 
... / ... 
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L1 e:x:trait d 1aote de mariage eu la livret de famille des père et mère 
peut, s'il e:xiste, ~tJ.·e produit à 1 1appui de toute décla.i:"a.tion de naissance. Dans 
le cas de naissance hors mariage, il n l est fait aucune mention du père et aucun 
nan ne peut lui ~tre substitué~ 
.:@.J'J.CJ~Lâ1. - L 1aote ou juganent Elll.portant reconnaissance d 1enfant né hors 
mariage, adoption ou légi.timation, ost tra.nncrit au:r le registre des naissances du 
centre d'état civil du lieu de naissance de l'intéressé~ Mention de la. recon:naissa.n-
ce, de 1 1 ad.option ou de la légi tim.a.tion est portée en marge de 1 1 acte de naissance 
ou du jugenent supplétif tra.nscri t en t€na.nt lieu. 
~~..?. - , Toute personne qui trouve un nouveau né est tenu de 
le ranettre à 1 1 autorité oi vile la. plu::: proche, ad..rutl que les vttanents et autres 
effets trouvés près de l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances de tenps 
et de lieu où il 1 1a trouvé. 
L1autorité fait dresser pEIX 1 1officier d'état civil un lllX3te qui éncnce 
1 1~ apparent de 1 1enfa.nt, son seze, les nŒlS qui lui sont donnés, l'oeuvre ou la 
personne à qui il oot confié~ 
MlJiaie.Jl. - Tout Ninistre du cu..l te ou toute personne qui ba.ptise un 
enf ap.t doit danrulder la production d'une copie eu d'un extrait d' acte de naissance • 
.Au oas où ce docm.ent ne peut ~tre produit, et s'il est étEJt:i que l'enfant est né 
depuis moins de trois mois, il doit, d.a.11S les huit jours du bapt&e, déclarer la 
naissance à l'officier d'état civil. comp8tent. 
TITRE V 
Des notes da décès. 
ARTl._CJ~L)i - · : La. déclaration des décès doit Mre faite dans les délais 
prévus au premier paragraphe de 1 1 article 28 ci-dessus, par le chef de famille, un 
me:nbre de la famille ou un parent du défunt; ou par toute personne présenté au 
décès, assisté d'un témoin ob.oisi de préférenoe dans 1 1 entourage de la fam:.:.J.le~ 
(2) En cns de déoès dans un hepitaJ., une cliniqU:e, \me maternité, un 
dispensaire, une mmson da détention, le chef de l' établissanent est tenu de 
déclarer le déoès dans les huit jours qui sui vent~ 
~I~.)2. - L 1 acte de décès énonce .: 
a) Ill date et le lieu du décès ; 
b-) Les :oan,.prél'l.(lllS, ô.ge, profession et. danicile du défunt 
. •·· 
c) Les ncm1 }1l'énans; profession et domicile de s~ père et mère 
d) Les non; p.rénŒJ.9, profession et danicile du déclarant et du témoin. 
. . . . .. 
. .. / ... 
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~&~~ - Mention du décès doit ~tre portée en marge des actes de 
naissance et de mariage du défunt, s 1 il en a été dressé. 
~lCLE. XL - l<>rsq]..le le corps d'une personne décédée est retrouvé et 
peut ~tre identifié, un acte de décès doit ~tre dressé par 1 1 officier d'état ci vil 
du lieu oü le corps a été trouvé. Si le défunt ne peut titre identifié, l'acte de 
décès doit canporter son signalenent le plus oœplet et mentionner si possible les 
références de l'enqutte éventuellenent effectuée~ 
TITRE VI 
Des actes de Mariage .. 
~J;,.~ - Le m.:ixiage est célébré par un officier d'état ci vil. 
~~).2, - Un mois avant ln célébration du mariage, les officiers 
d'état civil dont dépendent les lieux de naissance des futurs époux, doivent ~tre 
saisis par 1 1 officier d 1 é·cat ci vil chargé de la célébration du mariage, d'une dé-
claration mentionnant avec les nan, prénans, profession, ~' lieu de nn.i.ssance et 
résidence, l 1intention de oes derniers de contracter mariage. 
Les officiers d 1 état ci vil saisis procèdent à la publication des 
déclarations visées au paragraphe précédent par voie d'affiche apposée à la porte 
du centre d'état civil• 
~1.9.!4L.49. - Le délai d'un mois étant expire, et après s'~tre assuré 
qu'il n'existe aucune opposition, ou que m.aizr.levée judiciaire a été donnée à 
celles qui ont pu ttre farmées, l'officier d'état civil procéda à la célébration 
du mariage. 
~I2J:E 41 - Le procureur de la République ou le mngi.strat terri toriaJ.e-
ment oanpétent peut, pour motifs graves, dispenser les parties de la publication 
prévue ci-dessus~ 
~ICAE ... ~ - la oélébratian du mariage erlge obligo.toirenent la présence : 
a) Des futurs époux ; 
b) Des deux témoins, à raison d'un pour chacun des futurs oonjoints. 
· ~I.qtE.....12, ... L'aote de mo.riage doit mentiormer : 
~a) Les nan, préllCl!IS, date et lieux de naissance, filiation, 
profession et résidence des époux J 
b) Les Il.QiJ. 1 p.rénoow, profession et résidence des père et mère ; 
e) Les oonaentanents des époux ; 
d) Le œa échéant, la déclaration expresse faite par les époux qu'ils 
entendent oont:rac.ter un ma:d age ~que ; 
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e) Les autres oonsentanents nécessaires s 1il y a lieu 
f) L1absenoe d'opposition ; 
g) Les nœ et prénoms des témoins ; 
~ Le œ.s éab.éant, le régime rnatr:Unoninl m<l.opté par les époux. 
.ARTICLE 44 -
..-....~----
Hention du mariage doit ~tre portée en marge de 1 1 n.cte 
de naissance de chacun des époux• 
Le d.ivoroe doit ttre, de m&a, mentionné en marge de l'acte de 
mariage et des aotes de nnissance de ahncnm des époux. 
TITRE VII 
Dia)?ositions transitoires • 
.@_ICLE 4.2. - : Sont et daneurent vnJ.ables les actes eyant constaté 
jusqu 1 à la pranulgation du présent texte les mn.riages contractés dans des f om.es 
autres que oelles y :rœesacites~ 
Les disposi tiona des artioles 24 à 26 ci-dessus sont applicables aux 
mariages valablEment oontra.otéa antérieuranent à la présente loi et non inacri ts 
dans les registres d 1état civil• 
~--46 - Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente 
loi. 
~..@41t 41 - le présente loi sera enregistrée, publiée a.u Journal 
Officiel en FrmQélis et an a::iglais et exécutée oamo.e loi de la République 
Fédérale• 
Y.AOUNDÉ, lé · 11 Juin 1968 
( é) EL HADJ AEMAOOU AHIDJO·-
11 
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2 - Docuuents utilisés nar 1 1 étnt ci v:i.~--·-- .. ·- ... " .... ··---- -------~ ............ ......__~ 
2. 1 - Les_!i cl:!.e.§. 
Lorsq_u9 1 1 évènœe:1t intervient dnns un centre médical : 
*'pour une r...nissnnce, 0!1 délivre une fiche appelée "décln.rn-
tion de n.:.:!....::sn:nce". 
VILLE DE YAOUNDr.J 
Maternité de ________ _ :l,J10J.JL.u.u.:.L.LlJÛ lJb lill.ISSA.NCE 
RAgJ..s p;:u· ln :• .. '..':L n::; 68/L"!:.'/2 portant orgo.nisation de 
1 : Eto:'c Ci vl.1 CU Cm:ieroun 
Renseignements à fournir pc:.:- les :t:JCJ.~c::.'J.ts do J_ '. onfnni; en vu.e de lo;. déclaration d'une 






EOn. et Préncr.1s cle ). ' cnfo..nt 
.,.. ...... -------...-.... ..... -,9::1 ..... _" - ... ·-----------------~- . ., .• --- - ~·----...· 
Nom et prénOLls d·L1 père dci 1 1 GJ1f cm-t. 
Dnte de nnissa:nce du père de l'enfant~~--·-_..~~·~--~~~~-.."" 
Id.eu de m::tssnnce du. 1ière de 1 1 enfant ---..--------"-~ __ . •* "" 
NnticIDl:l.té du père de. 1 1 e.n:fnnt 
----~-------"..--.....--..-.-..-:---·&--
Domicile du :pèra de 1
1 
enf2.nt ---------"-------------
Profession du père de 1 1enfrmt ---------------,----~ 
Nan. et J?:r>énoms de ln mère de 1 1 enfant 
Dnte de nn:i.ssance de la mère de l'enfant 
~~~~~~·~------...~---~~-
Li eu. de miss&1ce de ln mère de l' enfa...'lt _..,.---------~-~~ 
Nc.tio~ïli té. fü:i l~ mère de 1 1 E'ï:ûmit --~---
Dooi~e de ln mère de 1 1enfrmt ------·--~------~~ •. - ... 
J?:r>ofesm~n de ln w.è.re de 1 1 enfant ~----------~--~---· ~-
Lieu de m...'lriage des pè::-e et· mèTo· (Dépnrtœ:ient ou Arrondissement) ( 1) -----r~~ 
Acte de mm-i.age n°.._.;_~__:_r .• _du du Centre d'Etat Civil de-·-----~ 
(Le l'lŒl du père ne serG.: porté· sur 1 1 acte de nD5 ssnnce, que si les époux sont réguliè:rEro 
ment mn:riés à·1 1Etnt Civ:il). 
( 1) ra:yœ:. la mention inu.ti.:e. 
Yll..OUNDE, le _. ------~~ 
Le Déclnrrmt, 
. .. / ... 
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* Tandis quo pour un décès, cotte fiche s'appelle "décL.-".Xn.-
tion de décès" et se présente cCJiûfile suit : 
NO -------
Le DoctOl.IC' de l'hepitnl. Central et .Am.exe Jm:not de Ynoundé déolore 
à l'officier de l 1 état civil de 
...._~~----~~~~~~~--------~~··--·~·-~--·· 
que M~ -~-~--·-~--~---~~~~---~---------------~ 
Agé do --~·---~~~---et de sexe --~~-------~-----­
Villngo de ~-~---·~-~~-·---Chef--------------··-~-
Arrondissanent ~-·--·---_____ ..._.-·-···--·--Tribu..._ ______________ _ 
Entré nudit h~ital le --------~--.-~-------- à ____ _..heures __ _ 
du--·-· .. ·--~-----.- pur suite de------------------
Foi t à Yaoundé le ____ _.du mois de ___ ___ 
de 1
1
M mil neuf.' cent~----·~·-···-·~····--------------------~-~·-.... ·-----~..--
Le Directeur de l'Hei>itnl. Centrûl; 
- Lorsque l'évènœent intervient à danicile, hors du contre1e raédicnl, 
qu 1 il s 1 ni;-1.sse d'une nniss2.llce ou d 1 un décès, le déclnrant est teml de renplir 
une fiche de renseignenents à 1 1 étnt ci vil. Selon 1 1 évènenent, cette fiahe est 
la n&io q_ue oelle précédŒ!lIIlent reproduite pour une n:Jissnnce; elle est ln 
sui w.nte pour un décès : 
Je soussigné ... ___ .... ..._ ___ , .. ----------· ......... ~--.---_.~~-------..-·-~·----··--· --.. -·-·· .......... , .......... _ ..... 
C~ie qll.S ................... ·- -----------------··------·---·------------...... --. ______ ____ 
De sexe .__.a-...~---· .... -------··-·-·-· ..... ·-·-·-------- Né à -------------~~·._.. .. ~·-·--· ·-· 
krondisswcnt de _. F.et décédé 
--.... ... -....~-------· -- -
Le -~-------...-.. .......... ---------à haures ___________ ,.._.. _____ 
Fils ou fillo du nœmé 
-----------~·-··-·~·~·------~------~-----------------------De rnce --------- -Agé de __________ ..... __ am.· 
~t la. profession de --------------------------~-Et do J..:;. n.œuée ~--· ·----- --....-__....____ ______________ ..._...__, __ _ 
Dœaurc...ï.t à 
··--------~--·.....-------------~----------...-...---
YAOUNDE, le_ -· 
Signature, 
... / ... 
01 - C/J1JEROUN 
- Dans le cns du mcri.o.ge où le contre1e médicnl n 1 intervient pas, 
les futurs époux ranplissent à l 'éta.t ci vil une fiche de renseignanents en vue 





Da.te de nni.ssnnce --~-----·-------------·-------~--
Liou de na.issc.nce; village ~-0- -~-~--------------
~sauant de • u~-~-Dép~œent de ----~-------
Profession_·-----------.--------------~----·-------------·~-~ 
Dœ.ic:DJ..c ........... _ ........ ---....----------·--·-· -------------------- ----------------------· 
Nan du pèro -------- _ --~ .. ~-----·_Nan do la. mère ---------------
Nan. et prénans ·- • ·--- _ 
= ·----·-··-------~----~-·----------..-.-------- ....... 
Dnte de Missa.nco ·------~- _ .. •-u-~·----~----~-------~~--~~~ 
Id.eu de :nD.issunoe, villD-t,cre ...... ____ ·-- _ --------- ·---- ... 
Arron:lissœent de _ ------~- ··-·~ Dépe.rtœent de -·---...,.... 
--· ...... ..--- ....... ...- . ----.~---~·------
Nœ du pè:re ·-----~----~-----.--Nan de ln mère -------· _ . -·-
Nœ. du Chef de fnmille de l'époux: ou de son représentnnt présent numer.i.nga 
...__ ____ . ___ ............ _..._ ......... ......__ ______ .,.. .... .- ........ _ _............,. ____ ·----~------------
Nœ du Chef de f éUll:ille de l •épouse ou de son représentant présent au mnr:inge 
.................... -- .... " .......................... --· -....-....-.. ......... _......_, .....___....__ ____ .. . -~.--...·--~-------- .. . .... . 
l!ctiP •. A~~-t.<R~s~'h.9.lS 1 ar télnoin -·-------~----------
2è témoin 
J:l~. A..~ •• ~o.:4ls. g,q l' époypJl 1.er témoin ~·--------------..._ 
~ témoin----....... -----------~ 
Date à l;lquelle le ma:r::i.age doit ~tre célébré -·-----------
. (Signature de la.Y~~/~ui-;foUnif les rensa:L{;ién'.ent3) 
... ; ... 
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Le oentre d' étn.t civil procède a.lors à la publication de mariEt,o<e 
le fom.ulcire est conçu de ln manière suivante : 
REPUBLIQUE mm 
DU Cl'J'IEROUN 
VILLE DE Yii.OUNDE 
PUBLIC.ti.TION DE MARIAGE 
IJ. y a pran.emse entre M ------~------------------­
.Agé de-------~ ... - __ nns, fils cle -~------------..-..-
et de-·----~~-------- ____ Profession---~·-------~--
né à··--------..-..--~-~-- ~-~-jlrrondissanent -·-----~------~·---
Départœicnt ·----~--------- ~~ ,Daaicilié à ---------------~ 
Et litllo -~----~··---- .... __._..,,.,. _______ , ___________ ~ . ....,,._..-..-....... 
Agée do ~h·~-~ .. --~·-~~-~~---m1S, fille de ~---~--·----~---
et de Profession .....,.__. ______ __...... _____ ~....,~-- ---~~------...---- ··-------... 
née à 11.rrondissanent ---........._.,,-- ........ ~------ ..... _ ...... ___ ...__.__,...... ---------------..-..-
Dépurtwent -~·-·-------~~-·--·-Daniciliée à--------_..~ .. -~ 
Toute opposition à ce mario.ge devra ~tre formulée dnns un délnis d'i.m Nais 
à dater de oe jO\n'~ 
~-----------__,,le.._ __ ~----~ 
L'Officier de l'Etat Civil, 
Dès la. fin de la période de publication des bans (30 jours), un 
oœ:t:i.fioo.t de publication de mariage et de non opposition est énis IJ<.'U' le cantre 
d' étn.t ci vil et ran;is. aux intéressés~ la date de ln· célébration du mnr:i.n.ge est 
lllors fixée définitiVEl!lent. Ce certificat est formulé cŒlllle suit : 
1 
.~./ ... 
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COMHONE DE Yl..OUNDE 
CERTIFICIIT DE PUBLICL\.TION DE MiUWl.GE 
et de non opposition 
Maire de la Cœmune de YaOUlldé certifie que ln publication 
du Mariage entre a 
15 
..... -...._.. ........ ________ ._...__~.-~------------··.. . 
.......... ,,.... _______ ....., ... _______ ... ...,....,-.-..-...-.. ... ______________ .............. 
flœi.Q:fJié 
_,. ..... ,,_.,,,,~--·---·---~-·-·-·-·-·-·,·-------------~~----~·------------------
et __ _ 
--------
-.----·--------~r-•.-......••~·~·-=-•-•-·----------------.._, ______ __,._._ ___ 
a. été !a.:l te à la. porte de la l1a:i.rie l.e_ • _ • .....__ 
mil lJSJ:f œnt· ............ ---·· et affichée pendant 10 jours eonséClttifo 
ot qu'il n'est surrorm. a.uaune opposition au m~age. 
Fa.i.t à Yaoundé, le-------·-·-·---
m:U nU cant. --------------
2~2 • Jœ. Mt!ii J'.V:OI>J:El!\W g;i.j;,; !ou les juganent SUpplétifs) 
":" P~ ·WJG naiSsance, l 'a.cte est libellé de la manière suivante J 
il œt. en version française e~o en ang].o:J.s pour les actes de tout 
é"Vènsnent : 
.. .; ... 
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DEP LRTEliENT 
DIVISION 
REPUBLIQUE FEDERJILE DU CAMEROUN 
Paix- Trnvnil - Patrie 
..... ,___..._._~_..._,.._....._. ·---- ____ ..__ -------
lillRONDISSEfü~NT 
SUBDIVISION 
FJU!RAI• ~ OF CkMEIB.OON 
Peoce - Wo:Œ - Fatherlmid 
..,_,........, __ ....... _. ....... ..-....-...-..-----~- -----
CENTRE Dt ETld' CIVIL 
CIVThSTATUS REGI&TRATION CENTRE 
de - of~-~~-~------------~--
..1.\.CTE DE NAISSANCE 
BIRTH CERTIFIC.l.TE 
Nom de l'enfant 
~---~...--~~~~~~~~·--~~~ 
None of the chilë1. 
Le - On the 
-~~· --·~--~.~-----------Est né à 
-------~--~------------. ~ born nt 
. Nœ. de l 1 enf ont 
Jlîame of the child~-~~~-~ 
De seX:e ~ Sex · · 
De- - Of. ~-~=::·:==-------------
Né à - Born at ----·-~-~-Dœti.oilié à . . . -. ----------~ 
Resident at ~-~·· -- ~-- · ·---
Profession - Occupr1.tion -· ~--· 
Et de - lllld. of 
Née à. - Born o.t-==-=:~~-·-==--- ·---~---
Lo - On the . Dw.:Lo:i.1iée ~-.........--- ... ..., -~---- ...... _.,.. 
Rasident at .-----·---~-------~-------
Profession - Occupation ----·----~~------~ 
Dressé le · · · · · - · 
Drawn up oiî"füë -·~~~· -----------------
Sm: ln. décl~ation de 
In nccordonce idth th~'d;;îoxo.tion of ...-- ........ -· 
.,.__.._._ ......... ------·----.....- ·----· ... ·------*·--- ___ __.. _____ _ 
.. .- . ..-................ ·--~~---·-----------·--------------
· ' LeSqüels · ont eert:it:lé ·la· sincéti té· :de ln présente d.éclo.ration, 
1~ utt~ted to the tru.th of this dealo.ro.tion, 
:·. ~ ... - . ' .=. ; ,,_..__ ·'. . ~ " . . - ·. --·_- .. 
__ , __________ ...__ 
Le Déclarant, 
The Deolo.rant, 
. . -~ . _: .... 
-~·-. ~f. 
Signature de l'Officier de l'Etat Civils 
Signature of Registrar & 
... / ... 
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- P.our m1lécès, l 1ooto ao présente- oa::oe-euit t 
DEP.ùRTEHFJJT REPUBLIQUE FEDERi.LE DU CM.1Efl.OUN 
DIVISION Paix - Tra.vnil - Patrie 
.APJl.OlID IS&'EU81JT 
SUI3DIVISION 
FEDERi.L REPUBLIC OF Cl\MEROON 
Pence - Work - Fa..therlnnd 
CENTRE D'ETAT CIVIL 
CIVIL STATUS REGISTRATION CENTRE 
de - of----~~~·-~--------------
NO .:..CTE DE DECES 
DEATH CEHTIFICJ..TE ·-~-------------
Non du décédé (e) --~-~~---------~--~ 
NiJDe of decensed 
Le - On the 
Est décédé ~ ~=------------------­Died at 
T-i~ - Hr. 
( - ) ---------~--~-
li.gé e) de - Aged .. ~~~-------~-----­
Né (e le - Born on the 
A - At ---




Fils ou fille de 




Et do - And of 
Denaurmit à ~ · ~~~--~ 
Residant at --- ·~-~----~-~~~ 
Drossé le 
-------~~~.__~~----~~~-----------Dr o.wn up on the 
Sur la. déclnrn.tion de 
.,._,-----~---·----~-------in O:OCorda.nce with the declara.tion of 
....................... ~ .. ~..._-··~·L.a._..._ __ .... ----...-~._,_...,..;. .• --- ...,,__., 
• ~-------~~ .... _,,_o.___.___-a-_____________ _ 
Lesquels ont certifié la. sinoéri té de la présente déclaration 
llho nttested to the truth of this declarn.i,"i.on. 
Pur Nous, 
By Us1 ~---
~-- ........... . --·· 
Lo Déolnra.nt ( e) 
'.the Decla.ra.nt, 
Signature de !'Officier de l'Etat Civ:U, 
Signature of Registrar, 
- Pour un mnrio.ge. 1 'note est le suivant : ... / ... 
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DEP lill1J:ill i'.ENT: • 
DIDSIOU 
~IQUE FEDERIILE J)U C.il.MEROUN 
Pc.i.x - Travail - Patrie 
.ARROIIDISSElïEllT 
SUBDIVISIOH 
FEDERlu. REPUBLIC OF ClJl!EROON 
Pence - Work - Fœtherlnnd 
CENTRE D'ETAT cm1 
CIVIL STATUS REGISTRflTION CENTRE 
~ . 
ACTE DE Ni'JUl:..GE 
de - of----~-
---.-----------~-...··-··· ..... ---~ 
ML'JŒ.Iil.GE CEHTIFICL.TE 
Mmi. de . 
~ ........... .....-.--. ................... ..._ ..... .-.-. .......... _______ --- -··-·----------...------........ ---~·----------~-·-..,._ ... _-..,. ... _ .. 
Marri.age of 
et de - a.?Jd of ~··· •... -----~~-~---~-· ···-~----Le - On the --------~-
Devant nous ~'F"ë;"ci;pm.;; publiq~t----~----- • 
Bef" ore us, nppeoi"Gd. publicly 
M 
agé·-ae··:-::-~~-·::.~ ~:--: ~ :: : :~~~nêfîc ·:=-~--==~-~-----. :::::- ·-_ -_ ---.:_-_-_~ _ -----~== 
aged yaors; barn on the 
1~ - At 
Profes-;r;;-:-ü"êèüi;fio-;-:~"'--:::::::::~,=--=-=---------·=-~ -~-----· 
Domicilié à ..• -· ....... ----~~~~ ----~----·~·~--~--------~----~-~-- -- ... 
Resident c.t 
Fils de ------··. ·-······ ··~--~------ot de 
Son of and of 




on the other hnnd 
agée de ... _. ....... ::-==-=--==-f;~- née le-------------~-·=--=== 
aged. yeD:rs., born on the 
Profession - Occupation ---........ -.-.......•·•·••~a.,.•--_,.._..~----
Daaiciliée à 
_____________ .,. 
Resident at- ~~--· -~ -~---------~-----·--~--
Fille de _______ . • __ __et de _ • d 1nutre port 
d.oughter of n.nd of on the other ha.nd 
Les futurs époux déclarent que le contrnt n ·été étn.bli canme suit : 
'llhe bride n.nd the brid.egroan state thn.t the mru:Tinge settalanent hns been establishcd 
as f ollows . . . ·-·-----.,_.-----~-· ---·- .~ -·-
Régüne mn~ôû{~:: tyj;'; of ~tmi;1ptio'.ï"sefüEia-;tit -----------------···· -~ 
Il n'a. été constnté n.ucune opposition 
lfo objections to ra~ havé been rooérdèd 
M et Mlle --------------------lih-:-·....-.....-- ... ~· · ....... ..._..._. .. _.._ __ .__._______ · -:a. ...... ~mia, lfdss 
ont déclà.ré ·1~im a.près l'n.utrê vouloir se prendre pour époux et Nous avons prononcé 
nu ncm de ].a loi qu1ils sont unis ppr le mar;io.ge. 
both declured. they wish to be husbo.nd. ru1d w:if~ in accordance with the law- We pronounoe 
th.nt they ure uni ted by the ma:r:Ti.agc ~ · 
En présence de - In the presence of : 
M . ~ •..• __ Chef de fm.ri.lle de l'époux ou son représentant 
~-.. ... Hem of the fonily of wife or bis representntive 
eta'ède M · · ----.. ~--.Chef de f nmille de 1 1 épouse ou son représentant 
nnd. of li.Cr~ Rend of the f3lllily of wife or bis representative 
qui consentent au mnringe, et de : 'Who agree to the mru:Tiage, and of : 
H----~--~···--témoin de l'époux, et de : N:r. witness of the husbo.nd., and of 
M----~---· •. ·-.témoin de l'épouse. l'h:-~ ~ __ irl.tness of the wife. 
Le présent acte a été dressé por Nous,--:.~:. ............ _.--~-----~---~-·-·-··---·~ 
The presœi.t·ce:rlifico.te has been drnrm by Us, 
Sign;:i:ture des époux: A-~--~-~~ _ ).e .... _____________ ..--~----~-~~· 
Bride t1nd bridegroom signµ.ture : Sig:n:;.ture des témoins : 
Witness' sigru;.ture : 
f"'t_y ___ __i___ ____ ~- '"''"~~.Z.-..!-- .:J- ,1':ï1..J......,..J.. rt.:"',...:i • ~.;r,.....,,("'t+,,.,..o. "f' Ho~!=t.+.1 .. ,'1.T' 
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Signal.ana que lorsqu 'u.."1 évènenent est déclaré hors du délai légal 
( 15 jours pour les nnissances et les décès et 30 jours pour les mnriages), il 
ne peut ~tre reçu quo :çs:r lll1 tribunnl. l;ucune illuatrntion ne peut 
&tra donnée ici à défaut de cc docuoent appelé "juganent supplétif"· 
2.3 - .&~..J?..W.~~--~t __ l_~ .eE:~-8. ~!3~ (ou do jugœents supplétifs) 
Une copie est une reproduction intégrale certifiée conforme de 11 note 
aloi·s que 1 1 extra.i. t n'est qu 1 lll1 condensé de 1' acte renfennant quelques caracté-
ristiques essentielles. 
Ln copie se oœ:o.otér:ioo :p..1.r lu mention obligatoire sui. vante 
Pour copie certifiée conforme à l'acte 
g:trl. nous a été présenté 
A Yc.oundé, le ~~-~-_19_ 
Pour le Délégué du Gouvernenent 
auprès de la Ca:nalllle de Yaoundé 
Le Délégué Adjoint, 
Tn.ndis que 1 1 extrci t so présente cOJrJe suit : 
* pour 'lID.e nnis&"l.Ilce ; 
REPUBLIQUE ln'f.Œ DU Cf'JIIEROUN 
DEPlill.TErlENT 
DE Ll. liEFOU 
lllJRIE DE YâOUNDE 
( CliNEROUN) 
EXTR.ll.IT DU REGISTRE 
DES L.CTF.S DE NAISSANCES POUR L 1 .ANNEE ~ ... ___ .... ___ .......__..a 
et le --· ______ .. -------·-- ........ .ao._ ______ • ....... • ..-.......---..----..---_____,_........._,__~ .... ----• .-...-- ... ~--- .... -· 
à heures est né à YAOUNDE ( Clll-ŒROUN) 
Ir ....... - - .. ..__ ............... 
un e.nfa.nt de sexe ----~----~----jll'énŒllllé __ - .. ·----~---~-~~----~ 
fil de ..._..._ ._ .... ____ ·---·-~_ .. __ _____...._.,. ____________________ -----~----· ... .....-- __ .......__ ........ ~ 
et de 
~----------..-........- --- -- ·- .. -.. -·- ........... ....- -..~------~---------=-~------~ 
Mentions Marginl:lles 
~ ..... --- .. -·--·---.......--..---... ---·-----------~ -----·-------~.----------...-.. 
Certifié le présent extrait oonfonne aux indications 
portées aux registres et délivré --~-- _ _ ··---- .____.. 
Yaourdé, lo __ . _____ • .. mil neuf cent soixnnte _ ~----~- •. 
La Délégué du Gouvernanent 
auprès de lo. Comnune de Yc.oundé 
Üfficiar do l'Etat Civil, 
... /~ .. 
01 - CAMEROUN 
~-
* pour un docès ; 
REPUilLIQUE FIIDERLLE DU ClJJŒROUN 
M1üRIE DE Yll.OtnIDE 
( CJJ.JEROUN) 
EXTRAIT DU REGISTRE 
DES li.CTES DE DECES POUR L' .b.NNEE 
!.te -..,~------------ --=-c-• ---~-~-----~-·---=-~----------=-- .. ---.. ....... 
est décédé à -------------~---~-~-- ----~-~ 
dcr:ù.cilié ~--~----~------~----~-~ __________ .__ ......... --~....._-.. 
né ' a_...._ . ........ -. .._..._ ··~--~---·-----..-...-. ..... ~ ...... ~·---~---·~ ............. .__,.. 
et de -----~------~-~~--~-
Certifié le présent extrei t conf orme o.ux indiontions 
portées aux registres ~~~---~--~~.--.~ ...... ---~~~-
Y1l0Undé 1 le -----·--~-----mil neuf cent soiXi'J.Ilte ---~~--
Le Maire, 
... / .... 
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* polll' un mariage 
PLEPUBLIQ.trE Ulm DU CAlIEROUN 
NO -........... _.__.._ ......... .... 
l 
M1'JRIE DE YAOUNDE 
(CLMEROUN) 
EXTRAIT DU REGISTRE 
D::.S ACTES DE l'u'i.RIAGES POUR L t .ANlmE 
a été célébré le mariage de : ·~------~------ ·- •.. -··· 
Œ lG ---.-. ............ .,_._ .. ·-------.-...--------... ~------... ---.-------~---------------
à 
--~---- ........ -·--------------=------~-------~--.-.,_----......... ........ ,,... ---- ... --
at de~---·······.·-~.··------~-~~-~---~---~---------
Veuf ou divaroé de 
et de : 
____________ ...,._._. --- ...._ .... ·-· _ __,._ __ .,. ___________ ___, ___ ,__ ___ ,.-.... _______ --. ____ , .. _ ----·--
à __ .__,,.._ -~----- ........ ----~---·.-..---------~-~-----·------------... 
Fille de 
~-· ________ _.._ ... _"_.-________ _.._,__~------- ....... ---
et de .......-.-.--. ..,__._..,. __________ ~· 
-~---~--------------.....-.. 
Veuve DU. divorcée de 
----~~--~~~~~---.... ~·~----~~~~------
Contrat de D.n.ri:i.ge -~-·-~-~----------··---·. 
----------------...--------··--··-------.. ....... -
Mentions Marginales : 
----·------· ---- .. ~-------------------------------.___. __________ _........,.. ___ -------~------~-----------~~---·---· ·--
Certi:tïé lG présent extrait conforme aux indications portées 
aux rag:Lstree ..... ~~---· ~-----·-- .... ·--~· 
Yaoundé• l.e -~ • __ mil neuf cent soixente -·~~-~ 
Le Délégué du Gouvernement, 
auprès de lu CCDllltme de Yaoundé 
Officier de i•Etnt Civil, 
... / .... 
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2~4 - ~--é..tflts_§.~6§-~.tlc.tcIJ_~:qr_e,gj,.sti:_é.§. (ou des jugenents supplétifo) 
2.4~ 1 - ~JJ?..~_o,;ir_a_.<\~.-actes (ou des juga:ients supplétifs) 
Un répertoire alphnbétique est dressé pour chaque évènanent ; il n'est 
établi qu'à l'épuisœent d'un registre, en précisant les éléraents suivants : 
- lll.mléro d'ordre ; 
- nan et prénans de 1 1 intéressé ( cnract6ristiques à inscrire alphnbé-
tiquœ.ent) ; 
- Ill11Il.éro d'acte. 
·, ... 
j. 
G REPUBLIQ~ ~IDITRAERICAINE "t 
- -------- . .. . ·- .. -~----~ 
I - ~~fil:gatif an~~ 
ORDONIIluïJCE N° 69/33 du 1er Juillet 1969 
Règl.anantan.t l'Et.:i.t Civil an République Centrafricaine. 
LE PRESIDENT DE IA BEPURLIQUE 
PRESIDENT DU GOUVEIDŒrlEN.r 
VU Les .Actes Constitutionnels n° 1 et 2 des 4 et 5 Jeuvicr 1566 
VU Le Déaret n° 69/103 du II Avril 1969, fixant la canposition 
du Gouvernement et portant désignD.tion de ses Man.bras. 
Sur Proposition du Ministre de la Justice ; 
Le Conseil des lli..nistres entendu ; 
ORDONNE 




A;rtic.;J.e l};'.~EE - Les actes dé naissDlloe, de décès, de reconnaissance d 1 enfant et 
de Mariage sont r~ et enregistrés oonfcm.éi:ient aux dispositions de la p:i:-ésente 
ordonnance~ 
C H A. P I T R E I 0 
des Centres d'Etat Civil 
Ar;ti..9J.e !- - Les actes de 1 1 état ci vil sont reçus po.r les officiers de 1 1 état ci vil 
dallS les Centres prinai.paux et les Centres secondnires rattachés è. un Centre prin-
cipal~ 
A,!g'._ICLE_l - Les Ccmnunes oonsti tuent les Centres principaux A~ -1 1.état ci vil. 
Dnns oes centres les fonctions d 1 officier de 1 1 é-tat ci vil sont ranplies 
par les Mn.ires ou leurs Adjoints ou· les Conseillers Municipaux :pris dans 1 1 ordre du 
Tableau ou un Conseiller Municipal spéciulanent désigné à cet effet par le Moire~ 
.t@l_CLE :i - Leâ CentreS secoDdaires sont créés par n.rr~té du N.iniatre de 1 1 Intérieur 
sur ln: den.a.nde du Conseil Municipal~ 
...... 1 ..... 
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Les fonctions d'officiers de l'état civil y sont remplies soit par 
l 'Adjoint spécinl prévu par las artioles 22 et 85 de ln LOI n° 64/33 du 20 novan-
bre 1964 portru.1.;G aréo.tion et orgnnisntion des Collectivités Territoriales et des 
Circonscriptions 1idministrativas, soit pnr un citoyen namné pur délibération du 
Conseil rltmioip::iJ... 
~19ML2. - Les officiers de l'état ci vil des centres secondaires exercent leurs 
fonctions sous le contreJ.e et la responsabilité de l'officier de l'état civil du 
centre principD.l auquel le centre secondaire est rnttnché. 
Ils reçoivent les déclnrntions de naissance et de décès et procèdent à 
1 1 enregi.strenent des mariu.ges. Ils ne sont pas quulifiés pour procéder à la célé-
bration de ces derniers~ 
Toutefois, le rî.i.nistre de l'Intérieur fixe par nrrtté les centres sacon-
dnires dont les officiers de 1 1 état ci vil sont hnbili tés à procéder à la célébra.-. 
tion des Nariages~ 
CILl\PITRE II 
DES OFFICIERS DE L'ETAT CIVIL 
pRTI~_6. - Les officiers de l'état ci vil sont seuls canpétents pour recevoir et 
conserver les D.ctes de 1 1 état ci vil auxquels ils confèrent 1 1 authenticité. 
~JgJ,~tl - L'officier de 1 1 état ci vil est chnrgé : 
1°) - de recevoir les déclarations de naissance et d'en dresser acte' 
2°) - de recevoir les reconnaissances d'enfants :nn.turels et d' en 
dresser acte 
3°) - de oélébrer les ma;cl.a.ges et d' en dresser acte 
4°) - de recevoir les déolurntions des décès et d'en dresser acte 
5°) - de tenir les registres de 1 1 état ci vil, c'est-à-dire inscrire 
tous les actes qu'il a regu.s 
... ~ eeTtaiœ actes reçus par d'autres officiers publics. 
- Tra.nso.r:i.re divers jugalients tels que les juganents de divorce et 
oeux cr.D. ordoment ln rectification d 1 un o.cte de l'état ci vil ou 
1 1inacription d'actes anis. 
- iqipoaer les mentions qui doivent d'après la.. loi, ~tre faites an 
mn:rge d'actes de l'état civil déjà illscrits ou transcrits • 
... / ... 
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6°) - do ve:iller à la conservntion des registres courants et de ceux 
des llll!lées antérieures déposés nux archives du centre de 1 1 éto.t ci-
vil et de délivrer, à ceux qui ont le droit de les requérir; les 
oopies ou extrn.its.des notes fig11rnnt sur les registres 
7°) ... de recevoir des décl.:.rntions des personnes nutres que les époux 
dont le consentElilent est requis pour ln vclidi té du mnringe. 
~!~_§. - Le 1-1-'li:re peut charger un ou plusieurs fonctionnaires de l'Etnt ou a.gents 
CCllllilunaux ti tuln.risés dans un emploi permanent ô.gés d'au moins dix huit ans ( 18), 
de ln réception des déclarations de nnissru1ce, de décès, d 1 enfants sans vie, de 
reconnnissance d 1 enfnnts naturels, de ln tral1scription, ln. mention en marge de 
tous notes ou jur;an.ents sur les registres de 1 1 état ci vil de m&ie que de dresser 
tous notes relatifs nux déclarations ci-dessus. 
Les actes ainsi dressés canpo1~tent ln seule signature du Mn.ire ou des 
Adjoints et Conseillers délégués dans les Fonctions d' Officiers de l'état ci vil~ 
ART!~ . .2, - Les officiers de 1 1 état ci vil n'ont qus'.11.i té pour recevoir les décla-
rations et dresser des actes que do..ns les limites de leur circonscription. 
~Icy:_ 1.R, - JJ.s ne peuvent intervenir uu mtme acte en qull.li. té d'officier de 
l 'état ci vil et à un autre titre. 
jgiTJ.~.JJ~ - &lui en matière de mn.ric.ge où ils doivent s'assurer que les futurs 
époux réunissent les conditions légcles et célèbrent leur union au nan de ln LOI, 
les officièrs à.a 1 1 état ci vil se bernent à enregistrer les faits qu 1 ils ont mis-
sion de oonstnter et les déclarations qui leur sont faites co:ri.i'onnément à ln LOI~ 
Us ne peuvent ni refuser de dresser un a.cte prévu par ln LOI, ni le dresser COI:li-
trmranent aux décln.rn tions dos canparents, ni dresser d'office un de ces o.c~es. 
ARTICLE 12 ... Les officiers de l'état ci vil et les déposi tairas des registres sont . _... 
ci vilanent responsables des fautes et négligences camnises à 1 1 ocœ.sion ou dnns 
l'exercice de leurs fonctions sans préjudice, le ca.s échéant, de poursui tes pé:n..11-
les ou disaipJjnniresj et du recours contre les tiers dans le cas de fautes can-
mises pur ceux-ci. 
A.RTJ@.!LU. · - Ehl n.uoun ans la responso.bili té de la puissnnce publique ne peut ~tre 
atlgngée pour fo.ute de l'officier de l'état civil. 
!RT):_CLE 1...§: - Le Prooureur de le République près le TribunDJ. de grande Instance ou 
le Magistro.t :par lui délégué et le Président du Tribunal d 1Instunce, sont spécia-
-- .. , . 
lEment cbÎ:i.rsés de lu surveillDnce du Service de 1 1 état ci vil dnns le ressort de 
leur Tr:i.bunDJ. ~ ... / ... 
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Ils sont tenus de vérifier 1 1 état des registres lors du dépôt qui en eat 
fait uu Gxeffe, ils dressent un procès-verbal samn.aire de la vérification, dénon-
cent les contraventions et délits camnis pnr les officiers de 1 1 état ci vil et en 
poursuivent ln répression. 
CHAPITRE III 
Des registres de 1 1 état ci vil 
~-CJ@.J2. - Les regi.stres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décanbre de 
chaque a.nnée. 
~~J..§. - Chuque exœlJ?l&re est cMé pur prenière et dernière pnge et paraphé 
sur chaque feuille pn;r le Président du Tribun..'1.J. de Grande Instance et d 1 Instnnce~ 
ARTICLE J.J. - 1 1 c.nnée écoulée, les registres sont clos et arr~tés i.mmédiatanent après 
le dernier acte. 
A la suite de la mention de cleture, il est dressé par l'officier de 
l 1état civil sur ahaque registre, une tc.ble ruphabétique des actes qui y sont 
conte?ruS. 
Des deux exanplaires des registres, l'un est conservé au centre de l'étut 
civil, l'autre est tr<msmis au Gxeffe du 'l'ribunnJ. de Gronde Instnnce ou d'Instnnoe. 
Les officiers des centres secondaires adressent les deux eY..Omplaires de 
chaque registre à 1 1 officier de 1 1 état ci vil du centre principal auquel ils sont 
rattachés qui en conserve l'un dans ses archives et adresse l'autre au Gxeffe du 
Tribunal. 
ART• t8 - Les actes sont inscrits sur les registres tenus dn.ns les conditions 
prévu.es pnr un a.éoret pris en Conseil des Ministres. 
Les ratures sont approuvées, et les renvois pnra.phés par tous les signn.-
tmres de l'acte. JJ. n'y est rien éor:i..t par c..bréviation et aucune d.nte n'y est 
mise en chiff:res. 
11RT ~-1..2 - Les J:U'OOU:t'O.tions et autres pièces présentées pour 1 1 établissanent des 
actes de l'éta.t civil sont annexées à oelui des registres dont le dé~t doit a:voir 
lieu o:u Gxeffe du Tribunn.1 après qu'elles ont été paraphées par la parsonne qui les 
a. produites et par 1' officier de 1 1 état ci vil • 
.ART •. ~IJ, - n. est étv..~li tous les cinq ans un relevé des tables annuelles• Ces r&-
levés; qui portent le nan de "Tables Quinquennnles11 sont dressés par l'officier 
de 1 1 étnt civil d.D.ns les mtmes fonnes que les tables nnnuelles et canportent les 
mtmes mentions~ Les Tab1es quinquenn::ùes sont établies en trois exemplaires dont 
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l'un est joint aux regi.stres conservés uu centre d'état civil, l'autre déposé au 
Greffe du Tribunal et le troisième nux n.rchives du Ministère de ln Justice. 
ART• 21 - Les Tables quinquenru:ùes sont établies dans 1 1 ordre alphabétique par 
nnn~e, mais pn:r o.::i.tégorie d'actes et sépurément pour les nnissnnces, les mariages, 
les décès et les recronnaissances~ 
ART• 2:6_ - Les regi.stres de l'état ci vil ne peuvent ~tre camn.uniqués au public~ Le 
Procureur de le. République et le Président du Tribunal d 1Insta.nce peuvent en ro-
querir la canrn.unioution. 
E!L·-~ - s•u appura.1t au Procureur de la République ou au Président du Tribunnl. 
d 1Instance, nu cours de vérification annuelle, que certains actes défectueux doi-
vent ttre reoti:fiés, ils saisissent à cette fin la Juridiction canpétente qui or-
donne les rectifioations nécessaires sous réserve des dispositions de l'article 
101. 
TITRE II 
des actes de l'état ci vil 
CHAPITRE I 
Règles canmunes à tous les actes de 1 1 état ci vil 
!&1.L24 - Les ootes de 1 1 état ci vil énoncent 1 1 année, le jour et l'heure où ils 
sont reçus, les préna:as et nom de l'officier de l'état civil, les prénans, nans 
professions et daniciles de tous ceux qui y sont dénonnnés. 
_A&T_,__&- Les officiers de 1 1étnt civil, ne peuvent rien insérer dans les actes 
qu'ils r990ivent.t soit par note, soit pur énonciation quelconque, que ce qui doit 
ttre décln.ré par los oanpurants. 
Dans les cas où les po.rties ne sont point obligées de canpa.ra!tre en 
personne, ollos peuvent se faire représenter par un fondé de procuration spéc:ia.lo 
et authentique~ 
1illT • 4§. - Les témoiils ahoissis par les personnes intéressées doivent ~tre ~s de 
dix huit ans au moins, parents ou autres, sa.ns distinction de sexe. 
_!RT_. gJ_ - L1 officier de 1 1 état ci vil donne lecture des actes nux parties canpllrun-
tes ou à leur fondé de procuration et aux témoins. Il les invite à prendre direo-
tenent oonnD.issa.noe a:vnnt de les sign&' ~ 
Il est f Dit mention sur les Mtes de l 'oocanplissa:nent de cette 
fo:rmnlité• 
Il ranet à tout déclo.ra.nt un bulletin reproduisant les mentions portées 
dans l' uote d....'UlS los candi tians et selon les distinctions établies aux ll:t"ticles YI 
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~•-..?§. - Les notes sont signés pn:r 1 1 officier de 1' état ci vil, par les canpa;--
ra.nts et les témoins, ou mention est fci te de ln cause qui a:np&he les canpnrn.nts 
et les témoins de signer~ 
!;;Kr • .?2 - Toute personne peut, solls les réserves prévues aux nrticles TI et 38 se 
fnire délivrer pnr les dépositaires des registres de l'état civil des copies et 
extraits des notes inscrits sur les registres. 
!dÇ :._)Q - Tout o.cte de 1 1 état ci vil des centrafricains et des étrnngers :Ba:U; œ 
~ étranger fait foi s'il a. été rédigé dans les. fonnes usitées dans ledit pays. 
Ceux de oes actes qui concernent des Centrafricains sont transcrits soit 
d'office, soit sur la dan.an.de des intéressés, sur les registres de l'état civil de 
1 1 année courante, tenus par les agents d.iplanatiques ou les consuls terri toriaJ.e-
ment canpétents, t.me uention saamaire de cette transcription est faite· en marge 
des registres à la date de l'acte. S'il n 1 wdste pas d'agent d.iplanatique ou con-
sulaire territoria.J..e:uent compétent, l'acte est transcrit dans les m&es conditions 
sur les registres du centre principal d'état civil de BANGUI. 
Dès que les circonstances le permettent, le Ministre fait procéder à 
la transcription de l'acte dans les conditions précitées. 
,#1T; 31 - Tout acte de 1 1 état ci vil des Centrafricains en pays étranger est vnl.&-
ble s'il a été regu oonformément aux lois centrafricaines, par les agents diplo-
matiques ou pnr los consuls. 
Un double des registres de 1 1 état ci vil teIID.S par ces .Agents est adressé 
à la fin de ohnque o.nnée au Ninistère de la Justice qui an assure la garde et peut 
en délivrer des oopies ou extraits après vérification par le Procureur de l.a Répu-
blique près le Tribunal de Gxand.e Instance de BANGUI. 
~-:,. l~ - Lea déalaratiœ:ls sont reçues : 
a.) pour les naissances par l'officier de l'état civil du lieu 
de la naissance, 
b) pour les décès par celui du lieu du décès, 
o) pour les mariages, par celui du lieu de la célébration, 
d) :pour los reconnaissances, par celui de la résidence de la personne 
q}li :reconna!t l'enfant~ 
... / ... 
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CHAPITRE II 
des actes de missances 
.!:P_~ - Les déclarations de naissances doivent ~tre faites dans le mois qui suit 
la naissance. 
Iorsqu'tme naissance n 1a pas été déclarée dans le délai légal, l'offi-
cier de l'état oivil ne peut la relater dans ses registres qu'en vertu d'un juge-
ment rendu par le Tribunal d1Instance du ressort dans lequel est né l'enfant• 
Mention sanmaire est fni te en marge à la date de la naissance. Si le lieu de la 
naissance est inconnu le Tribunal canpétent est celui du da:::lafle du requérant. 
En pays étranger, les déclarations lilllX Agents diplanatiques ou consu-
laires sont fni tes dans le mois de 1 1 accoucha:nent. 
Toutefois ce délm peut ~trc prolongé dans cGrtaines circonscriptions 
consulaires en vertu d 1un décret du Président de la République qui fixe la mesure 
et les conditions de oette prolongation. 
W~ 34 - L 1aote do nnissance est rédigé :i.Jnmédiata:nent et signé du déclarant et 
de l'officier de l'état civil. 
1illT • 22, - L 1 acte de naissance doit énonoer le jour, 1 'heure et le lieu de na:i.ssmr 
ce, le sexe de 1 1 enfant et les na:n.s et préna:ns qui lui sont donnés, les nans, pré-
noms, ~, lieu de naissance, profession et résidence habituelle du déclürànt. 
Si les père et mère de l'enfant mturel ou l 1un deux, ne sont pas dési-
gnés à 1 1 officier de 1 1 état ci vil, il n'est fait sur les registres aucune mention 
à ce su.jet. 
~~ 3§ - Les déalara.tions de naissance sont faites par le père, la mère, l'un dos 
ascendants ou des plus proches parents, ou toute autre personne ayant assisté à 
la naissance, ou lors~e la mère est accouchée hors de son dœicile, pa.r la persoIP-
ne chez qui elle est aocouchée. 
En oe qui concerne les accouche:nents auxquels ont assisté les médecins 
et sages fanmes oei.ua-ci doivent dans le délai fixé à l'article 33 faire pm-venir 
à l'officier de l'éto.t civil du lieu de 1 1accouchanent, une attestation oanp~ 
tant les rensa:i..gnœlents prévus à 1 1 article précédent. 
ART• ':J - Nul, à 1 1 oxoeption du Proourour de la République, des représentants 
quaJ.ifiés des llOm.inistro.tions Publiques, de 1 1 erûant, de ses héritiers, de ses 
ascandc.nts et deacendnnts en ligne direote, de son conjoint, de son tuteur ou 
représentant légal. e 1il est mineur ou en état d1ineapooité, ne peut obtenir une 
... / ... 
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copie oonfomo d 1un note de MissD.nce autre que le sien, si ce n'est en vertu 
d'une nutoris.::i.tion délivrée sons frais :pn.r le Président du Tribunal dans le 
ressort duquel 1 1 oote a. été reçu et sur ln. danande expresse de l'intéressé. 
Si cette personne ne scit ou ne peut signer, cette mpossibilité est 
constatée :pn.r le Sow:i-préfet ou pur le H .. 'lire ou par la Canmissaire da Police, ou 
par le Chef de Brig::uie do Gendn:rmerie, qui atteste en m&ie tanps que ln. dannnde 
est fuite sur 11:Uù.tintive de l'intéressé. 
En 0-.1.S de ra.fus, ln dœw.nde est portée devant le Président de la Cour 
d 1 Appel qui a.ta.tue pm- ord.on:ru:mce non susceptible da recours. 
!:J(f ~ ~ - Les dépositaires des registres sont temis de délivrer à tout requérant 
des extraits de n...'l.i.ssunce indiqu.r..1.Ilt, smis nutre renseignanent, 1 1 nnnée, le jour, 
l'heure et le lieu de Missance, le sexe, les prénans et nans de 1 1 enfant tels 
qu'ils résultent des énonciations de l'ncte do :nni.ssnnce ou des mentioru:i conte-
nues an IDL'.rge de oet note et reproduisent éventuellanent ln mention prévue à 
l'article 52 de ln présente loi. 
!@_• ..2.9,. - Toute personne qui n. trouvé un enfant nouveau-né, est tenue d'en faire 
la déclaration à 1 1officier de 1 1éto.t civil nu lieu de la découverte. Si elle ne 
consent pus à se oha.rger de l'enfant, elle doit le ranettre d.De:L quo 1œ ~ 
mm:t.o a!; autres off ets trouvés avec lui à 1 1 officier do 1 1 état ci .. vil et déclarer 
toutes les ciroonsta.noes du tanps et du lieu où il a été trouvé~ n est dressé 
un prooès-verbnl détaillé qui énonce 1 1~ apparent de l'enfant, son sexe, les 
nans qui sont donnés, l 1 autorité ou la personne à laquelle il est confié. 
Ce prooès-verb<JJ. est in.sari t à sa date sur les registres de 1 1 état ci vil• 
L'officier de 1 1étnt civil établit en outre un acte teru:mt lieu d'acte de np.issonoe. 
Les oopios et extraits du procès-verbal de découverte ou de 1 1acte provi-
soire de nnissanoe sont délivrés dmls les condi tians prévues à 1 1 article 38 de ln. 
présente loi~ Si l'acte de naissance de 1 1 enf~t vient à ~tre retrouvé ou si s.s. 
naissance est judioizdran.ent déclarée, le procès-verbal de découverte et l'acte 
provisoire de :nnissanoe sont annulés à ln. requ~te du Procureur de la République 
ou des pDJ:'tios intéressées. 
C li .l. P I T R E III 
Des Actes do 1'hriages 
ART• 4Q - Le mariage est célébré dew..nt l'officier de 1 1étnt civil • 




De la Célébra.tian du Mm-iage 
Agr • 41.. - L1 officier de 1 1 état ci vil fni t une publication par voie d 1 affiche 8±>"-
posée pendnnt quinze jours à la porte de la l!.1ison Camnune ou du centre d'état 
civil, dans le c...".S où l'officier d'état civil du centre a été autorisé à célébrer 
des mariages. 
Cette publirotion énonce les prénoms, nans, professions, domiciles des 
futurs époux; nil1Si que le lieu où le mo.r:i.age doit ~tre célébré. 
la publirotion est faite à ln ND..irie ou nu centre principn.1 ou secon-
daire d'état civil du lieu du Hnxinge, et à celle du lieu où cha.cun des futurs 
époux a son da::tl.oile ou sa résidence~ 
Le Procureur de ln République près le Tribunal dnns le ressort duquel 
est célébré lo mnr:i.o.ge peut dispenser, pour des ca:uses graves, du délai prévu à 
l'alinéa. 2, et m&e de lG; publication~ 
lŒT..!..i.2 - Si le IJUU'iuge n'a pas été oélébré dans 1 1 année à canpter de l'expiration 
du délai de la publioo.tion, il ne peut plus ~tre célébré qu'après une nouvelle pu-
blication faite dons le. forme ci-dessus • 
.ll.RT •--4.2. - L1 opposi tian au mariage est fa:i.. te par 1 1 opposant ou par son fondé de 
procuration s:pécirue et o..uthentique, à l'officier de l'état civil du lieu où doit 
être célébré le no.r:i.age. Elle est inscrite sur le registre des actes cle mariage, 
en présence de 1 1oppos.:.nt. 
Lorsque 1 1 opposa.nt n'est pc.s danicilié dn.ns ce lieu, il peut faire sa 
déolnration à 1 1officiar" de l'état civil de son danicile ou de sn résidence~ 
Celui-ci inscrit sur le registre des notes de maringe et est tenu de tré1IlSlllettre 
:immédiatanent oopie à l'officier de l'état civil du lieu où doit ~tre célébré le 
mariage~ Ce dernier en fera sn.ns délai. mention SŒJmaire sur le registre des notes 
de mariage~ 
.ll.RT9 44 - lJ. est fuit mention dn.ns les mtmes fom.es en marge de l'inscription, -- ---· 
desdi tes opposi tians; cl.es jugœents ou des .:i.ctes de mainlevée d 1 oppoai tian. 
!~-~.92. - Elè. oc1.s d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra eélébrar le 
mariage ll'Slnt qu 1 on lui an ni. t ranis ln mD.inlevée, sous peine de 10 000 Frs à 
50 001 Frs d 1muende et d1un anprisonnanent d 1un mois et un jour à. six mois, ou 
l 1une de oes deux peines seulœent sru1S préjudice des damn.nges intér~ts• 
... / ... 
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:@T_!.i.6~ - Si ln publioa.tion o. été fuite dnns plusieurs centres ou communes, les 
officiers de 1 1étnt civil trnnsmettent s.:i.ns délni à celui d'entre eux qui doit 
célébrer le mu.ric.ge, un certificc..t oonsto.to.nt qu'il n'y o.. point d 1opposition. 
~;._4_.7_ ... 1 1 expédition de 1 1 acte de nu.i.ssnnce rani.se pnr chacun des futurs époux 
à l'officier de 1 1étnt civil qui doit célébrer le mariage est conforme à 1 1article 
38 de ln présente LOIJ a:vec s'il y o. lieu, 1 1indicntion de la qualité d'époux de 
ses père et mère ou 1 1indicntion de la reconnaissance dont il n été l'objet. 
Cet acte ne doit pas nvoir été délivré depuis plus de trois mois s'il 
a. été délivré en Centro..frique, et depuis plus de six mois s'il a. été délivrer à 
1 1 étrn.nger pur les agents diplcmntiques ou consulaires Centrai'ricm.ns. 
L1ncte de oonsentanent dressé pn.r un officier de l'état civil doit 
~tre légalisé, so.uf oonventions inter:nntionnles contrni.res, lorsqu'il est produit 
devnnt des a:utori tés Etrnngères • 
.t..RT ~ ~ - Le mc.r:i..nge est céle'bré publiquanent dnns la Canmune où l 1 un des époux 
o. son danic:Ue ou sn. résidence établie pn.r un mois nu moins d 1hnbi tntion continue 
à ln dD.te de 12.. Publiœtion prévue par lo. LOI • 
.t..RT&- Le jour désigné par les pm-ties nprès le délni des publicntions, oelles-
ci can:pare.issent dev;:i.nt l'officier de 1 1 étc.t civil, en présence de deux témoins 
mnjeurs. En œ.s d 1 an.ptahan.ent grnve, le Procureur de ln République près le Tribu-
nal. dnns le ressort doit se tro.nsporter nu dœtlcile ou à ln résidence de l'une 
des parties pour célébrer le mnrio.ge. 
En ons de péril :iJ:nminent de mort de 1 1 un des futurs époux, 1 1 officier 
~.e l'état aiv.U peut s'y trD.DSporter a.vnnt toute réquisition du Procureur de la 
République nu.quel il doit ensuite d.ru1s le plus bref délai, faire part de la 
nécessité de cette oélébrntion hors de la. M'.Jison Canmune. 
Mention en est foi te dn.ns 1 1 note de mariage. 1 1 officier de .1 1 état ci vil 
interpelle les futurs époux et s 1 ils sont mineurs, leurs ascendzmts présents à 
la célébration et nutorisont le lillll.':U:lge d 1 nvoir à déclarer s 1il a été fD.i. t. 
. . 
Un oontro.t de mariage et dn.ns le cas d 1 affi.Dna.tive, la da.te du contrnt 
ainsi .. que le 110t1 et lieu de résidence de la. persome qui l'a r~. 
·Îl reçoit de chaque purlie l•une après l'autre ln. déclaration qu'elloo 
veulent se prendre pour mari et fEIIl!lle: il prononce au nan de la loi qti'elles .. 
sont 'Uri:ies lJll.t' les ·mnringes et il en dresse a.cté suz-le-ch.Dmp• 
... / ... 
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li.RT~ - L1ncte de noxinge énonce : 
1°) Les pré:n.ao.s, nans, professions, tlges, dates et lieux de naissance, daniciles 
et résidences des époux ; 
2°) les prénru.s et noms, professions et domiciles des père et mère ; 
3°) le oonsentanent de ln perso1me habilitée à le donner, da.ns le cas où l'un 
des époux est mineur ; 
4°) les p:t'énom.s et nana du précédent conjoint de chncun des époux ; 
5°) ]....1: décla.rntion des contractants de consentir à se prendre pour époux et le 
prononcé de leur union par 1 1 officier de 1' état ci vil ; 
6°) les pré:nans, noms; professions, domiciles des témoins et leur qU.tll.ité de mnjeur; 
7°) la. déola.rntion relative nu contro.t de ma.ringe. 
S E C T I 0 N III 
Dispositions Diverses 
ART• 51 - mn_ mm·g-e de 1 1 acte de :nnissm1.ce de chaque époux, il est foi t mention 
du mnriage et du nom du conjoint. 
CHAPITRE IV 
DES 1:.CTF.s DE DECES 
iillT • ...8, - .Aucune i11hrnation ne sera. fci te snns autorisation sur papier libre et 
sans frnis, de l'officim- de l'état civil~ Celui-ci ne pourra.c la. délivrer que sur 
production d 1 "Jll oertificc ..t médicaJ. constntm1.t le décès ou qu' nprès s 'ttre trana-
porté auprès de le. personne décédée. 
lœ-sque le décès se sm-n produit dnns une loœ.li té dépourvue de centre 
d'état civil, 1 1 nutorisation sera. donnée pa.r le chef de village. 
L1 inhumation ne pourra avoir lieu que vingt quatre heures après le 
décès hors les oos prévus IJ<.-1.r les règ].ŒJ.ents de police. 
~...22. - L1 .::i.ote de décès est établi po.r l' officim- de 1 1 état ci vil du lieu de 
décès. 
Il mentionnera. d.nns lu. mesm-e du possible : 
1°) ln.dnte, llheure et le lieu du décès, 
.2°) les .prénœ.a, i1CJllS, sexe et lieu de nn:issa.nce, profession et danicile 
du décédé ; ·. 
3°) las prénan.s,, ll<lll3p·. profession et dœ.icile de ses père et mère 
J 
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4°) les prénoms, non du conjoint si lD. personne décédée était mv.:riée, veuve ou 
divorcée ; 
5°) les prénoms, nom,~ge,profession et donicile du décla.rnnt. 
§ft.!..!. ~. - Le décès doit ttre déclv.ré soit pa.r un purent du défunt ou par une 
personne ayc.nt o..ssisté au décès, soit pa.r un médecin appelé à constater le décès, 
clœ:la m.. ddl.a:t d'un mois. 
!!lft• •. 22.- Lorsqu'un décès se seru. produit ailleurs qu'au lieu où le défunt étoit 
domicilié, l'officier de l'état civil qui aurn dressé l'acte de décès enverra 
d::ms le plus bref délai à l'officier de l'état civil du dernier danicile du 
défunt une copie de oet acte. 
~i ..?.§. - lorsqu'il y auro. des signes ou des indices de mort violente ou d 1 nutres 
ci:rconsto.noes qui donneront lieu de los soupçormer, on ne pourra faire 1 1 inhtuna.tion 
qu'après qu1tu1 officier de Police a.urn dressé procès-verbal de l'~tnt du cadavre 
et des circonstnnces du décès, ainsi que des renseigne:nents prévus à 1 1 n;rticJ.e 33 
qu'il nuro.. pu recueillir. 
l_Jg_._21.. - 1 10.f'ficier de Police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de 
1 1 étnt ci vil du lieu. où ln perso:rme sero. décédée, tous les renseignements énoncés 
dDllS son procès-verbnl. d' nprès lesquels 1 1 acte de décès sern rédigé. 
m.~ 28 - llin. eus de décès de.ms les prisons ou maison de force ou d' nrrtit, il en 
sera donné avis sur le champ pnr les [,r::l.I'diens ou reg:i..sseurs à 1 1 officier de 1 1 état 
civil qui procédera oCJilI!le il est dit à 1 1a.rticle 53 et rédigera l'acte de décès. 
li.RT ~--21 :- Dmis tous les ros de mort violente, ou dDllS les prisons, ou d 1 exécutions, 
il ne serv. fc.it sur les registres aucune mention de ces circonstnn.ces et les actes 
de décès seront rédigés dans les fomes prescrites à l'n;rticle 54 • 
.llR.T•_§.Q. - Iœ-sque le corps d'une perso1me décédée est retrouvé et identifié, un 
acte de décès sera dressé p2.r 1 1 officier de 1 1 état ci vil du lieu présumé du 
décès, quel que soit lo temps écoulé entre le décès et ln découverte du corps. 
Si le défunt ne peut ~tre identifié, 1 1o.cte de décès doit canporter son signnle-
ment le plus cœplet. En cns d 1 identific!J.tion ultérieure, 1 1 acte est rectifié 
d['.l'lS les conditions prévues aux nrtiolcs <J"l et sui vnnts de la présente ordo~• 
.ART;,, .. 6..1. - Lorsque sn mort n'c. pu ~tre constntée, peut ~tre judicinirement décla-
rée à ln requtto du Pro.-quet ou des pnrties intéressées le décès de tout Centrafri-
cain dispcru en Centro.frique, ou hors de Centrafrique, dans des circonstances de 
nnture à uettre se. vie an dnn.ger lorsque le corps n'n pu ~tre retrouvé ou identifié, 
.... / ... 
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Peut, dnns les m&ies candi tians ~tre judicin.iranent déclaré le décès 
à tout étro.ngcr, s 1 il n'VC'.i t son dœù.cile ou sa résidence hnbi tuelle en Centrc.fri-
que. 
Ic. procédure de ln déclm-ntion judiciaire de décès est égnlanent a±>Pli-
cable lorsque le décès est certain, mms que le corps n 1 a. pu ~tre retrouvé. 
l!P!J.~f>l. - Ic. requtte est présentée au Tribun.cl. de Grande Instc.nce (ou d'Insto.nce) 
du lieu de ln mort ou de ln dispaxition, si celle-ci s'est produite en Centrafri-
que ; sinon ci.u TribUllD.l. de Grande Instance (ou d'Instraice) du danicile ou de la 
dernière réside.i.100 du dispnru. 
J_OO ._62, - Lors.qu 1 elle n 1 émane pas du Procureur de ln République, la.. requ~te est 
tran.sinise pc.r s·on inte.n:nédimre nu Tribunn.J.. L 1 ü.ff n.ire est instruite et jugée en 
Chambre de Conseil~ Tous les notes de ln procédure ainsi que les expédi tians et 
extraits desdits notes sont dispensés du t:imbre et enregistrés gratis. Si le 
TribUlk'Ù est:llne que le décès n 1 est pi:!S suffis1JillIIlent établi, il peut ordonner 
toute mesure d 1 infornntion canplémentnire et notéYillllent une requMe sur les cll-
cons_tances de la dispnri tian. Si le décès est déclaré, sn do.te doit ~tre fixée 
en tenrmt cœipte~_des présanptions tirées des circonstances de ln cause et à défmrt 
du jour do la dispurition~ Cette decte ne doit jnmnis ~tre indéterminée. 
~~- 64 - Le dispositif' du juge:nent déclaratif du décès est inscrit sur les regis-
tres de 1 1 étnt ci vil c1u lieu en Centrafrique, et le cos échéant sur ceux du dernier 
dœdcile de chacun dos disparus en vue de ln tr2.IlScription. 
Les juganents déclaratifs de décès tiGnnent lieu d'actes de décès et 
so:1t opposables nu:x: tiers qui peuvont seulancnt en obtenir ln rectification con-
f ormém.ent aux règles relatives à ln rectif'ica..tion des o.ctes de l'état civil. 
l;RT. 65 - Si celui dont le décès n été judicinira:nent déclaré repar~t postérieur&-
~------·~ 
ment nu juganent déclo.rntif, le Procureur de ln République, ou tout intéressé peut . 
poursuivre da.ns les fo:Ll!les prévues o..ux hrticles 63 et suivants, 1 1Wlllulntion du 
jugœlent~ 
Mention de cette llllDllln.tion est fn.:i.. te en raarge de sn trnnscription et 
en marge de l'acte de nn.:i..ssance. 
. .. / ... 
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CHAPITRE V 
de l.'.l. reconnaissance de 1 1 enfnnt :nnturel 
~6.~ - la raoo:nnnissonce d'un, *1'.lfnnt rie.turol ooro. faite -pcr- un acte aùtbontiquc 
ou par déclnrc:.tion reçue par un officier de l'éto.t civil, soit dnns l'ncte de 
mn.ringe des pnrents ~ 
~· 6'] - lo. reoonnuissnnce est inscrite sur les registres à sn do.te. 
Lorsque ln reconnctssonce n 1 est pa.s fct te do.na 1' ncte de :nnissnnce, 
elle est mentioru:iée en marge de cet o.cte. A cet effet, 1 1 acte de reconnmssnnce 
f Bit J?<.'i.r ncte ll.uthentique est notifié par Officier Public ~ 1 1 [];. reçu, dons un 
délni de 15 jours, à 1 1officier de 1 1étnt civil dépositaire de l'acte de nnisso.n-
ce de 1 1 erûant~ Toutefois, le:. reco:nnnissonce fm te pn.r tesUu:lcnt doit fue notifiée 
dl1l1S un déloi de 15 jours, à canpter du jour où 1 1 officier public rédacteur ou 
dépositaire durtost.'.:unent n c0Il!k'lissm10e du décès. 
la transcription est fmte :immédiatanent pnr les soins de l'officier 
de 1 1étnt civil. 
Il est f wi t mention de 1 1 o.cte de reconnaissnnce en mnrge de 1 1 acte 
de IJD.issonce s 1il en e::d.ste un, et il est donné avis :i.n:n:nédio.tanent nu Greffier 
du Tribunnl du lieu de ln naissance • 
.foRT.~ Jié! - Tout jugœent ou o.rrtt défini tif portant recoil!k'Ù.ssonce de filio..tion 
naturelle est trnnscr:i.t à so. do.te sur les registres des cctes de IJD.issance, à ln 
requtte du Procurcu.r de le. République près lo.. Juridiction qui n. sto.tué. 
!iJff ~ .. 6~ - Ces trnnscriptions contiendront les énoncio.tions prévues à 1 1 nrticle 35 ~ 
Sous les peines de l'nrticle 226 du Code Péno.1, o.ucune copie ou e:x:tro.it 
de 1 1 note de :rcisso.noc originaire ne peut ~t--re délivré par 1 1 officier de 1 1 éto.t 
civil smis o.utorisc.tion du Président du Tribunnl de Grande Instance ou d'Instnzr 
ce do.ns le ressort duquel 1 1 n.cte a. été dressé ou du danicile de l' enf c..nt. Le 
Président stctuero. sur sllriple requ~te. Toutefois ln copie d'un acte de recol.1ll.'.lis-
sance :peut égclement ttre danundée par les héritiers de 1 1 enfrult ou pnr une Admi-
nistration Publique. 
T I T R E III 
CH.û.PITRE UNIQ.UE 
des mentions mnrg:i.l:ll1l.es 
Lm._J_Q - Il est fo.it mention d'office : 
f!'9.l.~~ a.,es o.çt92 il§. nc.issMce : des notes de mariage, de décès, de 
recommissnnce d 1enf2l1ts !liltu.rels, de légi. tmo.tion, oj_nsi que ~ _ ~1r'enta d 'odop-
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tion, de cha!1<_,0'CL1cn-cs de noms, d() divorce, do séparntion do corps légnlo et des 
jugements déclaratifs d0 décès. 
En.._Jl1:VKB._2,,o_s __ a_c_t.9.l'~.2-~mar.i.aœ~ dc;s jucomu1ts de divorco ot do séparat:i.on do corps 
légale. 
1 1 Officier do 1 1 Etat-Ci vil quj_ aura drossé ou transcrit 1' actL~ dom1ant lieu 
à m;:mtion cffoctuora cette: mnntj_on sans délai sur les registres qu 1 il détient, 0-C si le 
double du r::;gistrc où la mention doi-i:; ~tro oficctuée se trouve au Greffe dug_uol !)St 
déposé k doulü::.:, il on avisera le Procur::::ur do la République). 
Si 1 1 acte on marge duquol doit ôtrc effectuée cotte mention a été drossé 
ou trn.nscrit dans un autre: Centre d 11.:;tat-Civil, l'avis sera adressé sans délai à 
1 1 O:fficicr do 1 1 Ectat-Civil de cc: Conh·c,, 1;t œlui-ci cm avisora aussitôt si 12 double 
du registre est au Greffe, le: Procur,:ur ck la Républiquo. 
Si 1 1 o.cto on DBrge duquel Ull.:' iJk'ntion devra ttrc offr0ctuéo ;:, ét8 adrossô 
ou tr2.nscri t à l 'l~trangcr, l' Üff:i.cic;r ck l' t;tat-Ci vil qui 8. drossé ou tre,nscri t l' o.ctc 
donik-u1t lieu c·. mention on avisero. sans délai lo Ninistr2 dos Affaires Etro.D[~èrcs par 
11 int8rlll8diairo du Hinistrc" d'; lo. Justic::• • 
.AR.1:'_~--1.L - Il sora fait en outre, liluntfon l;n rc1o.rg;; de, l' acto rectifié, do tout jug"Jrn.ont 
rectificatif y relatif. 
'l'out juÉS"-::m::.::nt supplétif fur.J. é.'.près sci. tro.nscription à la do:b:J du réception 
sur L.JS r<:-:gistros en cours de l'Ltn.t-Civil l'Übj:;t d'une in<'ntion en nJ.3.l'G'-~ do l'acte 
lo plus proche en do.te du fait qu'il constate. 
T I'tTI:C IV 
C H A P I 'I' R J;; U H I Q U B 
de la force probant; des actes de l' éb.t-civil 
SEC'i'ION I 
f)li_'J_~~]_2:, - lüs actes do l'état-civil Gt Lurs copies intégrales sont des actes 
authentiques 2, la condition d 1 t:tro i·cv1'tus de: la signn.ture et du sceau de l1 officier 
de l'état-civil compétant, cos actes ot copies incégralos font foi jusqu'à inscription 
do faux di:; cc que l 1 officior dl., l'étnt civil a p;:;rsonnelloment fait ou constaté ou 
soUlc:uent jusc,u 1 [1. prouve contrairo dG la vérité des déclarations roçu0s p8.r lui. 
Les ordonnnnccs, jugen1onts c:t nrr~ts intervenus on ID2.tière d' éto.t çivil 
sont oppos2.blos b tous dans ks a&.1es condi tians quo les actes qu 1 ils rectifient 
ou complètent. 
~f~·- ]3 - Sous résorvcs ôus disposi'I;:: ons ruléltivi:;s à la délivrance des actQs do 
nai:::isnncc ou dG reconnaisso.ncc, ont sul.ù<c:s le droit tl' obtenir une copie: d 1 acta 
d 1 8-eo.t civil ks i)artios intérc:ssécs ut ks autorités ndministratives. et judicia:ll'es. 
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.!:ff! • 7 4;, - Toute oopie d 1 acte d 1 état ci vil cloi t Mre rigoureusanent conf onne à 
1 1 origi.na.l de 1 1 ncte : elle doit porter en outre toutes les mentions mn.rginnles 
figuront au registre. 
Ut. copie devr.'.1 indiquer le nan de la personne à laquelle elle est dél:i-
vrée. 
Ellle devrn ~tre en outre légclisée, sauf convention internationale can-
traire lorsqµ 1il y aura lieu de ln produire devont les autorités étrangères. 
ART• J2. - Les extraits des actes d'état ci vil sont des documents reproduisnnt 
seulElllent quelques énonciations essentielles d'un acte. Ils font foi jusqu'à 
inscription de faux des énonciations qu1ils contiennent, c'est-à-dire du nom de 
la oamnune où 1 1 note a été dressé, des énonciations portées et des mentions et 
transcriptions mises en mn.rge. 
S E C T I 0 N II 
du livret de f nmille 
~. 7E - 1lu manant de la célébration ou de 1 1 enregi.stranent du certificat de 
mn.ringe, il est ranis gi:-atui tanent à 1 1 époux un livret de fomill.e portant 1 1 indi-
cation de l1identité des époux, ln date et le lieu du mn.ringe. 
Sont ultérieurœ.ent portés des autres mn.riages de l'époux les nnissances 
et les décès des enfc.nts, les ndoptions, les reconnaissances et légitimations 
d 1 enf onts Ik'l.turels, le décès ou divorce des époux. 
Si un note d 1 état ci vil est rectifié, il doit en ~tre foi t mention sur 
ce livret .. 
Chacune rlce .contiOr.s doit ~tre inscrite par 1 1 officier de 1 1 état ci vil 
et revttue de son soeau.. 
m •. JJ. - CbD.oun des extraits, chncune des mentions contenues dans le livret de 
famille à la force ixcobante qui s'attnche aux extraits des actes de l'état civil 
et aux me:ntions portées en marge desdi ts actes. 
Plft•.1§. - En oas de divorce, la fEliJID.e peut obtenir que sur présentation du livret 
conservé P<-"'X le mo..ri, il lui en soit rwis une copie confonne. 
:!!l!!•..79 - Liu cas de perte d'un livret de fomille, l'époux peut en dano.nder la 
reconsti tutie~ le llO'UVOOU livret portera la mention du "duplicata" • 
.ll.RT9 80 - L1officier ùe l'état civil doit se faire présenter ce livret de fDmille 
chnque feis que se produit un fo.i t qui doit y ~tre mentionné • 
... / ... 
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SECTION III 
des actes de notoriété 
Af!.!1.• §.1. - Ehl we du :r:w.ria.ge ou pour l' étnblissanent d'une pièce il peut ~tre 
supplée à l'ncte de :nnissance pur 1111 ncte de notoriété établi pélr l'officier de 
1 1. état ci vil du lieu de ln na:i.ssL\IlCe ou de ln résidence habituelle. 
gg_._ 8~ - L 1 note de notoriété ne peut servir qu'aux seules fins pour lesquelles 
il a été délivré. Il doit énoncer cette fin. 
Il oontiendrn en outre la déol.:i.rntion fai to püX trois personnes majeures 
dignes de foi de l1 un ou 11 D."Utre sexe, parents ou non purents du requérant, des 
prénans, nan, profession, dcmicile de l'intéressé et de ceux de ses père et mère 
s'ils sont oonnus 1 le lieu et, a:utlUlt que possible, l'époque de sn na:i.ssDnce et 
les causes qui ecp&..'ient d'en rapporter l' ncte. Les témoins signent l'acte de no-
toriété avec 1 t officier de l' éto.t ci vil e·L s 1 il en est qui ne puissent ou ne sar 
chent p...'l.S signer il en sern fait mention. 
L 1 officier de 1' état ci vil e...1 recevont les déclnrations du requérant et 
des témoins leur rnppellern que toute fnusse déclnration de leur part constitue 
un faux en éori ture authentique et publique et les rend en conséquence passibles 
de peines de 1 1 article 100 du Code Pénal, dont il leur donnera lecture •. 
f!J.•. §.ï - Lorsqu 1 il est étnbli en vue du mnringe1 1 1 acte de notoriété doit ttre 
soumis pour hornologntion nu Tribun.'1.l du lieu où il n été reçu dnns les conditions 
et fonnes prescrites po.r les articles 89 et suivants de ln présente loi relative 
à la reconstitution des actes de l'état civil. 
Toute personne aynnt un intérM qualconque pourra. intervenir à tout 
manent de la œ.:u.se pour foire opposition soit à l'établissement soit à l 'hbrnolc-
gn.tion de l'c.cte de notor:Lété. 
L1ncte de notoriété dont 1 1hanologation aura été refusée devra immédiate-
ment Mre b$.t~mi.é et o.nnulé par les roins du Greffier du Tribun..'.JJ.. 
SEm'ION IV 
Des jugonents supplétifs d 1o.ctes de l'étc.t civil 
!~•- 8!1:. - Toute personne qui voudra. suppléer par juge:nent à 1 1 inexistance d'un 
note de l'état civil, exception foite des actes de mnriage, pourra intrOa.uire 
une notion devant le Tribunal de Grande Instance ou d'Instance du lieu où s'est 
prod.ui t le fm t ~ Il lJrésentera à cette fin requ~te signée de lui ou s'il ne sm t 
pns si~, ln présentation en personne nu Magistrat CCJIJ.pétent • 
... / ... 
. ' ... 
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Le ll:i.J.ù.stère Public peut ég2J.anent ngir d 1 office. Le jugœent supplétif 
est rendu suivo...~t ln procédure prescrite par les articles 89 et suivants de ln 
loi relative à ln reoonsti tution des o.ctes de 1 1 éta.t ci vil. 
h.RT ~-.ê!?. - Le juea:nent supplétif rendu en sui te de cette procédure doit ~tre trDJ'l&-
cri t sur les registres de l'état civil du lieu où s'est produit le fait qu'il oaœ-
tnte~ 
.~.~.J~§. - Tout jugenent supplétif est opposable aux tiers qui pourront toutefois 
en poursuivre 1'.:i.n:nulntion en Justice. 
l'@_~_EJ]_ - Tout j~"'œlent supplétif nnnulé devra Mre M.tonné tant sur les regis-
tres du G.reff e du 11riburu:ù qui 1 1 n rendu que sur les registres de 1 1 état ci vil 
sur lequel il aurait été transcrit~ 
Il ne pourra en ttre délivré ni copie ni extrait. 
TITRE V 
CIUPITRE I 
De la reoonstitution des notes de l'état civil 
AR!.•.-~ - lorsque les registres qui contenaient un note seront perdus ou détruits 
ou lorsqu1un note n été supprimé dans le registre qui le contell8it, l'étnblissanent 
ou ln reconstitution de cet acte ou du registre sera poursuivi dons les fonnes 
ci-nprès : 
bRT. 89 - L• ét.:i.blissanent de 1' ncte ou sa. reconstitution ou celle du registre ne 
----~ 
peut fue ordonné que par un jugauent du Président du Tribunnl de Grande Instroioe 
ou d 1Instanoe du centre d'ét2.t civil intéressé. L'action peut ~tre introduite 
soit d 1 office par le Niiù.stère Public, soit par la personne que 1 1 a.cte concerne 
ou qui n. tm intér~t né et nctuel. à son établissement ou sa reconstitution. 
~~ - L' notion est introduite po.r. · rçq~tc écri to qui oora cot!l:Ulliqûéo au Mi-
nistère Public lorsque l::i. da:nnnde n 1éniDJl.e pns de lui. Elle doit oont~ tou-tes 
les déolc.rntions néoessci.res à 1 1 étc.blissenent ou à la reconstitution do 1 1 ncte 
et indiquer les r.:d.sens qui motivent son étnblissœent ou sn reconstitution • 
.!?.l'.•....91 •Lo Tribunn.1 ordorme d'office toutes :mesures d'instructions qu'il juge 
nécessaire et la OCLllllunioo.tion de toutes les pièces utiles ; il peut ordormer 
que toute pUbl.icité utile soit donnée à ln requ~te. 
~.;, 3_2. - Le tribunn.1 apprécie souveroina::.ient les preuves qui lui sont présentées : 
ln preuve pri.r tétioins est admissible; mo.i.s les témoign.:l.ges doivent ~tre précis 
et ooncordnnta~ ... / ... 
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Tou.te personne justifiunt d 1un intér~t né et actuel peut contredire à ln 
requête pllJ.' voie d'intervention. 
L' enqu~te n lieu à 1 1 audience publique et en présence de toutes person-
nes intéressées ~ 
~~~ - Le d.isposi tif du juganent précisera sur quel registre et en mn.rge de 
quels actas il devrn ~tre mentionné~ 
la trunscription du juganent est foi te à ln requ€lte du Ministère Public 
ou de ln pc..1.rtie intéressée. 
~--~ - Le li:i.nistère Public et toute personne ny~t un intér~t né et nctuel à 
la cnuse peuvent interjeter a.ppel de ln décision rendue. 
La. voie de ln tièrce opposition est toujours ouverte à tout intéressé~ 
lillT. -9.2 - Si pa.r suite d'un accident quelconque un exanplaire des deux registres 
d'état civil est altéré ou détruit, et si l'nutre exemplaire est resté intact, ou 
si les intéressés peuvent produire les copies authentiques de l' c.cte disparu, ln 
reconstitution totcùe ou partielle du registre peut ~tre décidée pur simple or-
don:rumce du Président du Tribuno.1, rendue nu pied de ln requMe ; cette requ~te 
peut ém.nner du lünistère Public ou c1 'une partie, nuquel c.:i.s elle doit ~tre Ca:Jl!lU-
niquée au Ui:n:istère Public. 
L1ordoruk'1.11.oe du Président peut ~tre frappée soit d'opposition portée 
devant le Tribu:n.n.J.. soit d 1 nppel, po..r le Ninistère Public ou ln partie intéressée~ 
la transcription de l' ordoni.1.'.:'.Xlce devenue définitive sera faite conformé-
ment aux prescriptions de 1 1 article 101 de ln présente ordonrumce. 
CII.ll.PITR:C II 
De le. rectification des actes de 1 1 état ci vil 
~~ - Ln rectifiontion des actes de 1' état ci vil est ordonnée pn.r le Président 
du Tribunu.1 dans le ressort duquel J.. 1 oote o. été dressé ou tra.nscri t ; ln rectifi-
cation des notes dressés ou transcrits pn.r les a.gents diplanntiques et les consuls 
est ordoru.1ée pâ.r le· Prr:§sident du Triblllk'l.l de Grande Instance de BANGUI. 
Le Président ou le Tribtucl territorialement can.pétent pour ordonner la 
rectifioc.tion d 1un note ou d'un jugwent est également canpétent pour prescrire 
ln rectifico.tion d.e tous les actes, mtme dressés ou tronscri ts hors de son ressort 
qui reproduisent' l'erreur ou OOIIJ.!lortent 1 1 omission orig::i..naJ.e. 
Iœ-sq_ue ln requ~te n'émnne pris du Procureur de ln République, elle doit 
1 ui ~tre OŒJilluniqu.ée pour avis. 
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ART.!....fil. - Le Procureur de la. République terri torinle:aent compétent peut procéder 
à 1.::. rectification .:tdmirù.strati ve des erreurs et Clllissions puranent mntériellea 
des actes do l'état civil, à cet effet, il donne directenent les instructions 
utiles nu:x: déll0$iir~ dœ ~~ 
!liT~ - Toute rectif'ication judicio.ire ou .:tdmirù.strati ve d'un acte ou juganent 
relntif à 1 1étnt civil est opposnble à tous. 
1~~~~~ - Le dispositif de 1 1 ordonnnnce du juganent ou de 1 1 urr~t portant rectifi-
cation est transmis :i.rnmédinta:uent pnr le Procureur de ln République à 1 1 officier 
de l'état civil ou nu dépositaire des registres du lieu où se trouve :Uiscrit 
l'acte réformé ; mention de ce dispositif est nussit~t portée en mnrgo dudit oote. 
micpédition cle 1 1 o.cte ne peut plus ~tre délivrée qu1uvec les rectifiœr-
tions ordonnées, à peine de 1 1omende édictée pnr 1 1article 101 de lu présente 
ordomw.noe·Gli de tous damnngea..in~ts contre le dépositaire des registres. 
CHAPITRE II 
PENM.iITF..S 
~LJ~ÇQ - Toute infr.:i.ction aux nrticles 24 à 31, 72, 73, 74, 75, 86 et 88 de la 
présente oxdo11!l.o.noe de ln pnrt des officiers de 1 1étnt civil dénamné, sera potll.'-
suivie devnnt le Tribunnl de Gré'..11.Cle Instance ou d'Instance et punie d'une amende 
de 5 000 Fra.ncs à 25 000 Fra.ncs ou de 1 1une de ces doux peines seulenent. 
1~-• 1pJ.- Toute nltérntion, tout faux dn.ns les actes de l 1étnt civil, toute in&--
cription de oes o.ctes foi te sur une feuille volante et nutraaent que sur les re-
gistres à eux destinés, donneront lieu nu:x: damnages-intér~ts des parties sDnS :pré-
judice des peines portées nu Code Pé:n...ïl. 
~ .. ~JO,g_ ... Toute personne qui nurn J?lU' tu'l des modes exprimés à l'article WO du 
Code Pém.J., f.::iJ.sifié ou nltéré un livret de fomille ou un acte de notoriété, ou 
qui aura fait usnge de ce d00t.m1ent ainsi falsifié ou altéré, sera puni des peines 
portées à l'article 102 d.u Code Pé:nnl. 
Les mtbes peines seront npplionbles à celui qui f ern usage ca:mne s 1 nppli-
qUl;:it à lui-lil&l.a ou à tiers d'un d00tnnent d'état ci vil, d 1un livret de fQIJlille ou 
d 1un note de notoriété, D&le non falsifié ni nltéré, ranis s 1o.ppliqun".l.t à une 
personne autre. 
. ... / ... 
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CHAPITRE IV 
Des 2.0tes d 1 état ci vil concernant les étrangers 
~.~-1.92 - Tout étranger ayant sa résidence habituelle en République Centrafri-
caine, peut faire recevoir les actes d'état civil le concernant, par les agei1ts 
diplœatiques dont il relève et ce dll.11S les formes préwes par la LOI natioil.c.'lle. 
Toute.t'ois, toute nnissance ou tout décès devra ~tre obligatoiranent déclaré à 
1 1officier de 1 1état civil centrnfricein dans les fo:rmes et conditions préwes 
ci-dessus. 
JlR!r. 104 - Les o.otes de raari.age reçus en République Centrafri.co.ine par les agents 
~~-·----
diplanatiques ou les Consuls d'une Nation Etrangère et concernant les étrangers, 
dont l 1un au moins est devenu Centrafricuin postérieuranent au mariage, sont 
transcri. ts soit cl 1 office, soit sur la danande des intéressés, sur les registres 
de l'état civil du lieu où le mariage a été célébré, mention de la transcription 
sera portée en marge de l'acte de nnissnnce qui, le cas échéant, devra ~tre pr~ 
lablanent tra.nsori t dans les condi tiens préwes au second alinéa de 1 1 article 30. 
,AR:7'..!_JQ2. .... la. pr-'claente ordori.nance qui prend effet à canpter de la date de sa 
signnture, sera publiée au JourmJ.. Officiel. Elle sera exécutée canme loi de 
l'Etat~ 
FAIT à :&mgui, le ler juillet 1969. 
Par le Président de la République 
Président du Gouvernanent, 
POUR COPIE CERTIFIEE CON.FORME 
BANGUI, le 25 février 1g"TO 
LE DJJŒŒrEUR DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, 
(é) 9-' .IP~!i!.·-
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2. 1 - L~ fich.â§. 
- Lorsqu'une naissance intervient dans un centre médical ou à daniaiJ.e, 
une fiche de déclaration ou bulletin est ranplie pur le médecin ou la sa.go-
f anma (centre Llédica.1) ou sim.planent par toute personne awant assisté à l'ac<30l.r-
chanont à danic:i.le. Cette fiche est reproduite ci-dessous : 
DDŒCTIOU GENERALE DU CENTRE 
HOSPITliLmR DE BANGUI 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Uni té - Dignité - Travail 
Co jour -------~- __________ heures _____ _..minutes 
Id.ou de nn.issnnce 
Est né : Prénans/ ___ • __ --~ 
r.:rœ. a • =---· = __,._....... ........ -~--------------_.·. •.• • .. ·-
du sexe -----~----------- ... ._.. ... ,.._~-~--~---------....,...,__._,__.____.._,. __ _.... __ ______ 
De : Nam du pè.ro ~~~-----~--· -~-------~--~~--~ 
Prénœis 
---.....-.--~-------·-· ---~-~-----~·-----~ ........ ~ 
Et de : Nan do ln mère --- -----~--------------~---
Prénans --~--~----------------------
Pro:f'ossion 
--...------····~·--~-··-.._._~__, ____ ..._. ____________ ~----------
Née le -----····-··~-----------------------
lhtianali té -- ....... 
Nœ et l"rénans de lu &.~fa:mn.e ------------.----
Réa:Ld.enoo actuelle do la. personne ayant ~sisté à la nnisso.nce 
- ----·------~----------------·-------_..-------------·-·---
BANGUI, le ----·-----------,·~ 
... / ... 
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- Qu'un décès intCFVicnne dans un contre médical ou à danicilo, il 
doit Mre constaté pour permettre le ranplissage d'une déclaration d<3 décès po.c 
l.m parent du défunt, illle personne ayant assisté au décès ou pnr i.Ul médecin~ 
Cette déclaration est libellée canme suit : 
MAIRIE DE BfJ.iGUI 
mur CIVIL 
REPUBLIQUE CE...1frRAFRICL.INE 
UNITE - DIGNITE - TRl.l.Vl..IL 
~ION llZ DECES 
Le --·-- 19 ___ ~ ______ à,_ _______ _.heu:rœ 
EJst décédé (e) ou (ln) nanmé (e) --·~-------------~· 
Né (e) à .;.. .. . ---------ou vers-------------
Nœ du père et ln. mère -------------
Qua;rtier ____ " ______ • _____ NationLlJ.ité -------~---
Profession -------~ devnnt les témoins ci-dessous _____ _... ___ 
1°- Nan ----~---"~---Prénœ.s ----------~"~ 
2°- Nan P.rén.ŒlS 
------~ ..... ---..-...---·~------ --------~--------------
BANGUI, le -----------
Signn.ttn-e et cachet du Chef de quartier, 
C1 est seulement au vu de cette déclaration que 1 1 officier d 1 état 
civil W.et, sur papier libre et sans frais, une aut~sation d 1inhuoer (généro-
lElilent appelé "permis d'inhumer"~ Pour les décès intervenus dans les centres 
ruraux, cette autorisation d'inhumer est donnée par le chef do village a.près 
avoir fait ranplir la fiche de déclaration de décès qu'il aura constaté lu:i.--mfuo, 
- Avant tout mariage, les futurs époux doivent rœ.plir une ficlle de 
renaeignanents ~ .Au vu de cette fiche, un avis de publiœtion est émis pa.r le 
cantre d'état civil appelé à célébrer le mariage. Cet a.vis de publiœtion est 
formulé de la mo.nière suivo.ntc : 
... /.". 
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V:Ulo de fungui REPUBLIQUE CENTRlŒRIC1JNE 
UNITE - DIGNITE - TRi..Vli.IL 
MAIRIE DE B.t..NGUI 
ETAT CIVIL 
A'Vis de Puliliou.tion 
Ragi.s. NO-· •..-.. --
LVIS DE PUBLICMION 
Aoto N°, ·-· •• , 
Monaieln' le Moire 
_..,----------~~~------------~ 
est invité à faire la publiootion du mnriage qui doit ttre 
oélébré en notre r.birie, 
Entre 
-------A~~~~~~~--~-------~----------
dœtlciliée -------------------------------------.-.. .. -- ...... -..------~----------------~ 
Et-----~---~-----------------~---
---------------~· .-.-.. ... --.. 
d.caicilié -·----..... --------·----------------------.-·---------
Ba.ngui, le ________ 19_ 
L1Mjoint au Maire, 
2~2 "'." JM act~..wp~..i~ (ou les juganents supplétifs) 
- Nous re:produisons ci-<lessous, ln i:;io;rge réservée imx mentions et 
un vol.et de l~a.ote de nAi.ssll.1100 : 
... / ... 
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MARIE le ........_ ___ ..... 9: " .... ...,_._ ___ , __ _
.Avec M ---· .. --.... ·-·-·-~-- __ .,.__,,.. -·-------
Suivant acte n°_. . ... du.__ ____ _ 
Dressé à ........... 
Monogame; PoJ.ygatie (1) ---------------
DIVORCE le --·----
Juganent rendu pa:t' -----------
en date du ...... _. ______ ..__.. _______ _ 
RECONNU (E) le 
-----.-...---------------~-
Par --------------------... 
Suivant ______ _.....,..., _ ___....._.__..__ _____ __ _________ ...... ...._ ...... --.......-.,,~-------
---
REPUBLIQUE CENTRAFRICADIB -
VILLE DE BANGUI 
ACTE DE NAISSANCE N° -·---
-------- An-ondissan.exrt 
Centre d 1Etnt Civil 
--~----~~~ . ..-~-~~ 
Le~--------~-~~~--~----~~~~ 
Est né à Bangui ------------








Na.tional.i té _____________ ,.,._._.. . 
Naiss.ance déclarée le --------~------·-
A ----------:heures ____ _.....:minutes 
Pm---------~-------
Qlti. après lecture fuite du présent acte, n signé 
PIU" 
-----~--··-----·--.......~·----~·-··----· avec nous------------ ........ --·-----------
Suivant acte mnr:i.nge :N° ---. ..-..~----~--­
Dressé le --·-..... ·~--------......... .-.__. ___ ___ 
A 
-----·-----------·~,-·-··-·---.-.....--------
DECEDE le ......... ,......._.. ... - ......... _ ... ______ , ___ ~--~-... --
A --·-· .... _._... ................. __ , _______ .. ......., ....... 
Acte dresaé le _. ... ._•-oc-..........._ ___ ___ 
Sous le N° • 1 .................. ______ _ 
______________________ .._..._......__......,~-
(Prénoms, nom, qualité de l'Officier d'Etat 
Civil) 
Le déclarnnt, L10fficier d1Etnt Civil, 
NOTE TRES IMPORTJ\NTE - Aucune rectification m..té--
rielle de cet acte n'est valable si elle n 1ost 
contresignée par l'Officier d 1Etc.t Civil. 
( 1 ) En cas de naissance adultérine ou incestueuse 
ne pns préciser le nom du père, ni porter la men-
tion de (père inconnu). 
En cas de n'lissance naturelle; ne :préciser le 
nan du père que s'il déclare fom.ellan.ent recon-
:rllrl:tre 1 1 enfant et sous réserve que cette décln.-
rntion soit fuite lors de ln déclaration de nnis-
&'1.Ilce par le père lui-m&ie et qu'il n'y ait :pas 
opposition de la mè:r;e •. Ajouter, en cns. en ( 1 ) , 
le. mention (QUI DECLARE ·FORMELLEMENT LE RECON-
}LUTRE) et fmre. signer le père. 
(2) Si le ou les déclarants ne peuvent signer, 
en faire mention. 
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- Les trois volets de 1 1ncte de décès contiennent tous le m&ie 
libellé~ Ils portent le titre "d 1 note de décès11 à l'exception du volet de droite 
appelé "li.vis de mention" et qui est porté en marge de l 1 note de nmssance de 
l'intéressé ~ C 1 est celui qui est reproduit ci-dessous : 
REPUBLIQUE CENTRL\FRICAINE 
VILLE DE BANGUI 
ll:r:Tondissanent -----
li.VIS DE MENTION N° 
(à porter en marge de 1 1o.ote de missa.nce de l'intéressé) 
Centra d~Eto.t Civil----------------~--..._..._-. 
Lo' ·-
(Date, heures, :minutes en toutes lettres) 
Fet décédé à Bmlgui ~-------------------~-~-
(prénoms nom) 




--~----~~ ......... ~~-~~~~~~~--~~~~---~------...· 
Da:nicilié. à ---------.-.-.. ....._,. ·-------------------· ... ..-.. ·-
No.tionn.li:lié ----------------~--------~-~~---~ 
Fil -----------. &._......._-..-~------------· ---
(?rénœ.s, nom et profession du père) 
Danio:Uié à 
--·---~-.... --....... --.....-..-......----,----_..--------~ 






Déoès décJ.oré le ....... ~-~------ A ____ heures.___ 
mimtes -pm_.--__ .______ -~~~-
(Prénoms, non, ô.ge du déclara.nt) 
Praf ession _____ _,_..._.._ .. ,__ ________________ ~-
Do;ij ai Ji ée à 
Qui a.près lectur--e-f"""a.i-· t~-e~d-u~pr-e-, s_en_t_n_o_t_e_
1 
_n_s_i_gn_e_' _a:_:ve_o_n_ous--·-------
...... ....._.....__ ..... _ . -- ....__,---.__. . .._ _____________ ..... ________ ~------------.-..--..--.------
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- Nous reproduisons ci-dessous, le feuillet d'un registre do murin&;e~ 
Le volet n° 1 reste en souche avec la raa.rge réservée pour les mentions en cas 
de di varco ou de séparation de oorps. Les deux autres sont rœis, rcspccti venant 
à l!époux ot à 1 1épouso. 
. .. / ... 
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DIVORCE 
BEPUJ3T.J:QUE CENTRlFRICAD.î.C 
VILLE DE BANGUI 
VO::ZT N° 2 
fa""'2"[..1:9L.lQUE CENTMFRICAINE 
VJI,_Ti}!: DE Bl'>NGUI ACTE DE Mlill.IAGE N° 1 
(1.._) __ _ 
Centre d 1Etut Civ:iJ. ---~·----
I.e .. .,, t • •. ----.~-------_.~ ......... -----...---...------
Devant N<JU.9 ----~----~ ~~·---
Ont canparu puhliqua:n.oni,; en la. Mc.ison 
Caru:nun.e ...... 
Profession ____ ·-. ~---------·-·-··~··----........ __ 
Né à ---.. ·~--.... ----~---~--~-~-....... -...... I.e 
Na.tionrui t7--~---
- +·• -• ........... ··• ,-..--~~-----•-•-d ---~•-w~--
Dan:i clJ :i é à 
Fils de 
Profesmœ----- ·--~-----Dœdc:iJ.i.é à ______ ._.._ -- • -------~~ -------------...... Et de ------·------....--,.----------....... -............. _ 
Profession Dan. .J . , .. ,-""-"', .. -~ ....... -~--·-~-------.. ...._..__.-..-.--
J en met ........... ~--....----------·-----· ... ·~··----, 




............ __ ...___ .... ----.........-. ... -~~-~---~---
Née à 
Le 
r~tiœruit :----SEPAR..ê!r;-Danio:ui e ------~------.............. .... 
DE CORPS • • • ée à ~~-----------·----~-
Pille de ...... --·-······----~~-Profession --· ·--· 
lllrrrkxf;J;:1é ll. -----• ------c-·•~.,.,.-~·~·-----. ..... - , . ._,_.. ... __ _ 
Jib~.-··_.-...,....., _ _._ ................ w• •-=• _ ___..__.._ ....... . 
Profession __ ..___. __ ~··-·----, .................. ___ ........._. ____ ~-
n-.! -''1.: .t..e' 
""U.U.J..~ a .............. .,.. 
D:tvaroée ( 
Veuve ) ( 4) de -h ----------·· __.._ 
_(2) ....... ---.. ........... ·----
u .. DÏJmA--m:--.--p"'T:·œ~tT---------·------
QJ.tl;sur notre ilrl;m"pelln.tion, ont dé0'.Lo.ré 
l'un O±U'ès 1 10.utre vouloir se prendre pollr 
époux. et nous avons prononcé au Nœ. de 11 
1.c>i qu ~ils sont unis pur le mariage~ 
En présence de : ----------·----· Profession 
1lge ---------~~----q~~--·~------
----~--- ___ __, __ '-W. -- _..._ ..................... ____ ... ___ _ 
Dauic.i.lié à ------··--------.......... ...- ..._ ... 
Et de -··-·---------·-· •• P.rof ss:i.on ~~~~~~~--~~ 
~ ~ .... -...... ~----~----.Age ...._ .......... ~..__..__ __ .,__.._ ________ ~-----
Danicilié à 
·---~-~--~·-·-··r-__,_···---~~-~--'111 ··--
AC'::E DB füJU/i.GE 
( 1) !i;.."T011d.i.sawr.m:t 
:ix--·.-:~ 
CE';ni..-rc d 'Eta:; CJvl:L 
.....,_..,_---=--~--.... ,.,r...o.-..,... 
NO du ___ • __ ..,. __ Ll""tt'11'11 _ _._......,....._"" __.~ILA-W""_.. .. ,,,._.J>._,.---....-...__ 
Le ~----,----~~···~·~ •• ~-·--~-, 
Devn.:it Fous 
-------~=· --·------··------- ........ ,_ ____ _ Ont con:pœ~'.l puol:iq_1!m0i:;t e.:1 ln 1'h.'.;::: :;:J 
Cœnnu:n13 --------------....... ----------------- .. _ 
Prcf ession ---------------~~~ 
NO à 
--~---~--·----~-·I'->--... .-... ..... _..____ ...... -~_,,, 
Lo 
--~-~~-·.-.,.,i. .. ....-.. ...... ,..,..,...-,--.....""::~s;,r..-
N~.:ic-ri: .. :.~:~: ·2 
ET 
""'l'""r_o_f-es-SJ-.. o~~::i-------------------­
------------~-----~-_,._- .... ~ 
Née~ 
LG __________________ __,,..,.,._ _ _.._....., ....,._ --________________ _..._.._..____ .. ,, _ _._..._~.,,._, Hatioroli té 
Fils de ____________ ,,,____ ___ ...,__ _ ._;.< ...... 
Et do ________ , _________________ ...._._. .. -...- ............... -
D • AU~P..E P JillT 
Qui, si.r.:- not"".'c jntc.rpe.'!J.utio~11 ont <léalc.;<:5 
1 ~un o.pr0s l 2 autre v·JuJ oir se p:-ond1:0 F,:.r:::-
épcu.o~ et noUB avens p:::.·ononcé UJ.l lîru ae ::..r: 
Loi qu 1 Es sont rn:ls par le mDJ:".i.w.B"O ~ 
Eln prése:ic0 r1c : ·---~----
Prof e3s.fon ___ --,~~~, 
Âge ------------_-_-_ ··~ ............ ~_ .. ,_ 
E·!; de 
--------------~-------·· • ..a .......... --~~ 
Prof €'ssicn ____ .._~-~------~·-A~"··"-
LiOffidcr d 1Etut Civi...1, 
Voir cœicli tiotlS o:u verso 
VOLET N0'3 
REPUBLIQUE CENTRAFR.IC.AINE 
VILLE DE BllliUUI 
.il.CTE DE ML'JUAGE 
( 1) Arrondissœœii:; 
Ce:n~.te d 1Etat Civi.1 
H0 d~t ---~~~.--~.--~· 
Le------~----- "'---------·--.. ·~·~_,.,_._.,_ __ ...,,......__,_..,._~ 
.,.__~_a.:.#_,_,..,, 
Deva.'Yl.t nous 
-----------~-------"~.:..&...<I ont comparu publiquœent e.n ln Muison 
c~,:nrr.rn0 
----------------~..._.--...-... . ...-.....,...r-,, 
i':r-c;f ossion ---------...... ~-_..,._ ____ __,.... -----Né à 
~--·----·----~· ... -------·-----~---·--------------








Contrat de IilArl.uge : ( 3) -------. ....... ...._.. .. __ ...... _____ ....._. ________ __ ----------.--...... ._ .. .-... ............ _____ .......____ ___ 
------ -....-.-~---_..._. ____ -.............-·--------
L'époux : L'épouse : 
1°) téuoin : 2°) témoin : 
L10ffioier de 11Etat Civil; 
. ..... . . . ._....__._.. ________ _ 
(1) Préciser 1 1Ar.t-ondissanent s'il y a 
lieu~ 
(2) Porter la. mention de conse:ntauent 
des parents au on.a où l'épouse est 
m:Lnetu-e. 
(3) Porter la déclaration relative 
au contrat da mn.rlage. 












Qui, Stn' notre interpella..tion, ont déol.::xé 
1 1 un après l'autre vouloir se prendre pour 
époux et nous avons prononcé au Ncrn de la 
Loi qµ 1 ils sont 'UDis pa.r le mllt'iage. 






L 10f fic i er d'Etat Civil, 
Voir conditions au verso 
... / ... 
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suivante : 
Les volets n° 2 et 3 rœis aux époux, portent à leur dos, ln mention 
h.CTE DE Ml\Rli.GE 
CONDITIONS JlU Mli.RIAGE 
ENGil.GEMENT DE MONOG.tJITE 
1
1 
époux déclare expressément le ---------------..--
qu1il renonce à prendre une seconde épouse tant que le présent mnri<lo"'0 n 1aurn 
pus été dissout par un jugauent de divorce ou par le décès de son conjoint 
(Ar:ticle 339 p<U'agraphe 2 du Code Pénnl et llrticle 5 du décret du 14 septembre 
1951). 
Certifiées exactes les déclarations 
ci~essous 
L10fficicr d'Etat Civil, 
Les volets n° 2 et 3 du. deuxième registre destiné au greffe du 
tribunDJ. de grande Inst.::mce ou a•Instunce, sont détachés et envoyés nu:x: liou:x: 
de. nnissn.nce cles époux pour mention en marge de leurs actes de ~ssance. 
Cet envoi est appcyé d •'lm "avis de mention" canportant unepm:1-uie 
détaobnble que les centres d'état civil des lieux de nnissance des époux 
renvoient au centre d 1 état ci v.U expéditeur pour accuser réception et i:nf om.er 
qµe la mention a été effectuée~ Cet avis de mention est le suivo.nt : 
... / ... 
Préf ecttn-e de 
Erill' CIVIL 
Lorsque ln men--
tion a.été portée 
sur le registre 
déposé à la mai.-
02 .• ~~L_ .. 
fu~UJ3LIQ.UE CENTIU>..li'F_tClûNE 
UNITE - DIGNITE - TRAVl\.IL 
AVIS DE MENTION 
CŒll!lune de 
NO 
Monsieur le Procuxaur de la Républ:! qC;.e de ---------
Mo:nsieu:r le Maire de ~~------~-~~------
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~---~ -------
En exécution d6S dispositions de l 'nrtic:i.e 4-9 du Code Civil; j 1ni 
1 ~honneur de vcus faire connn1t:rc q,u0 : 
rie, le présent l:JOM _ . --------~-~--~~P-rénODs ------~--~---~-,-·-~ 
avis doit ~tre Né le h 
P~=~àd:~1;e ldép~tement ~~r~:~~~i~:,·-::r;~~1méro de :::~~7;~~) i V . 
Républiq't;'le, pour ;n QÇJntrnct8 mm·ingo en notre mni::ie 10 ~----~-------~~~--
~~~:11!~ =~ 1 ~v~~6· ;~l~ p-;:-:----~U.-------- ___________ ......__. _ __.. .. ~-·-----
posée sur le ro- NOII Pré:t ... oms 
gistre du Graf'fior· Prof '(;"S'"ion ::~.:-:·=-~ ~-~Dooi,~ile:._ ___ ~---~--=~~·== 
Mention o:f'footuéo 
sur le registre 
de la moitie 
le (date) _::.:- · 
Le Maire, 
suivont note :;_•eç'J. on no+,ru ::w5.rie J.o --------------
n. été légitimé. pm.• le w:i.:r:io.go 
de et de 
qui~i·r;v;{o"llt tci.î";-ci~v~; préccfo~nt !'ocoru1tè, ;~m-~~ofa.'e 
jonirio le----~--~-·-·---~----·- ~-~-~ -----~~--
jU été légitimé par : 
! N0!-1 :t'rénœs 
Profe;;~~~--- Dan:'.c:Lle -~~ - • -
qui 1 1 0:1t re~~:.;;.-~-o.u-~cii:;;t-;:-ne de ln cél3bration de leur iffi.i:-,:[; --
e.n. nciire mairie 1 e _ ~-~~-~-- __ _ 
-----~-~--~--------,,_-... "' . ..__........._ _ 
t d , ,~ en n:Ytr-3 cœmw.1e lo -----~~------,es oce , ---~ --
1 a -----~ ·- . =w·--' le-'------~- ~~.-.--
tw. vu son mariage, célébré en not:r-:: nm1~1e le .__... _ _ __ 
±'aire l'objet d'une décision de divorce (séparation de corp~J r"ena.re le,___. 
par le tribunnl (le. cour d'o..pp:ü) de~--- . ~~ __ 
L1nvis envoyé nu G:re:ffiex dépositaire du second exa:ipli:üre de l'acte 
do a"ringe doit ir...diquor, en outre, la date à. lnquelle les époux ont été 
. autorisés à Œvoir une résidence ,-..:·. "L .(r::; :irLa3 époux ont été autorisés à 
1.résider sépnranent le-~~--~~ kl - =-~--~" 0 
1 Le Maire, 
~--._._,__ ..... .._ ______ .............. _.. -l-..-&.-____ ---~~-,,__ ___ ,___ __ - .. ~----........------------------





n. le Mu;i.re do -----~-· ~ est ir..:formé de ce qu. 1 en sui te de son nvis n° __ --.&.. 
3ll date du -~---n mention p:::-éscnte )ru.' 1 1 article 49 du Code Civil 
fa été eff ectuéo. Le Mairo (ou : le Greffier) 
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- La copie conforme d'un acte de naissance se présente cCiillile suit sur 
deux png-es de formulaire : 
VILLE DE B!JifGUI 
--~ ÎJJ:Tondi.ssenent 
CENTRE D~:E.'TL.T CIVIL 
de_. 
REPUBJ .. IQ.UE CENTRAFRICAINE 
UNITE - DIGNITE - TRA.Vil.IL 
COPIE COllFOfilrE DE L r ACTE DE Nli.ISSJl.NCE N° 
(ll.rticle YI de l'Ordonna.nce n° 69/33 du l_er_j_m-·net 1966) 
§_N F. l::.. N T 
Date de ln nniss..."'.JlCe (on toutes lettres) : le 
----~--~--~~~~--~~~~~~~~-
--~-- ..... -· - ...... -- ...... - -- .••.. ..-..-.a..o_.__..--,_. --·------- .. - ----- .. .........,......__ _ _.... _____ ·~---------~-~~--........ _.......,.., __ ...__ 
Heure et minute de ln ru.ùssance (en toutes lettres) -~-----
Lieu de la Illtls0o.nce : BLNGUI ---~---arrondi.ssœent, quartier---· 
Maternité ~.--~~ •.. ~-----rue ~~--------------__.n° ----
Prénans du nouveau-né 
Nan du nouvonu-né 
- --- -----------·-----·-~----
-............--.----~----__...._...,,._--.... __________ ___,._._~-.._._._,----~~----- ---- ....... ...__...........,.-
Sexe du nouveuu-né ~--~-----~---···--~--------------------~~·· ~·-~ 
Nn.tio:ru:ùi té du nouveau-né ---~------------
- - ·--·----· -~--- .. -~~--·--------------------~~-~---.,_____ ... ~-
PERE 
Prénans du père ~~-------------
Nan du père--·-.-~------------·-····-~--
Profession du père-~~~-~----~---
_______________ , ________ _.. ----------- ... .._ --------
DécJ.nrntion de recon.'1.:û.sso.nce -----
-~~~-- ...... -__________ ..__ ..... ------····---..-------o.a..---=--
--~,_,._---. ................ _______ ,,. ......... --~--~~------
MERE 
Prénoms de la mère -----_..., _________ .......... -........ ---....-..... 
Nom de ln mère -~----~-~~---­
Son épouse 
J.\ge de la mère~~----~--~·----
Profession de ln mère·- _ ~~~~~~-· 
Déclaration do reconnnissance 
---~~ 
q • • / ••• 
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Verso 
QU.1:.LITE DU DECL!i.R.:Jfr : Père - Hère - Ascendant - P::i.rent - Personne nyant c..ssisté 
à la n.D.isso.nce - Personne chez qui ln mère est accouchée - Médecin ayant assisté à 
l'accoucha:uont - Sngo-Fam:ae ayant c..ssisté à l'accoucha:ient. 
Age du déclc.r2.Jlt ......_.~----~-~--~--~----­
Profession du déclarant 
----~-~~-------------- -- ---~- -
~--~----- ... --- ___ .. ______ ___,_, _______ ~----~-.-.....----------
Résidence habituelle du d°éclnrnnt .___,, _____________ _ 
-------~--...___..._---..----.---
De.te de 1' aote G.e naissance -~---- ·--------~-------~----~~-·---· 
(Mentionner en toutes lettres 1 'an; le mois, le jour, l 1heure et ln rri.nuto de ln décla-
ration de lu n:i.issance). 
----- .... -.-...-.., __ .._ •.•. .,a. _ _.. __ ·-·-----~-----·-------------~~-----------------~~·--
Confoméuent à l'article Z7 do 1 10rdcnn2nc8 69/33 du 1er noù.t 1969, l'Üfficier de 
l'état civil soussigné a donné lecture de l'acte au déclarant et l'a invité à en pren-
dre diractanent conn..ùssance aw.nt à.o le signer o 
Préncms et Hom de 1 1 Officier de 1 1 éte,t ci vil ---------~----------~­
Suit ln sicnnture de déclarant Suit ln.signn.ture de 1 1Üfficier 
de l'état civil, Le déclD.rn.nt n dit ne savoir signer 
.MENTIONS MlR.GINALES -- ---- -------------_____ ...... ..--_...,..__.._ ___ .. _________ ._ .. _. ___ ~-- .. --- .......... ___ .~-~---.-.~ 
----·-·-- .... -..... --- --- --------....-.--------------·,--.. -______ ...._ __ .._ ___ ____,. __ , __ • ____ _.._ .... -·'*'----------~ 
L'Oi'ficier de 1 1étD.t civil 
Soussigné, ce.rtif'ie la oonfon:ù.té de la présente copie à l'acte de nnissn.nco. 
Fo.it à Bc..ngui, le-------~-·-~~~-----
Signn.ture do 1 1Üfficier de l'état civil, 
••./a•• 
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02 - Jl.C_~':.'' 
Tu:ndis qu 1un extrnit de ·déclnrntion de n..'l.issnnce est libellé de lQ 
mmüère sui vnnto 
REPUJ3LIQUE CENTPJ>.FRICL.INE 
MtillITE DE Bl'JmUI 
EXTRAIT DE DECLARATION DE NAISShNCE 
Des registres des NlUSSfillCES de l'année -~--~---------·---~-­
do IIEtat Civil de ln Carmnme de Bl'JfGUI, il est extr.ait ce qui suit~--...--.,.-·~ 
Le (ou ln) nommé~---~~----·-·-----~ 
est né à BIJ:TGUI; le---· 
.~--~----~~-~----- ----~-------- ... -...• ··-·-
Ln déclo.ration en u été dressé sous n° ___ _ 
du ----~~--·-~· --'"""'--~ 
il. Bangui, le __ ~~-~;,___ 
L'O:fficier de l'Etat Civil, 
- A défaut d'un extrait d'acte de décès, nous passons à celui d'un 
acte de mnric..ge que nous reproduisons ci-dessous : 
REPtT.BLIQUE. CEllTRJJ!'RICAINE 
VILLE DE R:~GUI EXTRAIT D1ll.CTE DE MARIAGE 
Des registres des .!V1'illII..GES do 1 1 année 
de 1 1 Etat Ci vil de la Commune de Tu'J.NGUI, il est extrait cc qui suit 
.-~~~.-~---_;· né à ~-----__.le ---·--~----de Natiomlité -------~ 
et ln norJIJ.é_e ~u~··~------J née à _____ _.le __ . _____ de Nationalité~-
Fille do -~-- ~--~~--~--.--.~-~.-et de ----·~------~~.~~.~--...,.. 
ont oontra.ctG mariage à BANGUI, le ---~---de 1 1 année --~~-.....-~ 
dont acte en o. été dressé sous le n° -~----~du 
A R.'l.!lgUi, le -----·-----~-~ .... ·-·····~--
L'O:fficier de l'Etat Civilt 
... / ... 
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02 - R.C.A. -----... 
Chaque centre d 1 état ci vil dresse mensuellœent un état récapitulatif 
des actes et dos juganents supplétifs enregistrés. li défaut d'un exœplaire à 
reproduire, nous indiquons los infomations collectées par un tel fonnul.ld.re : 
- pour los naissances : 
* la répnxtition des naissances vivantes par sexe 
* ln. répartion des morts-nés par sexe ; 
- pour les décès ; 
* le nanbre de décès par sexe ; 
- pour les ma:ringes et les divorces 
* le nombre de mn:ringes ; 
* le nanbre de divorces. 
. .. / ... 
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---···---~~ -.. ~-~---~--· 
- CCY.rE D 1 IVOIRE 
-:..a..~-------,___---···--- ..-.--a . 
WI n° 64-374 du 7 octobre 1964, relative à l'état civil. 
L'ASSEHBLE:El l'IATIOIIA.I.J: A .ADOPrE, 
LE PRESJl)ENr DE LA REPUBLIQUE PROIIULGUE Lb. WI D01'1r LA TENEUR SUIT 
kticle p:rauiar - L'état ci vil des citoyens ne peut Mre établi et prouvé que 
par les actes de 1 1 état ci vil et, e:x:ceptionnellanent, par des juganents ou des 
actes de notoriété. 
CHAPITRE PREHIER 
DES CIRCO:NSCRIPrIOHS Er DES CENTRES SECONDAIRES D 1 illllT CIVIL 
.ART~ 2 - Dans le teITitoire d.e chnque sous-préfecture, les circonscriptions 
d'état ci vil autres que les cammmes sont déterminées par décret • 
.ART~ 3 - Chaque oi.rconscr:iption a. 1éto.t civil peut canporter des centres se-
condaires d'état civil, aréés dans les conditions définies par décret. 
CID'JlITRE II 
DF.s OFFICIERS Er DES AGENTS DE L11TAT CIVIL 
.ART.. 4 - Cho.que circonscription d'état ci vil canporte un officier de 1 1 ét.'.:'..t 
civil, chaque centre secondaire, un agent de l'état civil. Il peut ~tre adjoint, 
à 1 •un et à 1 1 autre, un ou plusieurs SU]?J?l.énnts. 
ART. 5 - Les B.t,0'9Ilts de l 1 état ci '\'Ïl ooœrcent leurs attributions sous 1 1 auto-
ri té des officiers de l'état civil • 
.AR.r • 6 - Les officiEIL"S de 1 1 état ci vil, autres que ceu...'C qui le sont en vertu 
de la loi, et les 8.[."ei1.ts de 1 1 état ci vil, sont namnés dans les conditions définies 
par décret. 
ART. 7 - Les officiers et les agen'cs de l'état civil sont seuls canpétents pour 
recevoir les déolo.rations et dresser les actes de 1 1 état ci vil auxquels ils coxr 
fèrent 1 1 authentiai té • 
.L1RT. 8 - Sous réserve de ce qui est dit à l'article 36:. les ngents de 1 'état 
civil n'ont CClilpétenoe que pour recevoir les déclarations de ruiissance et.de'déoès, 
dresser les notes oorrespondants et eff'ectuer, stn' les registres de l' [lJ'.lllée en 
cours, les tr&1Scr:iptions et mentions s'y référant. 
. .. / ... 
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0 3 - COTE D 1 IVOIRE 
iJl.T. 9 - Les officiers de 1 1 otat ci vil sont coopétents en ce ,qui concerne tous 
les nctos de 1 1 éb.t ci vil. 
lJl.T. 10 - Les nctes autres que ceux visés à l'article 8 sont dressés et les 
mariages célébrés, soit nu chef-lieu de ln circonscription d'étnt civil, soit nu 
centre seconclu.iro d 1 état ci vil ~orsque 1 1 officie:c de 1 1 étnt ci vil ou son Sl,lppléo.iTi:; 
s'y trmmporte. 
· l.'..RT. 11 · - Les officiers et n.zents de 1 1 étd ci vil ne peuvent intervenir nu 
B&1e note en cette qunli té et à un nutre ti tro o 
lJIT. 12 - Ils exercent leurs fonctions sous le contrôle des autorités judici-
D.ires et sont responsables civileuent, disciplinnira::ient et pénnlenent des fautes 
et néglic;ences qu'ils cor.mettent à 1 1occnsion ou dŒlS l!exercice de leurs fonctions. 
1:.RT. 13 - Lorsque l'officier de l'état civil refuse de recevoir une déclaration 
comr:ie contrcire à ln loi, il en avise do.ns les quarante-huit heures le nngistro.t 
chargé de contr~ner le fonctionnœent de 1 1 état ci vil dans srr circonscription, 
lequel_, jusqu'à 1 1 cxpirntion de la quinzo.ine qui suit la date de son refus, peut le 
requérir cl..e dresser 1 1 o.cte. 
L'officier de 1 1étnt civil est tenu de déférer à ses réquisitionso Il transcrit 
oilles-ci sur le re:'.9-otre et dresse 1 1 .::i.cte à la suite. 
Si : 1 ncte n 1 ci. ix:i.s été dressé ~,ans le délai de quinzaine prévu à 1 1 alinéc.. pre-
mier, les parties intéressées, dans les quinze jours qui suivent son expiro.tion, 
peuvent présenter requête à la section de triburu:ù ou au tribunal terri torinlœon·~ 
compétent, aux fi11s de voir ordonner à 1 1 officier de 1 1 état ci vil de recevoir J.c. 
déclaration. 
Le juGEDent rendu est susceptible d 1 appel· de ln part du Dinistère publi.c et 
des parties intéressées. 
Lorsque le tribmml ou la cour ordonne de recevoir ln. déclaration, 1 1 o.cte cs-C 
dressé à lu sui te da la transcription du dispositif du jugement ou de 1 1 arrêt eJ; 
mention en est portée, en nnrge des reGistres, à lo. date du fmt qu'il constate. 
ART. 14 - Si le refus émm1e d'un a.gent de l'état civil, celui-ci en rend cœpte 
:WBédintwent à 1 1 officier de 1 1 étQt ci vil sous l' autorité duquel il se trouv0 placé. 
Ledit officier de 1 1 ét2.t civil apprécie, sous sa responsabilité, s'il y fr lieu de 
passer butre ou de lJrocéder CŒlLle il est dit à 1 1 .J.linéa premier de 1 1 article précédent • 
. . . / ... 
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CHLœITRD III 
DES REGISTRES DI: L':CTAT CIVIL 
ART. 15 - Dans chnque circonscription et dm1s chaque centre secondaire d 1étnt civ'.W., 
il est tenu, en double exemplaire, des registres distincts : 
1° Pour les iuissances 
2° Pour les décès 
3° Pour les déclo.rntions autres que celles qui précèdent 
4° Pour les mn.ringes. 
lillT. 16 - Les reeistres sont ouverts Cl.U 1er janvier et clos nu 31 déca:ibre de 
chaque année. 
Ils sont conformes nux modèles établis pnr décret. 
Les deux exeraplmres sont cotés et paraphés, sur chnque feuille, pnr le prési-
dent du tribunal. 
L'nnnée éootùée, ils sont clos et nrr~tés iuJmédiatœient après le dernier acte. 
A ln suite de la mention de cleture, il est dressé par l'officier ou 1 1n.c;ont 
de l'état civil uno table alphabétique des actes qui y sont contenus. 
Un exwplxi..re de chacun des ree;:istres, y compris de ceux tenus dans les centres 
secondaires, est conservé nu chef-lieu de ln circonscription d 1 état ci vil. 
L'autre est tra.n::mis au greffe è!.c ln section de tribunnl ou du tribunal d211S 
le ressort duquel est située ln circonscription d'état civil • 
.ART. 17 - Les notes sont inscrits sur les rer;i.stres, de suite, sons aucun blm1c. 
Les ratures et les renvois sont approuvés et signés de la môme manière que le coY~s 
de l'acte. 
Il n'y est rien écrit par abréviation et aucune date n'y est Dise en chiffres • 
.ART. 18 - Les procurations et autres pièces, qui doivent deocurer nnnexées aux actes 
de l'état civil, sont déposées, après quelles ont été paraphées par la personne qui 
les a produites et po.r l'officier ou l'o.Gent de l'état civil, nu greffe du tribunal 
ou de ln section de tribunal., avec le double des registres. 
i\RT. 19 - Il est établi périodiquwent, dnns les conditions définies par décret, 
un relevé des tnbles annuelles. 
. .. / ... 
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lillT. 20 - Les re[Çistres cle 1' état ci vil ne peuvent ~tre cŒJBuniqués au public. 
Seuls i)euvent en avoir COCllilunioation, les mag:i.suati chcrgés de su.:r;veille.r ln 
tenue de 1 1 oto.t ci vil et les agents des ndnini.strations publiques qui. y sont ex-
presséuent nutorisés pnr une disposition légnle ou régla:ientaire. 
la cOIJlJ.UJ.ù.cation se fait snns déplncwent, sauf quand elle est requise péJ.l:' les 
magistrats visés ù 1 1 alinéa précédent ou ordonnée par le tribunnl. 
li.fil'. 21 - Les promœeurs de la Républiques et les juges des sections de tribunnux 
sont spéoinlaient chorgés de la surveillruice du service de 1 1 état ci vil dDnS le 
ressort cle leurs juxidictions respectives. 
Ils doivent vérifier la tenue des registres, leur conservation, et dresser 
tous les OJ.1S un procès-verbal des i:r:Tégulnrités relevées. 
S'ils oonstate:nt que des infractions pénnlement punissables ont été camnises, 
ils en poursuivent la répression. 
Les uaG1strats ci-dessus visés correspondent directement avec les officiers de 
1 'état ci vil • 
Les procès-ve.rbDü;x: établis n:nnuellau.ent, à l'occasion de ln vérification des 
regist--res, sont trilllSfilis en double exeuplaire au garde des Sceaux, tlinistre de la. 
Justice • 
.ART. 22 - Tout dépositaire des rec:.stres de 1' état ci -.-il est ci vilement responsable 
des altérntions qui y surviennent sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs 
de celles-ci • 
ART. 23 - Toute altération, tout faux dans les actes de 1 1 état ci vil, toute inscrip-
tion de ces actes fDi te sur une feuille volante ou autrement que sur les registres 
à ce destinés, do1ment lieu à des dommaees-intérêts aux parties, sans préjudice des 
sanctio11S pénales encourues • 
. CHAPITRE IV 
BEGLB.'3 COiiIIUNES A TOUS LES ACTES DE L 1 ETAT CIVIL 
ART. 24 - Les actes de l'état civil sont rédigés dans la langue officielle. 
Ils énoncent : 
- l'année, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus ; 
-.les prénoms, noms, professions, domiciles et, si possible, les dates et 
lieux de i1.a:i.ssm1ce de tous ceux qui y sont dénonnés. 
En ce qui concerne toutefois les témoins, leur qualité de majeurs est seule 
indiquée. • •• / ••• 
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.ART• 25 - Dans les cas où les parties intéressées ne sont pas obligées de CODpDr"....1-
tre en personne, elles peuvent se faire représenter par un fondé de procuration 
spéciaJ.e et authontique • 
.ART. 26 - Los téooins, choisis pé'..I' les parties, certifient l'identité de celles-ci 
et la conformité de 1 1ncte avec leurs déclarations. 
Ils doivent etre ~~s de 21 ans au moins, parents ou non des déclarants, snns 
distinction de sexe • 
.ART• 27 - Si les parties comparantes, leur fondé de procuration ou les témoins, no 
parlent pas la langue officielle et si l'officier ou l'agent de i•état civil ne 
connn.tt pns la langue dans laquelle ils s 1 cxpr:ùnent, leurs déclarations sont tra-
duites par un int~e eyant prénJ.ablanent prêté devant l'officier ou l'agent 
de l'état civil le sarment ci-après : 
"Je jure de bien ot fidèla:ncnt traduire les déclarations des parties et des 
! : 
témoins ninsi que 1 1 acte qui les constate". 
11ention ei1 est faite dans l'acte. 
Cette mention oœporte 1 1 indication de la langue dans laquelle ln déclaration 
a été faite, des prénoms et nœi de l'interprète, mnsi que de la prestation de ser-
ment de celui-ci~ 
ART• 28 - Avnnt de dresser l'ncto, l'officier ou l'agent de l'état civil avise les 
parties cœparantes ou leur fondé de procuration et les témoins, des peines prévues 
par la loi pour sanctionner les fausses déclarations. 
L' ncto établi, il leur en donne lecture et les invite, s'ils lisent ln langue 
officielle, à en prendre connaissance avant de le signer. 
Dnns le cas prévu nu prenier nlinén de 1 1 article précédent, ln trnd.uction 
de l'nctc est fmte par 1 1interprète. 
n est fait mention dans les notes do l'nccœplissanent de ces fom.nlités • 
.ART. 29 - Les notes sont signés par 1 1 officier ou 1 1 agent do 1 1 état ci vil, les con-
parants, les témoins et l'interprète ~ 1 il y o. lieu, ou r:J.ention est faite de ln. cause 
«Iui a wp~é les ocnparants et les témoins de signer • 
.ART• 30 - Les déclarations de naissance et de décès sont reçues ot les ac::tes qui les 
constatant dressés par l'officier ou l'agent de l'état civil du lieu do ln nmssnnce 
ou du décès~ 
Les mar.i.nges sont célébrés et los nctes qui les constatent dressés par l'offi-
cier de l'état civil du lieu de ln célébrntion. . .. / ... 
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Pour les déclo.rations autres que celles visées à 1 1 alinéa pranier, la compé-
tence est détœ.~winéo par le texte particulier qui les prévoit. 
ART~ .511.:.; Toute personne peut, sauf l'exception prévue à l'article 52, se·foire 
délivrer par les dépositail;:es des registres de l'état civil, des copies des actes 
qui y sont inscrits. 
Ces copies, délivrées confonnes aux registres, portent en toutes lettres ln 
date de leur délivrance et sont re~tues de la signature et du sceau de 1 1,nutorité 
qui les a délivrées. 
Elles doivent ôtre,· op outre, légalisées, sauf conventions internationales 
contraires, 1orsqu 1il y a lieu de les produire devant les·autorités étrangères. 
Il peut aussi ~tre, déliVJ."é de simples extraits qui contiennent, outre le 
nom de la circonscription et éventuellement du centre secondaire d'état civil où 
l'acte a été dressé, ln copie littércJJ.e de cet acte et des mentions et transcrip-
tions mises en ma.rgo, à l'exception de tout ce qui est relatif aux pièces produites 
et à la cc:mpn.rution des témoins. 
ART~ 32 - Tout acte de Jlétat civil des Ivoiriens et des étrangers dressé en pays 
étranger, fait foi s 1 il n été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays~ 
Ceux de ces actes qui concernent los Ivoiriens, sont transcrits,.soit.d 1offico, 
soit sur ln dEEnndc des intéressés, sur les registres de l'état civil de l'année 
courante tenus par les agents diplœ.::i.tiques ou les consuls terri torialcment compé-
tents ; une mention scmiaire de cette transcription est faite en mm'ge des regis-
tras à ln date de l'acte. 
Lorsque pax sui te de la rupture clos relations diplomatiques, de la fermeture 
ou de 1 1 absence de poste diplanatique ou consulaire terri torialanent compétent, la 
transcription ne peut ~tre faite dans les conditions préiiues à 1 1 c'.1linéa précédent, 
1 1 acte est déposé 2.u ministère des ll;ff oires étrangères qui le fm t transcrire sur 
les registres tenus à Abidjan. 
" Les /il.Ctes de mnringe reçus en Côtq d 1Ivoire par los agents diplomatiques ou 
les consuls d1ui1e mtion é.trangère et concernant des étrangers dont l'un nu moil1S 
est devenu Ivoirien postérieurement nu rJœio.ge, sont transcrits, soit d 1 off~ce, 
soit sur la danai..1.Clc des intéressés, sur !es registres de l'état civil du lieu où 
le maxi.age n été célébré. 
~'.Iention de l.::i. trru1Scription est portée en marge de l'acte de naiss<Jncc qui, le 
cas échéant, est prénJ.ablanent transcrit dans les conditions prévues aux detud..ène 
et troisième nlinqa du présent article. ... / ... 
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ART. 33 - Tout ncte de l'état civil concernant los Ivoiriens, reçu en p~ys étro.nger, 
est valable s 1il 1 1a été conformeL.:ent nux lois ivoir~:mnos 1 par les agents diplomo:.-
tiques ou les consuls. 
Les doubles des registres de 1 1état civil tenus par ces agents sont adressés, 
à la fin de chaque année, au ministère dos Affaires étrangères qui, après les avoir 
sourilis, pour vérification, au procureur do la République près le tribunal d 1 Abidjmi, 
en assure le. go.rclo et peut en déli vrm· des c0p:lo3 o,.:; dos oxtrai ts. 
ART. 34 - Dans tous les cns où la mention d 1un acte relatif à l'état civil doit 
avoir lieu on marge d 1un acte déjà inscrit, ollo est fBite d'office. 
L'officier de l'état civil qui a drossé ou transcrit l 1 acte donnDnt lieu à 
mention, effectue cette mention dans les huit jours, sur les registres qu'il dé-
tient et, si le double du registre où la r:i.ention do:t..t êt-rG effectuée se trouve nu 
greffe, il adresse un avis nu procurolU' de ln République ou nu juge de section 
compétent. 
Si 1 1 ncte en mo.rcse duquel doit ~tro Gffoctu.éo ln mention n été drcss·é ou tro.ns-
cri t dans une autre circonscription, l'o.vis est adressé dans le délai de huit jours 
à 1 1 officier do l 1état civil de cette circonscriptio~, lequel effectue ou fait 
effectuer la mention par l 1 agcnt de l'état civil intéressé et on aviso aussitM, 
si le double du rec;istre est nu greffe, lo pro;Jureur de lei. République ou le juge 
de section oanpét0l1t. 
Si l'acte en marge duquel une mention doit ttro off ectuée a été dressé ou trnns~ 
Cri t à 1 létr~.t!Mt 1~.o.fii,.,,·l ..;.«• ÙI"'. l' L~·:'-..,·'· r-1··-~'"' '"''I ~ ,-, ·"·~::>et•.:: .. ,., ': .. , . .., ,:;,.,.,..,.,.,,"""; _ _ '1.t ""'' "· ·'"'CJ.:· 
. ' """"'-~ "-- ... -..., _,.,._,.,..._ ...... ~~· (.....9 '-1.:...,ç~ .... ...r ,_, ~-t..._• ...._:V~,LJ.t.: .L.J.~L.I. c:.. ..u.J,' .. -
tion on~1 d.:ll1a los huit jours, lo rrinis·<;8rc clos Affo.i.ros Etrnngèrcs~ 
ART. 35 - Lorsq_uo l 1ncte donnant liou à raontion n. été dressé ou trnnscrit pnr un 
agent de l 1 étnt civil 1 celui-ci en donne nvis à l 1 officier de 1 1 étnt civil duquel 
il dépond. si les mentions à effectuer doivent l;~trc Slil' a.os registres autres que 
ceux de l'année en cours, dons une autre circo1-:c:~~iption 1 ou en marge d 1 nctes 
dressés ou transcrits à 1 1 étranger. L 1 officic.r do 1 1 8tat ci vil procède alors cODmc 
il est dit à l 1 nrticle précédent. 
llRT. 36 - Pur exception aux dispositions contenues à l'nrticle B, les agents de 
1 1 état ci vil sont crupétcnts pour procéder nux transcriptions et mentio.ns à effec-
tuer sur los registres de 1 1 nnnéo en cours tenus nu contre secondaire, pour los 
mariages et les notes nutros quo do nnissru.100 ou de décès. 
ARI' ~ YI - Lorsqu 1 en vertu de conventions diplomnt:i,ques, les actes de 1 1 état ci vil 
concei-112.!lt les étrm'l[;crs, dressés on C~tc d 1 Ivoiro, doivent être ndressés aux nuto-
rités étrD.Ilc,~res, l'officier ou l'a.gent de l'état civil qui n dressé l'acte doit, 
... / ... 
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dans les huit jours, on transmettre une expédition nu ministère des Affaires 
étrnngères. 
JŒT. 38 - Si l'officier ou 1 1ngent de l'état civil décède sons a.voir signé certains 
actes ou certcinos ncntions rnc'.J.I'g:i.naJ.es, lo procureur de la République présente ro-
qu~te au présidant clu ti~ibunaJ. aux fins clo faire ordonner que los actes rédigés pnr 
l'officier ou 1 1 acont de 1 1 état ci vil clé cédé et non signés, feront foi m.c.lgré l' nb-
sence do sigi'l.Cl.ture. 
Mention du dispositif' de l'ordonnance ainsi rendue est portée, à ln diligence 
du ministère public, en Dc'.J.I'ge des actes concernés. 
Le président du tribunal peut toujours, avffi1t de statuer, ordonner une enquête 
en vue de fa.ire constntar l'exactitude des actes intéressés ou de faire connn1tre 
les rectifications qui devraient y ~tre faites. 
IJ. peut ttre procédé à 1 1 enqu~tc par un juge cooznis. 
ART. 39 - Les dispositions prévues à 1 1urticle précédent sont égaJ.œent applicables 
dans le cas où a été anise la signo.ture de l'une quelconque des parties à l'acte, 
lorsque l'omission no peut ~trc répo.réc en raison du décès, de la disparition ou de 
1 1 absence de l.J. partie intéressée. 
ART. 40 - En outre clu procureur do ln République, toute personne y ayant intér'tit 
peut, dnns les c.:i.s prévus aux articles 38 ot 39, saisir pnr requôto le président 
du tribunal compétent. 
CHAPITB.G V 
DES RCGLES PROPRES A CIL'l.QUE CATEGORIE D 1 ACTES DE L'ETAT CIVIL 
sr:cirl'ION I - Des actes do naissance. 
liRT ~ 41 - Les nn.issnnccs doivent etrc déclarées dans les quinze jours de 1 1 accou-
chœont. 
ART. 42 - L'acte do nci.ssruice énonce : 
- 1 1 rum.ée, lo mois, le jour, l 1houro et le lieu de la naissance, le sexe do 
l'enfm1t et les pré110mS qui lui sont donnés ; 
- les préilOlils, noms, ages, professions et domiciles des père et mère ot, 
s'il y a lieu, ceux du déclurant. 
Si les père et nère de l'enfant no sont pas désignés à l'officier ou à l'o.gent 
de l'état civil, il n'est fait sur le registre aucune mention à ce sujet • 
... / ... 
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ii.RT. 43 - Les déclorations de nnisso.nce doivent émaner du père ou de la_ mère, do 
l'un des ascendo.nts ou dos plus proches pnrents, ou de toute personne nyant assisté 
à la naissance ou encore, lorsque ln mère est accouchée hors de son domicile, do ~a 
personne chez qui elle est accouchée. 
lŒ.T. 44 - 1 1 ncte de nnissance, rédigé llimédiatœent, est signé du déclarant et do 
1 1officier ou de l'agent de 1 1étnt civil. 
1illT. 45 - Il est tenu dans les hepi taux, maternités ou fornations sanitaires, publics 
ou privés, un registre spéciru sur lequel sont fumédiata:nent inscrites, po.r ordre 
de dnte 1 -les naissances qui y surviennent. 
Ln présentation dudit registre peut ~tre exigée à tout moment par 1 1 o~ficier 
ou 1' agent de 1 1 état ci vil du lieu où est si tué 1 1 établissanent, ainsi que par les 
autorités administratives et judiciélircs. 
ART. 46 - Toute personne qui trouve un onf ant nouveau-né est tenue d'en faire la 
déclaration à l'officier ou à 1 1ngent de l'état civil du lieu de la découverte. Si 
elle ne consent pas à se charger de 1 1 enfant, elle doit le remettre, ainsi que les 
'Vtte:nents at autres cffats trouvés sur lui, à 1 1officier ou à l'agent de l'état civil. 
n est dressé un procès-verbal détmllé qui, outre les indications prévues à 
l'article 24, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de ln découver-
te, l' ô.ge appo.rent et le sexe do 1 1 enfant, toute particularité pouvant contribuer à 
son identification, D.insi que l'autorité ou la personne à laquelle il a été confié. 
Ce procès-verbal est inscrit à sD. date sur le registre des naissances. 
A la suite et sépnrément de ce procès-verbal, l'officier ou l'agent do l'étd 
civil établit un o.cte tenant lieu d'acte de rwisso.nce. 
En plus dos énonciations contenues à l'article 24, cet acte énonce le sexe do 
1 1 onféUlt ainsi quo los prénans et nom qui lui sont donnés, il fixe une date de no.is-
sance pouvant correspondre à son ~go appnrent et désigne canme lieu de naissance 
celui où l'enfant <J. été découvert. 
1 1 ofÏicier de 1 1 8tnt ci vil peut toujours faire déterrainer par un médecin re-
quis à cet effet 1 1 ~ga physiologique de 1 1 enfant. 
Si l'acte do naissance de 1 1 enf[l.l1.t vient à ~tre retrouvé ou si sa nnissn:nce 
est judicinirœcnt déc.la.rée, le procès-verbal de découv'erte et 1 1 acte provisoire de 
naissance sont ai1!1ulés à la requ~te du procureur de la République ou des parties 
intéressées. . .. / ... 
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ART. 47 - Dans un ncto de naissance, lorsque les parents ne sont pas légal.cment 
mariés, la déclaration incliqunnt ::..e nom du père, ne vaut ca:mne roconnniss.::mcc, que 
si elle étwne du père lui-m&ne ou de son fondé de pouvoir, par procuration authen-
tique et spécinlo. 
iL.'tlT. 48 - Lorsqu'il est déclaré un enfnnt sans vie, la déclaration est inscrite à 
sa date sur le rer;i.stre dos décès et non sur celui des Ik'Üssances. 
Elle raontiom1e seulœont qu 1il a été déclaré un enfant sruis vie, sans qu'il 
en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non. 
Sont, en outre, énoncés, le sexe de l'enfnnt, les prénoms, noms, ~s, pro-
fessions et domiciles des père et mère ot s'il y a lieu du déclarant, ainsi quo les 
an, mois, jour et heure de 1 1 accouchœcnt. 
ART. 49 - En cas de naissance survenue pondant un voyage mo.ritime, sur un bntcau 
de nationalité ivoirienne, il en est dressé acte dans les 48 heures de l'accouche-
ment sur la déclaration do la mère ou du père, s'il est à bord. 
Si la mèro, se trouva.nt seule à bord, est dans l'impossibilité de déclarer 
la naissance, 1 1actc ost établi d'office. Les mentions .concernnnt les prénoms, 
na:n.s, ~""Os, professions et domiciles des père et mère sont indiquées dans ln mesure 
où les documents du bord le permettent. Lo co.s échéant, il ost donné un nœr et des 
prénoms à 1 1 enfe'.J1t ninsi qu'il ost prévu lorsqu'il s 1agi.t d'un enfant trouvé. 
Si la nnisso.ncc a lieu pendnnt un a.rrM dans un port, l'acte est dressé dons 
los m&ios conditions s 1 il y a impossibilité de conmuniqucr avec la terre ou s 1 il 
n 1 e:x:i.ste pas, dm1S le port, si 1 1 on est à 1 1 étrnngor, d 1 agent diplomatique ou con-
sulmre i voiricn. 
L'o.etc est rÜdi(;'Ü par le canrao.ndant ou celui qui en rŒJplit les fonctions. 
Il y est f C!it ncntion de cellas des circonstances ci-dessus prévues dans les-
quelles 1 10.ctc a oté dressé. 
L'o.etc est Ïl1Scrit à la suite du rMe d'équipage. 
ART. 50 - 11.u pre:aier port où le b~tinent aborde pour toute autre cause quo celle de 
son désnrma:nent, 1 1 officier instrumentaire est tenu de déposer d€iux expédi tians de 
chacun des actes de nnissance drossés à bord. 
Ce dépet est fC!it : 
- si le port est ivoirien, au bureau des n.rmà::tents pour les bâtinents do l'Etnt, 
au buroau de l'Inscriptionmaritime pour les autres b~timents; 
- si le port est étra.nger, entre les mains du consul de C8te d 'Ivoire • ... / ... 
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ii:u. cns oü il ne se trouverait pns dnns cc port, de bureau des arnœents, de 
bureau de 1 1 Inscri1Jtion mari t:iLJ.e ou de consul, le dér~t serait ajourné au plus pro-
chain port d 1 es en.le ou de rel1\che. 
L'une des expéditions déposées est a.dressée au ninistre COiilpétent qui la 
transmet à 1 1officicr de 1 1otat civil du dernier dcnicile du père de l'enfant ou do 
la mère si le père est inconnu, af'in qu 1 elle so:i. t trGnScri te sur los registres. Si 
lo dernier dCJ:il.icjJ_o ne peut ~tre trouvé, ou s'il est hors de Côte d'Ivoire, la 
transcription ost faite à la mnirie d'li.bidjnn. 
L'autre expédition reste déposée aux archives du consulat ou du bureau de 
1 1 Inscription mari tino. 
Mention des envois et dépôts effectués conformément aux prescriptions du 
présent article est portée en marge dos actes originaux par les COI:IBissaires de 
1 1 Inscription mnri tim.e ou par les consuls. . 
lŒT. 51 - A l'arrivée du b~timent dnns le port de désarmement, l'officier instru-
mentaire est tenu de déposer en ra&ie temps que le re10 d'équipage, une expédition 
de chacun des actes de naissance drossés à bord, dont copie n'aurait point été 
déjà déposée conformér.iont aux prcscriptions de l'article précédent. 
Ce dépbt est fait, pour les b~tinonts de l'Etat, au bureau dos arraanents et, 
pour les autres bat:i.Llcnts, au bureau do 1 1 Inscription maritime, conformément aux 
proscriptions de 1 1articlc précéd~nt • 
.iŒ.T. 52 - Nul, à 1 1 exception du procureur do la République, de 1 1 enfant, de ses 
ascendants ot dcsccndru1ts en ligi.10 directe, do son conjoint, de son tuteur ou de 
son représentant légDJ., s 'jJ_ est mineur ou en état d'incapacité, ne peut obtenir 
uno copie conforme d'un acte de naiss2.Ilco autre que le sien si cc n'est en vertu 
d 1uno autorisation délivrée, sDnS frais, sur la danandc écrite de l'intéressé, par 
le président du tribUDnl. dans le rossort duquel ost comprise la circonscription 
d'état civil où l'acte a été reçu. 
En cas do rc:fus, np1Jcl peut etrc fait. Ln cour d'appel statue en chambre du 
conseil. 
Les dépositaires clos registres sont tenus de déli vrcr à tout requérant dos 
oxtrai ts indiquo.n,c, snns autres rcnscicncncnts, 1 1 année, le jour, l 'hcure et le lieu 
de nmsso.nce, le sexe, les prénoms ot le nan do l'enfant, tels qu'ils résultent des 
énonciat-ions do 1 1 aote de n..'dssance ou dos mentions contenues en marge do cet note 
et reproduisant la 11cntion prévue nu dernier alinéa de 1 1 nrticlc 70. 
'. ,,/ ... 
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Les oxtr2its procisnnt on outre los préncns, nons, professions et domiciles 
des père et nèrc 110 peuvent etro déili vrés que dc.ns los Condi.tiens prévues à 1 1 clinéo. 
premier, à :moins quo l.::i. déli vrnnco n 1 en soit dainndée par les héritiers do 1 1 011fnnt 
ou par une ndrJinistra.tion publique. 
Lorsque l'onfru1t n fait l'objet d'm1e ncloption et quo los parents d'origine 
sont tous doux léc;e,lcnont inconnus, lescli ts oxtrai ts doi vont, snns aucune référence 
au jugœ.ent, indiquer c0JJI.1e père et raère le ou les adoptants. 
S:CCTION II - Des notes de décès. 
lffiT. 53 - Les décès doivent ~tre déclarés dnns les quinze jours qui suivent la dnto 
à laquelle ils se sont produits. 
ART. 54 - L'acte do décès énonce 
- l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès ; 
- los prénOBS, non, date et lieu do naissance, profession et domicile de 
la personne décédée ; los prénoms, nom, profession et domicile dos père cc mèTo 
- los prénOLlS et nan de 1 1 autre époux si la personne décédée était Linriée, 
veuve ou di~QJ::'cée ; 
- les prénons, nom, ~ge, profession et danicile du déclnrnnt et, s 1il y a lieu, 
son degré de P<-'lrcnté avec la personne décédée. 
Le tout autru1t qu'on peut le savoir. 
n. est foi t :raontion du décès on nw.rge do 1 1 acte de ru:iissnnce do la personne 
décédée. 
100'. 55- L'ac'ce do décès est dressé sm~ la déclaration d'un dos parents du défm1t 
ou do toute po.rso1111e possédant sur son état civil les rensoignenents nécessaires à 
la déclaration. 
ART. 56 - Il est tenu d2.11S les hepi taux, ma terni tés ou formations sani tairas, publics 
ou privés, un registre spécial sur lequel sont inmédiatwont inscrits les décès qui 
y surviœmcnt. 
La présentation dudit registre peut etre e:xigéo à tout moment pn.r l'officiar 
ou 1 1 agent do 1 1 étffc ci vil du lieu où est si tué 1 1 établissanent, ainsi que par les 
autorités administratives et judiciaires. 
MT. 57 - Lorsqu 1 il y a des signes ou indices de mort violente, ou d 1 autres circons-
tances qui donnent lieu de le soupçonner, on ne pout fmre l'inhumation qu'après 
qu'un officier de Police judiciaire, assisté d1un médecin ou d'un chirurgien, a dressé 
procès-varboJ. de 1 1étnt du cadav.t'e et des circonstances y relatives, ainsi que dos 
renseignenents qu'il a pu rocueilljr sur los prénoms, nom, ~ge, profession, lieu de 
naissance et clonicilo de lo. personne clcfoédcfo. . .. / ... 
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11.RT. 58 - L'officier do Police judiciciro est tenu de transmettre do suite à l'offi-
cier do l'otc.t civil du liou où le. personne est décédée, tous les ronsoignœents 
énoncés dans son lJrocès-varbal, d' e.1Jrès lesquels 1 1 acte de décès est rédigé. 
ART. 59 - Les greffiers criminels sont tenus d 1 envoyer dans les 48 heures de l' exé-
cution des juga:ionts portant peine de mort, à l'officier do l'état civil du lieu cù 
le condDLl!lé a été o.xécuté, tous los rcnseic.,'Tia:ionts énoncés on 1 1 nrticle 54, d 1 o.près 
lesquels l'acte do décès est rédigé • 
.ART. 60 - En cas de décès dnns un établissment péni tentioire, le régisseur de cet 
établissa:ient doit, d2.11.S les 48 heures, tro.ï.1SIJ.ettro à l'officier do l'état civil 
ccmpétent, 011 outre du certificat de décès établi par le médecin do l'établissGrlent, 
les renseignements énoncés en 1 1articlo 54, d'après lesquels l'acte de décès est 
rédigé • 
.ART. 61 - Dans tous les cns de mort violente, ou de mort survenue dans un établisse-
ment pénitentiniro, il n'est fait, dans les registres, aucune mention de cos cir-
constances. L'acte do décès est simplcnent rédigé dans les forraes-prescrites à 
1 1 article 54. 
ART. 62 - En cas do décès pendant un voyage maritime, il en est, dans les 48 heures, 
drossé acte pc.r les officiers instrumentaires désignés en 1 1 article 49, dans les 
conditions prévues audit article. 
Les déptîts et trUIJ.Si:lissions dos ori&Lnaux ot des expéditions sont effectués 
confOI'filémont aux clisposi tions prévues par les articles 50 et 51 • 
La transcription des actes do décès 1rinsi établis est faite sur les registres 
de 1 1 état ci vil du derxùor da:nicile du dcifunt ou, si ce domicile est inconnu, sur 
ceux tenus à .Abidjan. 
ART. 63 - Lorsque le oorps d 1une porsorn1e décédée est retrouvé et peut ~tro identi-
fié, un acte do décès doit etre dressé par l'officier do l'état civil du lieu pré-
sumé du décès, quel que soit le tenps écoulé entre le décès et la découverte du 
corps. 
Si le défunt ne peut ~tre identifié, 1 1 acto de décès doit comporter son signa-
lement le plus cooplet ; en cns d'identification ultérieure, l'acte est rectifié 
dans les cond.i tions prévues à 1 1 article 78. 
ART. 64 - Peut ~tre judiciairancnt déclaré, à la requête du procureur do la Répu-
blique ou des parties intéressées, le décès de tout Ivoirien, disparu en cete 
d 1 Ivoire ou hors de ~te d1Ivoire, daas dos circonstances de nature à nettre s2 
vie en da.i1t:,ur, lorsque son corps n 1 2. pu ~tro retrouvé. 
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Peut, clans les ufucs conditions, ~tro judiciniranent déclaré le décès de tout 
étranger ou npo..tridc dispo.ru, soit sur le territoire de la C8te d'lvoire, soit à 
bord d'un b~t:inont ou aéronef' ivoirien, soit m&:to à l 1étrLU1gor s'il avait son dOLli-
cilc oti sa résidence habituelle en Cete d 1 Ivoire. 
L.'1. · procédu:re de doclnration judicinire de décès est également applicable lors-
que le décès est certmn ranis que le corps n 1 a pu etre rettouvé • 
.ART. 65 - ki. requtte est présentée au tribunal ou à ln section de tribunal du lieu 
de la mort ou de la disparition si cell&--ci s'est produite sur le territoire de la 
Cete d'lvoire, sinon nu tribunaJ. ou à le. section de tribunal du domicile ou de ln 
derrûère résidence du défunt ou du disparu ou, à défaut, au tribunal ou àla section 
de tribunoJ. du lieu du port d'attache de l'aéronef' ou du b~timcnt qui le transpor-
tait. A défc..ut do tout autre, le tribunal d'Abidjan est canpétent. 
ART. 66 - Si plusieurs personnes ont disparu au cours du mâne âvènenent, tine requ~ 
te collective peut etre présentée au tribunal ou à la section de tribunal du lieu 
de 10: dispnrition, ou du port d'attache du b~timent ou de l'aéronef ou, à défaut, 
nu tribunal cl 1 Abidj::m. 
ART. 67 - Lorsqu'elle n'éLJ.ano pas du procureur de la République, la requêt'e est 
tranS!i1ise pLl.r son intermédiaire au tribunal. L'affaire est instruite et jugée en 
chm.bro du conseil. TOlis les actes de la procédure, ainsi quo les expéditions et 
extraits desdits actes, sont dispe~JSés do tinbro et e."1.rcgi.strés gratis. 
Si le tribtUk'Ù. est:Uue quo le décès n'est pas suf'fisamment établi, il peut or-
donner tout0 mestu~e cl 1 infornation canplônentairc et requérir notœnnont une enquete 
admirûstrati ve sur les circonstances do la disparition. 
Si le décès est décle.ré, sa date doit ~tre fixée en tenant ccnpte dos présonp-
tions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. 
Cette date no doit jaunis etre indéterninée. 
ART. 68 - Lo clisposi tif du jugancnt déclnratif de décès est tronscri t sur los rec:Ls-
tres do l'état civil clu lieu réel ou présuué du décès et, le cas échéant, sur ceux 
du lieu du dernier druicile du défunt. 
lîention de la tran.Scription est fni te en ranrge des registres à la date du 
décès. Dn cas de jucaoont collectif, des extraits individuels du dispositif sont 
trru:J.Smis aux officiers do l'état civil du derrûer dœùcile do chacun des disporus, 
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Les juc.;a:.ients déclo.ratif s do décès tiennent lieu d 1 a.ctes de décès ot sont 
opposables nux tiers, qui peuvent sculEEent en obtcni.c la rectification conforné-
nent à l'urticle 78. 
LRT. 69 - Si celui dont le décès o. été judicia.irwent déclaré ropo.rn.ît postérieure-
ment o.n jugwont cléclara.tif, le procureur de ln République ou tout intéressé peut 
poursui vro, dans les fomcs prévues ci.u.x articles 78 ot suivants, 1 1 annulation clu 
juganent. 
Il recouvra ses biens dans l'état où ils se trouvent, ainsi que le prix de ceux 
qui ont été aliénés et les biens ncquis on emploi des capitaux ou des revenus échus 
à son profit. 
Le réG'ime mo.tr:inonial auquel le jugœent décla.ro.tif avait mis fin reprend 
son cours. 
S'il a été prooédé à une liquidation des droits des époux, devenue définitive, 
les biens dévolus on partage à cha.cun d 1 eux leur restent propres. 
Le rétablissancnt clu régime matrimonial no porte pas atteinte a.ux droits acquis, 
sur le fondŒùent de ln situation appurcnto, par des personnes autres que les héri-
tiers, léga.ta:ires ou titulaires quelconques de droits dont l'acquisition était subor-
donnée au décès clu disparu. 
Mention cle 1 1 annulation du jugement déclaratif est faite en mo.rge de sa trm'lB-
cri.ption. 
S~CTION III - Des actes de mariage. 
ART. 70 - L 1 note do ma.ria.go énonce : 
- les prénor1s, nams, professions, ttges, dates et lieux de naissance, donicilos 
et résidences des époux ; 
- les prénoms, noms, professions et daniciles des pères et nères ; 
- les consentcncnts ou autorisations donnés en ca.s de minorité do l 1un 
ou des d?ux ovoux ; 
- les prénans et non du précédent conjoint do chacun des époux 
- la décl[U'ation des contractants do se prendre pour époux, et le prononcé 
de leur union pDX 1 1officicr cle l'état civil ; 
- les prénotl.S, noms, profcssio113, dœri.ciles .des témoins et leur quc(Lité 
de majeurs. 
Il ost f .::dt Bo~1tion de la célébre.tian du mo.ringe et du nru clu conjoint en ncœc;o 
de 1 1 acte de !k.".issaiice de chacun dos époux. 
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h.m. 71 - Avnnt de procéder à la célébration du. Liaringe, 1 1 officier de 1 1 état ci vil 
s 1 assure que les concli tions cle fol1Cl et cle forme exi.geies par la loi sont rwplios. 
S 1 il constate qu'elles nJ"Jsont pns, il refuse de célébrer le mariag"e et pro-
cède COIIJne il est clit à 1 1nrticlc 13. 
ART. 72 - En c2.S c1 1opposition au Liariage, l'officier de l'état civil en clrcsse note 
sur le registre clos r:w.riages et renvoie les parties à se_j)OU:.-Wl:t'devant le tribunoJ. 
ccmpétent. 
ART. 73 - Il ne peut en nucun cns ~tre suppléé par juga:ilent à 1 1 absence d 1 ac·te cle 
maringe, hormis dm1S le cas prévu à 1 1 article 87. 
SECTION IV - Des actes autres que cle naissance, de décès et de niariage. 
1illT. 74 - Les actes autres que de naissance, de décès et de mariage sont établis 
dans les conditions et dans les formes spécifiées par les. lois et règlœients qui 
les prévoient. 
CHAPITRE VI 
DES .Ll.CTES DE L 1 I;TAT CIVIL CONCERNf~NI' LES ïIILITl1.IRES ET l'UUUNS DANS CERTAINS CAS 
SPECL'\.UX 
h.RT. 75 - Les actes de 1 1 état ci vil concernant les mili tairos et les marins de 
l'Etat sont établis carnme il est dit aux chapitres précédents. 
Toutefois, en ons de stationnanent de troupes ivoiriennes hors du territoire 
national en vertu d 1nccoràs internationaux ou à tout autre titre, ces actes, tant 
en cc qui concern.o les ne:ibres des forces nrraées que les civils participant à leur 
action en service oomnm1.dé et les personnes enployées à la suite des arpées, peu-
.. . .l. 
vent ~tre égalŒcnt établis sur un registre spécial par des officiers de 1 1 état 
civil militaires. 
Les flOdoJ.ités de désignation de ces officiers et les règles concernant ln 
tenue, le contre10 et ln conservation du registre spécial, sont déterminées par 
décret • 
..l\RT. 76 - Dm.ID le cas prévu à l'article précédent, l'officier qui reçoit un acte c.r.. 
trnnsI:lct, dès q_ue possible, tme expédition au ininistre chargé des armées, lequel en 
fait assurer ln transcription. Cellc:rci a lieu sur les registres de· 1 1 éto.t ci vil du 
lieu de naissance, pour les actes de reconnaissance, et sur les registres de 1 1éto..t 
civil du der.nier donicile du père ou, :Ji le père est inconnu, de lnmère,-pour les 
actes de DŒissance, du ma.ri pour les nctes de mariage, du défunt pour les actes de 
décès. Si lo. :;L~eu de nmssance ou du dornier domicile est inconnu ou si tué à 1 1 étrm.,,,_ 
ger, ln. transcription est faite sur les registres tenus à Abdijan. . .. / ... 
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ART. 77 ~ Les actera. dq décès reçuR par l'autorité mili.tuiro, dans le cas prévu à 
l'a.rticlo 75, peuvent ~tre J.iobjot d 1uno rectification ndLri.nistrative dans les can-
di tians fixées par décret. 
CHAPITRE VII 
DE LA RECTIFICLTIOH DIJS ACTES DE L'ETAT CIVIL DES JUGENENTS SUPPLE.rIFS D'ACTES DE 
L1Er1..T CIVIL - DE Lli. RECONSTITUTION DES REGISTRES 
SECTION I - Do ln rectification des actes de l'état civil. 
ART. 78 - La roctificntion des actes do l'état civil est ordonnée par le président 
du tribunal ou le jutse do ln section de tribunal dans le ressort duquel 1 1acte a été 
dressé ou transorit. 
La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques 
et les consuls ost ordonnée par le président du tribunal de prœière instance 
d'Abidjan. 
La rectification des juganents déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état 
civil est ordonnée par le tribunal qui a rendu le jugcraont. 
Lo président ou le tribunal terri torialamont cœ.pétent pour ordonner la rec-
tification d 1un acte ou d'un juganent est également cœpétont pour prescrire la 
rectification cle tous les actes, mtco d7.:09Sés ou transcrits hors do son ressort, 
qui reproduisent 1 1errour ou compoxtcnent l'omission ol'igi.nai:ro. 
Ln roquete on rectification peut ~tre présentée par toute personne intéressée 
ou pc.'1.1:' le procurOU1" do la République ; cclui-ci est tenu d'agir d 1 office quand 
1 1 eITour ou 1 1onissi011 porto sur une indication essentielle do l'acte ou do la déci-
sion qui en tient lieu. Lorsque la rcquetc n 1 érrmno pns du procureur de la République, 
elle doit lui etrc OQl:lO.uniquée. 
Le procureur clo la République torritorialanent compétent peut faire procéder 
à la rectification ndninistrativo des erreurs et onissions purcncnt mntérielles des 
actes de l'état civil ; à cet effet il donna directancnt les instructions utiles 
aux dépositaires des re[Çi.stros. 
lm. 79 - La rcctii'ioation judicin:i.ro ou ndministrati ve d'un acte ou juge:uent ràl.n-
tif à l'état civil est opposable à tous. __ ;: 
ART~ 80 - L'ord01manoo du président du tribunal ou le jugœcnt statua.nt aur une re-
qu~te an rectification peut etre frappé d'appel par le ministère public et par toute 
personne intéressée. 
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1ŒT. 81 - Lo dispositif de 1 1 ordonnance, du jugœent ou de l 'or.t'&t .. rot trnnsLli.s par 
le ministère public à.l 1o:t'fi.ai.m- do l'état civil ou au dépositaire des registres du 
lieu où se trouve inscrit l'acte réfon:ié oontion de cc dispositif est aussitôt 
portée onBarGO dudit ncto. 
Expédition ne peut plus en etre délivrée qu'avec les rectifications ordonnées. 
SECTION II - Des jugments supplétifs d'actes d0 1 1 état ci vil • 
. ART. 82 - Lo défnut cl' c.cte de 1 1 état ci vil peut être suppléé par juge:aent rendu sur 
s:inple requête présentée au tribunal ou à la section de tribunal du lieu où l'ncto 
aurait Mi être dressé • 
L1initintive de l'action peut ~tre prise par toute personne intéressée et pnr 
le milùstère public. 
Lorsqu'elle n 1éwmc pas du ministère public, la requête doit 1ui ~tre COIJDU-
niquée. 
Le tribunal ordonne d 1 office les mesurœ d 1 instruction qu 1 il juge nécessaires. 
Il peut de mfiuo ordonner ln mise en cause de toute personne y ayant intér~t. Celle-
ci peut également intervenir volontoiranent • 
.ART~ 83 - Lo jugamont do prœ.ièro instnnce est susceptible d'appel, de la part du 
ministère public, cle ln pnrtio que 1 1nct.o concerne et do toute personne intéressée. 
Ln voie de la tierce opposition est toujours ouverte à tout :il1téressé dD.nS 
les conditions du droit OQlj]jlun. 
lill.T. 84 - Lo dispositif du jugœont ou do 1 1 arret est transmis par le ministère pu-
blic à 1 1offièici' ou à l'aeont do l'état civil du liou où s'est produit le fait 
qu'il constate ; la transcription on est effectuée sur les registres de l'année 
en cours et mention 011 est portée, on marge des registres, à ln date du fait. 
SECTION III - Do ln reconstitution des registres do l'état civil. 
ART•' 85 - Lorsq_u 1 il subsiste un exœ.plniro des registres, le procureur de la Rùpu-
bliquo, sons que cette aesuro soit au préalnble ordonnée par un jug<nont, prescrit 
au greffier do la section de tribunal ou du tribumù cœipétont do fniro une co1Jie 1 
d '·après le double 0Jd..stm1t, silr un nouveau registre prénlabla:aont coté et parnphé con-
llO :12 œtdj.t à l1 article 16 puis, après nvoir vérifié ln fidelité do ln copie ninsi 
fai to, il saisit, par requête, la section do tribunal ou le tribunal ntix fins de 
fniro ordonner que ladite copie servirn pour rœplncor le double rmnquant • 
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li.RT • 86 - Le dispositif du jugœient rendu COlllDe il est dit à 1 1 a.rticlc précédent 
est transcrit à lei. sui te de la té:iolo nlphabétique, tant sur 1 1 original que sur lu. 
copie. 
ART. f57 - Dans le cas où les deux CXŒJ.plnircs du registre ont disporu, soit entiè-
rement, soit particllwont, le procureur de la République invite 1 1 officier ou 
l'agent do l'état civil de la circonscription ou du centre secondaire d'état civil 
intéressé à dresser un état, année par année, des personnes qui, d'après la notorié-
té publique, sont nées, se sont ma.riées ou sont décédôes pendruit ce tan.ps. 
Le procureur de la République, ap::cès avoir examiné cet état, requiert lo. sec-
tion de tribunal ou le tribunal ca:ipétcnt d'ordonner une enqu<3te et toutes mesures 
de publicité jugées opportunes. L' enqutJte est faite par un juge commis. 
Un doubla de 1 1onquete est déposé pendant un mois au greffe du tribunal et au 
chef-lieu de la circonscription ou du conti~e secondElire d'état civil, où toute per-
sonne intéressée peut en prendre connaissonce. 
Le tribunal, s'il le juge nécessaire, peut prendre de nouveaux éclaircisse-
ments et entendre cle nouveaux témoins. 
Quand l'instruction est torra:U1ée, le tribunal, sur les conclusions du procu-
reur do la République, ordonne le rétablissanent des actes dont 1 1 existence a été 
constatée. 
Un seul jugœ.cnt contient, autruit que possible, los actes d'une année entière 
pour chaque circonscription ou centre second1Ji1'c d'état civil intéressé. 
Il est transcrit sur doux registras cotés et paraphés comme il est dit à 
1 1 a.rticlo 15, déposés, l'un au chef-lieu de la circonscription d'état civil, 
1 1 autre au creffe. 
ART. 88 - Les dispositions contenues à 1 1articlo précédent ne font pas obstacle au 
droit des purties do doomldor confornémont aux dispositions de l'a.rticle 82, le 
rétablissenont do 1 1acte les intéressll.l.~t, qui figurait sur les registres détruits, 
détériorés ou diSp.'.U'U.S• 
CHAPITRE VIII 
DU LIVRET DE FlJIILLE 
ART. 89 - Lors do la célébration du mariage, il est rwis gratui tœient à 1 1 épow.: 
un li vrct de farillo portant,. sur la première page, 1 1 identité des conjoints, ln 
dato à laquolle 1 1acte a été dressé et le lieu où il l'a été • 
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Les énonciations qui précèdent sont signées de l'officier de l'état civil 
et des conjoints, ou ncntion est fuite de ln cause qui a wpeché ces derniers ou 
l'un d'eux do sic,no.r. 
ART. 90 - Sur los pngos suivantes seront inscrits les nuissnncos et décès des en-
fants, le décès ou le divorce des époux et tout fait constaté par un acte de 
l'état civil dont la loi particulière qui le concerne aura prévu qu'il y sera 
inscrit. 
Si un acte de 1 1otat civil, inscrit dans le livret, est rectifié, il devra 
~tro fait mention, do.ns celui-ci, de 12. rectification intervenue. 
Les inscriptions et mentions portées dm1S le livret sont signées ou approu-
vées par l'officier de l'état civil et r~tues do son visa. 
ART. 91. - Le li V.!'et do famille, dùmcnt coté et paraphé par 1' off;i.cier do 1 1 état 
ci vil et no présentG.nt aucune trace d 1 n1 tération, fm t foi do sa conforni té nvcc 
las registres de l'état civil· 
ART. 92 - En cas de divorce, 11 épousa peut obtenir que, sur présentation du li vrot 
conservé par le mari, il lui en soit ranis une copie conforme • 
.ART. 93 - Au cas de perte du livret, 1 1 époux peut en da:J.a.ndcr le rétnbliss0:1cnt. 
Le nouveau li wet porto la mention 11duplionta". 
ART. 94 - L1offioicr do l'état civ"i.l doit se fuira présenter le livret chaque fois 
quo so produit U.."1. f<Ji t devnnt y etre mentionné. 
CHAPITRE IX 
DES .f.CTES DE NOTORIDrE 
ART. 95 - Exceptionncll amont, en vue du no.rio.go et dnns tous les cns prévus par le 
loi ot les règlenents 1 · 1orsqu 'une personne est dnns 1 1 impossibilité de se procurer 
son acte do nuissancc, elle peut le suppléer par un note do notoriété établi par 
le président du t~ibunnl du lieu do sa naisscmco ou de son dŒ:1icilc. 
ART. 96 - L'acte do notoriété ne peut servir qu'aux soules fins pour lesquelles 
il est délivré. Il doit énoncer celles-ci. 
Il contient la déclaration fci te par doux téDoins de l'un ou do 1 1 autre sexe, 
parents ou non du requéru.nt, dos prénms, non, profession et danicilc de celui-ci 
et de ceux do ses père et nèro s'ils sont connus,. du lieu et de l'époque de sa 
nnissélllCo ainsi quo dos causes qui œipechcnt d'on rapporter 1 1 acte. 
Sont applionbles, pur uillcurs, les dispositions contenues au:x: articles 24, 
26, Zl; 28 et 29. 
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ART• 'Tl - Le ministère public et toute porsom10 y ayant intéret peuvent dcnQJldor, 
par s:inplo requeta, nu tribunal ou à la section do tribunnl du lieu où il n été 
établi, 1 1 ru:urulation ou la rectificGtion d 1un acte do notoriété. 
CIWPITRE X 
D:CS ACTES DI.: 1' ETAT CIVIL CONCEIUTANT IBS ETRANGERS 
ART~ 98 - Tout étr0J.1gor ayant son dorrl.cile en Cetc d 1 Ivoire, peut fëJire recevoir 
les nctes do 1 1 éto..t ci vil le concernant, par les D.gcnts diplonntiques dont il 
relève, dans los fomcs prévues par sa loi nationale. Los ru:d.ssnncœ et les décès 
doivent toutefois ~tro égnlœent déclarés à l'officier do l'état civil ivoirien 
da.ns los fomes et conditions prévues par la loi ivorienne. 
ART. 99 - Si l1 un des futurs époux est de nati onaJ.i té étrangère et 1 1 autre de na-
tionali té ivoiriGIU1e, l'officier do 1 1état civil ivoirien est seul compétent pour 
procéder à ln célébration du moringe. 
Il doit, dans les huit jours do celui-ci, ad.rosser au Llinistèro des Affaires 
étrangères une expédition de l'acte do mariage destinée à l'o.gent diplomatique du 
conjoint étrang-o:r. 
ART: 1 OO ....: Toute pièco produite par un étranger on vue do 1 1 établisswent d'un 
acte de l'état civil, doit obligatoirancnt etrc nccompngnée de sa trnd.uction dans 
la llll1gll.c ·officielle ivoirienne, cartifiéo conforme à 1 1 originnl par le constütc..t 
de 1 1 intéressé ~ 
ART. 101 - la présenta loi sera publiée nu Journal. officiel de la République de 
Cete d 1Ivoire ot oxéoutéo coml1e loi do 1 1Etnt. 
Fait à Abidjan, le 7 octobre 1964. 
(é) Félix HOUPHOUET..:J3C>IGNY.-
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Lorsqu'une ru:dssu.nce ou un décès intervient dnnB un centre médionl, ce 
centre éuet un oerfilicnt ou une ri..ttestntion correspondn.nt à 1 1 évènment et le tra.nsM 
met nu centre d 1étnt civil. 
Lorsque l'un de ces deux évènœ.onts intervient à domicile, lo centre d 1 étnt 
civil reçoit ln doclnrntion vorbclœent, sous forme de brouillon, présenté canme 
suit t tout nu.9si bian pour le mcringe : 
NiüSSiJfCE DE : 
:OOM 
Nbre d 1 oxtrm ts ___ ~ 
Copio li ttéra:I.e_ 
Sœoo varséo --~~~ 
Tél·------~-----
Date de retrait 
la _ • -----
Fait le _, ____ _ 
Il Il 
- fiche brouillon pour une :nnissnnco 
DECLLŒL~TION DE NAISSANCE 
1- Lo--~---·,····--~~--------------,------..--· ------2- à .. .. • _ heures mimltes 
3- ost né à la. lhtorni té de ----------
4- Ca:unun~ d 1ABIDJ.LJl --· 
5- L1ill!Flùfr 
&.. du saxo -~~ - ( MnsculinJ . {FénimnT 
7- Aymit pour Père-------------------·---·---~ a...œ le 
--~- ----------.-.--------~---,,,.-------=_..,.,----9- à 
---~- ·~-~--------------~---·_,·-~~ 
10... Profession ~~-----------------------~----
11- Dœicilié à 
12- Et pour Mère-----~--------~---------~-·.::.-~ 
13- née le 
14- à ----···------------------~----·- -
15- Profession_·-_-___ ~ __ -·.-~----------------~-----
16- Dœ:iciliéc ----~·-- ---------~---~--~----~------17- Dressé le 
·-------•---a-o~~-
1$... à ___ heures -~----~p:i.nutcs 
19- Sur_l_a_·_d_é_cl_nr_n_t_i_o;a-- ~---~~ nns 
20- Profession ·~~~~----~--~--~~~~~~ _____.. 
21 n~.: ili", ~----·-- ~-·-······----~ 
- ~c Cl:' a -~----------~---------·--··-· ~ Pnr NO'liS - . -----w-
·--------7--.. ---...,.·~--------------------
Après quo la ou ln déclnrnnt_ m. t été averti_ des peines S<.-'lllO-
tionnant los fausses décloro.tio:ns. Locture faite, ot invité_ à lire 
l'acte, Nous nvons signé nvoc le ou ln décla.rant_ no lo &.-".:Chnnt~ 
SIGNATURE, 
... / ... 
NO Cll/EC ------






--~--...-....--~~---2 o __ 
30 ___ ......_,_.___~·----... 
40 






Tél. -------- .. --------
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- fiche "brouillon" pour un décès 




6- à heures minutes 
--------~---~--~~~ ~~~~-----






&. Dcoicili6 à ~ ..__,.,. ... __________ _ 
7- Né_ lo _ -----u-
9- do ..... ____________ ~--------·----~-..-----· -~-~--
10- Dcoicilié à ----· -~------------~--~-·-----·-- ·--~-~ 
16- Dor::iciliéo à 
.....--·~~~~--~~ ·---------..-..-------
13- -------·--··----~------------...--------
14- Dressé le ___ --------------------~~---
1.5- à.._ ____ ·-~------hourcs ------ niml.tos 
1 ().... sur 10, déclo.ration de ----~---·----~---~-ans 
Profession~-----~-----~---·-----
Da::d.cilié à .... _.._ ___ .._ _____________ ____,_~·--· -
17- Roçu on 1Ql1G"Uo --~·---· -~-·---------------
1.S- .A:vcc l 1 nssisto.nco de 
~.---~--~~~~~~~---
~go ____ nns, profession ___________ ·-----~~ 
darJicilié;... à ---~----------------~-------~ 
L'lntorprètc, nynnt preté devant Nous le soroont prévu po.r le loi. 
1.9- PE'.X NOUS, __ _.___ •• -~--
20- Lecture f ci te, et l_ déclE'.Xa.nt+.- .:i,.nvi té._ à lire, 
21- L1ncte nyunt étn trc..duit por l'interprète, 
22.- Nous avons signé---------------~---·~~-~--~ 
Signnturo, 
... / ... 
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- ficha ''brouillon" pour ln. Ik.'"d.ssanco d'un cnfn:nt sans vie ; 
ilCTE No œ/Ec 
-· ....... d 
J:..CTE CONCERNli.NT LA DECLJJU .. TION D'UN ENFill-JT SANS VIE 
(no doit figurer qu'au rog:i.stro dos décès) !N]'l>Nr Sl>.NS J]Jb/ 
Lo 
' a 
œt ncoouahé d'un anfn:nt présentement smlS vio 
à ~~- (liou do 1 1 accouchœcnt) _____ . ___ _ 
Nœ ~--------..... .......... _~---------------~---c-...---........-...-.-,. 
Préncns 
------------~----.......--------- --------·-------.. --'-" 
..._ ______ ~,-~~------- -------~~---
De.te et liou do naissn:ncc, profession do la mèro 
.. _______________ ...____, ________________________________ ~--~~ 
Epouse de : 
Nom ·- ---
Prénans i 
~--~~------------- ·-------------~---- -- · __ , ______________ _ 
Duto ot liou do n..'"d.ssn:nco7 profession du père 
~----.... ----~·----~~-----------------_,_ ________________ ......._.__ ___ ..... _.....__ ... _______ ~---- ~ 
Dressé le ------------------------------· ---
Sur ln décln.rntion do ------· 
Toutes los inscriptions :imprjnéos dn:ns le. pra:iièro partie de 
l'ncto do décès habituel non utilisées sont rnyéos proprcnont et In.lr.léro-
téos ; anfin do 1 1 acto il. ost précisé : oots rnyés nuls approuvés, et 
1 10.ffioicr de 1 1Etut Civil. signo égalOJJ.ont cotte· npprobntion • 
... / ... 
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- :fiichc "brouillon" pour un r:inringc 
h.CTE 1ro_. ____ CL/EC iiCTE DE MllRIAGE 






3- Devant NOUS1 ~-
4- ont CŒlpn.ru publiquœcnt -·----------------.~---~ 
5- ~--~-·--·-·---- ---~ ...... ______ __........._ 





te... Et do --~--~--~-------~----------~ 
11- Daoicilié à, résidant à-----~~----~-------
12-
----~---------------------------




16- Née le-----------~--------------~--·---·-~ 
17- à 
-----··--· ---..-...----· ~------ .. ---..-....----= -~~-----··~-----......---
1.&. F:i.J.lc do ~--------------~------------
1 g... Et de ---·-....--.. .. ...-.-.,,..,.. _________ ... ___  
20- Donicilié.o à., résidant à-----~----------·--~-·-
21 
22.- Autorisée à contracter rmriagc p::~ ------------~~-
---~--.:.-...,,•--------~- -----------~-_,--.- _ _..... ___ _ 
Losqual.s ont déclo.ré l'un nprès l'autre vouloir se prendre pour 
époux et Nous nvons prononcé, nu Nro de ln loi, qu'ils sont U11is 
pnr le maringc, en présonco do : 




25- La déclarntion 
... / ... 
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2~2 - .kç.s ... acto.§ prowgnC!!.t ~ (ou los juganonts supplétifs) 
Los notes onrcgistrés do.ns dos registres dits nomnux: no sont p.."1.S 
détn.clic.blos ; do plus, ils no sont pas rcnis nux déclarants qui no reçoivent quo 
copie ou axtroit d'nctos sur lour dœnndo. Cos actes se présentent cOGJno suit : 





DECI.Jffi.ATION DE fül.ISSbNCE 
--------
30 JOl.U' ------- Circonscription d'état civil d--------------~·~-~~~ ------.---···--..-·-·· ----..--- -.-----,---~-------- ... _.....,..... _________________ .,__..._ ___ 
Prénans : 







1. ________ _,~-- ,._ .. ------· -------------------
2. ost né à __ ~~---~------------~-
3~ sous-préfecture do --~-----------
4. l'enfant·----·- •• -·-------~-------~----
-------~------------------- .. ------
5. do sexe---·-·~ 
6 ~- pour père ____ ..• ·--·---------------------~ 
-------~ ....... -~...-.. .. 




9• Ln.. déclaration a été faite par ___ -----
--~~---·----~----
10~ an présence do -~--------- -------
----~---,--.......... -.. ........ ~-
---------··-· ·----------·----~----~----""'------.."""-____,,....... 
tér:ioins qui ont attesté ln sincérité do la déclaration. -
Lo déclnra.nt ot los ténoins ont été a.vertis dos peines scnc-
tionnn.nt los fnussos décl8Xations ot les fnussos attestations. 
12~ Lo présent acte n été drossé par nous ---·--,·---·-------~ 
----~~--------·--------
13~ le ~~-·-----~----~-
14. an présanco du déclarant ot des témoins susnCDrJefa __ ___ 
------...... ..----..,..---------..-..------·-~--·--·-
15~ Lecture fo.ito, nous avons signé-----,------~ 
--------------·-------------------· -----------· 
1 2 3 4 
AUTEUR DE L'ACTE LE DECI.Jffii'>.NT LES TEMOINS L 1 INTERPRETE 
1er 
2è 
... / ... 
Décès de ___ ,,_ 
SIGNATURES 
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- pour un décès ; 
feuillet 
19 Le---~---·-----~-----
2. à _____ , __ ..__ ________________ . 
----··---~-
3. est décédé ···-~~- ·~-----~----------~----------
4._ ------·-----------·'-----·-----------------~ 
5. profession~~--·-------·------- .. --~~-
6. danicilié à~----~-----~----·----·-~ 










15. à --.---w-•~--~--..,...,-.• ________________ _..__.,,,,..____ .... ...---
16~ sur la.déclaration de ------- -----~~--- .. 
17 • reçue en langue ----~------------
18. avec l'assistance de ---------------.... ..-......---- . 
interprète, ayant pr~té devant Nous le serment prévu par la loi 
19~ pax Nous---~- ~-~-----
~----~-----------·-------------..--
après que le déclarant ait été a-verti des peines sanctionnant 
les fausses déclarations. 
20. Lecture faite, et le déclarant invité à lire l'acte. 
21~ L~acte ayant été traduit par l'interprète. 
22. Nous avons signé --~-----~~---~---,-~-----~--· 
...,._ __ .........___ ______ ~-----~-----~-----~ ............ .-....-.-. 
DE L•.AIJTEUR DE L'ACTE DU DECLARANT L1 INTE.RPRETE 
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...___,~. ~ __ ......... _________ ~----------·-------------------- ... --- .... -.....,-............. 
10~ et de 
11 • danic:ili.é' à;-;ésidoÛlt"'." à -=---~----._-___ --_-__ .:=::·:::= 
12. -•:..--.-~·--·-~~--·--~- ------~-
13~ autorisé à contracter mariage par----------·---~-----
14• et ---·--- ........... -- -... ------------·---·---------------... ~·-- -~---· -
15. profession~--~·-----------------~- ----~--
16~ Ilée le---·~~--~-------~-~----~-~-------
17. à --- - ---~----·-----~-
18. fille de-:::::::-~------~-----~------~----.~-~---_ 
19~ et de 
20• danici-l-ie-·e-à·,~"i:-ésida"iit à ----------------=::: ... -~~-
21. 
22; autorisé-;1.-~-ontra'cier mari.age par ___ .-_-_-_-_-_-_-_-_-:· ::.-~::_--=-::= 
lesquels ont déclaré 1 11.lll après l'autre vouloir 
époux et Nous avons pronoDOé, au nan de la loi, 
par le mariage, en présence de : 
23~ 1° 
se prendre pour 
qu'ils sont unis 
---- ---------------------~--------.-.........-_ .... ..___ ... .___ .... _._ 
24.;. 2° -~----------------------------~-·~--
témoins mnj ours~ 
25. La déclaration-----~----~--------~--~---
26~ ayant été reçue-------------------~~---~~ 
Zl~ avec 1 1assistllXlco de 
----------~~---·~·-----------~ 
interprète ayant prtlté ontro nos .mninn lo rcl'I:'.Dnt pr6vu pc.r la J.Tr .• 
Avant do dresser 1 1 acto, nous avons averti les parties canparan-
tes et los témoins dos peines prévuos par la. loi pour sanctionner 
los faussas déclarations. 
28. Lecture faite, los époux et les témoins invités à lire l'acte 
29~ ot l'acte traduit pm- l'interprète------~--~~--
30~ Nous avons signé---~----------------~~----
DE L'AUTEUR 
do l'acte DE L'EPOUX DE 1
1EPOUSE 
... / ... 
DES TEMOINS D:0S IllTERPR.ETES 
2.3 - ~.....QQ12.=l9.L~"t-e.xtrmts d'o.ctes (ou do juganonts supplétifs) 
L 1oxanple que nous donnons ci-dessous pour une ncissnncc est nussi 
utilisé pour u:.1 juga:nent supplétif. Cette rano.rquc est vnlnblc pour los deux nutrcs 
évènœcnts • 
.MlŒRIE DE LA 
VILLE D' .lillIDJlJ:î 
ABIDJAN 
&ril.T CIVIL 
---- ---------·· ·-- ._ ___ __ 
NAISSANCE DE 
-------------~--... ____ .,.__,. 
------~- ....... ---------------
E~ 18 
REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
EXTRilT 
DU REGISTP.E DES ACTES DE L'ETAT CIVIL 
POUR L t ANNEE 19_ 
Le ~-~~---~--,~~----mil neuf cent ----




'~---------------~----_______ ,__._ ....... ________ ~------------~~-
MENTIONS ( évcntuellancnt) 
Marié le à 
-----~-~---·-·------~-~---- ---------
Avec __ ------~- __ ·----~ .. - ·------------~------------ ------ .... --~-~--
Mariage dissous pa.r décision do ~vorco 011 do.te du 
--~---------------- .. -----.----....,,~ 
----~---~-------,--------·- .... 
Décédé le·----~--··--------~---- ' a 
Cortifié le présent ext-..cm. t conf om.e aux indiœtions portées au registre. 
Scenu, 
Délivré à 1 ------- e ___ --
1 10.fficior de l'Etat Civil, 
1 1 li.gant do l 1Etnt Civil, 
(Signature) 
... / ... 
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REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE 
Nrll.T CIVIL 




n° ~-du Registre 
DECES DE : 
__________ ... ______ ....... _ .. _----.-.. 
Né 
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- pour un décès, l'extrait se présente canme suit : 
EXTRAIT 
du Rogistre dos net os do 1 'Etat Ci vil 
pour l'année 19 




et do ·---------------,--------~ 
Délivré à ________ ,lc ___ --1,9_ 
L'Officior do l 1Eta.t Civil 
L1Agont de l 1Eta.t Civil 
(Signa.turc) 
... / ... 
suivnnto : 
REPUBLIQUE DE COTIJ D•rvoIRE --
l.l.BJJ)J}Ji 
N.rl:..T CIVIL 
CIRCONSCRIP.rION D'ETl\.T CIVIL 
d ___ _ 
CENTRE 
d ---~-----~~--
N° du Registre 
------~ 
MliR.IL.GE EHTRE : 
---~-----........ ..__.._ __ ---···-
---~------~........-..--------....... ----
E 19 
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- pour un mm-iago, 1 1 extrait ost libellé do ln mo.n:i.ère 
EXTRAIT 
du Registre dos actos do l'Etnt Civil 
pour l'mméo 19 














Fille do ~--~-~-· ----~---------~ 
Et do-~---------~---~---
daniciliéo à -------------
Certifié le prés0llt extrait conforme nux ~ 
tions portées nu registre par Nous --~-~-
Officier do l 'Etnt Ci vil à ;t.o ___ __ 
( Signn.turo) 
... / ... 
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Il e:xiste dos :inprinés conçus plU' ln Direction de la Statistique et 
adressés à cho.quo sous-préfecture et coonune~ On distingue deux nodèlos 
d ':inpr:iD.és l 
- un pour les naissances et décès ; 
- et un :pour les nn.ringes ot les jug<nents supplétifs. 
Ces :inprinés indiquent ln récapitula.tian dos différents actes concernés 
cntl ont été enregistrés nu cours du tr:inestre• 
Ce sont ces :i.nprinés qui jouant le re10 de fiches récapitulatives 
tr:inestr:i.alles ~ 
... / ... 
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ABRtlZl?& NO 4 602 A.P ~ du 16 AOUT 1950 ................... 
Le Haut Ca:inissmxo do ln République, Gouvo.rnour Générnl do l'Afrique Occidontnlo 
Frnnçaise, Gxnnc1 O:fficiar do la Légion d 1Ho11110ur. 
Vu lo décret du 10 octobre 1904, réorgmûscnt lo Gouvcrncnont Générnl do l'Afrique 
Occidentale Françédse et los textos modifiontifs subséquents ; 
Vu le décret du 3 déoŒlbre 1931 , portant réorgnnisation de la Justice indig'èno on 
Afrique Oocidentalo Frunçédse ; 
Vu le décret du 3 t.k.'Û 1945 sur los pouvoirs de police des Gouverneurs généraux et 
Gouverneurs des tc:Ir.Titoires ; 
Vu le décret du 30 n:vril 1946, suppr:i.nnnt la Justice indig'èno on nntièrc pénnlc ; 
Vu lo décret du 25 octobre 1946, portant création d 1Assœ.blées représentatives 
terri torialœon L;f'rique Occidentale Frn:nçnise ; 
Vu la loi du 29 noftt 1947, fixant le régi.ne électoral, la cooposi tion, le fonc-
tionnwcnt et ln orupétonco des .Assœ.blées do Groupe en Afrique Occidentale Fran-
çaise et en Afrique Equo.torinl.e Française, di tes "Grnnds Conseils" ; 
Vu 1 1 avis dormé par lo Gxand Conseil de 1 1 Afrique Occidontale Française, en sa 
séance du 9 juin 1950 ; 
,.ÇHJœITBE PRElTIJT:li 
Des déclarations· relatives à 1 1 éto.t ci vil des pcrsormes régi.es par les cou-
tunes loC<JJ..es ot des registres destinés à leur constatation. 
Artiglo .m.:.C!f!:i:.~ - En Afrique occidontale frnnçnise les déclarations do ru:dssQJlCe et 
de dùcès des pcrsoru.1cs régies par los cautunes locnles et celles des mariages inter-
venus suivo.nt los mtl:aes ooutumos sont constatées, reçues ot enregistrées conforné._ 
ncnt aux dispositions du présent arr~té. 
ART. 2 - Los chefs-lioux do cercle ot de subdivision, les cOiil!ilunes de plein exer-
cice et carnnunos de moyen exercice et les cOtJDunes n:ixtes constituent les contres 
principaux d'état civil. 
. .. / ... 
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Des contres seco11.daires d 1étnt civil pourront etrc créés po.r o.rretés dos 
chefs do territoires, sur proposition des commandants do cercle et après avis do 
l'Assanblée locale dans les chefs-lieux de cantons, dans les agglonérations impor-
tantes et dans les quartiers des grnnclcs ngglonérntions • 
Il seo:-a tenu dans les centres principaux et.secondaires d'état civil un re-
gistre des actes de na.iss::rnce, un registre dos actes do décès et un registre dos 
actes do mariage. 
Ces registras à souches, cooportm1t trois volets, seront du raodèlo annexé 
au présent urr~té. 
Tou.tof'ois, do.ns los cœraunos de Da.knr, S~t-Louis et Rufisque, los dcfolo.rn-
tions de naissance et do décès continueo:-ont à etro faites aux officiers de l'état 
civil et à etro trn.nscrites sur les rogistres do l'état civil européen. 
ART. 3 - Los registres seront ouverts le ler janvier et clos le 31 décanbre de 
chaque année. 
ART. 4 - Chaque page dos registres cœpte trois volets : 
- Volet n° 1, destiné à etre conservé por le ou les intéressés, sera rcnis 
immédiatanent à la ou aux personnes qui feront la déclaration. Il aura la valeur 
d'un extrait d'acte d'état civil ; 
- Volet n° 2, destiné à servir de double à la déclaration on cas de porte 
ou de destruction dos volets n° 1 et n° 3. Los volets n° 2 seront envoyés tr:inos-
triollœont au Cha.f cle circonscription du centre principal d'état civil qui, en fin 
d' a.nnéo les Bettrn en liasses, par ordre alphabétique et po.r genre do déclaration, 
et les transnettra au Greffa du TribUik'Ü Colonial d 1 Appel où ils seront conservés ; 
- Volet n° 3 oonsti tue la souche du registre. Cos souches seront classées et 
conservées dans les centres principaux d'état civil. 
ART• 5 - Les déclarations seront reçues : 
- Dnns los centres principaux d'état civil, par la comnandant d9: cc:ircle, le 
chef de .subdivision, le maire ou leurs adjoints assistés d'un interprète ; 
- Dans los oontros secondaires d'état civil, por le chef de cantori ou p..'U' 
son secrétaire ou, à défaut, par un fonctionnmro on service dnns la locc.J.ité. 
· Los; personnes a..11.n.rgéos de 1 1 état ci vil dnnn les centres secondaires seront 
spécinlwcnt: désicnécs à cet effet pt.'l.I' décision du chef de la circonscription ndrrl.-
niatrative ou du mniro cho.rgés du centre principal d'état civil dont elles dépendent • 
... / ... 
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Les déclo.rntions seront inscri tos sur les reg:] :Jtres à ln sui te les unes dos 
autres et porteront un numéro constatant 1 1ordre de leur inscription. 
Elles seront sicnéos pm- la pŒsonne chargée de los recevoir, par l'inter-
prète dJ.ms les centres principaux et pnr lo ou les déclarants. Si cos derniers ne 
savent pas signer, mention an ser2. foi te. 
MT. 6 - Dans los contres secondaires d'état civil, les persormes chargées de 1 1ét'1-t 
civil ~eront rétribuées pour chaque rédaction d 1ncte d'état civil pnr une prine 
dont lo nontnnt scrn fixé par arreté du chef de territoire, après avis de 1 1 ilSSCD-
blée loec.1J.c. Ces pr:illos seront payées sur états triL:lestriels a.près certification des 
services foi ts pnr le chef de circonscription ou le naire. 
11.RT. 7 - Les déclo.rations seront foi tes d.'.lll.'3 un délai de deux mois. Elles poUITont 
émaner : 
Pour les mù.ssances, du père, de ln nère, de l'un des ascendants ou de proches 
parents, ou d'une porsmmo ayant assisté à l'nccoucha:ient. 
Pour les décès, du conjoint survivant, des ascendants et descendants ou do 
l'un des proches po..r011ts du défunt ou d'une personne ayant assisté nu décès. 
PolU' los mariages, des deux époux conjointœent ou, en cas d 1 impossibilité, 
do l'un d'eux seula:J.ent, si ln déclm-ation est confi.n:àée par un représentrult de 
l'autre époux dont la qualité nurn été constatée et ndnise par la coutume. 
Les chefs de quartier, de vill-%0'0, de fraction, de canton, de tribu pourront 
égalœent faire los déclarations rclati vos aux :naissances et aux décès survenus clc.ns 
lem~ group<Dont • 
JiliT. 8 - Il se.ra fait nontion d'office, on :marge des actes de naissance des inté-
ressés, des actes de décès les concernant. Ces nentions seront portées nu dos du 
volet n° 3 ou souche du registre des naisso.nces et sur le volet n° 2 classé nu 
Greffe du TribunoJ. colonioJ. d 1nppol. Ces mentions indiqueront ln dnto ·et le lieu 
du décès, ainsi que lo nuuéro d 1 ordre de 1 1 acte de décès. 
Elles seront fmtos, en ce qui concerne le registre de l'mmée en cours 
(volet n° 3), svivnnt le cas, par le chef do ln circonscription ndnirûstrntive ou 
le naire de ln canrrune du centre principal d 1 état ci vil et pm- la persorme char5uo 
do 1' état ci vil da.us les centres secondmres ; en ce qui concerne le registre dos 
années écoulées, J?Dr lo chef do circonscription ndninistrutive ou le nnire de le. 
cOtJDune du centre pril1oipnl d'état civil ; en ce qui conerne les volets n° 2 des 
registres des années écoulées, pDr le greffier du tribunal colonial d 1 nppcl, sm· le 
vu d'un avis, clom1é pnr le chef de circonscription ou le Baire du centre principcJ. 
d'état civil, nentionnmlt 1 1 ncto de décès. ... / ... 
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Qg!IPITRE II 
De lo.. rectification et de la reconstitution des actes d'état civil. 
hRT. 9 - Ln rectification et la reconstitution des actes de l'état civil des per-
sonnes do statut civil personnel ne peuvent ~tre effectuées qu'on vertu d'un jugo-
nent. 
Il y aura lieu à - reconstituer dans los cas do perte ou dostruction d'un 
registre et dnns le cas do déclaration n 1 ayant pu etre reçue par suite de l'oxpirn-
tion du délai prévu à l'article 7. 
Les tribunaux indigènes, constitués conformé::ient au décret du 3 d.écwbre 
1 931 , sont seuls conpétonts on matière d 1 état ci vil dos personnes de statut ci vil 
particulier • 
.Lill.T. 10 - In de-Ja.nde on roctification ou en reconstitution peut être faite par le. 
personne quo l'acte concerne et pa.r toute personne ayant à cette rectification ou 
reconstitution un intéret né et actucl.. 
Elle peut égnla::iont etre faite par l'autorité adninistrative • 
.ART~ 11 - In da:mnde est portée devant le tribunal du 1er degré, dans le ressort 
duqucl. se trouvo le centre d'état civil où l'acte a été ou aura.it dft ~tro reçu. 
ART. 12 - Elle est instruite ot il est statué confonaément aux règles posées à la 
section II du chapitre lcr du titre 2 du décret du 3 décœ.brc 1931. 
ll pourro.. titre fait appel du jUGœont par los personnes indiquées à 1 1.sirti-
cle 10 et pa.r l'autorité adninistrativo. 
L' appcl. sorG. porté devant le tribm1.al du 2e degré • 
.tiRT. 1.3 - Les jugœ.cnts supplétifs ou rectificatifs d'actes d'état civil seront ins-
crits pa.r le Président du tribunal sur un registre spécial tenu à cet effet. 
ART. 14 - Le dispositif do tout jugw.cnt supplétif d'acte do l'état civil devenu 
définitif sera trmi.scrit d'office par los soins du chef de la circonscription ndni-
nistrative ou du raaire du centre principnl d'état civil au dos do la souche (volet 
n° 3), sur laquollo aurait dil. ~tre inscrite la déclaration sur le registre de 
l 1 année où celle-ci nurai t dil. ~trc faite. 
Cotte dernière transcription sera faite égalœent par le gr-effier du tribunn.l 
colonial d 1appol sur le volet n° 2 pa.r lui consorvé, sur le vu d'un extrait du jug~ 
ment. 
~• .. / .... 
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CHl:ŒITRE Ill -
De ln délivra.nec des copies d'actes do l'état civil. 
ART. 15 - Toute personne qui foit une déclaration à l'état civil reçoit une expédi-
tion de l'acte d'état civil sous fol'!Je du volet n° 1 du registre. 
Dos copies supplémente.ires dos actes de l'état civil pourront ôtro déliv.rées 
aux intérossés, soit sur papier libre ot snns frais soit sur tiobre et à leurs 
frais, confornémont à l[l. législation en vigueur, pnr los chefs dos circonscriptions 
terri toricles ou los rn:ù.ros des cŒlLlunos, contres principaux d'état ci vil. 
Ils les certifieront conf ornes à 1 1 original, les signeront ot y apposeront 
le cachet do la circonscription ou de la nairic. 
ART. 16 - Les autorités adEinistrati vos et judiciaires pourront égalanent obtenir 
copie dos actas de l'état civil. Ces copies seront établies cŒJDc il est dit à 
1 'article précédent, mais sur papier libre ot sn:ns frais. 
Des persolll'l.es assujetties à l'état civil ot des personnes chargées do déclarer les 
faits d'état civ:iJ. les concernant. 
ART. 17 - Les déclarations de naissance et de décès dov.ront etre obligatoiranent 
faites par toutes lèS personnos résidant dans les centres principnux ou secondaires 
d 1 éb.t ci vil et dans les localités si tuées dn:ns un rayon mn:x:inw de 10 kilœ.ètros 
autour do ces cœ1tros ot dont la listo sera. fixée, sur proposition des cŒJDnnd.m1ts 
do cercle, po.r nrret6s locaux pris après avis du Consci),. génurDJ.. 
Los déolv.rntions de Llo.riage cln:ns ces contres seront facultatives. 
Ln dissolution par divorce, répudiation ou tout autre ooycn roconnu par ln 
coutuuo, constatée par j~'J'Q::lcnt d'un mn:riage ayant fait l'objet d'une déclaration, 
dev.ra etro tr.::mscritc dans les fomcs prévues po.r l'article 14 pour les décès. 
Cetto traJ.lScription pourra ~tre requise par toute personne intéressée ot 
m&io d 1 office par le Prosidant do la juricliction qui aura constaté défini ti venant 
ln dissolution du mru.'":i..o.ge. 
Dans les autres localités, los d6clffi'ations d'état civil restent facultD.tivcs,0 
Elles peuvent ~tro reçues à la dœiando dos intéressés dans le centre d'état civil 
le plus rapproché do lour résidence. 
. .. / ... 
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1.RT. 18- Les personnes tonuos do faire,dnns le délai de l•articlo 7, les déclm-n-
tions obl,igatoiros prGWCS à 1 1 article 17 seront : · 
- Pour les n...1isso.noes : los pnronts ou, à défaut, les ascendunts ; 
... Pou:r les décès : le conjoint surv1. vant, les pnronts ou les uscenclants et 
les descendants majeurs ou, à défo..ut le chef do village, de fro.ction ou de quartier. 
ART. 19 - Toutes les naissances et los docès survenus dra1S les étnblissa::ients 
d 1 hospi talisa.tion c·l; de détention seront obligatoira::ient déclarés par les chefs de 
ces établissments dD.DS le délai fixé par l•nrticlo 7 • 
.@li.PITRE _V 
Du contrOle de l'état civil et do l'utilisation de recensancnts pour l'identificnr-
tion des persormes. 
ART. 20 - Los personnes régies par les coutunes locnles sont soumises à des recense-
ments péri.adiques effectués à la diligence dos CŒILlandants de cercle par les chefs 
de circonscription nèlLJ.in:i.strativo, pc..'l.r leurs adjoints ou pur des fonctiormn.:i.res 
spécialanont désignés à cet effet par los CWLland.ants de cercle. 
Elles seront inscrites, on présence dos chefs do canton ou de tribu, des 
chefs de village ou de fraction ot dos notables coutumiers, pn.r fœil.les, sur dos 
imprimés dits 11CD.hiqrs de reconsœontsn d'un modèle uniforme pour chaque territoire. 
Le rocensanont do chaque canton uurn lieu au racina tous les quatre ans. 
ART. 21 - Seront inscrits sur les cc.hi ors do rocensœont tous renseignœents utiles 
pennettant 1 1idontificution dos persorm.os et porta.nt sur la filiation, la date ot 
le liau de nnisso.nce, los rinriagos et les divorces. 
Les tribunnux statuant en IJ.atière d'état civil seront tenus de consulter, 
préalablœont à lolll' décision, los cclù.ors do recensement dont los indications 
feront foi jusqu'à prouve du contrnire. 
ART. 22 - Dons los centres soumis au rég:i.nc dos déclarations dt état ci vil obliga-
toiros, ces roocnsa:ionts auront pour but do contre1or la réalité et la véracité dos 
déclarations des nssujettis et do rechercher les fraudes, les abstontions et les 
erraurs d 1inacription. 
Dnns ces loonlités, les chafs do canton ou les fonctionnairœ;spécialcnont 
chargés do l•état oivil tiondront à jour un doubie des cahiers de rocelliia:iont nu 
fur et à nesuro dos déclarations d'état civil. 
. .. / ... 
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ART• 23 - Tuu1S los ocntres non soucis au rég:ino des déclarations d'état civil obli-
gatoires, il aœo. délivré à toute pcrsom10 n'ayant pr.a fait l'objet d·uno déclara-
tion facultative d•état civil, et qui en fora la dw.ande, un bulletin d'état civil 
portant toutes indications la conconk'"'.11.t, contenues dans los cahiers de reccmso-
nent. 
Ce bulletin sera reconnu vaJ.ablo et suffisant chaque fois qu 1un,toxto spécinl 
n'exigera pas la produotion d'un acte d'état civil. 
CHAPITRE VI 
Des sanctions pour ine:x:a.ctitudes~ooissions, retards dans les déclarations d'état 
civil et pour absonoes et fausses déclarations aux reoc::.JaEDents. 
ART~ 24 - Toute personne convaincue d'avoir fomulé nne assertion scimment inexa.c>-
tc, à 1 1occasion d'une dos déclarations do l'état civil prévues au présent arrtité 
qu'elles soiont obligatoires ou facultatives, ou à l'occasion d'nn rocensmont, 
sera punie d1un emprisonna:ient de 1 à 5 jours et d'une omonde do 1 à 600 francs ou 
do l'une do cos deux poines soulanont. 
ART. 25 - Sat"a ]?'l.U1ic d'une DDendc de 1 à 300 francs toute personne qui, tenue aux 
ten.100 de 1 1axticle 18 du présent nrr~té, de faire obligatoira::ient les déclarations 
à 1 1 état ci vil aura anis de los faire, ainsi quo toute personne qui, sauf excuse 
valable, no se sern pas présentéo aux roconsœonts _;rescrits par 1 1 autorité ndni-
nistrati ve. 
ART. 26 - ~ présent o:rr~té sera IJis en application le ler janvier 1951. 
ART• Z'l - Touta disposition contraire au présent arreté est abrogée. 
ART. 28 - Les Gouvo:rneurs dos Territoires, le Délégué du Gouvarne::ient du Sénégal à 
Dakar et lo Procureur Génércl seront che.rgés, chacun on ce qui le concerne, do 
1 1exécù.tion du présent arrtt6 qui sera enregistré, publié et con;::,uniqué partout où 
besoin sGt"a~ 
DlXi\R, le 26 Ao~t 1950 
Pour le Haut Conrri.ssq:ire et par délégation 
Le Gouverneur Secrétaire Général P• i, 
(é) CH.AMBON.-
vti--DAHOMEY 
On e:x'DJDinera trois cns : 
* Le pran.ier cœ est celui où 1 1 évènanent intervient dDlls un centre 
médiroJ.. ; une décla.ra.tion de :naissooce ou de décès selon la. circonstance est 
produite pro:' une autorité de ce centre médical. ; 
*Lo deuxième cas est Oolui où l'évèna:uent se produit à danicile 
c 1oot-à,..dj_re h<IL"s du contr8le:nédîcal; le déclaront est tenu de passer par 
un centre médical (mi une a.utori té médicale) pour obtenir une déclaration 
identique à celle du pran.ier e<as. 
- .Tu:ms l'un ou 1 10.utre cœ, cette déclaration se présente sous la 
fonn.e suiV<lilte pour une nn.ins::moe : 
Ficlle de lik:d.asnnce ou 
Fiche de Déclaration de Nmssnnce 
Maternité de COTONOU N° __ _ 
PRmîOHS de 1 1 enfant 
Se;x:e ~______, . 
l • --- --- ------o..a-•-•··~----------------
Inte et hetn'es --·~ u-----~-------
NCI!l __ ....._ ______ ~~--~----~---------
~ Prénans. 
§'! fige et ;~ ----~--~----
Danicil.e · ----
i ~nœ;----~----------·----
,.a, Age et ~ession __ .. __ _... _____ _ 
Domio:ile 
Mariés. sel_o_n_l_;-~"tum-;~-~ 
&i.ge-J!'amne accoucl1.ause Hne.._. __________ ..__ 
Cotonou, le ________ 19_ 
Le médecin Chef, 
... / ... 
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- Toujours dans les deux cas, cette déclo.ration est libellée COIDI!le suit pour un décès : 
----·-- -·-·- --·· .. --~-~· .......... -----~--T~-- -~. ····· ------~------~-------,----------~~~-- . . ~---~LA--• 
RE.PUBLIQUE DU DLHOIJEY REPUBLIQUE DU DMIOIY.IEY REPUBLIQUE DU lliJIOMEY ---
PROVINCE DE L t 1:..TLlJ'1TIQ,1fL 
DISTRICT URBIJN D:3 C<Yl'OHOU 
1° ( ( O&TIFICli.T DE D:SCES 
Partie Réservée à 12- U:d.rie 
-Nam : 
-----· -. ............... ~ ...... ..__ •••• .._..._ &. •• ---.-..... 
-Prénoms : _____________ ....... _. ............. ·- .. ---·----·------·---
-Domicile : ---=--...... -.-=-------·----·-·-· ....._ ........... ....._ ... ___ ~ 
-1'1'° d 1 ordre du Décès. . . --- .. ·-· ..... .___. _ .~ 
~ 
PROVINCE DE L1LTLANTIQUE 
DISTRICT lJRBt"1N DE COTONOU 
cERTIFICAT DE DECES 
Pnrtie Réservée au Médecin 
Le Docteur ou Médecin soussginé 
certifie aue la mort de le.. persomie 
désignée--· Survenue le 
(Dnte ....... _ --------
--~ .. _ • .___(Heure) est réelle 
et constante. 
La cause est indiquée dnns le 
docunent confidentiel ci-annexé 
q_ui œ doit ~tre ouvert q_ue par 
le Médecin Di.recteur Provincial 
de l.1 Santé 




PROVINCE DE L'il.TLhNTIQUE 
DISTRICT URBl..IN DE COTONOU 
ë.tilRTIFICil.T DE DECES 
A rEripl.i:t:' et à clore par le Hédecin 
- fute c1e Décès : 
-~--....--. .. -- --"11t.-..<L'.&--a. ... _ ... ~...L-- -- ............. 
- 1°- Je déclare <!Ue le Décès de : 
- Nr. N:ie ou :Mlle 
----~---~· -~ .......... _ ........ _ 
_____ ......... ___ . ..._..._....-..... -. ..._ . ..__.._ .. ...-.-...--... . .-... .............. ...--
est constnnt et pnro.1t ~tre de à la 
œ.use suir<4lte : 
a)- Co.use immédiate de le. mort 
----~~~---;;~t~~é;iti;;1u--~--~• 
b)- Hn.ladie,Accident,Suicid-;,~dde etc. 
(:préciser la nature de la mnJ.a.die, de 
l'accident, du suicide ou de l'hani-
cide) 
2°- Eventuella:ient associée à ~-~k~· 
Etat morbide ou physiologique -
(grossesse) antécédent concomi tnnt 
notable~ 
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* Le troisièoe cas concerne 1 1 évènanent pour lequel le con~e médi-
o...".J. n 1intarv:i..entjf il intèresse les onriages. Dans ce cas, le futur époux rElil-
plit et a.dresse une dœru'lde de mariage à l.1officier de l'éta"lï civil de son lieu 
de résidence ; cette danande est ainsi libellée : 
DEMt.JIDE DE MAfl.Jli.GE 
Honsieur le Délégué, 
COTONOU, l~ ... ·-
' a 
Monsieur le Délégué du Gouvernanent 
Chef de 1 1 lidministration Urbaine de 
COTONOU 
J 1ai 1 1honneur de vous a.dresser la présente danande à l'effet de 
contracter mon mariage à 1 1 état ci vil africoin avec ~l'1de:noiselle -----.-~ 
.___. ............. - ..... ,.,_,,. ·---- .... __.__. ________ ,_, ______ ........... ,_. ------ __ .,. ... ___ ,_ ____ ...,_._.,...,,__ __ ... ...,.,--- ---=------------------· _____ ._._ .... .....,_ ....... ---...-.~ 
Duns l'espoir d'une suite favorable, je vous prie d'agréer, 
Nonsieur le Délégué, l'expression de mes sent:ilaents très respectueux• 
Dot ' -~- .. __,_ .. ~-------------.........--...-...,. ~---~. .__.,.,_ ... _.._. 
Coutun.e s 
.......-... . ...---.....-·--.._ ____ --------------·----·--------------·· .. ·-· .. -· 
~· 
NOM __ ~~~~.__.. ______ __ 
]']J.s. de ........... _ .... ------~--~..._ ... ______ __ 
Et de .............. __ .._ ................ --------··--·--------..... 
Né ...,_.__ ___ .,,....  ._ ____ -----~----.---...-.. 
Profession ~----------- _.._...__. 
Dan1o1.le ..... - . 
1er 
Nœ P:réI:OlW _____ ,.__ .... ..._ ·-
.,,. ... --- ·---·-·---------~ 
~ ........,...~ ... ---_.-......,.... _ _.,_~ 
Profession 
............. --·--··· Daniaile 










~-----------·· •'*-- .. -------
Profession 





----~-~-----------· ----~ Prénans 
--.-....~ ....... ....-.------
~--~ ·-- .... ..__ _____ .. --· 
Profession ~--~~­
Domicile ---..---
Signature de l'époux, 
... / . .-. 
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S1il s'agit d'un mm'il'.{:,"G entre nfricains non Dohauéens à 1 1état civil 
nfricmn, les doux futurs époux, doivent re:iplir et rauettre n.u centre d 1ét.::.t 
civil de leur résidence ou de celle du futur époux, une fiche de renseigncnents 
appelée "Pi.aJSoignanents en vue du mo.riage" • Elle se présente de l~ façon sui-
vnnte : 
cmmrurn:~ :UE COTONOU 
TEMOII!S ---....... 
1° / Nan .._. ______ ,_ ·- ------
PréllCl!lS ~~-----~--...,_ ... .__._......... 
..li.t!,e a....-....._ __ ...... --·-.......... • =----- c--.... ..... ............... 
Profession. .. . •w-·~ 
Dctni ai J e ______ _ _. ·-- ... 
RENSCIGNEBENTS EN VUE DU J:lüill.Ll.GE 
Nœi ------------------------
P:rénans ~~---~----~-~-~ 
Nan du père -~~,·--~-----~---~------· --~-
Profession du père-~~~------~~-
Nom de ln. mère ------~-~ __ -~ 
Do.te de nai.ssnnce -~--~-
là.eu de rnissnnce ~---~--------· 
Profession -~~--~~-~--~--~-~ 
Date d 1 nrri vée nu Dnhœ.ey -~--. -·--~ 




b da la mère --------~-------· ___ -~--
Profession de la mère 
--~----------~----
Date de nnissance ----------- --· -·-
là.eu de na:i.Ssnnce ------~---~­
Profession 
Date d' a.rri vée nu Do.haney ~--~-----
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Une fois que l 1un ou 1 1 autre de ces documents, dannnde de mo.ricge ou. 
rense.ignanents en we du mariage, est· déposé au centre d'état ci vil, ce dernier 
la 
procède à firublication des bo.ns si aucun des futurs époux n'est mineur~ N..1.is, si 
l'un d1ew: était mineur, la publicntion des bans ne se ferait qu'après ln pro-
duction pur ses parents d'un certificat de consentœent autorisant le mD.ringe. 
- Duns le cas d'une ru::.issonce, l'acte produit se présente ca:nme suit 
le déol.arCl.Ilt reçoit le praniar volet intitulé "extrait d'acte de nnissnnoe" 
conten::mt les mfmes L"'lf omations que les deux autres volets intitulés "décl&-
ration de n...'\issance" ; nous présentons ln. souche pour une naissance, le volet 
n° 1 poor un décès et le volet n° 2 pour un mo.riage. 
SOUCHE NO ------.... ·---------·----~~-----------~-------..............--
Décluration de Nnissance 




~--~.a..~~-_..__. ____________ ~_.._~ .. ---.-.... --
CEn't:i..fie avoir reçu ln. déclaration de nrd.ssélllce de : 




( Père " .,_...._.__-..__...._.. __________ ~-~--..__.......,. 
Nans ~ ••••.• J_ 
( Mère --------· -------------
Profession du père ----------------·-----------..... ~ 
Dom;jo:iJe des parents~~----~------------~-~---
Nom et danicile du déclm-o.nt -------------------
D.:i.te de la riaj,sso.nee __, ___________ ..,_.._, __ ~,_--~----~-------~~ 
Id.au. de la DD.issn.noe 
--------~~.------~--~~~-~---~-
Do.te- de ln. déclaration ......___...~-~-------------~---~­
Signature du Sous-Préfet, Sig:nnture du déclarant, 
Signnture de 1 1 interprète, 
... / ... 
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Si les conditions ne sont pas ranplies pour bénéficier d'un ncte 
propranent dit de nm..ssunce, le recours est nu juganent supplétif qui se 
présente O<P:illne suit : 
REPUBLIQUE DU Dl..HOMEY 
CONHUNE DE COTONOU 
Jugene.nt Supplétif 
d 1ncte de Noissnnce 
NO 
Concernent ....__.....__.,_ 
W--~-----· ........ ... 
EXTRAIT 
DU REGISTRE DES JUG.EMENTS SUPPLETIFS 
DE L1 ETil.T CIVIL AFR.IClUN D'ACTE DE NAISSlü:.JCE 
DE LA COMMUNE DE COTONOU 
Por jugancm.t N° --.~~-----en date du ~-~ 
mil neuf cent ___ le tribunal du premier 
degr:é de Cotonou déclore qu'est né le _ __ .. _ • 
mil neuf cent -~- à Cotonou 
et de •• ·-------------~-~---------~-
Ordonne que le présent jugement tiendrn lieu 
d 1.Acte de Nld.ssonce à 
--~~~~~------~ 
-----··----....-.- ----~-----~-.-...-~-----
et serQ transcrit sur le registre de 1 1Etnt Civil de 
l 1 rumée en cours de la. Cœmune de Cotonou. 
Signé : 
Polll' extrait certifié conforme nu reg:i..stre 
Cotonou, le_197 
Le Mnire, 
... / ... 
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Ce doaument ne devient nuthentique qu 1 après lD. transcription du juge-
ment SlU' le registre de 1 1 étut ci vil ; il se présente alors sous la f Oll!le sui-
vante : 
COMMUNE DE COTONOU 
NO ----
Transcription du juganent 
Supplétif d 1 ~'\cte de n:i.issnnce 
de : 
N° ____ du_ _ ---~--1 'J? 
Inscrit le ---·~ ~----~1 'J7 
sur le Registre de 11Lltat Civil 
de la Caran.une de Cotonou 
EXTRAIT 
DU IlEGIS'TIŒ DES Nf.JSSANCES ET L 1 ETAT CIVU.. INDIGEliE 
DE LA COHMUNE DE COTONOU 
Par Jugement N° ______ en date du----·-·----~---~ 
mil neuf cent ----- le Tribunal du praù.e.r 
degré de Cotonou déclare qu 1 est né le ---·--...~-~ 
mil neuf cent à Cotonou 





Ordonne que le présent d.isposi tif sera ranis à nous 
.......... --------~---·--------..---------------
Haire de lu Canraune et trnnscri t sur le Reg:i.st--re è.e 
l 'Eta.t Ci vil de 1 1 année en cours de la Canmune do 
Cotonou pour tenir 
lieu à 
--------~--~~--~~--~~--~--~~ 
d' note de ll'.lissnnce et en IllDXge du Registre de 
1 1Etat Civil de la Camnune de Cotonou pour 1 1m'll1.ée 
mil neuf cent 
._.~--~~~~~~~--~---~·~·w--~~~ 
Signé : 
Po'lll." extrc.it certifié conforme au registre 
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- Dans le Cc'lS d'un décès, l'acte est le suivnnt (volet n° 1) 
VOLET N° 1 
Ex:trait d'acte de décès 
(à ran.ettre au décla.ré:lllt) 
NO ----
...... _ ... _.__.,._ .. _. ____ .... ..-. ............... ---~---------~--~--




Certifie avoir reçu la déclo.ration de décès de : 
Nans du défunt~-------~----------~~-~---~ 
Date de la nnissüllce L-----~---~-------
Id.eu de ln n:1issnnce .........,._ ____ ~---~--
Nans -••••• 





---~-------- ..... ..__. -.. _ ---- --.......... -.-----~---~--~-
P:rof ession - ... ·~-~---------- . ____ .. _..__,..,,,__~--------·----
Domic:i.le -------·------~--------------------
..... _....___.._ ......... ____ ~-----..,------_.... --------·~· ~-----~----·~,,......-· ~-~-~----....~ 
Date du .décès _. L•------------------..... ---------
Li.eu du décès 
---........ ................ ~ .... --......- ........... -.----~--------
.__....... .. .. .. -· ...,.. ..... _._ . .._..,__...,,.. __ _,..--.--,--~~-----
Da.te de la décln.ration 
Signnture du Soua-Pré:fet, Signnture du déclarant, 
... / ... 
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VOLET N° 2 
------......-------------- .. " . -
DECIJiR.il.TION DE MARil~GE 
(à transnettre tr:im.estriella:J.ent nu Centre principal. 
d'état civil) 
~--. . . --. ....___ ____ ... --~------------·---------
Sous-.Préfecture d ~--~---~---~·------------~------
Je soussigné ~-~ . -~----~~~~~----------------------
Fonction 
--~------------ .... --- -------------------------------~~-~-
Certifie avoir reçu ln déclaration de mnringe de : 
Nan. du mari 
-.-...-.-~----- .......-.-----------~-------
( Nan du père ·---~--,--·-------
Filiation •• ) 




Nan de la f anma ~~-~~--------~----------
( Nœ du père --------...-----
Jalin.tion ~ • ) 






( _.._ ....... .....__ .... -.~---~-·-~--w-e---------· -------
) ~--~~---~-~---........ ----------
( -- . - ··---~-------~----
Cou.tune 
---~-- _....,_ .. ...,......._ ... _. -...-......-....--=--------------




n.; .......,...,...; t1 , cinJ.. 
"""'""J!V">-'o ons spe es -----~·---·~--~----
Nan. et danicile des déclarants 
..... .-.. .. ~--·, ...... ~_.... .. ~.._.,.--~-~----~--~---·---
Dnte du mnriage ---------~~----------
Da.te da ln déclnxntion h--~-----------­
Signa.ture de !'Officier d 1Etnt Civil Signature du déclarant 
Signature de l'interprète, 
... / ... 
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de 
2 ~3 - .:r.!OfL~.J?Aa§. ~~.12..ull.et~YJp _ _d._1_a,.c_t__ep_e_t JjUr-,~_Efil.!;s s.uwlétif s 
Ces copies ou btùletins sont une reproduction li ttérnJ.e du volet 
n ° 1 de 1 1 aote proprœent dit ou de l'acte tout court éto.nt dormé que les 
trois volets rei1fertlent le mâ:ie contenu. 
lfous dormons ci-dessous un seul exauple concerrumt un ncte de 
nnissance - Cet exerJ.ple est vnl.o..ble pour un décès ou un mo.ringe. 
COMMU:NE DE COTONOU 
POUR COPIE C01TFORII8 
Cotonou, le __.. ·-~-
Volet N° 1 
EXTfü..IT D '11.C'TD DE NL.ISSlillCE 
cori-IHUNE DE COTONOU 
Je soussigné ~---~---
Certifie a.voir reçu la déclaration de naissance de~~-
Prénans da 1
1 
enfmt ··--~------~------· •• ·-~~~ 
Sexe ------------ --------...-~.-.-. ... .-..-.... .._ ____ 
( Père -------------~-----~~----
••• ) 
( Nère ------· ---------~----~----·---
Profession du père ----------------.._.._.~­
Dœdcila des p2.t'ents -~---------·------
Naa et domicile du ;.éclarnnt -------------------. ...... ~ 
- - ---~·--~------------~----~----~--
Dn.te de lu n.::dssnnce -~----~-----------~~-
Lien de le.. ncissnnce ---~--~-
Date de la déclaration 
-----~----------...-....,---~----...-.........-~~ 
Signnture de 1 1 il.gent, 
chargé de l'~tat Civil, 
Signnture de 
1 1 Interprète, 
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Lœ a.ctes propranent dits et les juganents supplétifs de tous les 
évè:nanents enregistrés sont récapitulés ; en effet, un état trimestriel est 
:produit à paxtir de cette récapitulation. 
- Pour les actes enrec;:istrés, on obtient un "état trimestriel des 
a.ctes d 1état civil enregistrés" qui se présente cœme suit : 
... / ... 
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ETAT TRTI·IESTRIEL DES ACTZS D'ETAT CIVIL ENREGISTRES 
(Personnes régies par les coutumes locnles) 
(SECONDlù;BE; ) D•ETL.T CIVIL D 
CENTRE.• )PRINCIPliL ( ----~ l 
0 TRIMESTRE 
...__ ..... ._.._-.-... ~---
REGISTRE DES NLISSiili"CES •••••••·····••••••••• 
( Numéro du pra:ïlier acte du trimestre 
-~-~-..& -~-----~· 
) Numéro du dernier c.cte du trimestre _______ .. , ............ .--- ........ ~ 
REGISTJ.UJ DES DECES •••••••••••••••••••••••••• 
( Numéro du pra:nier ncte du tr:i.Bestre 
-=~ ............. ......, .. ..-........ ~ 
) Numéro du dernier acte du tr:inestre ---·------.......------
REGIElrRE DES ll!J'.L\GES ••••••••••••••••••••••• ( Nwéro du pranier acte du tr.i.neatre ---1 
) Numéro du dernier acte du triBestre ~-~-~+ 
REPL.RTITION DES NlJ:SS.:.JJCES ET DES DECES ENREGISTRES ii.U COURS DU TRIMESTRE . j 
DECES SUIV iJilT L • JUOOIB DE NAISSANCE DES DECES 
SEXE NAISSLITCE 1 1~ 1.9_ 1~ 19- ~.~hl 1:=--+-19 _ Av8llt 19.... · Elll e inclus inclus •.• ~OBl,.1!..e . ·-"---~ - ···-~·-· ....... ..._ .. _ ..... --... ··- -~-- ........ m: 
lvL?..sculin ...... 1 
1 
• 1 Féminin ....... 
i ~ 
~ • ' Nan indiqué • ••• j 4 • ·····-· ±-·--- ~ ! , ----- -~· ... - ...... ........ ___... 
1 
,j 
Ensœble ...... ~ 
t 
... / .. ~ 
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- Pour les jtlgErâents supplétifs devenus documents authentiques après 
transcription sur les registres de l'état civil, on a. ce qui suit : 
JUGEIY:IBNTS. SUPPLETIFS D1li.CTES DE NlISSàNCE 
(J~ents devenus définitifs au cours du ;tr;lcesfze) 
( PRINCIPAL ( D'ETAT CIVIL D 
) SECONDAIRE ) -
JJlliEE TRIMESTRE ------ -----
lililill:E DE' lii~SLNCE PRESUMEE 
NOMBRE DE JUGEMENTS 
' 




19~----=- ......................... . 
19 _____ - ••••••••••••••••••••••••••• 
1 .. ~""':"7=:=-, . . . à 19._ __ ...._-.... inclus •.•.....••• 
1.9 -~à 19 ___ :inclus ••••••••••• 
Avorit 19 .. -.........- ••••• • • •••• • • • • • • • • • • • • 










CODE CIVIL - ---· 
CIMPITRE V 
DE J.J~ PREUVE DE L1ETAT CIVIL Er DE L•IDENI'IFICATION DES PERSONNES PHYSIQUES 
ART• l 53- L1idcntificntion d'une porsoroie peut se faire par tout noyen do preuve. 
Toutefois, les nmssancos, mnriUt.,""es, recoroiaissances ot décès sont prouvés 
au moyen des actes de l'état civil• ns peuvent égal.ment ~tre prouvés, dans los 
cas adJ:Jis par loi, au noyen de ln possession d 1étnt ou d 1ncte de notoriété. 
SECTION I 
DISPOSITIONS GENER/ILES CONCERlJ1JlT LES ACTES DE L' ErAT CIVIL 
ART. 154- Les actes do 1 1 état ci vil doivent ~tre écrits lisiblanont et avec une 
encre indêbile ; ils énoncent 1 1 mmée, le jour, la liou et si possible l 1hcure 
où ils seront reçus ; les prénœs, nœs, professions, dœrl.cilas et si possible 
les dates et lieux do naissance do tous coux qui y sont dénŒJLlés. 
ART.155- L1officier da l'ùtat civ..i.l ne doit relater que les indications prescrites 
por ln: loi. 
1ill.T J56 - L1 officier de 1 1 état ci vil dorme lecture dos actes aux canpnrants et 
téraoins. IJ. est fait mention dans les actes de l' accanplissailent de cette formnl.ité • 
ART J~ - L1 nota ast signé do 1 1 officier do 1 1 état ci vil qui 1 1 n reçu des ccnpnrunts 
et des ténoins. Si oes damiers ne pouvont ou no savent signer, il en sera fni t 
nention sur 1 1aoto. 
ART .150 - Les ncJcos do l'état ci vil sont inscrits dans chaque centre d'état ci vil, 
sur un ou plusieurs ro.gï.stros préalablwcnt cotés et paraphés par le Président du 
tri.bunru civil et torms en triple cxa::iplni.ros. L1un de ces exa:iplaires soro. déposé 
au gr:-effe du tribunal. de grande instance, le 2e oxenplaire sera conservé à la l'.fciri.e 
ou à défaut nu chef-lieu du District ot le 3e au Ministère do l'Intériour. Pour les 
rogistres tenus pur les agents diplmntiques ou consulèil.'es du Gabon, au Ministère 
des Aff cires étrrolt..,~res qui en assure la gnrde et en délivre les extrci. ts • 
... / ... 
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lill.T.159- Les nctes de 1 16tat civil conceri.1ant los Gabonais et dressés hors du Gnbon 
par les o.utori tus publiques étrru-io,.,.(;res sont transcrits, soit d 1 office, soit sur le 
da:iando dos intéressés, pm- les agents dipla:mtiques ou consulciros du Gabon tcrri-
toriala:ient C0t1pétents, sur les rOGLstres de 1 1 état ci vil tenus por ces derniers. 
Une nention sOJJDairo en est fmte en nnrgo du registre à ln date de ces actes. 
Lorsque, pnr suite de ln rupture des rola.tions diplonatiquos ou de la fcrno-
ture du poste cliplonatique ou consulnire terri torialœ.cnt compétent, ln transcrip-
tion ne peut Mre faite conforoéucnt aux nlinoas procédents, l'acte est provisoire-
nent déposé au Einistàro des Affaires otrnngèrcs qui on délivre cxpédi tion. Dès que 
les circonstMcos le pcrnettent, cc l'Jinistère fait procéder à la transcription de 
l'acte comma iJ. est clit ci-dessus. 
11.RT .1®- Sous roscrvc do co qui sera dit au sujet dos actes de naissnnce, toute 
personne a le droit cle se faire délivrer soit une copie intograle d'un ncte de 
1 1 état ci vil ainsi que los mentions portées en margo, soit un oxtrai t de cet nctc, 
dans los conditions prévues par décret du Chef de l'Etat pris après avis do la Cour 
Suprtbe. 
ART.16:1- Les nctos de l'état civil font foi jusqu'à, inscription de faux de ce que 
1 1 officier de 1' étut ci vil a persormcllwcnt foi t ou constaté et sculrucnt jusqu 1 à 
preuve contraire de la véracité des déclorations reçues par lui. 
Il on est cle dbe pour los copies intégrales et oxtrai ts de ces actes pourvu 
qu'ils soient revttus de la signature et du sceau do l'officier qui les délivre. 
Les ordoru.1onces, jugŒ:J.onts et o.rrets intervcrrus en matière d'état civil sont 
opposables à tous, dnns los nf.ncs conditions que los actes qu'ils rectifient. 
ART.1G? - En œs d 1inoxistence, do perte ou do lacération des registos ou lorsque 
cos registres présentent des lacunes, la preuve on est reçue tant par titre que par 
téooins. Druw ces cns les nnr:i.ages, naissances, décès et autres faits peti.vent ~tre 
prouvés font p;x les rcci.stros et pnpiors donestiquas quo par ténoins. 
Toutefois, la reconstitution des actas de l'état civil ou l'adjonction des 
nentions a:ùsos ne peut etre effectuée quo sous le contrelo ot après jugcncnt du 
tribunal civil du lieu où cotte reconstitution ou adjonction doit se faire, et, pour 
les. nctes dressas ou transcrits par les D.c:,'""Cllts diplœatiqucs ou consulaires du Ga.bon, 
par le tribunal cle &rando instance de la capitale. 
Les docisions ainsi prises sont tra.n.scri tes à leur date sur los registres do 
1 1 état ci vil clu lieu où 1' acte nurni t dti etre ou bion a été transcrit. Au cas où 
les registres ont été tonus nais présentent dos lacunes, nention en nargc en est 
faito à la dnto de l'acte onis. • •• / ••• 
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1lRT .1 ~ - Lorsque ln tro.nscription d'un acte do 1 1 étnt ci vil ou d'une décision judi-
ciaire on nntièro d 1 ütnt ci vil no peut ~tro effectuée sur los registres prévus pnx 
ln disposition qui l'ordonne, cotte trai."'1Scription est faite sur los registres du 
lieu du dè:rnio.r don:i..cilo ou à défaut sur ceux de la Mairie du prwior nxrondisswont 
do ln capitale. 
ART. 164 - Dès qu 1 un jugwont rendu on nntière d 1 état ci vil sera devenu d6fini tif, 
le Président de la juridiction qui n statué en dernier ressort en ndresso:rn un cx-
trai t à 1 1 officier do 1 1 état ci vil intéressé aux fins de transcription do son dis-
positif sur ses roc;Lstros. 
Les dispositifs dos jugŒlents supplétifs d 1 actes de 1 1 état ci vil devenus 
définitifs seront transcrits d'office sur los registres de l'année en cours pa.r 
l'officier de 1 1étnt civil où 1 1ncte ~.été ou nurnit d~ ~tre reçu. 
Les dispositifs des juganonts de reconnaissance d'enfant, d'ndoption ou de 
révocation d 1ndoption, cle divorce et de changœent de prénon ou de nœ, seront 
transcrits d'office en na.rge des actes de noissance et de naringe dos intéress6s. 
ART .165 - Los rogistros de l'état ci vil sont tonus sous la surveillance des Procu-
reurs Üe la I'i.épublique ou de leurs délégués ou à défaut des Présidents des tribunaux 
do grande instnnce ou de leurs délégués. 
ART.166 - La désicnation dos officio.rs d 16tnt civil, ln torru.e des registres, les 
conditions d 1 ouvorture ou de faro.oturc des centres d'état ci vil oinsi quo leurs 
canpétonces sont rugies par les lois, ordonnances ou décrets règlwentnires. 
_sECTION :q_ 
DES ACTES DE NAISSlJICE 
ART.167 - L•o.cte do naissance énonce la date, lo lieu et si possible l'heure de ln 
naissance, le sexe, los préncns et nons de 1 1 enfant. Les prénans, nons, tl.ges, lieux 
de nnissru.1ce, professions et dœicile dos pèro et mère, et s'il y a lieu, les non, 
prénœs, prof ossion et donicilc du déclo.rant • 
.ART.168 ~L'acte de n.:i.issanco porto an nargo les nc.ntions prescrites po.r le présent 
code et po.r les lois spéciales • 
.ART.169 - Los déclarations de naissG.llce sont foi tes à l'officier do l'état civil 
dans les trois jours de 1 1 accouchwent lJour los enfants nés dans loo caonuiios · et 
chefs-lieux do district et, dans les autres, dans le délai d'un nois • 
.. ~/ ... 
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ART.1V0 - A défnut dos père et nère ou do leur représentant, les déclo.rations de 
na.issélilce pouvont etro faites pa.c lo nédecin, la sago-fŒll:le ayant assisté à la 
naissu.nce. Toutefois, sau:f nandat exprès du pèro ou do la nèro quant à l'énonci~ 
tion dos non et prénms, cos derniers ne pouvont indiquer à l'officier de l'état 
ci vil quo le saxe, la date, 1 'heure ot le lieu de naissnnce do 1 1 enfant et, dnns ln 
nosuro du possible, le non de ln nèro. 
Les chefs clos agglo:iérations rurales veilleront à cc que los naisso.ncos sur-
venues dans leurs circonscriptions soient déclarées, au centre d'état civil le plus 
proche, dans los délais pré"llUS au présont code. 
ART.111 - Touto parsom10 qui auro. trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en foire 
la déclaration à 1 1 officier de 1 1 état ci vil du lieu de la découverte. Elle lui 
reriot les ~twents et nutros effets trouvés avec 1' enfant et déclare toutes les 
circonstances de twps et de li ou où il nurn été trouvé. 
Il osf 54a.rossé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues 
à l1 article/. du présent code, énonce la dnto, l 'houre, le lieu et los circonston-
ces do lo. découverte, 1 1 ~'""O apparent et le sexe do l'enfant, toute particularité 
pouv2.nt contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à 
laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les rogistres 
de l'état civil. 
A ln suite ot sépnréoent de cc procès-verbal, l'officier do l'état civil 
établit un note tcnn:nt lieu d'acte do naissance. En plus dos indico.tions prévues à 
1 1 articl.o1~ oet acte énonce le sexe do 1 1 enf;mt ainsi que les prénons et non qui 
lui sont donnés ; il fixe uno date de naissance pouvant correspondre à son ~e 
apparent ot désigne cOIJDo lieu do naissance ln localité où l'enfant n été découvert. 
Si l'acte de nnissnnce do l'cnfo.nt vient d'~tre découvert ou si ln filiation 
do ce dernier est judiciaircnent établie, le procès-verbal de découverte et 1 1 acte 
provisoiro de nnissance sont nnnulés à la requ~te du Procureur de ln République ou 
des pnrtios intéressées. 
Si ln date et le lieu de naissance de 1 1 enfant viennent à ~tre connus, Llention 
en sora fni to en norge do 1 1 acte établi confomfuent au deuxième alinéa du présent 
article, à la diligonoo du Procureur de ln République. 
JŒ.T.172 - Si ln nniss3.Ilce d 1un onfo.nt n'n pas été déclarée dans le délai légnl et 
sous réserve des clispositions prévues à l'article précédent, l'officior de l'état 
civil ne peut ln rolatcr qu'on trruwcrivnnt un juga:ient du tribunal civil contenant, 
dans ln riosuro où oJ.los peuvent etrc établies ou présunées, los énonciations prévues 
à 1 1 nrticle t&i" .i.u p~ésent chapitre. 
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Lo triblU1Dl et 1 1officier QO l'état civil c0t1pétents sont ceux du lieu de 
naissance de l'intéressé. Si co lieu est inconnu, le tribunnl cropétent est celui 
du da:ùcilc du roquérm1t et ce tribuncl. décide le lieu où le jugwent sera transcrit. 
Si la dnto de n..1issonce est ccrtmne ou présunée, nention du jugGDont est 
faito à cette date en nargc dos rcr;i.stros do l'état civil. 
Mention du jugœent est faite éealcnont, s 1 il y a lieu en narge dos procès-
vcrbaux de découverte ou des déclarntions prévues par les articles précédents. 
100 .173 - Le jucanont ordonnant quo 1 1 cnfnnt adopté cosse d'appartenir à sa fmillo 
d'origine tient lieu do jugœent déclc.ratif do naissance. Il doit contenir, dans ln 
mesure .où elles sont connues ou présunécs sons violation du décret de l'origine, 
les énonciations prévues à 1 1article167 du présent chupitre. 
Sous réserve des peines prévues par le présent code ou pur les lois spécinles 
aucune copie ni extrci. t de 1 1 acte de n..1iss2..Il.co originaire ne peuvent etro déli v:eés 
par l'officier de 1 16tat civil sans autorisation du Président du tribunal civil 
dans lo ressort duquel 1 1 acte a. été dressé ou du domicile de 1 1 enfant. Le Président 
statuera sur sinple roqu~te. 
ART .174 - En cas de l'.l.<..î.issa.nce survenue dans un navire de ln narine gabonaise ou 
dn.ns un aéronef 15abono.i.s, il en est dressé acte par les cODDandants de ce n...1.viro 
ou de cet aéronef. 
Les actes doivont etre ensuite ra:ds pour transcription à l'officier de 
1 1 état ci vil du prcuier nrrondisscnent de ln capitale. 
ART .175 - Ln copie conf orne de 1 1 acte do naissance ou du jugcncnt en tenant lieu 
ne peut titre délivrée qu 1 à la persom1e concernée, au nandatDirc de cette dernière 
ainsi qu1o.u Proctu~our de la République; et, pour les Dineurs, à leurs père et nère 
ou tuteur. En co.s d 1 o.bsence ou après la nort d'une personne, la copie conforoe de 
~on acte de ruù.ssonce ou du jugwcnt en tom.nt lieu peut titre égnlcnent délivrée 
au conjoint, aux asoenclonts ou desccnd.unts et ligne directe. 
Tout autre intéressé ne peut obtenir cette copie qu'en vertu d'une autorisa-
tion délivrée sons frais par le tribUlk'\l d'instance de la localité où l'acte a été 
reçu, et sur la dcnandc écrite de 1 1intéress6. En cas de refus du tribunal d'ins-
tance, le Président du t:ribunnJ. de gi:-nnde instance statue sur le recours qui peut 
ttre exercé en ln fomc du référé. 
. .. / ... 
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Los dépositoi.ros dos registres sont tonus do délivrer à tout roquér2nt des 
extraits indiquant, so ..ns autre énonciation, 1 1 année, le jour, l 'heuro et le lieu 
de naissance, le saxo, los prénons et le nco de 1 1 enfant tels qu'ils résultent cles 
énonciations do 1 1 2.cto do naissance ou des procès-verbaux, déclarations et jucencn-cs 
en tenant lieu, mnsi quo des nontions faites en marge do ces actes. 
Les extrnits précisant en outre los non, prénons, profession et dcnicilo dos 
père et nèro, ne pouvont etre délivrés quo dans les conditions prévues pour los 
copies conformas, à noins que la délivrance n'en soit da:mndée par les héritiers du 
dispnru, ou par une ndninistration publique. 
Les wctrnits prévus aux deux alinéas précédents ne doivent pas nentionner ln 
source des énonciations qu'il renferment, ni fDire appar~tre de différence entre 
celles qui sont établies et celles qui sont s:i.Llplenent présurlées. Les énonciations 
fmsnnt défaut ne doivent faire 1 1objct d'aucune mention. 
ART.176 - L 1acto do reconnaissance ët'un enfant naturel est inscrit sur les registres 
à sa date. 
S'il n'n pas uté dressé péir un officior de l'état civil, la transcription on 
est fm te à ln diligence do 1 1 officier public qui 1 1 c. reçu. 
A cet effet, l'acte est signifié dans un délai de 15 jours à 1 1officier de 
l'état civil dépositnire de l'acte de nnissance de l'enfant. Toutefois ln reconnais-
snnce fmte par testDDent peut, à ln clwande du testateur, n'ôtre signifiée que dans 
un délm de 15 jours à cœpter du jour où 1 1 officier public a connmssance du décès. 
Ln transc:r:i..ption ost faite par los soins do l'officier de l'état civil dans un 
délai de 5 jours à cmpter de la signification, non ca:ipris les jours fériés •. 
ll est foi t nention de 1 1 acte de reconnnissance en marge de 1 1 acte de nnisso..nco, 
s'il on e:rlste un. 
En Cc.-'18 de roconnci.ssanco pendant un voyage mari tine ou aérien, il en est dressé 
acte par les cŒJUandnnts des nnv:irOSet aéronefs gabonais druis les fomes et concli-. 
tions préwcs pm1 un règlanent d' ndninistrntion publique. 
SECTION III 
DES ACTES DE l1ARL\GE 
ART. 1TI - 1 1 ncte do nciringe énonce : 
1°/- Los préncu.s, nms, professions, ~es, dates et lieux de naissance, 
dmicile ou résidence des époux ; 
2° /- Le conscnta:icnt des père et nère, aïeuls ou aïeules et celui du Consci.1 
de fonille, dans les CéJ.S où il est requis ; 
... / ... 
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3°/- Ln nationo.li.to déclarée po.x les futurs époux sur l'interpellation à eux 
foj_ te F:::X 1 1 officier de 1 1 Gtnt ci vil 
4°/- Les prûnous, nons, ngcs, professions et donicilcs des ténoino ; 
5°/- Le ro[;ir10 octr:inoninl choisi par les époux et, s'il y o. eu contrat, ln 
do.te do cc contrat oinsi que los nons et lieu de résidence du notcire ou 
de· 1 1 officier dé I 1\Sto.t ci vil qui 1 1 o. roçu. 
Les ôpoux doivent œ~resséncnt déclnrcr, et 1 1 officier de 1 'état ci vil doit 
en fo.ire uention dD.ï.1S 1 1 acte do nario.c;e de leur choix de ln nonogDDic ou de le. 
polygmie. 
il SCl'L. fait nontion dons ledit Cl.Cte de 1 1 acceptu.tion expresse de CC choix 
par les dalZ GJ?OU:X:. 
En cns de désancord sur CO choL'C, le nu.ri age ne pàurra etre célébré. 
Ce choix est irTévocnblo jusqu'à ln dissolution du nariagc. 
L1inobscrvntion de cet eno".TQga:ient constitue une cause de divcrce. 
liRT. 178 - L'officier do 1 1 état ci vil rédic;e 1 1 acte de Daria.go ioo.édiata:rnnt après 
sn célébrntion ot on envoie copies nu::~ officiers de l'état civil dos lieux de 
nuisso.nce des intéressés. 
DES ACTES D:C DECES 
I - REGLJS GBNER.ii.LCS 
ART.179 - L'ncto do décès est drossé por l'officier de l'état civil do ln ca:Jilune 
ou de ln loc:ùi"i:;é où le décès n ou lieu, sur let déalnr.:i.tion d'un parent du dofunt 
ou sur colle cl 11.me i)arsormc possédant sur 1 1 état ci vil du défunt les rcnsei@lwcnts 
les plus ox~cts ot los plus ca:iplets. 
En cns de décès d<::U1S les hôpitnux, établissa:ients s.'.3lti.taircs ou d'criseignc-
nent, hôtels ou ot2.blisswents publics ou privés analogues, les déclarations de 
décès seront fc.itcs po.r los Directeurs do cos étnblisse::i.ents. 
Le décès cl 1 un nili taire on activité do service doit ~tre décforé par le Ch.of 
de l 'uni to à lo.quelle il nppartient, à uoins que le ni li taire no vive avec sn 
fao.ille ou quo son décès se produise nu cours d'un congé ou hors du lieu où son 
unité est statio1~1éo. 
Tout ngcnt de 1 1 nutori té qui, clnns 1 1 exercice de oes fonctions, est Dnené à 
constntcr UJ.1 décès est tenu d'envoyer, dm1s los cinq jours à l'officier do l'étnt 
civil du lieu du décès, tous les renseigna:i.cnts énoncés à l'cxticle181 ci-..~près • 
. . . / ... 
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ii..RT. 100 - L 1 o.de de décès est dross6 nu plus tord dnns les vingt quatre heures do 
ln doli v:..~a;.1co du i)Q.rrùs d' inlm.:.icr. Hors les cas prévus po.r les règlru.onts do iJolico, 
1 1 inhundion ne peut 3.VOir lieu quo vingt quatre houres nprès le décès. 
Lorsqu'il y n des signes ou indices do nort violente, ou d'nutros circons-
tnncos qvi· c1011J.1ont lieu de le. soupçonner, on ne peut foire 1 1inhuontion qu1o.près 
qu'un Officier de police juclicio.iro, nssisté d'tm oddodn on d'un chÜ'Urgl.on, n...èrcsaé 
procès-verbcù do l'état du cndnvre et des circonstnnces y relntives, ainsi que des 
renseiQ,11a:.1ents qu'il n pu recueillir sur les prénons, ncn, ~e, profession, lioo do 
naissonco et donicile de ln personne décédée. 
i.RT.181 
1°/- Lo. da.te, lo lieu et si possible l'heure du décès. 
2°/- Les prén0t1s, non, dnto et lieu de no.issnnce, profession et da:Jicilo de lo. 
porso11J.1e décédée. 
3°/- Les prénons, na::is, professions et dODicile do ses père et nère. 
4°/- Les nor.1 , prénons, do.te et lieu de noissunce du conjoint de ln porso11J.10 docédéo 
si ce conjoint est encore on vie, et la dnte du nariage. 
5°/- Les prén0t1s, noo., t.gc, profession et donicile du déclarant et, s'il y r. lieu, 
son dec;ré de parenté nvoc ln personne décédée. 
Le tout, .'.:!.utGnt qu'on pourr:i le sa.voir. 
Il n 1 ~st donné, sur les registres, nucune indicntion des circonstéU1cos do ln 
nort, s2.uf si l 1 idcnti té du· c2.üawe est inconnue • 
.D.RT.182 - Il est fcit nention du décès en nnrgo de l'acte de ncissé:'.nce de lo. per-
sonne décéd6e. 
Lorsqn 1 un décès intervient oilleurs que dons ln locnli té où le dÜfunt étci t 
donicilié, l'officier do 1 1 üto.t civil qui n dressé l'acte do décès envoie, dons les 
huit jours, à l'officier do l'otnt civil du dernier daoicilo du défunt, Ul10 co1Jio 
de cet o.cte, lo.quelle est ir.JDédintcnent trcnscrite sur les registres. 
lill.T.183 - En cns de décès pondo.i1t Ul1. voynge nnritir1e de longue durée dru.1S ui1 no.vire 
da ln uorine eabonoise 1 1 acte de clocès est dressé por le caonnndnnt de cc nnvire. 
En c~ c1e décès pend0J.1.t un voyage nérien ou miri t:ine de courte durée, 
1 1 ncte de c10cès est dressé pnr 1 1 officier de 1 1 état ci vil du lieu où le cnci.o.vTe n 
été déposé pour être Dis sous bière. 
. .. / ... 
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Pi'Jl.LGILJ\.PIŒ 2 - DES JUGirlfillTS DEC.LlillATIFS DE DECES 
iillT..104 - Lorsqu'une personne o. dis1xiru dnns des conditions telles que sn nort est 
certcino, biœ1 ~ue son cadavre n 1 m_t pns été retrouvé, tout intéressé peut dcnnnder 
nu tribunnl de rendre un jUGmcnt décloratif du décès de cette personne. 
Le tribtmnl conpétont est celui où ln personne do qui le druru1clcur veut éta.-
blir le décès nvo.it son dcuicile ou so. résidence lors de son décès, ou celui du 
lieu où s'est produit l'évèna:ient ay2.nt entraîné le décès. 
l:Jl.T. 185 - Lorsque plusieurs ]Jcrsonnes ont disporu au cours d'un n&:lc évèna:.icnt, 
lem~ décès lJeuvont ~tre déclerés por un juge:ient collectif qui est rendu po.r le 
tribuno.l du lieu de la dispo.rition ou du port d'attnche du b~tinent ou de l'c.éronef 
ou à défnut po.r le tribunal do c;r2.ndo instance de ln capitule. 
Mi.T. 186 - Lorsque le tribunal doclo.ro le décès, il doit en fixer ln do.te, eu égard 
nux présonptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, nu jour de lo. 
dispa.rition. Il peut égclœent ordolU1or une enqu~te conplénentcire sur les circons-
tances de ln dispn.rition ou du décès présuné. 
lJlT ~ 1 rff - Les jugenents déclnratifs de décès individuel et les oxtrci ts indi viduols 
dos jugŒlonts collectifs de décès doivent ~tre trnnstJ:is nux officiers de l'état civil 
des dcri1icrs douicilos des dispc.rus pour être trnnscrita à leur do.te. 
AR.T. 1Œ - Si celui de qui le décès n été judicinira:ient düclo.ré rénppnra1t post6-
riGtJtf:nt nu jugenent déclnro.tif, ce jugenent est annulé à sa requête ou à celui du 
1''.finistère Public, pnr le tribunal qui 1 1 o. rendu. 
llention de 1 1 annulation du jugcnent dôclnratif do décès est foi te on no.rgo de 
sa tronscription et en nnrge de 1 1ncte de ncissonco de l'intéressé • 
. ~},9]~ V 
DI; Li:.. RECTIFICATION DES ACTES DE L 1ETL.T CIVIL 
LRT ~ 189 - Les nctos do l' étnt ci vil no peuvent ~tre rectifiés qu'on vertu d 1 un jugo-
nont rendu po:c le tribunal du lieu où l'acte e été dressé. 
Il y nurc.. lieu à rectification dnns les cns d 1 erreur, d 1 ODission, cle chnngo-
ncnt de non ou de préncu.s. 
La rcctificntion des nctcs de l'otnt civil drossé ou transcrits par les 
n5ents c1iplono.ti~ues et consuls.Gnbonais est ordonnée pnr lo Président du tribun..1.l 
de g:rroi.de insto.nce de ln cc.pi tale. 
Ln rectificntion d'une ducision judiciaire en nntièro do l'éto.t civil no peut 
~tre ordolU1oe ~ue pax ln juridiction qui 1 1 n rendue. 
. .. / ... 
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lu'1T .190 - kri. clcr.w.nde en rectificn.tion peut etrc fm te par lo.. personne que 1 1 o.ctc 
concerne, por le IIirùstèro public ou por toute personne aynnt à cette rectifico.tion 
un i.ntortt 116 et actuel. 
lJ?.T. 19-1 - Le juccnent rendu p.:::r le tribunnl, en natière de roctific.:'..tion d 1 CJ.cto do 
l'état civil, peut etre frappé d 1o.ppel devnnt ln juridiction conpétento. 
LHT J92 - Les juc;ruents ou arrets portnnt rectification sont tro..ns:ois iru:loc1iatcu.cnt 
par le ProClœeur cle ln République à 1 1 officier de l'état ci vil du lieu où se trouve 
1 1 acte rectifié. Leurs dispositifs sont transcrits en TI orge des actes rectifiés cl~m 
un délo.i ùc trois jours à ccnptcr de la réception de l'expédition cle ces jucŒ1ents 
ou arrets. 
L'expédition de l'acte no peut plus etre délivrée qu'avec les rectifications 
ordonnées. 
ART. 193 - Chaque officier de 1 1 otd ci vil tiendra un registre spécinl où seront 
nentionnés do.ns 1 1ordro chronoloGiquo do leur date les jugcnents supplétifs ou 
rectificatifs c1 1actes de 1 1étnt civil. 
AP.T. 1.94 - Si le:. solution lui porn1:t nppropriée, le tribunal peut ordonner 1 1 o.nnula-
tion clo 1 1 0..ctc qu 1il y a liou do rectifier, et 1 1établisscncnt à so. place d 1un acte 
nouveau. 
Dans cc co.s, le dispositif du juga:ient est trenscrit en Barge de 1 1acto cmnul.é, 
lequel ncte doit etro barré au travers du registre por deux trm ts diagonaux. 
~CJJ,.<?J~ VI 
DES Sl:JJCTIONS RELL.TIVDS A L1ETAT CIVIL 
1.LRT.195 - Toute contravention de la port des agents ch[l.l'gés de la tenue ou de lo. 
cons<.:.lI'\1'['..tion dos registres aux dispositions du présent cho.pi tre ou aux. dispositions 
dos rèelœents pris pour leur apïJlic<:i.tion engnge leur responsabilité, à 1 1 ég:::ixcl cl.e 
toute persmme qui éprouve de cc foit un préjudice. 
LRT.196 - Si l'officier do 1 1étnt civil ou son délégué refuse do dresser un ncto 
confome o.ux cléclarations qui sont fo.i tes, tout intéressé peut exercer un recours 
contre cc refus devant les tribunaux. 
Il on est de nfu.e si un dépositaire refuse de délivrer une copie ou· un 
extrrd.t d 1 lU1 acte do cos rog:istres. 
En ons de succès au rcc01.U's, l'officier do l'état civil ou son délécué peut 
Mre conda:i.né à une 3Dende qui ne peut excoder 10 000 francs. 
En cas clo rejet du recours, les frais de ln procédure sont supportés ïXU' 
celui qlû o.. exercé le recours •. . .. / ... 
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1JèT ~ 197 - Serc.. puiù d'une peine de 5 jours à 1 nois d' a:iprisonnenont et de 2 000 à 
4 000 frcu1cs d 1oncndc ou do 1 1lll1o de cos deux peines 
1°/- L1officiCJ:' do l'état civil qui, tenu de rédiger ou d'enregistrer m1 acte de 
1 1 6to..t ci vil, no 1 1 o.. po..s fo..i t dans le déloi prévu par ln loi ; 
2°/- L'officier de l'état civil qui, étent tenu cle cŒJD.uniquor lU1 a.etc è,c 11éto..t 
ci vil à un autre officier de 1 1 étë..t ci vil ne l' n pns fei t dans le délci prévu 
pm- ln loi • ; 
3°/- L1officier do l'éto..t civil qui contrevient nux autres dispositions du lJl'éscnt 
chn.pitre. 
. .. / ... 
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Il fa.ut distinguer trois cns : 
* Ik.'UlS lo pre:tler cns où 1 1 évènŒlent ost intervenu dé.l.llS un centre 
nédicnl., 12 fiche oonstntnnt ln nnissnnce1 se présente sous deux foroes diffé-
rentes, selon qu 1 elle provient 
- d'un hOpitnJ., 
REPUBLIQJJE Gl:..BONAISE 
Service do Santé -
Hepi tal de ------
BULLET_Jg _ _DE _~USSANCE 
Né ce jour le __ _ 






Nm du père ~----------~-
Nm do ln nè.rc -----
Librovillo, lo _______ 19_ 
Sngo-Fane ~-----~-----
- ou d 1uno clinique d 1accouchment 
CLDITQUE D 1 L.CCOUCHEl'IENTS 
~.P§J'}-TION D 1 ll.CCOUCHEEENT 
Je soussignée, Snge-Fa:ine, certifie t:Lvoir accouché 
Hadnno 
D 1 un enfant vi vnnt 
du sexe ~-----·--~-~~-__ _ 
Lo -...-.--. ..-.----·*=-a..-..---- -----------· ___ ,__ __ 
Libreville, le -----------
... / ... 
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Cette deuxième fiche ne porte norm.alanent aucun ti trc ; nous 
l'avons appelée "attestation d 'acoouchanent" afin de fixer los idéco •. 
123 
L1lUlo ot 1 1 autre des deux fiches précédentes devraient nonnalancnt 
se présenter sous fol'llic de volets d'UJ.1 rec.ristre spécial d 1hepitaJ. ou de clini-
q_ue ; mnis, clles sont généralanont produites sur papier libre d'une demi-
page ou d'une pat_;e de cahier. Quel que soit le cas, les volets ou bulletins 
sont répartis do la manière indiq_uée dans le document principai..(1) 
La. fiche a:ttestant le décès porte le ncan de "déclaration de décès" 
et se présente comme suit : 
Service de Santé 
,., ............ .a.....-.. .... ~ - --
DECLARliTION DE DECES N°~ 
(Fait en vertu de 1 1G.rticle 80 du Code Civil) 
l-1~ ~ ... L.. _J Directeur du Centre Hospitalier, déclare 
à 1'.Ionsicur 1 10ffioiŒ d'Etat-Civil 
de --···. • .• -- . ~-.-~~-- que rr. ~ -~ 
Agé de : ----~------ ans, fils de 
et de 
---~-----------------
né à--~-----~~------ Canton--~-~---- Région ou Départane:nt ~~ 
Domicilié do droit à ---· Cnnton ---~ Région ou Départanont 
Entré nu dit hepitéll le-----~--·---~-~- y est mort 
Le ·-·-~-~--à----~----------- heures par suite de __ _ 
Fait à Libreville, le _ -~u -~---- du mois --~-~---------~-·---~-
de l'an .l-'J.il neuf oont ~~- -~-~----------~ 
Le Directeur du Centre Hospitalier, 
* Dv.:ns le deuxième cas où l'évènanent est intervenu hors du contre1e 
médiœJ.., le déclo.rnnt ranplit une fiche appelée "avis de déclaration de IJD.is-
sance Ott de décès, selon le cas ; cette fiche est reproduite en trois exemplai-
res réP<-1.rtis salon la fonnule sigrw.lée plus haut. ( 1 ) 
... / ... 
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1 1exenple ci-dessous ne concerne qu'une :nnissmi.ce. 
AVIS DE DECMRATION DE NAISSANCE 
--=------~--------.-.................. ----· 1 ..... 
Nam de 1 1 e:nf'a.nt : 
~~---..__,.. ......... ---·---·-------~----------~~--- --
Prénans : 
Sexe : 
Da.te de nci.ssm.1.0e : 
~--~-- ......... --. --·-- ------. .-..------·-----....,.~~ .... --....... -
Heures : -- .. ..._ .......... ._ -----------------.----------·- .. --.---...-:~ .... ~-~-----~-------
Lieu de n...'"'.issa.nce : 
~--------- -- . ..._ ·-· .___._ .. ..--..-____________ ~---------·-----------




' a : 
___ _, ______ ._---.----....,,,.~-------------~--~-------
Nan de lG... llère de l'Enfo.nt : 
Profession : 
Coutume : 
Nam et Prél1C.llI'.s, profession du déclc:.rL'.llt : 
Libreville, le 
--------------------.... ~----~------- ........... .,_. ____ ,...._....___,_ ___ ~,__ .... _ .. ________ -----•- ................ _ ...... _.._&. - --~------------------
* DmJS le troisième cc:.s d' évèna:nent pour lequel le contrôle médical 
n 1interv:i..ent po.s, on n' eXDininer~ que le problème de ma.rio.go. Une "da:nonde 
de mnr:i.c.ge" ci-dessous reproduitet jounnt le re1e de fiche de renseignanents 
est rE!ilï)lie, pnr l 1un quelconque ou pn.r les deux futurs époux et déposée mi 
centre d 1éto.t civil du lieu de résidence du futur époux • 
... / ... 
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05 - _gABON 
CENTRE Dr ill'L.T-CJ.vIL 
de _____ _ 
Dill-Il'J'IDE DE MlillD">.GE --· ----· .__ _____ --------··- --
Monsieur ·-· ---· ----- .• --~-----~- .•.. --··-··-·--- .. -~---·-~------~---~ 
Profession---------··---~------- Domicilié à -----·---~-~-~----~ 
Région de---·-··-- ... ----·-~--~-~.-~ District de-··-----~--·-·_ 
Fils de et de ..._.-··=---•....o....• _ _.._ ..... --··· _____ ....,..._____..,,~----~- -~~~---- -----~-~--'" 
Natioru:üi to __ -----~----~~- _ Jugement supplétif Acte NJ ---~-
Du----~---··------~--~--~-- Etabli par -----~-~--~--... 
ET 
Profession·- ... _ ... ·-····~---·---~----~ DŒriciliée n _ --~-~---~--~----
Née à Le ou vers 
Région de --· ......•... ---- ~~-- .• __ District de --~-----------
Fille de et de 
Na.tioncli té ___ . __ ..• _ . ~-~----- J ~S. ou i'lcte de naissmice N° ~-. 
-~-~-~-- E}t.:i,bli par -------------
Fnit à Libreville, le.._ ____ ~ __ 197~-
Signnture des E'pou."'L, 
..... -----=----------.-.. .... ...._. ____ ..__________ .... _.-_..._ .. ______ _,__~ -- -~..., - -~ .............. -- --- ---------~---~.-..,.._~~'--* -----------------· ... ---------------------- _,.. --- ........... ----- .,, ___ ...-, _..._ ________ .......... ·----- .. _ ... ..__ .. ~--~ •.• _ ... ._.,. 
Si lCJ. future épouse est ~gée de moins de 21 ans, elle doit produire 
lU1 certific.:.~t de oo:n.senta:nent de ses :p.:ll'ents. Au manant du dépet de ce certi-
fic..'lt nu centre d'étc..t civil, les pc.rents de ln jeune fille sont tenus d'~tre 
·~ ._, 
présents pour qu 1 on certifie leurs aigr:ie:turœ au bns de ce certifiœt o.:fin 
d'éviter des frc..udos éventuelles. 
e • ./ • • • 
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-------~--- ..... ----- ... ·-··-·--· ....... .__..._._......_ .... .--...-c-..a..~------------------...........-...-·-- - _......_ -
---~-----------·--- _,....__ ......... -----------... ---~~-------_,_..._~--~~------ __ ,__ ____ ,__:3<' _________ .. .. • _...__._ .. ----------........... ---=--..,. ......... _.,, ..... -tL--4 
CENTRE D'ETAT CIVIL 
de ..... a---. .. ____ .., __________ ... _......_ 
Je soussigné--·-~·---·-·---~--------
représentunt légcl de l.:i fOinillo de Mlle~----~·-------~-----··---
Ordonne po.:r le présent ncte, mon consentanent nu mariage légitime à 1 1 état 
civil de la Commune de lci.brevi.-1.le projeté 
entre N. -----·-· •.• ·-----~--·---~-~---~------------
et Itue 
--~llL------------_._._..,. __ ...__.__._.._ --~---............--...,-· ----~-~-----~---
Eh foi de q_uoi je lui déli"IT.t'e le présent consentement 1JOUl' servir 
et vo.J.oir oe que de droit. 
lci.breville, le _________ 19 __ ~~-
Vu bon pour lu certification mc..térielle de ln signn..ture de 
~-... --~~~~~-----~-. --~· ··--------- apposée ci-dessus. 
lci.breville, le ~-------19 ___ ~~ 
1i:u. vu do le. de:ncme de mori~-i,ge et du certifient de consentanent 
pour le 0<.1.S d 1 un oonjoint mi..."l.eur 1 le centre d 1 état ci vil intéressé émet un 
"Avis de publio2.tion de mo.ringe11 qui serc.. nffiché dnns les centres d 1 état 
civil des lieux de résidence des deux futurs époux, de leurs lieux respectifs 
de nnissmice et ou d 1 origine, pe:nd.2.nt une période de un mois avnnt ln. céléb.rn-
tion du mcxic.ge. S 1il n'y a a.ucune opposition, on prépare l'ncte pour ~tre 
enregistré le jour m&i.e du mnri2.ge et on célèbre le mariage à la. fin du délci 
prévu. 
. .. / ... 
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AVTS DE PUBLICàTICN DE 1'Uil'JJ.i.GE 
--~- _._ ........ ------- .. ----------=-
M. 
------ .... .a .... • • • .. ,. • "' "' .,. ,.__ ··---"' --.,.---------· ---- •o• "' ...__ •• -..~---· ____ ....__ _____ , ________________ ~------
Profession Danicilié à ....__ .... -~·-- ...... ~ .......... _..... ______ "' __ .. _________ ----.---~---
Né à Le ou vars ... ___ .. --- .............. .._ -· .-..-,-----.-...~---... ---------- .............. ---........... --~~-----~' 
Région de L--· .•.... _. -~--- ----·---- ·--. --~~~ District de 
Fils de et de ---- ................ ----- .... ~-~--,,.-.:..--..... .. •-------- ~--..-..--~~--------------
ET 
~tl.le ... --·- .. ..,._..___ ........... _._. ____ --- -----------·~--- .... -- .... ______ ..._ ___ __,_______________________ ··":$------~ 
Profession·--··-·. __ ----~--·---·---·--·--.·-·~ Da:niciliée à-~-----~-
Née à ·~--· ..•••...........• ----·- ...• __ ... OL- Le ou. vers ~------~<----------OL· 
Région de •..•.... _ ...• -~------~---·· •.•• -~-·District de ---~----~­
:Eïlle de.._ ..•••....• ·---~------········--- et de-~--~~--~---
Nntio:rcli té ~- __ ..... --·--~-~--~· .......... ·----~------~-~~~------~---
Les personnes qui croient devoir foire opposition à ln célébrQtion 
do ce mu.rio{;'e devront en faire le motif à Dionsieur le M...ùre. 
W. do.te du présent li:vis foi t courir do.ns le délai d'un mois prévu 
pour les oppositions et réclomQtions. 
Fo.it à Libreville, le ~-----19 __ ~ 
L1onrec;:Lstrœiont d'un évèna::J.ent est réclisé lorsqu'un c-,cte est 
produit ; un note est produit lorsqu'il est consigné dGJ'lS un registre 
d 1 évènauonts tel qu 1 il n été indiqué dons le document princip8l (Gabon) • 
. . . / ... 
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Pour uno naissance, 1 1 o.cto se présente cŒil!ile suit : 
C:Cr:TRE D1ETAT CIVIL 
1\.UrTI: DE NAISSù.NCE .. ..--- ..... --- ·-·· --... -~------
N°~A _ •.•.• ···~-·~-~---~-du····-·------·~··-~~-~ 
Le~·-·-··--~~,-.~-··- .... ·-·----·-·-~--·---~-
Sui v-o.nt bulletin de Iio.issc..nce ··-· ... _ -·-- ~-~·---~----
Qui c. décl;:iré ln naissance survenue 
' a --- . ~--- .... - --· ,__ .... _,,___,,~- .. _ ...... _._ __ ,. ____ _.._ - ~--_ .......... .,.._---...-.---.... --------_,_,,. __ 
cl1un ei1.f2.J:lt de sexe·~-------·-~~-------~~~·------
lIOillilé : 
Hü do : 
Profossion : 
lîati01'k-1.l.i té : 
::Jt de : 
---.~~-~-- ... ·-··. --·~--------.~-.---------------
Droioiliéo à : 
Profession : 
N2.tion;.üi té 
Sc. lég:i.tine épouse 
L'0fficier d 1Etc..t Civil, 
CŒJBe il a été indiqué dc.ns le document principol, lorsqu'une 
naissance n 1 o. P<-1.S été déclarée dcns le délo.i prévu (un mois franc), elle ne 
peut plus ~e œu:'egistrée pc.'"!.r un centre d 1 état ci vil. Cette :naissance est 
déclarée nu tribunoJ. du pra:nier de[Çré du lieu où elle est intervenue. On 
trouvera c:i..-desSOUB un exe:nple de ce document 
••si••• 
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COMHUNE DE LIB&."'VILLE 
lJO j 
.._ ..... ----·---·-··-· -.......... --- ....... --·- ---
TRIBUNLL DU PRErUER DEGRE DE 
.TIJGEJ\JEl~ SUPPLETIF D'ACTE DE Nl:JSS1JfCE 
~~-0000000----~ 
11.udience publique du Tribun& de droit Local du 1er degré 
de --· -----~·. ·' tenue en ln seJ.le ordinaire de ses séElll.ces, le ___ -~---· 
Ui'L.ICNT PRESENTS 
......... ·-· ------------~ 
MM. 
'bous aynnt prMé serment 





Vu llè requMe écrite en date du __ ..• ~-----~' présentée pc'lr le na:nmé ---~ 
------~ _ ~ _ exposc..nt qu 1 il 0st né à ·~--- district de ---~-­
le ·----~--~--fils de-------· et de--~~- et que so. I1.'lissance 
n 1 c. pas été inscrite sur les registrœ de 1 1 Etat Ci vil des citoyens de sto.tut 
locul, fa.ute de décl.::.ration. Attendu q_ue les témoignagœ prod.ui ts à 1 1 nu-
dience :PllJ:' les ncrJLlés : -~~-- -~ il résulte que M. ____ ---~ fils de 
---~~u~~ ... et de ~-~---u·u- est né à~---- District de 
le-----·· ... -~ 
Attendu que l'acte constatant cette naissance n'a p.'.18 été dressé, 
la déclnration n'nym1t pas été foi te nux autorités administratives 
Qu 1 il y a lieu d 1 y suppléer po.r lU1 juganent 
D:it que II. ~~------~-~fils de -~-- et de -----~-
est né à ~--- _ ~--- __ District de ~-~-~Région de---- Que le 
présent jucu:nent tiendra lieu d'acte de naissance au sus-nommé, qu'il sera 
transcrit sur los registres de l'Etat Civil des citoyens de statut civil de 
droit locul du District, de 1 1 ~~-----à la date ln plus rnpproohée 
de celle de la m.:i.ssance du nantlé ~ • ___ • --~~~--. .Ainsi jugé et prononcé 
en audience publiq_ue, les jour, mois et nn que dessus. 
Trnnscrit à~~ ..•.••.. ·------~-_, le---~-.~--~- sous le N°-----~--
illS LSSESS:EilJlIB, LE PRESIDENT, 
... / ... 
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- Poux un décès, 1 1 ncte produit est libellé de ln manière sui wmte 
CDll'l.'IG:! D' DTL.T CIVIL DE 
1.CTE DE DECES .......... _...__.. ..,__.....,_.........._,_ ._ .. __ .. 
Volet n° 1, (2 ou 3) 
no du .. ····-... -.............. --- ------------.-~-----,....---
Le ---- ... _ .. _____ ...__.. .. --------.-.---~---- ---·-· _ ...... ----- -- ---~---~~___..,-""'----~---~------
Se sont présentés 
1,g, E. 
Dœû.o:ilié à ____ .___..___,___-...._..._...__._ .. _ .... __ ..__. _ . __ ~~~---~----~-~-s~ 
Profession : 
........ .._ ... ..._ ___________ ...... _. .. _______________ . --·---~--.....,~---~~~ 
Dêmic:i.lié à ·-· --·--- -··. -. ·-~· .. -~-·- . -· --·------·------------~-
Profession : ____________ _..__,.. ------ .......... _....._ .. ___ ........ ~---~~--------




--·-----------~----------------· --. __ _., __ ._..._... .. _ ... ~-----..--~~----------
Profession : 
lfationali té 
Coui;u;ne : ~ --------- --~ ••••• ·-· •. ---·-·--·-~-~-------




Référence acte de nniss::mcc N° 
du 
Dressé à 
-·-------...__ _____ .o _____________ .. ___ .. _. .. ~------.,--..-.---------
Les déol.n.ro.nts, 
L10fficier d'Etat Civil, 
... / ... 
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Le cont~e d 1étnt civil qui n 3.i.nsi émis et enregistré l'acte de 
décès, peut mnintelkmt déli vrar un 11 pero.is d 1 inhumer" que nous reproduisons 
ci-dessous. Cette pro.tique est 1.:initée aux centres urbains où le contrele 
des entrées do.:ns les cimetières est effectué pmu· éviter surcharge et surpeu-
planent de ceux-ci. 
REGION DE L'ESTU~ŒRE 
CONHUlJE D:C LIIlfü,"'"Y..rLLE 
PERIIIS D 1 INHUMER N° 
~---
Le Maire do Libreville autorise l'inhumation de 
Nau Prénans : 
Sexe : ~ ·- ............ ··-~ Lieu de noissnnce : ---~---_ 
Agé : ~- •• -· •• _ •.•••.••• ··-· -----~ Fils de ----.. ----· __ et de __ _ 
~-- ..•....... ·- ..... _. -~~- Profession ---~------~--- .-~~-·-------
Domicile ----~-- ·- __ ·-~---~-· Lieu du décès ---~~­
Dnte et heure du décès --~------hU~U~ Nn.rié à : _ 0-~--~-
Sur ln. décla.ro.tion de : ---~-~~- __ Domicilié ------~--­
Profession 
-~,____--- .._. _________ --- .. _,,,,_____._.......-..._--...--._....-.....-... __ .._ __ ~ . --------
Référence ncte de nnissnnce n° -----~~du--------
Dressé à ----~------~--~-~-~~ 
LIR.'IBVILLE, le ____ 19_ 
Vu : 
Le médeciirChef du Service d 1Hygiène 1 
... / ... 
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- Pour un nuringe, 1 1 o.cte se présente de la façon tzièj.quée ci-Contre : 
CENTRE D'ETL.T CIVIL DE ... _._....,_.._......_..._...___,__._~-~ 
P-_vj.&__d..§.___Jkirlçge 
Volet n° 1, (2, 3 ou 4) 
le _. _ • -·~--· _ -·--· ·-·· _ 
................. _,,__._ _____ ---.-.-__ .______ _ 
ont contra.cté mnrio.ge 
n. ~-- ·-··-·- - --------~-----· 
Profession~~---- -····~k••· __ ---~-----
Né le ~----~-----~~ .. ~.-.~--------
' a-.. ... --... ......... ---·~-~- ·--~· _,.. _____________ _ 
Canton do -~------·-- _. --~---------
Fils de 
et de •.• --~-~------~ --~~-----------------






à •~ • • • • • •·• • • •o-• • ------• ·• • - • •·• • ·• .~• -----~-----
Canton de 
-~----.~- .. -. ""·---------~---~-
District de--------~--·-·---~-------­
Régi.on ·- __ ·---~~ ·-·-···-· -··-----~----­
F:i.J.le ··-~~~~- ------~ ••••• __ --------------
et de 
ll.cte d; ~c:issnnc;·-;o~~=:::: · -~-.~-- ~---
dll ...... __________________ _.........., ........ --- .. -- .......... .--....... -.--,_-----------~~---~-
étn:bli pur ~ -~ -~--~- ~----. ___ .. -· ~--~------
Ce m.-'IXi~ n. été contro.cté dans les candi tiens 
de lé! loi 2.0/63 du 3; mm.. 
L10fficier d'Etat Civil, 
... / ... 
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Chtloun des conjoints bénéficient d'un acte senblable portant en 
sous-titre et entre parenthèses, le mot "Extrait" - Leurs libellés sont 
identiques à oelui reprod.ui t ci-dessus~ 
2.3 - ~...A1Ç.lrJ;~..et. copies d 1actep (ou de jugœents supplétifs) 
L'extrait d'un acte (ou d1un juganent supplétif) contient, outre 
le ncn du centre de l'état civil où l'ncte a été dressé, la copie littérale 
de cet o.cte et des mentions et tro.nsc:r:i..ptions mises en marge, à 1 1 exception 
de tout ce ~ est relatif DJJX pièces produites à 1 'officier de 1 'étn.t 
civil qui l'a délivré et à la can.pDrUtion des té.moins. 
Quant à la copie d 1 un acte (ou d 1 un jugœ.ent supplétif), elle 
consiste en une reproduction intégrcJ.e de 1 1 n.cte cOITespondcmt et reçoit 
au bas du texte ainsi reproduit, la mention sui vante : 
Pou:t" oopie conforme 
a.u. registre de 1 'état ci vil 
Id.eu et date 
Pour le Maire 
Le lm.- Adjoint, 
Ce d.oO'llJ.e.nt porte le nan de "rapport sur l'activité du Service 
de l'état e:i.vil" et est génércl.anent produit pax cllaque centre d'état civil. 
Le modèle d'iront est oamnun à taus les centres. • 
... / ... 
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REGION DE L1 BSTUAIRE 
COHHUNE DE LIBREVILLE 
BUBEf.JJ DE L'Eril CIVIL 
05 - Q{._l.Pflli 
- REPUBLIQUE G1J30NAISE -
MPPORT SUR L 1 l:i..CTIVITE DU SERVICli DE L 1 ETl:..T CIVIL 
DE LL CürliMUNE DE LIBHEVILLE DE L 111.NNEE 1972 
A - ET~T CIVIL DD DROIT MODE..llliE 
B - ETAT CIVIL DE DROIT TRJJ)ITIONNEL 
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ARRJ:.""'T:C N° 4 602 AP. DU 16 AOUT 1950 
réala:icntu.nt 1 1 éto.t ci vil clos personnes régi.os pa.r les coutuoes locnlos 
Texto nodifié pa.r 1 1AG. du 8 décwbre 1953 
ot do 1 1LG. du 8 janvier 1955 
135 
Dos déclorations relatives à l'état civil des personnes régi.es pa.r les coutuncs 
loco.J.es et dos registres destinés à leur constatation 
.Article 1er - En Afrique occidentale française, les déclarations de nDi.ssruice et do 
clGcès dos pcrsomîes régies i)[JJ:' los coutunos loccles et celles des nar:inges intervenus 
suivant les n&:lcs coutunes sont constatées, reçues et enregistrées conforrni-.ient nux 
dispositions du présent nrr~té. 
ART. 2 - Les chefs-lieux de cercle et do subdivisions, les connunes de plein exercice 
et cru:iuncs de raoyen oxcrcice ot les cOIJDunes nixtes, constituent les centres princi-
paux d'état civil. 
Dos centres secondDi.rcs d' otnt ci vil pourront ~tro créés par arrêtés des 
Chefs da terTitoires, sur proposition dos Cormandants de cercle et après avis de 
1 1 .Assœbloo locnle dmis les chefs-lieux do canton, dnns les agglonérations inport.:m-
tes et dans les quartiers des @'nncles ngglonérations. 
Il sera tenu dmlS les centres principaux ot secondci.res d'état ci vil un 
re[Çi.stre des nctos de naissance, un registre des actes de décès et un registre dos 
Ces registres à souches, co:oportnnt trois volets, seront du nodèlo prévu nu 
présent o.r-ri)tc5. 
Toutefois, dans les CODDtuîCS do D8kar, Saint-Louis et Rufisque, les déclara-
tions clo nDi.SSC'.ll.Ce et de dOCOS continueront à etrc fci tes C1.U.X Officiers de 1 1 éitd 
ci vil et à atre transcrites sur les registres de 1 1 éitat ci vil européen. 
LRT. 3 - Les registres seront ouverts le 1er jnnvior et clos le 31 déca:.ibre cle 
chaque rumé e. . .. / ... 
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1J.1.T. 4 - Chaque page des regi.stres canporte trois volets : 
Le volet n° 1, destiné à ~tre conservé par le ou les intéressés sera remis 
:illlmédiatœent à la ou aux persom1es q_ui feront la déclaration. Il aura la vnleur 
d 1un extrait d 1ncte d'état civil. 
Le volet n° 2, destiné à servir de double à la déclaration en cas de perte 
ou de destr1..1ction des volets n° 1 et n° 3. Les volets n° 2 seront envoyés t:r:i.Des-
triellauent au Chef de circonscription du centre principal d 1 état ci vil q_ui, en 
fin d 1 aané e, les mettra en liasses, par ordre alphabétique et par genre de déclara-
tion, et les transmettra au Greffe de la justice de Paix à compétence étendue dans 
le ressort duq_uel ils ont été établis et où ils seront conservés (AG~ du 8 janvier 
1955). 
Le volet n° 3 constitue la souche du registre. Ces souches seront classées et 
conservées dru1S les centres principaux d'état civil. 
ART. 5 - Les déclarations seront r".lçues : 
Dans les centres principaux d'état civil, par le Canmandant de cercle, le Chef 
de subdivision, 1 le Naire ou leurs adjoints assistés d'un interprète 
Dans les centres secondaires d'état civil, par le Chef de canton ou par son 
secrétaire ou, par un fonctioIL11aire en service dans la localité, ou par toute autre 
personne d 1une parfaite honorabili·Çé et d'une instruction suffisante pour renplir 
cette oharc;e (1.G. du 8 janvier 1955). 
Les personnes chargées de 1 1 état ci vil dans les centres secondaires seront 
spécialement désignées à cet effet par décision du Chef de la circonscription admi-
nistrative ou du Eaire, char[1'és clu centre principal d 1 état ci vil dont elles dépen-
dent. 
Les déclarations seront inscrites sur les registres à la suite les unes dos 
autres ot lJOrteront un numéro constatant 1 1 ordre de leur inscription. 
Elles seront signées pélr la personne chargée do les recevoir, par 1 1 interprè-
te dans les contres principaux et par le ou les déclarants. Si ces derniers no 
savent pas sicner, mention en sera faite. 
JŒT ~ 6 - Dans les contres secondaires d'état ci vil, les personnes chargées de 1 1 état 
ci vil, f'leront rétribuées pour cl1aque rédaction d 1 acte d'état ci vil, par une prime 
dont le E10ntant sera fixé par arr~té du Chef du territoire, après avis de 1' .Assen-
blée locale. Ces primes seront payées sur états trimestriels après certification 
dos services faits par le Chef de circonscription ou le Haire. . .. / ... 
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.AII.T ~ 7 Los déclarations seront faites dans un délai de deux mois. Elles pourront 
émaner : 
Pour les naissél!lces, du père, de la mère, de l'un des ascendélilts ou de proches 
parents, ou d'une personne ayant assisté à l'accouchement. 
Cette dcr-.Dière trn.nscri1Jtion sera faite égalc:ment par le Greffier de la jus-
tice de Paix à compétence étendue sur le volet n° 2 par lui, conservé sur le vu 
d'un extr.:iit du jugement. 
Pov.r les décès, du conjoint survivant, des ascendants et descendants ou de 
l'un des proches parents du déflU1t, ou d'une personne ayant assisté au décès~ 
Poux los méll'iages, dos deux époux conjointanent ou en cas d'impossibilité 
matérielle dfuaent constatée, do l 1un d 1 eux seula:nent, si la déclaration est confir-
mée par un représentant de 1 1 autre époux dont la qualité aura été consto.tée et 
admise par ln coutume (AG. du 8 décanbre 1953). 
Loo chefs do quartier, de village, de fraction, de canton, do tribu pourront 
égalanm1t faire les déclarations relatives aux naissances et aux décès surveIIUS 
dans leur grau.panent • 
.AB.T. 8 - Il sera fait mention d 1 office : 
- En marge des actes de naissance des intéressés, dos actes de maria6c~ dos 
actes do décès et des jugancnts de reconnaissance les concernant ; 
- En marge des actes de naissance et des actes de mariage des jugauents 
prononçant le di vorco ou constatant la dissolution du mariage par tout autre moyen 
prévu par la coutume (t). 
Cos mentions seront portées au dos du volet n° 3 ou souche du registre et sur 
le volet n° 2 classé au greffe do la Justice do paix à canpétence étendue. Elles 
indiqueront la date, le lieu et le numéro d 1 ordre do 1 1 acte ou du juganont (AG. du 
8 décaubre 1953). 
(1) Quzm.d un mariage a été déclaré d'état civil, il ressort de cet article quo le 
divorce (avec la dissolution) doit toujours titre prononcé ou constaté, par juga;ncut, 
dont mention doit ~tre portée en marge des registres des mariages ot des naissances • 
... / ... 
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L'lles seront faites, en cc qui concerne le registre do l'année en cours 
(volet n° 3), suivant le cas, pO:L' le Chef do la circcnscription administrative ou 
le IIm.ro do la commune du centra principal d 1 état ci vil et por la persorino chargée 
de l'état civil dans les ccntTcs secondaires ; on ce qui concerne le re0istro des 
années écoulées, par le Chef de circonscripti')n administrative ou le lia.ira de la 
commune du centre principal d'état civil ; en co qui concerne los volets n° 2 dos 
rec;:Lstres dos années écoulées, ~ar le Greffier do la Justice de paix à C~G., sur 
le vu d 1m1 avis donné par le Chef de circonscription ou le Jllairo du contre princi~ 
pal d'état civil, mentionnant 1 1actc do décès. 
CHll.PITRE II 
De la rocfilication et do la reconstitution des actes d'état civil 
lill.T~ 9 - La rectification et la reconstitution dos actes de l'état civil dos per-
som1os do statut civil personnel, ne pcuvont ùtro offoct-uées qu'en vertu d 1un juge-
ment. 
Il y aura lieu à reconstituer, dans los.cos do perte ou destruction d 1UJ.1. re-
gistre ot dans le cas do déclaration n'ayant pu 8tro reçue par sui te de 1 1 o::rpir0:-
tion du délé.d prévu à l 1articlo 7. 
Les t:ribUJ.1.aUX do pram.i.or degré constitués conformément au décret du 3 décan.-
brc 1931 , sont souls canpétents on matière d 1 état ci vil dos personnes de statut 
ci vil purticulier. 
Affi1 • 10 - La dœio.nde G-"'1. red;;.:±'iœtion ou en reconstitution peut "être fai to par la 
personne quo 1 1 acte concerne et par toute porsom1e ayant à cette roctific;:i.tion ou 
reco11.Stitution un intérôt né et actuel. 
Elle i)cu.t également "être faite par l'autorité admini.strative. 
f..RT. 11 - La dcm.ando est portée devant le tribunal du pra:nier degré dans le ressort 
duquel se trouve le centre d'état civil où l'acte a été ou aurait dû être reçu. Si 
le lieu do naissance est inconnu, le Tribu:no.l du premier degré compétent sera celui 
du dowicile du requérant. Il on sera do même dans le cas des persom1es réGies pm· 
les coutu.Bes locales 1 lorsque nées dans un territoire étranger, il ne leur sera po.s 
possible do se ~rocurcr une pièce d'état civil (AG. du 8 ja.~vier 1955)~ 
lùlT. 12 - Dllc est instruite et ·il est statué conformément aux règles posées à la 
section II du chapitre pranior du titre II du décret du 3 décanbre 1931. 
Il pourra ~t--re fait appel du jugomont por los pcrsom1es indiquées à 1 1 article 
10 et pc..r 1 1 o.utori té administrnti vc. 
L'appel sera porté devant le tribunal du deUJd.ème degré. . .. / ... 
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i.J.lT ~ 13 - Les juga:nents supplétifs ou rectificatifs d 1 actes d' éta.t ci vil seront 
inscrits pn.r le Président du tribunal sur un registre spécial tenu à cet effet. 
lill.T~ 14 - Lo dispositif do tout juganent supplétif d'acte de l'état civil devenu 
définitif scr~ transcrit d'office par los soins du Chef de la circonscription adD.i-
nistrati vc ou du IInire du centre principal d'état ci vil au dos de la souche (volet 
n° 3), sur laquelle aurait dû etrc inscrite la déclaration sur le registre de l'an-
née où collo-ci aurait dû ~tro faite. 
Ccpe11do.nt, lorsque les jugements supplétifs constateront des faits éllltérieurs 
à 1 1 existence dos registres cle 1 1 état ci vil, le dispositif de ce jugœ10nt sera tré!llS-
cri t à la stdto sur un registre spécialement ouvert à cet effet dans chaque centre 
principnl d 1 état ci vil ot au grcff e do chaque Justice de paix à compétence étendue. 
L'officier d'état civil du contre principal et le Greffier de la Justice do 
paix à compétence étendue établiront, à la fin do chaque année, une tabla chrono-
lo:;:ï.quo des faits constatés par tous los juganents supplétifs transcrits sur ledit 
registre depuis son ouverture (AG. du 8 janvier 1955) ( 1). 
( 1) Lo dispositif du jU[;ancnt doit ~tre fait sur le registre do 1 1 minée où 
la déclaration aurait d'Ô. titre faite. 
Si à cotte époque l'état civil était encore régi par l'nrr~té do 1933 (c 1ost-
à-dire jusqu 1 au 31 décanbre 1951) 1 la transcription sera faite sur le feuillet du 
registre où. l.:i déclaration aurm t d'Ô. ôtro faite ; 
2° Si à cotte époque, 1 1état civil régi par 1 1 nrreté du 16 aoô.t 1950 (c 1ost-
à-dirc 8, poxtir du 1-1-51) ln trmwcription sera faite au dos du volet n° 3 (souche 
où le. déclaration aurait d~ etre portée. (Circulaire n° 152 INT.-AP. 1 du 3 mars 
1951). 
Si le regi.stre do l'éte..t civil où devait ~tro transcrit le dispositif d'un 
juganont supplétif d'acte do ru:ùssance n'existe pas dans une circonscription ndrni-
nistrativo, il convient do porter la transcription sur le registre à souche do 
l'année en cours au recto du volet n° 3, portant la date la plus proche do celle 
du jU[}'.lilon-l; supplétif. ( Circulniro n ° 1 55 AP .-B. du 7 avril 1 952) • 
... / ... 
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CHAPITRE III 
Do la délivrance des copies d'actes do l'état civil 
ARr• 15 - ~oute personne qui fait une déclaration à l'état civil reçoit une expédi-
tion de l'acte d'état civil sous forme du volet n° 1 du regi.stre. 
Des copies supplémentaires des actes do l'état civil pourront 0tro délivr8os 
aux intéressés, soit sur papier libre et sans frais, soit sur timbre et à leurs 
frais, conforméfilcnt à la législation en vigueur, par les Chefs de circonscriptions 
terri torialcs ou les Maires des canmunes, centres principaux d 1 état ci vil. 
Ils los certifieront conforme à 1 1 origi.nal 7 les signeront et y apposeront le 
cachet de la circonscription ou de la mairie. 
Am. 16 - Les autorités administratives et judiciaires pourront également obtenir 
copie des actGS do l'état civil~ Ces copies seront établies comme il est dit à 
l'article précédent, mais sur papior libre et sans frais. 
CHAPITRE IV 
Des personnes assujetties à 1 1 état ci vil et des personnes chargées de décln.rer les 
l faits d'état civil les concernant 
ART. 17 - Les déclarations de lk'Ù.ssance et de décès devront ~tre obligatoira:n.ent 
faites pc'1' toutes los personnes résidant dans les centres principaux ou secondaires 
d'état civ:iJ. et dans les localités situées dans un rayon ma:ximtnn de dix kilomètres 
autour de cos oentres et dont ln liste sera fixée, sur proposition des CClillilnndants 
do cercle, par nrretés locaux pris après avis du Conseil générnl. 
Los déclm~ations de mariage dDnS ces centres seront facul tati vos. 
Lo. dissolution par di vorcc7 répudiation ou tout autre moyen reconnu pnr la 
coutume, constatée par juganent, d'un mariage ayant fait l 1objet d'une déclaration 
à 1 1 état ci vil, devra ~tro transcrite dans los formes prévues par l'article 18 pour 
les décès ( 1 ) • 
Cette trm1Scription pourrn ~tre requise par toute personne intéressée et m&ie 
d 1 office pnr le Président do la juridiction qui aura constaté défini ti va:acnt ln 
dissolution du mariage. 
Dans les autres localités 7 los décllll'ations d'état ci vil restent fo.cul to.ti vos. 
EJ.los pouvont âtre reçues à la danandc des intéressés déll1S lo centre d'état civil 
le plus proche de leur résidence. 
(1) Voir l'arreté du 8 déce:nbre 1953 (page 2 105 J. Oè A.O.F. 53). 
. .. / ... 
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ART~ 18 - Les personnes tenues à faire, dans le délai de 1 1 article 7, les déclurn-
tions obligatoires prévues à 1 1 m0 ticle 17 seront : 
Pour les nnissances : les purents ou, à défaut, les ascendnnts ; 
~ur los décès : le conjoint survivant, les parents ou les ascendants et les 
descendants majeurs ou, à défaut, le chof de village, de fraction ou de qum~ucr. 
l:.RT • 19 - Toutes los naissances et les décès survonus dans les établissŒlonts 
d'hospitalisation et de détention seront obligatoiranent déclaré par les C'nofs de 
cos établissœcnts dans le délai fixé par 1 1 article 7. 
CHAPITRE V 
Du contre1e de l'état civil et de l'utilisation des recensements pour l'identifi-
cation des personnes 
..ô.P.ï ~ 20 - Les personnes régies par les coutumes locales sont soumises à des recen-
sements périodiques effectués à la diligence des Canmandnnts do cercle pnr les Chefs 
de circonscription administrative, par leurs adjoints ou par des fonctionnaires 
spécialauc..-it désignés à cet effet par les Canmnndants de cercle. 
Etl.J.es seront inscrites, en présence des Chefs de cnnton ou de tribu, des chefs 
de village ou do fraction et des notables coutumiers, par familles, sur imprimés 
dits : 11 oalûers de recensenont11 , d'un modèle uniforme pour chaque territoire. 
Le rccensauent de chaque cu.nton aura lieu au moins tous les quatre ans. 
ART~ 21 - Seront inscrits sur les cahiers de recensanent tous renseignanonts utiles 
pam.etta.nt l 1idcntification des personnes et portant sur la filiation, la de.te et 
le lieu de naissance, les maria.g'Os et les divorces. 
Les tribunaux statuant en matière civile seront tonus de consulter, préala-
blanont à leur décision, les cahiers de reccnsanont dont les indications foront 
la loi jusqu'à preuve du CXll~o' 
f.RT ~ 22 - Dans los centros soumis au régime dos déclarations d'état ci vil obligatoi-
res, cos roce...-isanents auront pour but de contre1er la réalité et la véracité dos 
déclaraticns des assujettis et do rechercher les fraudes, los abstentions et los 
erreurs d'inscription. 
Dnns ces localités, los chefs de canton ou les fonctiormaircs spéciala:icnt 
cl.1.nrgés de l' étc..t ci vil tiendront à jour un double des cclllers de recensenent au 
fur et à moourc des déclarations d 1 état ci vil. 
~ .. / ... 
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ART. 23 - Dans los centres non soumis nu régime des déclarations c1' étc.t ci vil obli-
gatoires, il sorn délivré à toute personne n 1nyant pas fait l'objet d'une doclnrn-
tion fnctù.tat:Lve d'état civil, et qui en fern ln dannndc, un bulletin d 1éto.t civil 
portant toutes indiœ.tions ln concernant, contenues dans les cahiers do recense-
ment. 
Ce bulletin sera reconnu valable et suffisant chaque fois qu'un texto spécio.1 
n 1e:xigcrs pas la production d'un acte d'état civil. 
CHJ,PITHE VI 
Dœ o::r-...ctioro pour inoxnctitudos, omissions, retards, dans les déclarations d 1étntœ:.zu 
ot pour absences et fausses déclarations aux reoansanents 
ART. 24 - Taute personne convaincue d 1nvoir formtù.é une assertion scian:ment inexacte, 
à 1 1 occnsion d 1uno des déclarations de l'état civil prévues au présent DJ:Teté, 
qu'elles soient obligatoires ou facultatives, ou à l'occasion d'un rccense:n.cnt, 
sera punie d 1UL1 anprisonnŒJ.ont de un à cinq ons et d'une amende de un à 600 frmi.cs 
ou de 1 1 une de ocs deux peines seul an ont • 
.AR'J: .. 25 - Sera punie d'une DLJ.enc1o de un à 300 francs toute personne qui, tenue aux 
termes do 1 1 cxticle 18 du présent nrreté, de faire obligatoirancnt les déclarations 
à 1 1 étc..t ci vil ; aura amis de les faire, ainsi que toute personne qui, sauf excuse 
vnJ.able, ne se sera pas présontoc ::.i.ux recensGtllents proscrits par 1 1 autor:i. té adminis-
trati ve. 
ART~ 26 - Le présent arreté sor::.i. mis en application le 1er janvier 1951 • 
.ll.P..T ~ 27 - Tau·te disposition contraire au présent o.rrêté est abrogée • 
.ART. 28 - Los Gouvornours des territoires, le Délégué du Gouvernement du Sénégal à 
Drucar et le Procureur générnl seront chargés, chncun on ce qui lo concerne, do 
l'exécution du présent arretj qui sera anrcgistré; publié et ccmmuniqué partout où 
besoin sera.. 
Dakar, le 16 iao1lt 1950 
Pour le Haut Commis,saire et par délégntion ; 
Le Gouverneur, Secrétaire générnJ. p~ i~ , 
( é) c.EIMJBON .-
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Les fiches utilisées sont rédigées en terumt ca:ipte des si tusrtions 
dans lesquelles so i)roduisent les évène:ients. 
* Lorsque 1 1 évèna::ient intervient sous contre1e nédical (naissn:nce ou 
décès), les fiches éD.i.ses sont les suivo.ntes : 
... / ... 
DECLfUl.L.TIOH D:C lïLI3S.ANCE 
(à conserver en souche) 
Nous, soussigné ......•..• ·-- ······- ~--- ... ··-· .. 
Sage-FEIIlIIle ·-- •.••.•..••..••••• ·---~·· •.•••.• ·-· 
Sage-FŒlllle en chef de l'HOpi tal de ~ L- •• _. __ 
~~~ déclc.rons avoir donné des soins à 
Madame ~---~ .................. -~---·--·-··· •••.• 
dœ.eurant "'" .....•...•..•.. -~·-· _ --· --~ 
qui est accouc...1.ée le····--·~---~19~t···-· 
exacte, d'un enfant 
pour une naissance ; 
REPUBLIQUE DE P".i:-1.UTI:-VOLTA 
DECLARATION DE NAISSANCE 
(à ranettre au déclarant) 
------- déclarons avoir dom1é des soins à Madame --~~~~ 
-----~---· daneurant --~~·-· ....•..• ·---~-----~~ qui . est 
accouchée le ------·-·-· 19~·- à-· ··--~--~~---(heure e::r..acte), 
d'un enfant du sexe----·---~--~--~--~-' né-·~-~~----··--·-·-
A ----
... / ... 
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- pour un décès 
RCPlIBLIQlf,_:j DE HAUTE-VOLTA REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA 
DECIJ\RATIŒî DE D E C E S DECIJ.RATION DE DECES 
(à conserver e..'l'l souche) ( à remettre au déclarant) 
lll'lBUI..bNCE D ",_._..._ -.. __ ........ ---·· ....... ,._ ·- ..._ _ _,,_ ___________ . _____ _.._ ... .._ ---------------·-----
Médecin traita.nt Médecin traita.nt : 
Nan d Nan d décédé ....__ ....... _ .... _.._., _____ ~ _____ _....._...,__. _ _._ ...... ~-------- ......._.____ ..... __ __ 
fil fil 
né le à ....... _______ ... __ ._ ........ ~-- .. ·--~·--- ---~--· . ._ ..... -------~ 
entré à la di te ambulance le décédé .....-------------· ~- .._ ___ ...... ---~ entré à la dite ambulance le -~--~--·---décédé 
le-~---·-··· ..........•.... ____ à -a--.~··· .fl.eures, des suites le ---~-~heures, des sui tes 
de _....__.-. .......... -·-· ..... -· ..................... •·a...:-•--&c------ .,.,.,-- ... _.........__&. ........... _,,. __ .... _____ _ de ~---.-..----=---..,,_._-_.__ __ .-.......-.......... __ ..... ____ ........ __, ........ ~: .. ___________ .._ __ .. _.._ __ 
A · le 19 _______ ....... ______ ... a.-........ _ .. ____ ~.. ..... ...... ----.&..a---...- - A le 19 _._ -~ .. ---..... ·---· -~ ..,__.,._ __________ ,...., ______________ ,,._... ...-
Le Médecin traita..."'lt, Le Médecin traitant, 
Vu : Vu : 
Le Médecin-Chef, Le Médecin-Chef, 
... / ... 
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*Lorsque l'évènanent intervient à danicile c'est-à-dire hors du contr~le 
médicaJ., on p:-..·ocède de la mruuère indiqué ci-dessous : 
- potœ une naissance, le centre d'état ci vil roçoi t du déclarant oocan-
pag11é de deux témoins une déclaration verbale si l' évèna:nent s'est produit dans 
un contre urbain ; dans le cas cl 1un centre rural, le déclarant est accanpa.g:né 
du chef de v:Udrn.ge ; 
- pour un décès, le déclarant est terni de faire constater le décès par 
le Service d'hygiène qui lui émet une fiche appelée "constatation de décès" ; 
c'est la formule utilisée dans un centre urbain ; pour un centre rural, ce sera 
encore une déclDration verbale du déclarant assisté du chef de village~ La cons-
tatation de décès se présente cœnne suit : 
Rfil'UllLIQUE DE H.ATJrE-VOLTA 
I:iIICTSTERE DE LA SA11TE PUBLIQUE CONSTATATION DE DECES 
HOPITAL YALGADO OUEDRAOGO (à ranettre au déclara.nt) 
Je soussigné, ~------------ certifie 
avoir examiné le corps de·~------~---· ------~~---~~-~--~~----~ 
décédé à l'Hei>itaJ. le --U---------------~~ heures 
des sui tes de ------. ___ --· ___ ,._~--~~-~--------~-
Oua.gaa.ougou, le -----~-----19_ 
Le Médecin, 
* Enfin, lorsque 1 1 évènement pour lequel le contrôle médical n'intervient 
pas, tel un mariage, a lieu, une "da.nande de mariage" est ranplie et déposée 
par los intéressés au centre d'état civil• 
... / ... 
Cette da:na.nde se présente camn.e suit 
RI.:PUilLIQ1JD DE BADTE-VOLTA 
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lThTrE - TRAVAIL - JUSTICE 
OUilGlillOUGOU 
DEf.IlJIDE DE MARIAGE NO 
~~~...-..--..~---~ 
Nan et Préncms 
.. _ •-. __._ .. _._ •. _._ --------- --- • ------·-- -· .. _ ....... --~-- .... - • - -- -..-.. -- '&o--& _____ ..__,,__~--------.__,__, .... ....___......_ • ,_,.. - • 
Né le (vers) à .... _ .... ______ . -------.-.. ..... ·----- .. --_......,.......___ __ --_____ ._, _ _..,... -~----..... ._.. ... ______ ....... -~ ... 
Fils de .•. ·-· -~ ·- _ --·~- ---~ _____ ·-~-------~--et de 
Date du mariage ~ --~ --~~----- _ ....... -~~-Lieu du Mariage 
Cou:tun.e 
Dot d:u IInria.ge ·---------- _ -··· .•. _. ____ • -~~~-~-~---~---~-~-----
Date de lu déclaration 
EPOUSE .................... .-.-
Nan et PréllOl!lS -------~- ·-·-······-----·---~-·~~~--~-~--------·. ·-----. 
Née le (vers) ~--------------._ .... ·---~--~----à--~--~---~--------------~ __ . 
Profession ··--· ..... ----~----·-~- _________ dœ.iciliée à 
et de 
TEI·iOINS -....... ............ . 
Profession ---
danicilié 
----·------------------------~-------------. .-....---~ ' ----------..-...._,_,_-~--~-------..------. -
2°- .••.• -· ..... -~------~--··. ---~.f1ge ---~------Profession 
danicilié à .. ~ .. ---------~------------------- ·-------~ 
D:i.eyosi tions Spécial es 
Fait à OUAGJ.J)OUGOU, le -~----------------1CJ7~­
Signature des déclarants, 
•. • j •.• 
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COtJIJ.o oi1 le sait, les c.ctes sont général.anent enregistrés par les cen-
tres d'état civil nu vu des fiches étudiées précédanment, ou à partir des déclo.-
rations verbal.es reçues dos déclarants, selon les indications données nu po.rn-
gTaphe 2.1. 
*Pour une nnissnnce, 1 1 acte se présente de la manière sui vnnte 
COIJilffJE DE OU.l.GlillOUGOU 
CEBTRE DE 
VOLTI..1T N° 2 ND ...,_.._...__ ......... ---.-..-..-
DECIJŒ.D.'.CION DE NAISSANCE 
(à ranettre tl":Î.Iilestriellœent au centre 
prin~ __ d_1_é~.5'-~ •• o?-:v?:l). . . • . -~- ·~--
Je soussigné, __ ..........•.. ·~·-·~~-.-· ·---
Fonction _. __ .. _ ......... ----·-··· ... __ . ·---· 
certifie avo:!.r re~~ ln déclo.rntion de 
nD.iss.:mce de : 
Nan et prénoms de l'enfant·---·--··-·-
Na:n.s ... • • • ( Père ~- . ··-· -----. ·---. __ 
) llè:ra ~······----·-·--···---· 
Profession du père~~ •• ~~- __ .-·-·.·-· .. 
Profession de J..o. mère . ··-···--~--···-- ___ _ 
Danielle des pa.rents ~ ..• _ ---~ ..... ____ .... 
Co:r.'.INUI'Œ DE OUAGlû>OUGOU 
CENTRE DE ___________ ...__ .._ ... --....--...... --..-
EXTRfi.IT DE NAISSl.NCE 
(à ra:nettre au déclarant) 
Je soussigné, --,-··---~-~---~,·--· •...•.. ·-·~---
Fonction ·--~·~-
certifie avoir reçu la déclaration de 
naissruice de : 
Sexe---- ___ --~~~-~·~~----~---
Noms •••• ( Père __ ..,.._.,_,..-.-_ .. --~----~~ .ao.m...a .... ---------- ----
)Mère~~---·········-~ 
Profession du père----~----~-'" ..... ·----. 
Profession de la mère----------·--··-·---·--
Nan et dœtlcile du déclo.rant Nan et domicile du déclnrnnt 
Date de le n:tlsa2.lloa __ ----~-- •. ~ . L~·---
Du.te de la. déclaration ~-~~--~----~ Date de lr.:.. déclm'.:l.tion -~-~~-~-~~-~~-~-·~---
Signatm-e de l' Officier · ' ~ -~ --~. .': Signn:ture de 1 1 Officier . , 
de l'Etat Civil, Signature du d.éola- de l'Etat Civil, Signature du declnrnnt, 
rnnt, 
... / ... 
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Le souche et le volet n° 2 portent le m&te titre de "déclnrntion de 
rwissc.nce" et uniformément lea m&ies caractéristiques que le volet n° 1 dit 
"extrni t de naissance" qui est ranis nu déclnrnnt. Cette rana.rque est valo.blc 
pour les deux nutrcs genros d'actes (décès et mariage). 
D2.l1S lo eus où ln n...'U.ss~nce est déclarée hors du délai légal (2 mois), 
le dernier recours est celui d 1un juganent supplétif émis par un tribunnl~ 
Une fiche de renseignanents est renplie po.r le déclarant ; elle est libellée 
comme suit : 
COIIl'füNE DE 
OUAG.lillOUGOU 
JUGEIIENT SUPPLETil1 DE NAISSANCE 
(Fiche de Renseignanents) 




Père ~-- ~·----~---·--·-· ..• ------~---------------
Th'.te de :ru:tlssnnce 
-~----- -~· ·-----------..........---------~--~-----------~~ 
( Ch'U'tier . -~-------~· ____ _ 
Id.eu NnissD.nce ) V il1 · 
.'.lge ---.-.. ~--···--~------
Domicile ---------~~-~-~-----------------~ 
Prof esaion _...____..... _________ ... --- . .....-..~-~------_,_,,__, ________ _ 
Cloui;uroe ~~~---~ ·---~---~---·--~---~~-
TEHOINS. : 
1er témoin • ________ fils de----------
~~-- et de ----- né en 
à _ • .... , profession ------
Domicile à ----- .. ---.... -----.- .. ...__.. __ ...._......_._.__ -----~-~-
2à:ue témoin . __ .~.--·. • fils de . .....;...:.,------~ 
et de . :pé- en 
à __:::_-::-_ -- -_::.,-profession ___ -.:_ -----
Domicile à _______ _...._ ___ ..._ ---~-~-~ ----------~--
OUil.G.ADOUGOU, le -----~------19 ___ ~ 
Viso.. du Président, 
Le tribtu~ siège en o.udience publique et émet le juganent selon le 
modèle d.e ln fiche ci-dessous. quo nous appelons "J .S" et qui est utilisée 
pOtIL" chc.0tm des trois évènen.enta (nn.issnnce, décès, mm-inge) • 
• . . j ••• 
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Juganent n°... ·- TRIBUNJiL DU -----· --·-· ____ e DEGRE DU -----~--~----
supplétif d 1ncte COMPOSITION 
de ____ _ 
Président 
~---~--~-----~~~--~ 
concernant 1e.r .Assesseur-----~---~--~--~ 
------~----·-"" 2e Assesseur ---------~~ 
Sec:rétm.re 
~---·----._,. . .-_,,_ . .._,.., ...... -.-.. __ .____ 
Interprète ~~--~~----------~-





Fils de ---· ··-------~--------
~~~--' coutume ~~~~-
Né à _ • ~----'le-------~---·---·----
Profession·-·-· , Domicilié à 
canpnrnissn:nt en personne 
représenté p...'l.r ______ __ 
Nan -~----~-- ·--- ·-·---' coutume ------ -~--------
~ de ___ .::ms, profession~------~----~~ 
Danicilié à ~-.&-------~-------~----------... 
Objet de la da:nande : 
Requ~e 
~~) écrite 
' verbale en dute du -~~-------------~-~-----~---
tendant à 1 1 étublissœ.ent d 1 un juganent supplétif d 1 note de 
Témoins. : 
1er 2e 3e 4e 
NŒJ. ~ ... .,.....-.... ....__,,_.---.. 
----~--~-Cm.i"b'ttrle -- .. ~ .... ..__....... _ .. _....._ ____ -....,..._ 
FiJ.s; ·----~-- ---~--~~-~ -~--~-~ --· 
E}t; de . ...__ .. -------- ~~-~----·---
li.ge L-~- ·-·-··--~~~--~~------ -----.-.--Prof essioil 
----~~--Dotti.c:Ue ~-____.._~.~_._ _ _ 
Pièces fournies 
.......... ~ ......... -...-....-------~--·-- _ ... __________ -..-..... __ ": _____________ _ 
Serment prMé selon la coutume et avertis des snnctions cru'~ 
Entendu.s s::.:ms serment, tr~ le f o.ux 
témoie;nnge. 
Loo témoins ont déclaré : 
(1) ~er les 1er Témoin~,-~~-·~-------- ----------------...---------
mentions :i.nu.tiles2e Téroo:i.n. 
~~--~-----·--------- -------···------~----
~ .. / ... 
3o Témoin 
4e Téno:i.n 
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~~----......... ------- .__ .. ,...._.-......._..._. _ "..,.~----~r.--...---------•.oa.-"--.,.___•..__.,_._ 
--------- ..... -----~--- ·-· .• --- ----.....-~ .... ..-.. ... _-----.----~---~~------~_,____ ..... _._..._ 
Après délibération, le Tribunnl a rendu le juganent sui vunt : 
LE TRIBUNAL, 
Vu lo. requ~te de --~-~~-~-~ ---~· ~---~ ·--- ·-·-----
Vu l'oxr~té n° 4 602 du 16 aoO.t 1950, réglanentunt 1 1Etn..t Civil des per-
sonnes :régies pDr les coutumes locnles, L1odifié par oxrê9té n° 8 948 A.P~ 
du 8 décembre 1953 })<..'\!' arrêté n° 92 A.P.I. du 8 janvier 1955 • 
.L'l.ttendu qu 1 il résulte do 1 1 enqu~te à laquelle il n. été précédé ln preuve 
en la dite roqu~te. 
Déal.a.re que __ ~----~~~·--~----coutume ---·--- _ -~·-- --~, 
Profession __ ·------~-domicile. -U--~-
est né œ. à~ .... -~------ œ à _......_,.... .... ----... ... __ à ir •• _....._ _....._,._,. le ----------·- .. ---------------------~ 
fils do~--------~---~----
1.e-.... ---......--------.... --...-.....--......... le ---..-.-_.. ... __,_ ___________ .__. __________ ..... ---------· 
fils de------~~-~------­
et de • _ ~- ·--·-··-~· 
_______ ..___ ... --. ....... ____ ._,,_...( 
et de ---~--- -~ . ~---
est décédé -··~------·~-
à ______ ....... ......,_ .... _... -----
le ---.... --~···---.~ ........ ______ ..._,._ .._ ____ __ 
a cœ1trncté mariage suivant 




---~----~ ............... .-.... -----·----
avec --~ .. ·-------~·. _ ---~~ 
couti..J.o ----~-----------~ 
né à-----~-----------.... ____ ., ___ _._ ........ ..._-._ 
fils de 
~---· ----- ~-~---- ----....-..-------=-----
et de-----·~-------·--·~--
profession ~-. __ . --------
dœicile 
Ordon.."le que le présent jugwent tiendra lieu d 1 acte de ~- ·- ---H~--~ 
Bal'a trn.nscrit sur les ~egist-res de l'Etat Civil des personnes régies pD.r 
los coutumes locnlos de la Subdivision de _ -~· pour 1 1 n:rm.ée cou-
rcnte et que mention on sera portée en ma.:cge--ro; au dos) de 1 1 acte le plus 
rc,pproché en date da.us le registre de li année_~~ . tant sur 1 1 e:;'..:e:nplnire 
conservé à la. Subdivision que sur 1 1 e.xœplairc déposé au Greffe de la JUsti.o9 
de P"ix à Compétence Etendue de ~-~--"------~-- _ _ ~-~ .,~. ·-·-~ 
(ou du Tribunlll de Franière Instance de -~-:::J 
Fuit à 
~ ........ ---·-_.~-.----·_.,, 
Le Secrétnire, 
las jour, mois; nn que dessus • 
Le P...césident, 
Ce jugŒent aupplétif oot transmis, en deux 0xœplaires, à l'état 
civil pour t:rn:nscription dnns los registres de 1 1étnt civil des n.c.'lissances de 
1 r année en cours. Iîention de cotte transcription est portée sur le jugœent 
supplétif qui davient un acte nutha.ntique dont 1 1 un des deux e.xanpla.iros est 
ranis nu déala.rant et 1' autre cxmservé par 1 1 état ci vil • 
... / .. ~ 
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On peut nussi lui reiettre un docuoent simplifié appelé "tronscription 
du jugœ.ont supplétif d'acte de missance". Celui-ci est formulé cœnne suit : 
de ... _ .. _....______ ... ---··· .. .._ ___ ... 
T:rnnscription du juga;ient supplétif 
d'acte de naissance 
Le Tribunal du pranier degr-é de la Commune do 
Oungndougou IJ<..'lr juganent N° en dnte du·--~~--
• % _-~-·---·---déclare que le nommé -h------.. -· .... -~---
·--~-~----~-Jde sexe habita.nt de -~-~J 
le ~--~ --~~-·~-~-----------~~~~~~ 
fil_ $ •• de _____ ~ _______ cout-ume -~-----
profession ··--·-~-~,~-~--·et de---~·--~~ 
couturae 
-~~·-..... ... _ ......... ._ _____ .._ __ ,_ __ ~~-~~--- ---~--..-.-.:;..-...-.--
Trnnscrit le mil neuf cent 
---------- ~ - •• J 
------~··---·~-~-___ .par Nous ----
~~~---- .... _ ....... --..-_,_------~--··-----...,__,~------_____ .............., 
... / ... 
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- Pour un décès, l'acte est libellé canrae suit : 
CERCLE DE 
SUBDIVISION DE 
...____ .._ ........ ---------.-.-..,~----.--------
CENTRE DE 
VOŒT N° 2 
---~ . ...L;-----···-·---·-· ~ -----·-------------
DECLLIRATION DE DECES 
(à ranettre tr:i.mestriellenent au centre 
principal d'état ci vil) _____ __,__..__ __________ ~-~L ..... ____._,_ ______ _ 
Je soussigné, _. _. ·-· ........ -··-·---~---·-· ~-.~ 
Fonction -~ ~· __ ---·- --· .. -~----.·-·-·--




-.-..--..----.-.......---- --- -.- ---
EXTRAIT DE DECES 
(à renettre o.u déclarnnt) 
Je soussigné, 
Fonction-~-----~~~-- .. __ ___ 
Certifie avoir regu ln déclaration de décès de: Certifie avoir reçu la déclaration de décès de: 
Nans du défunt-----~ .... ~u. Nœs du défunt -----•w 
-----------------· .. -...... ---- .......... ·---- -----~----------0'-- ~ ---------------------------~ .... ·~------------
Sexe----·-~·-·-· ......... ··----~-------· 
Date de la naisscnce ..•. __ -~-~---
Id.eu de ln nci.ss2.11Ce ·-· .• ---~----~-~----
Nans ••• ( Père ~-- -----· ...&.-.&-•-• ____ ....._,____._ ________ ~..._..... 
) Nère .._ ------- -................ __ ...._,.__._ _____ .- _____ ~ 
Célibataire~---~------····--~---~~----·--
Marié .,.._,_...... _____ -.. ---- -- --- . _.. .... "' -.............. ------·---
Profession -·- _.. .....__ ......... ·--- ........... ------~--..,-----
Danicile 
~-----------· ·-- ·--. - ... -.. .._ ... ·-·-------- --------~....._ 
Nan et dœùcile du déc:tl.z:rbant 
Sexe 
---------·-~~-·~~~~--~ 
Dnte de la naissance ----~~-
Lieu do la naissance ··~-----~. -~~-----­
( Père 
Nana • • ------·---~--~-~-~---
) ~'.!ère 
~--~~~~~~~~~~--
Célibat n:i..r e ---------·- -·- .. -· ·---------
Marié ~---------____,_...__ __ _a. ______ ..__ .. ___________ _ 
Profession _____ , __ ___ 
Danicile ---~-
Nan. et danicile du déclarant 
----------------------- ... .....__.. _ _.._.. ........ _. .... __ .. ----=------~--.......... "-----~-----~-~--,....----_,._--......__.-...------.----~------------
Date du décès 
...._..... • .-. • ..__ • ..._ .. .-. .., • ._---.a ._ -·-------~------ .__ 
Da.te du décès ----------------· ----· .. --------- ·---. 
Iâ.eu du décès ~----•. ~ .. ~ _ - _____ .._ _____ __ Id.eu du décès _______________ ...--..............__...,.__ 
Date de ladécla.rntion 
............. ----~---·-
Dnte de la déclaration 
----'~ 
Signature de 1 1ngent . , Signature de l'agent 
chargé de 1 , éi;;~t ci v.i.'.4 S1G'l'W-ture du declnre.nt chargé de 1 , état ci vil Sig:nature du décJ.tiront, 
Signature de 1 1interprète, Signature de l'interprète, 
... / ... 
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L1enrogi..strenent de l'acte de décès permet celui d'un "permis d1inhu-
. :1 . .'. 
mer" Y,..J.a.blo mliquŒlent pour un oentre urbain. Da.ns ce cas, le déclnrant reçoit 
les deux docurJ.ents en m&ie ta:ips ; IJ.ni.s dans la. pratique, le permis d1inhwer 
est déJi:v:ré sui ..... lo-chntlp tandis que l'acte propranent dit n'est apprêté que 
quelques jourf.l après. 
MAIRIE DE OU.AG.8DOUGOU 
BUREAU DE L'ETAT crvn. 
PERMIS D' INIIDI:JER 
(à oOnserver en souche) 
Nan du défunt : 
Filiation : 
Date du décès : 
Lieu 
Ouagadougou, le ~~-~--1..:<9 ...... 
P. le Maire et P~O. 
Mà.IRIE DE OUAGADOUGOU 
BUREAU DE L1ET.l...T CIVIL 
PERMIS D'INHUMER 
(à ranettre au déclara.nt) 
Nousssigné, Na.ire, Officier de l'Etat Civil de la 
COinLJ.une de Ouagadougou, 
Vu ln. déclaration faite en notre î·birie du décès de 
dœd.cilié -----------------_ __.....,._.._ __ _.. -.... -.........._______ ---------·- .-...--·-
Ogé de--·-·__ veuf (ou veuve) de ~décédé 
dans notre Cor:nnune le ~--~à ____ houres ~~~ 
du __ .. ~~---~~-------~~-~ ____ ~-~· ~-
Vu le Certificat de décès établi par le Docteur 
Vu 1 1nrticlo 77 du Code Civil et l'article 1er du 
décret du 31 déca;ibre 1941 
Vu, ln.. loi du 5 avril 1884 ; 
.Autorisons l'inhumation de 
~_.......-~~r~-~•··.,...__~~---
d éf unt (ou défunte) ci-dessus désigné 
L'inhumation ne pOUtTa avoir lieu avnnt le-------~·~ 
à heures -.-.----...-...... ........____ ..... 
Fait à Oungndougou, le ------~19._ 
P. le Maire et P.O. 
. .. / ... 
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Si le décès a été déclv.ré hors du délni légn:I. (2 mois), il faut rùors 
r~ à un juge:ient supplétif. Pour cela, 'llll.e fiche de renseignwcnts est 
ranplio pur le décl.o.rant ; elle se présente canme suit : 
COlJEUNE DE 
OUAGJ'J)()UGOU 
JUGEMENT SUPPLETIF DE DECES 
(F.i.che de Renseignanents) 
TP..IBUNAL 1° DEGRE 
Nan ~-- ~------- • -...... --· -~----~-----
Prénoms 
.._----~---~ --- . -- .--.--...--. .... - ---.::------------------------..... -- ------~----·-------------~.&. ...... 
----..-- ·--------'"' -__ ,,,..._.. 
Lieu de Naissance : CD.lartier "'~~.-~-·----~~. -··~--~·--···· "'--··- ~--· 
Village ~---~-~-----··---·-
Profession --~~- -· ___ • _. ___ ·----------~.----···---.------···~· .. ---·· •.. ~. 
DATE DE DECES 
LIBU DE DECES : Quartier·-~·-.·-·----~----~-------~----··+._ .... _ 
Vill age~---···--~-~--~---~·"·--------·-··· -··-~ 
Canton ~- __ ··-----~----·-~-· 
TEMOINS 
1er témoin ------ .....•.•• ·---~-··-·-~-~fils de-----··-~·-·~---~ 
_.._____~_et de ·----------__ né en ~~ -~ .. ···~ 
à~------- __ ______profession------------~-------~ 
---~~.~- ______ danicilii à ------------· ~~ 
fils de ·------------ ·---------·------------- ----~------------ ·----~ 
----~-~- .. -~---et de-----------~-··----·----~~ 
né en ··~--- __ .. _ --·-··~-- à ~-------"---·--------.- ------- ................. ~---
OUAGADOUGOU, lo ~----------19~·--
Visa du Président, 
... / ... 
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.Au vu de cette fiche, le tribunal tient son audience publique et 
délivre le document "J .su dont le modèle est reproduit plus haut dans le cas 
d'une :naissance. Ce document "J.S" est transmis au centre d'état civil qui pro-
cède à la transcription du juganent supplétif dans les registres d'état civil 
de décès de l'année en cours~ 
Le déclara.nt reçoit alors le document authentique sui va.nt qui tient 
lieu d 2acte de décès 
Transcription du juganent supplétif 
d'acte de décès 
Le Tribunal du pranier degré de la Cœmnme de 
Ouagadougou 
par juga:ne:nt N°_, ______ ~en date du---~--~~ 
~~--déclare cq,ue l nor:mné -~~---~-~--
de sexe 
-----..-~--·-·~- -~~-
____ __.né à ------· .. _ ·-~. 
-···. _ ............ ________ le.._ ____ ~~~-~--~~ 
habita.nt à --------~-_,,.profession -----~-
_____ ,J>_,_rofession ---~­
et de ·-------~-------profession~~--~·~~ 
est décédé à ---------- le ~----·--
mil neuf cent 
Transcrit le --~--~~---mil neuf cent 
..,.._...._~-----... ---...... _.---.--~-· __ .JOpar Nous ----~~------- ..... ___ ...... ----
___ ......,.__ ____ ._ .,__------~ ---~------~--~-
... / ... 
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- Pour un mariage, 1 'acte est formulé selon le modèle 
ci-dessous 
NO 
DE~IOlî DE lil\JU.i-1.GE 
(à ranettra au parquet) 
___ .. _____ ...... __ _._ ..... -... 
_____ ..,,..__...___..Il>-.._. -- - .... - ...................... ~---_.....,..--...___. 
REPUBLIQUE DE 1-Ui..UTE'-VOLTA 
Cami.une de Ouagadougou 
Centre de ·--·. ___ . _ ~ .•.. _ .. ----~----·---
Je soussigné, ~~ •• ____ .•....• ~-. _ -----·- .. 
Fonction 
Certifie ~:G;;;;ç"t;J.~ -cilctl.m-"ati-o-n-â.e-··-
mariage de : 
Nan du mari ~-- ·-~·. __ ---·-· _ ...... -~--~-----~·-· 
Filiation ••• ) ~: ~~ i!r:è;e - -=-:=-·- ~:-= 
VOLET N° 1 
DECLARATION DE MARIAGE 
(à remettre aux intéressés) 
------- ~~--..-..._..._. _________ ......... -. --· 
REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA 
Canmune de Oua:gadougou 
Centre de 
~~---------~~~~--~~---------
Je soussigné -----·-~· 
Fonction---- -·· _ 
Certifie avoir reçu la déclaration de 
mariage de : 
Nan du mari 
----~~-----~--.~----
Filiation ( Nom du père _ ~-----
) Nan de la_ mère -~~--~ 
Danielle Domicile 
Nan de laTani;o~~::~=-:=~==-==~-~::--: Nan de la~f~emm-e------------------~--·-~--:==---
Filiation ~ •• ( Nan. du père,-. --~-. ---- Filiation ( Nom du père--~---··--··---
J Ncm de lu mere --~-------- . ) Nan de la mère ----~-----~ 
Danielle ·-~---·------~~-~---~--~~. _ ----
Célébré à 
Témoins •••• Témoins •• 
Coutume ----------.. ···------ ... ·""- .... ~ ...... _ .... _....__..__ -·----------- ..... .- Coutume ---~-------~·-~ .. -..-. ....... --..-....---*--..-
Dot ...... ~ -~::::::::::0~_:_:~~:::~ Dot ••••• 
Dispositions spécial.os ,_ __ ·---~---~---~-----~ Dispositions spéciales ----------~-· ~ 
----~. - • ·--· .. _ .. - ....... ....... .....__.J..__ .... -~-----·· ~-- -------------------~----~--~---~----- .. -..& 
Nan et danicile des déclarants __ ,_ . -~ . ~- Nœ et danicile des déclarants -----~~-~ 
----~-----~--··---·------=-
Date du mariage-----~----.-~-~~-~- ..•. Date du mariage-----~-------
Date de la déclaration ~- ·----~---------- Date de la déclaration __ _ 
Signature de l'li.gent s· tur d d'cl t Signature de l 'Agent s· 'cl t 
ch 
, d 1 , 't t "vil igna e u e aran , ch , d 1 , 't t 'vil ignature du de aran , atrge e e a ci 1 a.rge e e a ci , 
Signature de 1 1 interp~te, Signature de l'interprtte, 
... / ... 
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Si le mariage est consœnné depuis quelque temps avant la déclaration 
de constat, au lieu d'un acte proprement dit, c'est un jugement supplétif qui 
est émis pour les intéressés~ Dans ce cas, U.."'le fiche de renseignements est rem-









Lieu de naissance 
Epouse 
Nan 
.. (Quartier ____ . ___ ~~ )Village -~-----~----~------~-
(Canton -~----~-----·-----------~ __ ....... ~-
Pré:n:c;:;;s·--· ---· · · · ·-· · ·•·· •• · ·····----~~-~-~-~---~~·-··-· 
Père 
llère 
Da.te d.e n'.lis-S-a.nda·· · · ..... ---- ~---~~~---·--------~---~·-- -~----~--- · · ···~· 
~-- ·-r~ier ·---------------~-·~-----·~--·· 
Lieu de naissance ••• ) Village~-====~-~~--~~-:_:.:~:--~-===~ 
( Canton~-------~--------------~~· 
Dcmicile 
Prof essio~= .: : ~-: : : : ~ : ===::::: :_::::-::_ ____ _:--:-:~:_===- ---===-= 
Coutume~----~-----~ --~- -----~-~----~~ 
. . . )( Quartier~---------------------···-~----~ 
3~ Lieu de f.Iariage ( 6!!~:e.~==,::~--=--~ --===-~-= 
4. Date de 11ariage ·-·· -------. ··- --~---
5. Coutume et Dot 
-------~-------. ____ ....__. 
à 
~~---~--~· --------·~·---~~--
OULG.ADOUGOU, le 19 
V-:LSâêlUFrésicfèll-r-,-~- ~ ~ 
... / ... 
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Au vu de cette fiche, le tribunal émet le juganent supplétif selon la 
formule de la fic...'1.e "J .S" reproduite plus haut dans le cas d'une naissance 
déclarée hors délai légal. 
Cette fiche 11 J.S11 est rani.se au centre d'état civil intéressé qui 
procède à sa tral1scription dans les registres de l'état civil. Le document 
suivant ost alors ranis aux intéressés pour tenir lieu d'acte de mariage. 
de ...___~--...-...... .......... ....., ..... _. __ , ___ _ 
et de~~··--·--···-~--
Transcription du jugEillent supplétif 
d'acte de Mariage 
Le Tribunal du pranier degré de la Commune 
de Ouagadougou par jugenent N° ~~~--en date 
déclare que le namraé ~---~--···--·· ------·~ 
·-~·~·~---.~---____J>rofession . -·----· ~--
fils de et de --.. ---~--· 
~-.·~-- •... ~-·-. ____ __profession ---~ .•. 
fille de~-·~.-~---- _et de-~---~~-~· 
ont contracté mariage suivant la coutume --~---~·~· 
le ~-. ~--~---· .. ·-~·······- --~~.·---·-·-~-~- -·· ..... ____ ,. 
Transcrit le -~-------mil neuf cent 
• 0 ./ ••• 
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2~3 - .liç.s~_cg_pj.~_,__ç_:;çt,r..q;ï.._t.1?.~j;il,l).J..etins d'actes (ou de ju.gane11ts 
supplétifs). 
Les définitions des termes, copie, extrait et bulletins, sont données 
dans le doC1JLlent princiaJ. "La Situation de l'Etat Civil dans les Pays de 1 10C.Al111 
à la pc.ge 113. 
- Dans le cas d'une Ik'l.issance, nous présentons successivenent, un 
extrait d'acte et un extrait de juganent supplétif : 
REPUBLIQUE DE H.i\UTF-VOLTA 
UNITE - TRAV.AIL - JUSTICE 
VILLE DE OUAGADOUGOU 
CE1'1TTIE D 't"TAT CIVIL ... .-....-..--- ..- ....,_._ ____ .., ... __ ·-----~------------·-......-..-.,-~--
ETAT CIVIL 
----------- ...._ .. _...__,.. _______________________ --...-..-.. --·-- ....... ·-· . -. ----...-------~----~---~-----~---~.......,.._.__-~ 
EXTRAIT DU REGIS'I'BE DES NAISSANCES 
DE LA VILLE DE OUAGADOUGOU 
-~· ---_......,,_----~-
Le 
es'"'c i"l.é ........._ ____________________ .__.._~ .............. _. ___ ____.,,,_____ __ ..._ ____________ ~~~-
de ~.~ ~- ·-- ------~-- .. ~.- ~~ _ ••. -··--- •.•.• -·-~---.-~----
et de ------·---~··· ··-·· --···--·~-------~-------
lOOlTION MARGINALE 
Certifié le présent extrait conf orme aux indications 
portées lilll registre, et délivré an Mai.rie, le ----· ---~--
------,...._~ 
L10fficiar de l'Etat Civil, 
.. ,,/ ... 
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VJLLE DI! OU.AG.ADOUGOU REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA 
.....___.... UNITE - TRAVAIL - JUSTICE 
NO ... -......... _ .... ..___. __ 
Transcription du juganent 
supplétif d'acte de 
NAISSANCE 
de ._,_ _ __..._....a,:. ___ ._·------------
Mentions 
EXTRAIT 
du registre des actes de l 1Etat Civil de la 
Commune de Ouagadougou pour 1 1 année 19~~ 
Le Tribunnl du pranier degré de lu Caran.une de 
Ouagadougou par juganent n° en date du 
-~~-------déclare que le nanmé ----~ 
--~----de sexe habitant de-~ 




Transcrit le mil neuf cent --------
--------~------------~-----pc..'1.r llOUS ... .... __ ...... 
... ---·"4-----.----·~- ------~~---~ - .... 
Signé 
Certifié la présente copie confonne 2.UX indi-
cations portées au regtstre et délivré en mcirie 
le _____ --.... ...-.-..-~---~· --------------... __,__ ............... .. 
L10fficier de 1 1Etn.t Civil 
... / ... 
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- Dans: le cas d'un décès, nous reproduisons successivement, un bulletin 





OU.A.G.ADOUGOU BULLETIN DE DECES N° 
---~--
Nan. ----...---·--~---~~~-~---~--~---~-~-~ ~-·· 
Prénans 
-----~---· ...... ---- ........ -~-.... -------------~---~.-- ... -- ..... ·------
Décédé le ----~-· ---~-·----~----~·· ~ -~~~ 
Inscrit le __ .. _ ....... _,_.. ....... --~---~------------~-
Fils de ---=--~~~~-.--~_p_.ïrofession.._ __ ~----­
et de --~-~-~~-~--------..-J!r-ofession~----·--L~ 
Da:n.etn'nnt à 
~---~---~-~··-·-----~~--~~~~.--~~~ 
Oaah.et de la MAllŒE, Délivré à------ le ______ . __ 19 __ 
L 10fficier de l 1Etat Civil, 
VIIJ..E DE OUi1GADOUGOU 
Transcription du juganent 
supplétif' d 1o.ote de 
DECES 
163 
REPUBLIQUE DE RAUT&-VOLTA 
UNITE - TRAVAIL - JUSTICE 
COPIE 
du registre des actes de 1 1 Etat Ci vil de la 
Canmune de Ouagadougou pour 1 1 année 19 ___ 
Le Tribunal du pranier degré de la Cœnnune 
de Ouagadougou par juganent n°~---~-~-~~ 
en date du __ d.éclore que 1 
nommé ---------H--------~de sexeW-~~ 
né,,,,, ... _ _.._, _________ le--.------------ ..... 
hcrbitant à -~~----Profession ---~--~~ 
fil de -------~------~~Profession ~~ _ 
ot de ---·--~__.. _____ Profession --~---
est d.écédé à ______ _.le ___ ~-~~~ 
mil neuf cent 
Tral'.!Scri t le ------mil neuf cent 
________ _par Nous -----~------· 
-------~----~---~-~-~-~-·· ---····-- ------· 
Signé 
Certifié la présente copie conf onne aux indi-
cations portées au registre et délivrée en mairie 
la 
--~---------~~~~~-~~~ 
Pour le Maire et par délégation, 
... / ... 
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- Druw le cas d 1 un ranringo, nous indiquons successi vœent un bullotin 
de moriage tiré d'un note et un extrait de juganent supplétif ; 
REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA 
UNITE - TRlcViüL - JUSTICE 
COr.If'.IT.JllE DE OUAGADOUGOU 
e.ntre : 1 ° ( 1 ) 
et (2) 
BULLETIN DE MARIAGE 
------
(Déclaration n° _____ du ---~-~~--1 
t~ Nan., prénoms., e.ge, profession et 
danicilo dumnri. 
2~ b, prénoms, ~, profession et 
domicile de ln f œnne. 
---~---'le ___ ~_19_ 
L'Officier de l 'Et..'l.t Civil, 
• •• J •• ~ 
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VILLE DE OUAGlillOUGOU REPUBLIQUE DE HAUTF-VOLTA ___ _... .... 
no 
_....._..._..._...._ ........... ·----
Trnnscription du juganent 
supplétif d'acte de 
W.JUJ.1..GE 
Mentions 
UNITE - TRAVAIL - JUSTICE 
EXTRAIT 
du registre des actes de 1 'Etat Ci vil de la 
Cariraune de Oungad.ougou pour 1 1 unnée 19_ 
Le Tribu.nril du premier degré de la 6a:mmme 
de Oungndougou par juga:nent n° ___ ~-~~-
cn ante du-------~------~~---·.-~-
déclo.ro que le namn.é -------~~·-
né à 
··- ... ~~-~~-···---_, ___ ]>I'ofession ______________ _ 
fils de ___ et de ~----~~. 
·~~----~~~-~----·~-]labitant à----~----··-~···~ 
ot -;a.~------------------------~........-.------... __ ~ 
née à ~----~----le_~-~---~-·----. 
~- ~· --~ _______ _profession -~-~-----~----~ 
fil.le de et de ______ __..__......___. ~ 
-~-------~-_hnbitant à 
ont contracté mnriage sui va.nt la coutume ~ ~--· 
le ·-----.:.-.. _________________ ....._ .. _.,_.- ..._____ .. 
Transcrit le ----~-rail neuf cent ... ~-
Signé 
Certif'ié ln présente copie conf C>nile aux indi-
C..'l.tions portées au registre et délivrée e.n N..iliie 
le .... -.... -~----·----~-----_,___.-.....__._.~_...._......-.---... 
L'Officior èl.e l'Etn.t Civil, 
... / ... 
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Chaque centre d'étnt civil établit un état trimestriel des nctos et 
des jugancnts supplétifs qu'il n enregistrés au cours de la période concernée. 
Les notes proprœient dits et los jugcnonts supplétifs sont réco.pitulés sans 
distinction~ Il est donc difficile, snns revenir aux registres de dét~ les 
actes pr~preu_ant dits pa.r rqrp;port aux jugements supplétifs; à partir de l'état 
trimestriel m:d.quanent. 
Cot état trimestriel pen.iet d'autre part de disposer d'un détail 
concernant les IL:issn.nces réparties pm- sexe et les décès clnssés suivant 
1 1o.nnéo de DDissn.nce de décès. 
Cot état trimestriel se présente canme suit 
.. ,,/ ... 
REPUBLIQUE DE 
HblJTF-VOLT.l 






des Actes d'Etat Civil Enrebfstrés 
Répartition des Naissances et des Décès du Centre -~----"----~ 
Numéro du registre des Naissances 
NULléro du reg:i.stre des Décès : 
Numéro du registre des ~.lariages 
() du premier ccte du trimestre 
du dernier .zcte du trimestre 
~ 
~ 
du pre::iier acte du trimestre 
du dernier acta du trimestre 
du :Pra:iier acte du trimestre 
du dernier acte du trimestre 
DECES suivant 1 1année de Naissnnce des DECES 
ENSEMBLE 
1 
~ ' l ! 1 
-·-ENSEMBLE_.... •••••••.•..•••.•. r-·1···1" ·-~-==~==--~--~~-~- -·-·-~~-J-
NON INDIQUE 
' / ' . . . . ... 

~9~tc J~g_isl_Et}if sm_vl.fillcur 
LOI NO 61 025 
relti.t:Lw aux actes de 1 1 Etat Ci vil 
L 1ASSEIIBLE.IJ NATIONALE et le SENAT ont délibéré ; 
169 
1'11.SSi[.filLEE NA.TIONliLE, application faite de l'article 39, alinéa 4 de la 
Constitution, a adopté définitive:::ient, en sa séance du 2 octobre 1961 la LOI dont 
la tEmlllt' suit : 
.ARTICLE ter - L'état civil des citoyens ne peut ~tre établi et prouvé que 
par les actes d:i. ts de l'état ci vil, dressés en la fonne ci-après déterminée et, 
exceptiom1ellœent, par des jugane.i.J.ts supplétifs ou rectificatifs d'état ci vil~ 
ART. 2 - Les officiers de 1 1 état ci vil sont seuls canpétents pour recevoir 
et consGJ.--ver les actes de l'état ci vil auxquels ils confèrent 1 1 authenticité. 
iûl.T. 3 - L'officier de 1 1 état ci vil est chargé : 
1°- de recevoir les déclarations des naissances et d'en drosser acte ; 
2°- de recevoir concUJ:Tarnnent avec les notaires et les officiers publics 
authentif'icateurs, les reconnaissances d'enfants nés hors mariage et d 1 e...J. 
dresser acte ; (Loi N° 66-017) ; 
3°- de célébrer las ma.riag-es et d'en dresser acte ; 
4°- de recevoir las déclarations des décès et d'en dresser acte 
5°- de recevoir des actes d'adoption et de rejet ; 
6°- do tenir les registres de l'état civil, c'est-à-dire : 
- inscrire tous les actes qu 1 il a reçus ; 
- transcrire certains actos reçus par d'autres officiers publics ; 
- transcrire divers juganents, tels que les juga:nents de divorce et 
ceux qui ordonnent la rectification d'un acte de l'état civil ou l'insertion 
d'actes anis ; 
- apposer les mentions qui doivent, d'après la Loi, ~tre faites en 
marge d'actes de l'état civil déjà inscrits ou transcrits. 
7°- de veiller à la conservation des registres courants et de ceux des 
années antérieures déposés aux archives du centre de 1 1 état ci vil et de délivrer 
... / ... 
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à ceux qui ont le droit de les requérir des copies ou extraits des actes figu-
rant sur les ragistres ; 
0°- de i•ocevoir, concurra;;ment liill'ec les notaires, et les officiers publics 
authentificatmu·s, les déclarations des personnes autres que les époux dont le 
consentanent est requis pour la validité du mariage (Loi N° 66-017). 
1\RT ~ 4 - Les officiers de 1 1 état ci vil n 1 ont qualité pour recevoir les 
déclarations et dresser des actes que dans les limites de leur circonscription. 
Jul.T. 5 - Ils ne peuvent intervenir au m&ie acte en qua.li té d 1 officier de 
1 1 état ci vil et à un autre ti tro ~ 
LR.'r. G - Sauf en matière do mariage, où ils doivent sf.:;aasurer que les futurs 
époux réu..-ù.ssent les conditions légales, et célèbrent leur union au nom de la 
Loi 1 los officiers de 1 1 état ci vil se bornent à enregistrer les faits qu'ils ont 
mission de constater et les déclarations qui leur sont faites conf o:rmément à la 
loi; ils ne peuvent ni refuser de dresser un acte prévu par la Loi, ni le dresser 
contrairœi.ent aux déclaratimis des comparants, ni dresser d 1 office un de ces actes. 
iŒ.T. 7 - Los officiers de l'état civil exercent leurs fonctions sous leur 
responsabilité et le contrele des autorités judiciaires. En cas de difficultés 
gTaves, il leur appartient de provoquer les avis et instructions du Parquet~ 
lùlT ~ 0 - Les officiers de 1 1 état ci vil et dépositaires dos registres sont 
civila:aent responsables des fautes et négligences canmisos à l'occasion ou dans 
l'exercice do leurs fonctions sans préjudice, le cas échéant, de poursuites p&-
nal.es ou discipJjnajres. 
Il en sera de mtme pol.ll.' los dépositaires des registres en cas d 1 altérations, 
mâne cŒJrJ.ises par les tiers, sauf le recours contre ceux-ci. 
lŒT ~ 9 - En aucun cas la responsabilité de la puissance publique ne pourra 
~tre ell[:,"a[;,BO pour faute de 1 1 officier de 1 1 état ci vil • 
.lu.1.T ~ 10 - Le Procureur de la République près le tribunal de pranière il'JS-
tanco ou le m.ng:i.strat par lui délégué est spécialanent chargé do la sl.ll.'Veillance 
du service de l'état civil dans le ressort de son tribunal ; il doit vérifier la 
tenue des re..;:i.stres, leur conserv2tion et dresser tous les ans un procès-verbal 
sOIIIDlo.ire des vérif::\.cations faites par lui il dressera procès-verbal des contra.-
ventions et délits cœmis par les officiers de l'état civil et en poursuivra la 
répression ; il a le droit de correspondance directe avec les officiers de l'état 
civil~ ... / ... 
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i'J'{i. 1.1 nouveau - DilllS chaq_ue Centre d 1 état ci vil, il est tenu en double 
exempln:L::.·o dos ret;istres distincts 
a)- pour les i:i.aissances et reconnaissm1cos 
b)- pour les décès 
c)- pour les mariages 
d)- pOlU' les Bd.options et les rejets 
e)- pour les changements do na:ns. 
Toutofois, lo Ministre de la Justice pourra, pnr arr~té, autoriser certains 
c011trcs d 1 état civil à tenir 911 double exanplaire un registre commun à tous les 
. actas (!()i 1T0 66-017). 
li.H.'.l'. 12 - Les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décGLlbre 
de chaque année. 
Ils .3Œ1t conformes aux modèles établis par arretés du Ninistre de ln Justice. 
Dans la né\.I'ge sont portées, avec l'indication des numéros et dates des 
aétos, de leur nature et dos noms des parties, les mentions prescrites p.:_i.r lo. loi. 
Cho.q_uo exCLJplaire sera coté et paraphé par le Président du tribunal ou un 
m~cristrnt par lui délégué. 
L 1 mmée écoulée, los regis·èros sont clos et arr~tés immédiatcrnent après 
le dernier acte. 
A la sui ta de ln raention de clt5ture, il est dressé par 1 1 officier de 1 1 état 
civil, sm· chaq_ue registre, une t<:cble alphabétique des actes qui y sont contci1ll.S, 
conforme o.u uodèle établi pu.r lo IIinistère de let Justice. 
Des deux exemplaires des re[_Çi.stres, l 1un est conservé au centre de 1 1 état 
civil, l'autre est transmis au greffe du tribunal de première instlll1ce~ 
LRT. 13 - L-es actes seront inscrits sur les registres, do sui te, èruJ.s 
n.uclU1 blanc. Les ratures seront approuvées et les renvois pnraphés pu.r tous les 
signn.to.ircs da l'acte. Il i1 1y sero. rien écrit po..r abréviation, et aucune date 
n'y sera mise ei.1 chif'fres. 
Los déclarations sont inscrites sans aucun blanc dans le corps de l'acte 
on conséq_lunco, les divers oJ.inéas c~os n.ctcs seront réunis entre eux par lUl 
trait de plme~ ... / ... 
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11). - Les procurations ot autres pièces présentées pour 1 1 établi:::ismcmt 
des actes do 1 1 état civil seront mmoxées à celui des registres dont le d.épôt 
doit avoir lieu au greffe du tribv.nnl après qu 1 elles auront été paraphées par 
la pcrso1n10 qui los aura produites et par l'officier de l'état civil. 
illl.T• 15 - Il sera établi tous les cinq 8118 un relevé dos tables annuelles. 
Cos relevés q_ui porteront le nom de "Tnblcs quinquennales" seront drossés pm~ 
1 1 officim~ c1-o 1 1 éto.t ci vil dm1S les m&es formes q_ue les tables annuelles et 
comporteront les 11Œies menti011S. Les tables q_uinquenncles seront établies en 
trois c::œpl<.tlres, dont l'un soréi. joint aux registres conservés au centre d'état 
civil, 1 1 autre déposé au greffe du tribunal do prEii1ière instance et le troisième 
aux orC:rives du ministère de la Justice. 
iill'r. 16 - Les tables quinquermales seront établies dans l'ordre alphabéti-
que par oi111ée, mais pn.r catégorie d'actes et séparér11ent pour los naiss2J.1cos, 
pour les mo..riagos, pour les décès, pour les adoptio:ri.B, pour los rejets, les chnn-
ge::icnts de nom et 11our les reco:mo.issances et légi. timations. 
l\iY1' • 17 Les registres do 1 ! état ci vil ne peuvent Nre communiq_ués au 
public, mnis le procureur de la Ré:publiq_ue et le président du tribunal ml1Si 
que c.c.rto.ines autorités administrntives déterminées par décret peuvent en re-
quér:U~ OO-.LllllUÙ.cation. 
IJlT ~ 10 - Sil a.ppara1:t nu procureur de la Républiq_ue au cours de sa vérifi-
cation crli1uclle, q_ue certains actes défectueux doivent ~tre rectifiés, il snisit 
à cette fin l::i. juridiction ci vile compétente q_ui ordonnera les rectifications 
nécessaires. 
.9-il?JJ1W_ l;II 
.TIP.GAGP . . c.oj~ ~iP§_J~J_q_~s. HJ.s. ACJ?_s •. ~~!iJl:l.fI.:L~ 
~oo. 1.9 - Los actes de 1 1é·co:t civil énoncent l'mmée, le jour et l'heure 
où ils sont reçus, les prénrus et le noo. de 1' officier de 1' étc.t ci vil, les 
prénoms, nor..1, profession, domicile et, si possible, les dates et lieux de n~is­
s8.11Ce do tous ceux q_ui y sont dénommés. 
JŒ'r. 20 - Les fausses décla:cations fci tes à un officier d'état ci vil rende.nt 
leurs autours passibles des peines prévues par le code pénal notarawcnt dos peines 
du faux en écri turc authentique. 
l\RT. 21 - Les témoins chofois par les parties certifient l'individuuJ.ité 
de cellœ-ci et la conformi t6 de 1 1 acte avec leurs déclarations •. Ces témoil1S 
devront ~Jcro ngés de 21 ans au 1J1oins, pnrents ou non des décln.rants, sans dis-
tinction de sexe~ •.. J ••• 
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f,Il.T ~ 22 - 1 1 officier de 1 1 état ci vil donne lecture des actes aux caupa:c.::..nts 
et nux t8moins. Il est fait mention dans les actes de l'accomplissement do cette 
fOr.ûlo.J..ité • 
"~rr. 23 ~ Les décl.::i.rntions sont reçues : 
... pom les nLl.i.ssnnces' pccr 1 1 officier de 1 1 état ci vil du lieu de la naissn.nce 
- pour los décès, po.r celui du lieu du décès 
- pOlU' les nnringes, po.r COllli du lieu de la célébr2tion 
- pour les ndoptions et les rejets, po.r celui de la résidence hnbituellc de 
1 1 nc-:.optm1.t ou du rejetant 
- pour les rcco:nnn.issanccs, pc:i~ celui de la résidence habi tuellc de l~è. persorme 
qui rccOJ.1113.Ît 1 1 enfant (Loi 1J0 66-017) 
..:.. povr los ci1G.11gGnents de nom l)m· celui de ln résidence habituelle du requércmt. 
CHI.PITRE IV ...__ .......... _______ .. ___...._ 
P_?.::>_ ~RJIJ.!?.f:.<?_PRE§ _!:. ~CJ~\ÇJ.Up _ _cATp_g_qAI_E_ p~J:~GTES Dr ETAT ___ CIVII-!. . 
S'ECTION I ........... ..- _ .. _.. __ ... .,. __ 
Ll~J:. 211- - Les déclo.rntions de ncissm1ce doivent ~tre fci tes dons les douze 
jours de la naissm1ce. 
iùl:I. 25 - L'acte de ncissm1cc doit énoncer le jour, 1 'heure et le lieu de 
ln n<.ciss::-ncc, le sexe de 1 1 cnîm1t et les nora et prénoms qui lui sont donnés, les 
nœ, pronaus, ~ge, lieu de m.issnnce, profession et résidence habituelle des 
père et mère et 1 s'il y a lieu, les I10B, prénans, ~rofession et résidei1ce habi-
tuelle du déclo.rant. 
LRT. 26 - Les déclarations de m.issa..11ce doivent énaner du père ou de ln. mère, 
de l 1un dos r-cscendants ou des plus proches parents ou de toute personne o..yru1t G.s-
siàté à lG. 11'..'Û.ssa...11ce ou encore lorsque la ~ère sera accouchée hors de son da::ù.-
cilc, de le, pGrsonne Chez ql'!i. elle sern accouchée. 
En oe qui concerne los accoucl1cncnts nuxqucls ont assisté les w.édeci11s ot 
sngcs-fŒlLlos CGux-ci sont tonus, do .. ns les délais fixés à l'article 24, de fcd..re 
pm"Venir à 1 1 officier de 1 1 étcit ci vil du lieu de l' accouehe:aent, une nttosé.!.tion 
indiqt.w.nt que ln ncissance de 1 1 anfant est survenue tel jour à tel endroit déter-
. , ' 
LllllB .. 
. . / ... 
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11\.T .. Z7 - 1 1 acte de rw .. iss:..u'lce est rédigé immédic..tenent et signé du déclCi.-
ra.nt ot do 1 1 officier de 1 1 étr~t ci vil ; ce derrùer peut fc..ire contrôler ln sin-
céri té de la déclaration pn:r UJ.'l raédocin ou par une snge-fanme. 
AHT. 28 - Toute personne qui o.ura trouvé un enfant nouveau-né est tenue 
d 1 en foire: clmw le délc..i fixé à 1 1 article 24 ln déclaration à. 1 1 officier de 
l'état civil du lieu de ln.découverte. Ello lui ra:aet les v~tan.ents et autros 
effets trouvés avec l'enfant et doclc.re toutes les circonstances du tŒJ.ps et du 
lieu où il o.uro.. été trouvé. 
Il Ol'l est dressé un procès-verbal détérillé qui énonce l'~ge nppc.rent do 
l' oxlf2J'.lt, son sexe, les nœs qui seront donnés, 1 1 o..utori té ci vile à la.quelle 
il sor2. ratls. Co procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres, 1 1 offi-
cier do 1 1étnt civil étnblit on outre un acte do nniss:-tnce de l'onfo.nt. 
LR'.î:. 29 nouveau - Dans un a.etc de naissance d'enfant né hors mn:ringc, lo. 
déclnr::ition indiqu::int le nan du père no vaut canme recon..J..::ù.ssonce que si elle 
éuCi.no du père lui-r:i~e, ou da son fondé de pouvoir pn:r procuration spéciale 
authentique ou authentifiée (Loi H0 66-017). 
S.CCTION II .,_..._ ____ .. _ _.. _____ __ 
.L'll.T. 30 - Tout a.etc de dôcès mentionnera 
1°- la.. date, l'heure et le lieu du décès 
2°- les na-~, prénons, sexe, date et lieu de nniss2J1ce (âge approXÏLJ.ntif 
q_uo.rul ln a .. c.te de n._'U.ssance ne peut ~tre indiquée), profession et donicile du 
décédé. 
3°- los non, prénams, profession et dcr;ücile de ses père et mère ; 
4°- les nan, prénoms do l'époux, si ln persom'le décédée est mariée 
5°- s'il y ::i lieu, los na11, prénœs, ~go, profession et dOfilicile du décl.lr 
rnnt et, lo C'.lS échéant, soit son degré de parenté avec le défunt, soit ln cir-
constm'lce qu'il n nssisté nu décès. 
lillT. 31 - Les décès doivent ~tre déclnrés soit par le conjoint survimnt, 
soit pc.r les ascendants et dcscendo..nts, ou l'un des plus proches parents, ou pc'U' 
UJ.'le perammo nycnt nssisté nu décès, ou p2.r un médecin appelé à constnter le 
décès. 
Tout c..gcnt de 1 1 e,utori té qui 1 dru'lS 1 1 exercice ou à 1 1 occasion de ses fonc-
tions est .:u:J.orré à co1'1Stnter w.1 décès, est tenu d'envoyer dans los trois jours 
... / ... 
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à 1 1 officiar de 1 1 éto.t ci vil du lieu du décès tous les ro:nscignœœits énoncés 
à 1 1c.rticle 30 en conformité duquel l'acte de décès sern rédigé. Tout heteJ.ier, 
trnnsporteu.r 11ublic, directol).r d 1étnblissœ.ent public ou privé qui, dons ses 
fonctions ou à 1 1 occnsion do 1 1 o::cercice de ses fonctions nurn eu coil!lClisso .. nce 
d'un décès, doit en nviser ::Î.IilDédinta::ient soit l'officier de l'éto.t ci\'il du 
lieu du décès, soit 1 1 n.utori té civile qui se cho.rgern de fnire ln déclaration. 
Toute porsœme trouvant un cnclnvre doit en infomcr o.ussi 1 'autorité. 
Toute déclo.:cci.tion de décès clevrn ~tre foi te dans les douze jours du décès • 
. till.'1. 32 - Il n 1 est donné sur les regi.stres 2.ucune indication des circons-
t8Jlces de lo. mort snuf si l'identité du catlnvre reste inconnue. 
;,B.T. 3::> - L' nutori té chc.rgéo de lo. déli vrnnce des perm.is d 1 inhur:ier recueil-
lera. les renseigna::i.ents nécesscires à ln déclaro.tion et à 1 1 étnblissanent de 
1 1 ncte do décès, renseignwents qu'elle trmlSI!1ettr2 à 1 1 officier d' éto..t ci vil 
COiilpétent • 
SECTION III 
.,,,_ ..... -*.-,__ --- .... ---
llllT. 34 - En ans d 1 opposi tien à un mnrio.ge forrmlée pnr écrit ou verküo-
mont' 1 1 officier de 1 1 éto.t ci vil en dressera acte et renverra les pa.rtiœ à se 
pourvoir dow.nt ln juridiction ci vile. 
li.P:i ~ 35 - 1 1 note de maria.go énoncorn 
1°- les nons, prénrus, profession, ~ge, do.te ot lieu de no.i.ssancc, filiation 
et résidence des époux ; 
2°- lo con.sentw.cnt des p.::ixcnts, d"...i.'lS les condi tiens qui seront fixées p...'U' l::c. 
loi rclntivc o.u ~nringe ; 
3°- ln iJ.Wtion.1.li té décl2.I'ée po.r les futurs époux sur l 'inte:rpellntion à eu.x 
f~~ito Po.r 1 1 officier de 1 1 ét:J.t ci vil ; 
4 °- le.. constdntion po.r 1 1 officier do 1 1 éto.t ci vil que les contrnctnnts ont 
déclm;é ou ci.ccepté do se prench·e pour époux ; 
5°- les prénOlllS, nous, ~gcs, profession et résidence habituelle dos ténoins~ 
.~CJ'},.O]I J::!. 
R.S:'L~:t.P.S •• d_'~opti_op 
iŒ.T. )G - 1 1 acte d 1 ~option doit indiquer 
... / ... 
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11°- les nou, préllOLls, do.te et lieu d:e nnissr.mce (age a.ppro:xiru.ntif qTu-:.nd ln do.te 
dè 11'.-'.iss[',.nèo no peut ~trc ind.i~1uéc), filiation, profession et résidence hn.--
bitucllc dû 1 1ndoptnnt 
2°- los non, prénoms, de.te et lieu de nnissc.nce (~go o.ppro:x:imntif qu211ù. l.'.:'c dnto 
de :n...'""'.i.sso.i1cc no peut etrc indiquée), filiation, profession et résidence h.<-'1-
bituello do 1 1ndopté 
3°-·los 110L1s, prénons, e.go, profession et résidence hnbi tuolle des ténoins choi-
sis de préférence paroi les monbros de ln fŒJ.ille de 1 1 ndoptnnt. 
SDCTION V ........ ...__.__.,_,_ 
iill.r:t:. 37 - 1 1 ncte de rejet doit indiquer : 
1°- los nom, prénoms, dnte et lieu do naissance, filintion, profession et rési-
dence habituelle du rejoto.nt ; 
2°- los 11.0Ll, pxéncr.a.s, date et liou do naissance, filintion, profession et rési-
dence ho..!Ji,ruelle du rejeté 
3°- i..~ présence du rejeté ou à déf nut ln justification pnr le rojetnnt quo lo 
rejeté ~ été Dis en dan.euro d 1nssister à l 1étnblissœient de 1 1ncte do rejet 
4°- les noms, prénoms, ~œ, profession et résidence habituelle des témoins 
choisis de préférence pCJ'.'l:ù. les membres de lr- f3l1lille du rejetc.nt. 
SECTION VI ............ -- .. _______ _.......,., 
LRT, 30 - L'individu qui d8sire changer de nan doit en foire, en présence 
de CIHQ. truoins, ln déclnrntion à 1 1 officier de 1 1 état ci vil de sn résidence 
hD.bituelle. 
h1. déclc..rn tion ne sore. reçue que s 1 il est produit, à son o.ppui, une expé-
di t:Lon de 1 1 ncto de naissonce ou du juganent supplétif. 
ll"'S ~ 39 - Ln dcfola.rdion est inscrite sur le registre de 1 1 acte de :nnis-
smi.ce de 1 1.::.11.:."lée en cours. 
Rllo doit énoncer les nor.1, prénoms, dntc et lieu_ do nniss<Ulcc, fili2Xion, 
profession et résidence ho..bi tucllc du cœipa.rant ; le nouveau nom qu 1 il entend 
désormcis perler ; los noms , prunons, ~ge, profession et domicile dos téno:i.:ns 
ctui devront ôtre de ln m~e résiclcncc. 
:Elle est sigr1ée de 1 1 officie:..· de 1 1 état ci vil, (~u comparant o..insi qt::e des 
témoiw ; s 1 ils ne peuvent ou ne s~went signer, il en sero. fni t nention • 
... / ... 
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LRT. 40 - Le chnngœ.ent de nan est oontiormé en mm-ge do 1 1 acte de !1'.lis-
sance tmi.t mœ 1 1 exenplaire conservé o.u centre d 1 étnt ci vil que sur celui con-
servé .:i.u grclfe du tribunrù.. A cette fin, 1 1 officier de 1 1 étnt ci vil en donae 
.:ivis nu greffier. 
D.::.ns le cc.s où le cha.nganent do nan doit ~tre r;ientiormé sur le registre 
d'un 2.Utre contre, 1 1 officier de 1 1 ét<:it ci vil qui a reçu 1 1 acte en dom1e Cl.vis 
à l'officier do 1 1ét.:i.t civil ou au gr.-offier de la juridiction intéressée~ 
lill.T. 41 - Les copies des actes de naissnncG dont les intéressés ont chongé 
de nom. contiendront la reproduction textuelle de l'n.cte origimirœ.ent dressû 
et porteront on mm-go la mention du cho.ngcmcnt de noo. 
~.CJ').O}~J__Il. 
.~OJS. _qptelute __ r.~pp._aj._n§2-n-9..9§* d' erlf.1li;ij;_né. hor..s. ,S'igge_ 
lill!i. 42 - L 1 a.etc de roconn['j_ss.'.ll1.cc d'un enfant rié hors mnriCLge est inscrit 
sur los reg:istros à sa date. 
La fonm.1:it6 de la tr.::.nscription d'un acte est effectuée à la diligence 
de 1 1 officier public qui 1 1 CL reçu. 
A cet effet, 1 1 acte est si@ùfié dans un délm de 15 jours à 1 1 officier 
do 1 1ét2.t civil dépositaire de l'acte de no.issonce do l'enfo.nt. Toutefois, ln 
roC01mD.iss2nce fé.Ù te pr.r tcstnnont pcrut n'être signifiée que dnns un délc:.i do 
15 jrn.u·s à compter du jour où 1 1 officier public, rédacteur ou déposi tcirc du 
testl1lllcnt, 2. co1u1aissP.nce du décès. 
L....., trcriscription est fri·co pm- los soins de 1 1 officier de 1 1 étCLt ci vil 
drois un déln:i.. de 5 jours à COlïlptœ:- do ln significntion, non canpris les jours 
f6riés. 
Il est fci t mention do 1 1 ci.cte de reconnaissm1co en méJ.Xge de 1 1 acte de 
nciss.'.21.co, s'il an existe un, ot il on est dollilé nvis, da..."lS les trois jours, nu 
greffiœ.· du tribun..1J.. du lieu de l.::i. ~ssance. 
l.J1T ~ ~-3 i1.0uveo.u - Tout acte, tout juganent ou arrêt défini tif étnblissmi.t 
une filin·don hors anri.::ge est insc:c:i. t à s"1. date sur le registre des nctes de 
ntd.ssrulCo 1 à lo. roqu~to do l' officio.r public qui a dressé 1 1 acte ou du grafficr 
de l['_ juridiction qui n statu8. Los C1.Ctos contiendront los énonciations prévues 
à l 1 CTticle 25 ci-dessus (Loi IJ0 66-017). 
. .. / ... 
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D_os ~-qi.j:;j.~o_D,?_ pip~~~ 
LI'i.'.J: • 44 nouvoo.u - Il est fo.i t raontion d 1 office : 
en El~~go dos ClCtos do riniss.::mce : des nctes de Ii1D..:rio.ge, d' c:.doption 
simple, de rojot, de décès, de cho..nga:ient de ncn, de reconnaissnnco, dos juge-
ments ou o.rrets de divorce, d 12Jlr;ulntion de mnrio.go, de désnveu de paternité, 
des jugœonts ou D.rrets étnblissnnt une filinlion puternello ou adoptive} 
en nn.rge dos actes d 1ndoption : dos actes de rejet ; 
en mo.rgo des actes do ranringo 
tion do u~inGo (Loi N° 66-017). 
des jug€Llcnts de divorce et d 1 o.nnuln-
Cos 11ontions sont fcitos, en cc qui concerne los registres do 1 1 é1.!ll1éo on 
colU's ot los oxanplcires dos Qlll1ées écoulées conservés nu centre d 1étnt civil 
po.r l'officier de l'étQt civil et, on cc qui concerne les registres des onnéos 
écoulées, co:i.1scrvés nu gr-effc do ln juridiction civile, par le greffier do tri-
bUJ.k.-,_J_• .'. cet effet, 1 1 officier dq 1 1 état ci vil donne nvis nu greffier clo 1 1 o.cte 
ou jugw.ont à nontionner. 
Dièl1S le c~os oü 1 1 nctc doit ~tro Bontionné sur les registres d' 2utres con-
t-.rcs d' ût;1,t ci vil, 1 1 officier - · de 1 1 étnt ci vil qui n reçu ledit 
ncto on dorme o..v:i..s c:.u.x officiers do l'état civil et o..ux greffiers des tribu-
nnux intéressés~ 
En co qyi concerne los cli vorcos, 1 1 officier do 1 1 étnt ci vil sur les regis-
tres duquol n été effectuée le'. h·2nscription du juga:iont, on foit mention en 
mn.rgo de 1 1 <J.ctc de maricgo et dos nctcs de nuissunce des p~lXties et dom10 C'.v:i..s 
du di vorcc à lJ.cntionncr nu gr-cfficr du tribunnl ccm.pétcnt. Lorsque les ncte:s de 
nnizs211cc n 1 C'..tiront p'.:l.s été reçus drn1S son centre, 1 1 officier d 1 état ci vil clom1e-
~n nv:i..s à l'ofÎicier ou nux officiers de l'état civil où ces actes ont été reçus, 
o.il1Si qu1 nu:: greffiers des tribunnux intéressés. 
ill.T. 1~5 - Il sern fni t en outre Bention, en mn.rge de 1 1 ::~etc rectifié, de 
tout jugo:1e.i.'1t rectificatif y relo.tif. 
De 1!lus, tout jugœ.ent supplétif d 1 o.cte d'état ci vil fera 1 1 objet d'une 
mention à le:. nnrgo du registre coJ:Tospond.nnt à lo. roture de ce jtige:ient, à le. 
do.. te à lnquollo se produit le fci t consto..té par ce jugwont supplétif • 
... / ... 
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lffi'r. 11,G - Los mentions r.w.rg:iJ1nJ.os doivent ~tre foi.tes de manière succL""l.tc, 
mais doive;.1t porter essontiollmcnt l 'indicntion de ln date de 1 1 acte dont est 
fci t mention et los nunéros de cet c.cte ainsi que lG dnte à lnquelle ln Iil.ontion 
mDX[;in..""'.lo est .:i.pposée. 
.~I_~-~ 
.DP. _!.? __ ~_c_o_N_SJ_I.f'~lQH}?_ PJ!:. Af~Rp2_T]ll.CJtl'ION~ES _~~ D 'ETL.T ç_ry!k 
1J.t'J:. 47 - Lorsque les rogLs-Gres qui contemdent un [1.Cte seront perdus ou 
détruits ou encore lorsque, pour une cause quelconque, un acte n été suppriné 
do.n.s lo registre qUi le contonei t, 1 1 étnblissanont ou ln reconstitution de cet 
acte ou u&:i.o du registre entier pourrn etre poursuivi dnns les formes ci-après 
déte.rninéos. 
JL.T?.T. 48 - L'établisswcmt d'un tel ncte ou ln reconstitution do l'nctc ou 
du registre ne paut Mre ordonné que par tm jugcnont du tribunal ci vil do pre-
mière ixi.stc'..l.1co ou de section du ce:.1tre d'état civil intéressé. L'nction est in-
troduite soit po.r le ninistèrc public, lequel en tous les cns peut ngir d'office, 
soit pé::.r 1[~ personne que l' o.ctc concerne ou pra- toute personne ny211t, à 1 1 éto.-
blissm.ont ou lG. rcconsti tution do 1 1 .:i.cte un intérêt né et actuel • 
.:11111. 49 - L 1 action est introduite pé'.r une simple requetc écrite ; elle 
doit ~:-l;i~o oœnuniquée nu Llinistère public, elle doit contenir toutes les déoln-
ro.tions nécessaires à 1 1 étl'..blisseuont ou à la. reconstitution de 1 1 o.cto et i11di-
que.r les rmsons qui en ont wp~d1é 1 1 ét2blissœent ou qui t:1oti vent so. rcconsti-
tutiœ1 • 
.ill~T. 50 - Le tr:LburJD.l ordom10 d'office toutes les mesures d 1 instruction 
qu 1 il juge nécosscircs ot ln cc:mrunicntion do toutes les pièces utiles ; il peut 
mtrao ordon..YJ.cr 10 publication è.e lr·. roqut:to soit par voie d' o.ffichc en ccrto.ins 
lieux: publics, soit n&ie po.r extrait d~l.IlS un journnl locnl. 
LRT. 51 - Toute pcrson.10 justifin..TJ.t d 'rm intéret né et nctucl pb'Ut contro-
dire à le. rcquôte p2..r voie d 1 intervention ; le tribunal peut ég"ulcnent ordonner 
d' offico 1['. Dise on cnuse de toute personne lui pnrnissunt a.voir un tel intéret; 
le tribun.~ npprécie souvermnœont les preuves qui lui sont présentées ; l.'.'.. 
prouve tcst:Unoni[üe est ndmissible, na.is les tér.:toignn.ges doivent t3tre concor-
d.'.mts et précis~ L 1 onquete rr. lieu à 1 1 nudience publique et en présence de toutes 
personnes intéressées. 
iŒ.T. 52 - Le juganent de prœière instunce est susceptible d 1 o.ppel devnnt 
ln Cour, de ln pl:.rt du ministère public, de ln p<U'tie ·cq_ue l'acte concerne et de 
toute personne '2.yMt un intérM né ot nctuel en la en.use. . .. / ... 
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Le. voie de ln tierce opposi tian est toujours ouverte· à tout intéressé d<ms 
les ccnc1itions du droit CCXllLlun. 
lJl'l'. 53- - Le dispositif du juga:aent précisera sur quel registre et en ne,rge 
de quels o.ctcs il devra être mentionné. L'inscription d'un tel juga:aent lorsqu' 
il est dcv011u définitif, est fo.ite soit à ln requête de ln pnrtie intéressée, soit 
à ln. requete
1 
du rninistère public~ 
LET. 54 ... Les règles qui précèdent sont égrua::ient applicables nux juge-
ments rectificntifs d'état civil, soit qu'il s 1o.gisse d 1énoncintion erronée, 
soit qu'il s 1.'.'.gisse d'énonciations anises. Cependant, s'il s 1 a.git d'une erreur 
simpleoent natérielle et évidente, sa rectification peut ~tre ordonnée po.r voie 
de s:inple ordonnance, nu pied d'une requête présentée soit par 12 partie inté-
ressée, soit d 1 office po.r le ninistère public. 
iJlT. 55 - Si par suite d 'm.1 accident quelconque un exenplnire dos deux 
registres d 1 8t~t civil est nltéré ou détruit, et si l'autre exa:J.plo.ire est resté 
intc.ct, ou si des intéressés peuvent produire des copies nuthentiques de 1 1ncte 
dispnru, le.. procédure ci-dessus peut être simplifiée et ln reconstitution toto.le 
ou purticlle du registre peut ôtro prescrite po.r s:inple ordonnance du président 
du trihun-'1, rendue sur pied de requête ; cette requête peut énw.ner du ministère 
public 1 et si clle émane d 1 une pcrJde, elle doit être camnuniquéc pour nvis o.u 
ministère public. 
Il npp~:ctient .:i.u présiclont du tri bunnl saisi d'une telle denCTlclo soit 
d 1 ordormcr l.~. reconstitution ou le.. rectificntion selon cette procédure s::in.pli-
fiée ou nu contr.:i.ire de renvoyer les p~i.rties à suivre lo. procédure prévue p.:::.r 
les articles 49 et 50 ci-dessus. 
L1 ordornic.nce du président du tribumù statuent sur une telle requ~tc peut 
~tre frGp~ée soit d'opposition, soit d 1 .'.'.ppel por le ministère public ou pc.r 
toute persorn10 intéressée. Cette opposi tian ou cet o.ppel sont portés devrmt lt'.. 
Cour d 1 c..1111cl • 
Si 1 1ordo11n...1.nce est devenue définitive, sa transcription nu registre 
d 1 état ci vil sero. foi te conformément à ce qui est dit ci-dessus po1It' les jugo-
monts supplétifs ou rectifi~'1.tifs • 
.9W?.~~~LV1. 
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iJ.l.T ~ 56 - Les nctes d 1 étd ci Vil et leurs copies intégr-cles sont des o..ctoo 
nuthcntiqucs, à lo. condition ù 1 ~tro re~tus de ln signo.ture et du scc~u do l'of-
ficier d'utnt civil canpétont ; cos ~ctcs et copies intégr-nl.es font foi jusqu'à 
in.scrii;tion de fnux de ce que 1 1 officier d' étnt ci vil a.. parsonnellœ.ent fd t ou 
constnté ot soulœcnt jusqu'à preuve contrcùre de ln vérité des déclcirdions 
reçues po.r 1 ui ~ 
Les ordonnru1ces, jugencnts et e.rrets intervenus on untière d'étnt civil 
sont opposé~bles à tous, do.ris los u&ies conditions que les nctes qu 1 ils recti-
fient ou caoplètent. 
lu~T. 57 - Ont seuls le droit d'obtenir une copie d'ncto d'éto.t civil 
1 °- les pm'tios intéressées ; 
2°- les autorités ndninistr~tivos et judiciaires déten:iinéos po.r dos tcÀ>-tos 
spécic.ux. 
Jill.T. 58 - Toute copie d 1o.cto d'état civil doit ttre rigoureuse:iont confor-
me à 1 1 origiru:iJ. de 1 1 o.cte ; elle doit portor en outre toutes les mention.s rm.r-
gin..ües fit:,lll'Mt nu reg:i.stro ; elle est délivrée on langue mclgo.cho, mnis l' L""l-
tércssé peut requérir qu'il lui en soit en outre ra:rls une copie, rigourcuso-
ment tro.dui te c1 'après l'originel, on langue fra.:nço.ise ; cos deux copies ont ln 
m&ie voJ.eur prok.nto. 
En outre, ln copie dcvrr:. indiquer le nœ. de lo. personne à l<'lquollc elle 
est clulivrée. 
JJ:tT. 59 - Les extrci ts dœ ::i.ctcs d 1 étnt ci vil sont des docur:1ents repr<>-
duisé'J.1t sculwent quelques énoncio.tions essentielles d'un o.cto ; leur force 
probo.ntc est liuitée o.ux énoncio.tio:ns qu'ils contiel".nont. Ces extrc.its peuvc:.1t 
ttro délivrée à toute persœmc qlÙ en fnit ln dœélnde, pourvu que Dention soit 
fci fo Ù.O SO:Cl idonti té• 
SECTIOlî II .... _ .. _ ....... .- ..... .... 
lm~ 60 - 11.u ma::ient de l' on:rogi.strœent du nm'io.ge, il est reuis gt:'atuito-
ma.."1.t à 1 1 époux un livret de fmillc portrult 1 1 indien.tien do 1 1 idonti té des époux, 
in. dc,to et le li ou de 12. célébrdion du mciriago et le cas échéa.:nt, si ui1 'contro.t 
o. été dressé ou non. Cotte pre:ùèro pc.ge est signée dos conjoints et de 1 1 offi-
cier de l'étc.t civil. Sur lœ p.:1.ges SlÙvnntos sont inscrits : les ru:ù.ssc..nce.ot 
décès dœ el.1ÎC'J.1ts, les a.doptioriD ut rej ots, los reconno.:i.ssances et lég:i tir:.::i.-
tions d 1cnf2-nt né hors morio.go, 10 décès ou divorce des époux. 11.u cns où un c:.cte 
... / ... 
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d 1 étnt ci vil est rectifié, il doit on ~tre frit mention sur ce livret. 
C'hnmL1e de cos nentions doit etrc npprouvée pnr l'officier de 1 1étc.t civil 
et rov~tuo do son sceQu. 
lJi.T. 61 - Le livret de fé1JTI.illc, ne présentm.1t nucune trnce d'nltérc.tion et 
dùment coté et po.ro.phé pc.r 1 1 officier de 1 1 étnt ci vil f2i t foi de S['. conf on1i té 
nvec les registres d'étnt civil jusqu'à inscription de faux. 
lJ'..T~ 62 - En cns de divorce, ln fŒJDe peut obtenir que, sur présente.tian 
du livret conservé pcr le mari, il lui en soit ranis une copie confon1e. 
LRT~ 63 - l~u cns de perte d'un livret de fŒlille, l'époux peut en dœonde.r 
- -
le rét2..blissœont ; le nouveau livret porterc ln mention de "duplirot211 .. 
.:Jt'.i'. 64 - L'officier de 1 1étnt ci'J:i.1 doit se faire présenter ce livi~et de 
for.:ri.llo ohnquo fois quo se produit un fuit qui doit y ~tre raentionné. 
SE;CTION III 
._ .-- -.... .._.._._.-.........,... ... 
,-:.RT. 65 - Exceptionnolle::1Gnt, en vue clu mnric.ge ou pour 1 'ét1~blissmcmt 
d 1une pièce d'identité, il peut t:tre suppléé à l'ncte de nnissGilce :pnr un a.etc 
do notoriété étnbli p8X 1' officier d 1 état ci vil du lieu de ln nmss211ce ou de 
ln résidence hnbituelle. 
lJi.T ~ 66 ~ L' ncte de notoriété ne peut servir · qu' nux seules fins pour 1cs-
qunllos il n été déli ·vré. Il doit énoncer cette fin. 
Il oontionèlxn on outre le. déclarCl.tion foitc par trois personnes digics do 
foi cle 1 1un ou do l'nutrc soxo, parents ou non puronts du requérD..nt, des :prénoms, 
nor,';; profession et clœicile de l'intéressé et de ceux do ses père et Bère s 1ils 
sont co1n"us, le liou, et nut2I1.t q110 possible, l'époque de sn nniss2ncc, et les 
cnusos qui cBp~c...11ont d'en ra1)1)ortor 1 1 ncte. Les téo.oins signent 1 1 a.cte de noto-
riété c.vec l'officier de l'éto.t civil et, s'il en est qui ne puissent ou ne s~ 
chent sicner, il en sern fni. t mention. 
Los dool<'.l.'ntions de 1 1 ID.pétro.J.1t et des témoins seront reçues par 1 1 offi-
cier do 1 1 étc..t ci vil nprès que celui-ci leur su.ra rappelé que toute fausse dé-
clll.rc.tion de leur part constitue un faux en écri_ture a.uthentique et publique et 
les rend on OŒIBÜqucnce passibles clos peines de 1 1 article 14 7 du Code péncl dont 
il leur dorm.oro. lecture en ln.nguc nnlgache. 
iùl.T. 67 - L'acte de notoriétc devra. ~tre sounis pour hœ.ologa.tion o.u tri-
bun...'1.J. du liou où. il Œ été reçu d;::i.:ns les conditions et formes prescrites prix les 
articles /\r9 et s11.i vo..nts ci-dessus. . .. / ... 
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'füute personne l:'.y2Jlt tu1 intérè)t quelconque peut intervonir à tout Bonent 
de ~.,_ c.::u.se pour foire opposi tian soit à 1 1 établissanent, soit à l 1honcloco.tion 
d'un ncte de notoriété. Tout ncte de notoriété dont 1 1homologntion a été refusée 
doit Mre :i.Dmédintenent M.tonné et nruru.lé par les soins du greffier du tribunQJ. ~ 
DES JUGEHENTS· SUPPLETIFS D'l:..CTES D1ET1!.T CIVIL ---- . ..._,......_ _______ __._. ______ "••--·--·----... --~~,_,_.------~-~ 
iill.'.r. 6G nouveo.u - Toute personne qui voudra foire suppléer à 1 1 inexistence 
d'un Gcte de lk"Ù.ss.::tJ.1ce ou de décès pcir un jugœicnt peut introduire à cette fin 
une nction devo.nt ;i.e tribun.,'iJ. de lère inst::mce, de section, de sous-préfecture 
ou d 1 cu-ronèissetient. Le ministère public peut égnlœent agir d'office•· 
1 1 C1.ction est introduite ix1r sillple requ~te écri. te ou verbcle. Le tribunnJ. 
ordom10 d 1 office toutes les meSlires d 1 instruction et de publicntion qu 1 il juge 
\ 
nécessc.ires et léJ. cœmunicc.tion de toutes les pièces utiles. 
Lo tr-lburi.:.-ù o.pprécie souvcr::inœent les preuves qui lui sont présentées : 
ln preuve testimonicle est nùnissible, mais les ténoignn.ges doivent Mre conco-.c-
druits et précis. 1 1 enqu~te n lieu à 1 1 o.udience publique et en présence de toutes 
personnes intéressées. 
Les pnrants ou nlliés en ligne directe peuvent ~tre entendus ccnne ténoins. 
L 1 intéressé peut se présenter spontanément à 1 'audience nvec ses témoiilS 
qui sont entendus :inmédic..tenent. 
Lo président du tribun.cl peut statuer sur-le-ohDl:np. 
En cccs de contestntion sérieuse pnr voie d'intervention le présic~ent du 
tribturl de sous-préfecture ou cl 1 ~ondissEEent peut, conformément à 1 1 o.rticle 
80 du coè.e do prOOédure civile, se d.cssnisi.r en fo.veur du tribunc.J.. de lère 
insü1.nce ou de section (Loi N° 66-017). 
1'm. oor..séquence, le. requ~te c.:ux fins d'obtention d'un jugeoont supplétif' 
dovrn Mro · sicnée 'par 1 'i11pétrci1t en personne ou, s'il ne sm t signer, présc..'1.tée 
par lui en personne au tKJ.gi.strnt qui lui r::tppcllc.rc. les peines par lui encourues 
o..u c..-:.s d 1 ewploi de manoeuvres fr".udulouses. 
CH!IPITRE VIII ---- -----···-·. ------ -. 
~·m ~ 72 - Jusqu1 o.u 1er je,nvior 1963, seront o.dmises les inscriptions des 
n.:i.issc.nces survenues ~tériOi.lrmcnt à ln. pranulgo.tion de lo.. présente loi qui 
n 1 o.uront p.~,s fnit l'objet d'un t::'..cte d 1 ét.:i.t civil régulie.r, sruis qu'il soit ni-
... / ... 
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cesse.ire d 1 obt0llir un jugc:nont supplétif conforménent à lo.. procédure prévue p<:'X 
les o.rticlcs Ge et sui vnnts ci-clcssus. 
L1 acte scr.'.1 dressé à lo.. clcu::mde et en présence de lo. mère, ou des doux 
po.rents 1 ou du survivnnt d'eux, ou des o.utres nscendL'.llts ou frères ou soeurs 
si les i12.ronts sont décédés, ou sur justifico..tion de l 'invi tntion qui leur o. 
été adresscfo d 1y nssister et de l 1intéressé lui-m&ie dc:.ns toute la mesure du 
possible et o.ussi on présence de cinq témoins choisis de préférence pro:'!IÙ. les 
membres de lo. fwnil.lo des po.rents. 
En o.::'•S do nécessité, le Gouvorne:.ient est nutorisé à proroger ce délni 
par décret. 
!I'i.T ~ 73 - Jusqu 1 à lo.. do.te prévue à 1 1 c:.rticle précédont, les personnes qui 
vivcient nz::ritmanont o.vC'.Jlt l:.1. pra::iulgo.tion du présent texte, et qui désiTent 
régulo.riscr lem~ union, ont lo. f:J.cul té do foire enregistrer leur me.rio.go en :i.J.r-
diqu..'l....vit lo.. durée effective de leur vio corllTiuno. 
Dtms cc O<-"-s, le mur:ic..ge sore: considéré cœnc nyont été conclu à lQ do.te 
indiquée pc..r los Üpoux. 
L 1 ~'..etc sorn dressé on présence ot avec le consentŒlent des deux époux et 
do c:i.J.1q ténoi:.w choisis de préf éronce pm.TJi los nœbres de ln fœiillo des ÜlJOUX• 
Jill.T. 74 - Si les décl2.rc.nts ne peuvent préciser o.voc corti tudc )_ la dnte 
e.x..'l.Cte du fo.i t o.insi constnté, 1 1 officier de l'état ci vil indiquerc:. cette cbta 
nuIJ.Oi.ns avec o.ppro:x:imntion. 
LB.T. 75 - Toute personne justifio..nt d'un intér~t né et o.ctuel peut contre-
dire un tel ncto et doit fo.ire opposition à son établissement de.ns les conditions 
prévues à 1 1 f:.rtiolo 34 ci-dessus, soit da:ionder l' o.nnulntion ou ln rectific:'.tion 
de l' c.cte ét[:.bli IJC.X voie cl 1 nction ordinnire dovont le· tri bunnl compétent, con-
f ol'.'Llément o.ux dispositions dos o.rticlcs 49 et suivnnts ci-dessus. 
Le Lu.ni.stère public peut, m1 tous les ces, agir d'office. 
CI-Jl~.:f.T]1;!_~ 
SlllîCTIONS '"'."' • --------'"'-~A 
l:J~T ~ 75 - Tout officier c1o 1 1 éto..t ci vil, fonctionnoiro, ngont d 1Qffo.i.:rcs 1 
tout COBJ.:>Qrë'.Ilt t déclo.rvnt ou témoin qui a.ur_:i. sciŒlfilent concouru à 1 1 ét.'.:l.blisse-
ment ci. 'mi c:.ctc O. 1 étc>t ci vil fo.ux serc. passible dos peines prévues à 1 1 n.rticlc 
147 du cocle pénnl snns préjudice dos dŒJIJ.ngas-intér~ts nu profit des tiers 
lés6s pcr 1 1ccto à 1 1 étnblisse:iCl~t duquel il aurn ninsi concouru. 
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lill.T, 77 - Toute personne qui ci.ur::t volontmrœ.ent altéré ou détruit tott.lo-
L1ent ou pw.rticlla:.i.cnt soit un roc:ï.stre d 1étnt civil, soit une copie d'nctc ~ 1 0t~t 
ci vil, toute i;crso1me qui cur.::. sciwncnt fci. t us2.ge d'un acte cinsi f:ùsifi-5, 
tout officier cl 1 étnt ci vil qui, o..y:J.nt conncissnnce d 1 al térntion de registre ou 
d' net es, nurn œ.is de les dénoncer à 1' nutori té, seront poursui vis et pUlûs 
conforuément mue dispositions des o.rticles 145 et suivants du code pénal. 
iill.T. 7G - Sont punis dos n&i.es peines tout f onctionn....1.i.re ou officier d 1 étnt 
ci vil qui, en rédigeo.nt des nctes d 1 état ci vil ou en délivrant des copies en 
2..uro.ient frn.udlùeusœient déœturé le. substnnce ; il en sera de mtnc si en rédi-
geo.nt un .:i.cte, 1 1 officier de 1 1 éto.t ci vil démture les déclarntions dos témoins, 
D..ffi:rme COLlLJ.e vrcis dos fnits faux OU C~C nvoués et reconnus des faits qui 
ne l'ont pns été~ 
Lm. 79 - Les nrticles 145, 146, 147 et 148 du code pé!k'll sont npplicnbles 
aux uctes d'état civil • 
..iRT. GO - Toute persoru.1e q"Ld c.urLl., de ln ranci.ère exprimée à l'article 14 7 
du code J?én..."'J.. 1 feüsifié ou nl.téré un livret de foraille ou un note de notorié
1cé, 
ou ciui ntu1 0. fci t usc.ge d 1 un tel doc'UlJlent fnlsifié ou altéré, sera punie des 
pei.nos portées aux articles 150 et 151 du code pénal. Les mtDes peines seront 
o.ppli~"..blos à celui g_ui farn use.go, cŒmle s 1nppliqw.mt à lui-ra&e ou à un tiers, 
d'un.doCULlent d 18tnt civil, d 1U11 livret de fooille ou d'un acte de notoriété 
m&ie ncn f~lJ.sii'iés ni altérés, mois s' :ippliquruit à une personne nutre que celui 
qui s 1cn sort. 
,ÇJY_?IJBP.-! 
PP!S_ AC.'.1:45.P 'E~i~.c.;ry~:g,- Lc_o_r~c~J~J.E?~_J~.-:1~~~ 
ffiT ~ 01 - Tout étrnnger c.ynnt s:l résidence hnbi tuellc à H:J.dngnscnr, peut 
fcd.:rc recevoir los notes d' ét2.t ci vil lo concorn.'.ll1t, pnr los Ci.gents diplan2..ti-
ques dont il relève et ce dmis les forraos prévues pD.r so. loi n..1.tioruùe ; toute-
fois, toute n..1.issa.nce ou décès dcv:rc. etre obligntoirœent décln.ré à 1 1 officier 
de 1 1 éte.t ci vil rnclgache, dnns los formes et conditions prévues par los textes 
ci-dessus. 
Toute pièce produite por un étrCLngcr en vue de 1 1 établissœent d '1111 c.cte 
d 1 état ci vil doit obligo.toirmont etre nccampagnéc do sn traduction par U11 intor-
prèto. agréé ixu· le consulo.t de l 1intéressé, en langue frnnçcise ou en longue 
Dclgncl1e • . · 
~ .. / ... 
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lJlT ~ 02 - Pour les o.ctcs do maria.go, si l'une des pc.rties est do nr:ciom-
lité étrOJ.1~ùre et l'nutre de nntionoJ.ité mnlgnche l'officier d 1étnt civil !i1CJ.-
gncho sero. seul conpéto:r.t, uc:U.s il devrn transmettre à l'agent diplœntique clo 
1 16trm1gcr intéressé une copie nuthentique de l'acte d'étnt civil pnr lui dressé. 
,:JtT. GJ ... Sont et dcncuront nbrogécs toutes dispositions antérieures con-
troiros à colles de ln présente loi, not[1[]filent : 
1 1 on~eté du 6 juin 1939 portant réorgmùsntion de 1 1 étnt ci vil indigène 
à Il1.dngnsc2..r ot les o.rr~tés rnoclifico.tifs subséquents ; 
- 1 1 c:J:Teté N° 267 du 2 nvril 1958 promulguant le décret N° 58-251 du 1er 
murs 1950 relntif nu livret do f2J:lille. 
LI'-{l' ~ 24 - Des décrets détorrJ.ineront en tnnt que de besoin les D.odnli tés 
cl' o.pplicntion de ln présente loi. 
ART. 05 - Lr. présente loi serc.. publiée ,2u Journal Officiel et exécutée 
comme Loi ùe 1 1 Et::-,t. 
Enregistrée le 2 octobre 1961 sous n° 31 
LC SDCID:TL.IRE, LE PRESIDENT, 
LI' .. T. 3 c1e la Loi H0 66-017 (raodifiée pnr les Lois n° 67-027, 68-025 et 
69,-023) porto.nt modificntion de certninœ dispositions de ln Loi sur les c.ctcs 
de 1 1étnt civil~ 
Jusciu11 nu 31 décenbre 1 CJ70, des audiences fornines spécinles pour 12 déli-
vr::mce de jugœents supplétifs d 1 actes de naisscmce pourront ~tre tenues lJCT 
les tribUililux ci vils nux chefs-lieux des cœraunes ou dé'.!1.s d 1 o.utres locoJ.i tés 
désignéos llü.r le GD.rde des Sceo.u:::, Hinistre de ln Justice". 
Tous los mng:i.stro.ts des tribunaux peuvent présider des nudiences forilims 
spéci2.lcs ckns le ressort de leur juridiction. Il en est de rat:Lie de tous les 
sov.s-préfets ot leurs ndjoints · dw1S 1 1 étendue de leur circonscription". 
Ccrn.pétencc est égnla:ient doru1ée nux mngistrnts de l 1 ndninistrntion co11.-
tra.1.e et des cours pour tenir dos audiences foraines spécüùes sur toute 1 1 éten-
due du territoire de lé'. République. Les minutes des juga:ients rendus pc.r les no.-
GistrGts do 1 1 ~è!Binistrntion centr2le et des cours et tous autres documents sont 
conservés nu ::;reffc de ln juriciLction civile d8l1S le ressort de lnciuello s 1 est 
tenue 1 1 :~uclienco. . .. / ... 
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Pm- d011 0E(cltion oux CTticles 6 et 15 de 1' ordonnance n° 60-107 du Zl sep-
tœbre 1960 portcmt réfom.e de 1 1 orgo.nisntion judicici.re ot à l 'o.rticlo 39 c1u 
co~e do procédure civile, les procédures à fin de juganent supplétif d 1o.cte de 
n...'"'.issGnce no sont pns souraises à 12. coru::mnic.::i.tion prénl.nble : ln présence d 11.Ul 
magistrat du Llinistère public aux audiences foreines spéciales n'est pas obli-
g·ntoil~e. 
Tout Lingistrat siégoLlllt en audience foraine spéciale peut se fnire o.ssis-
ter d'u:1 gi:-cfficr nd hoc. Il reçoit, le co.s échéant, son serment "de bien et 
loyruwent rœplir ses fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles lui 
imposent". 
Un J?rOCèa-verbaL succinct roln.ta.nt le déroulaaent des débats peut rœplncex 
le :pluniti.f à 1 1nudience rxrévu pu.r l'article 182 du code de procédure civile. 
D.'.:'.11S tous les co.s, une expédition du jugonent est a.dressée nu Ni:r.d.stère 
de le. Justice~ 
Les jugments supplétifs d' :--,ctes de nu.issonce rendus confornéraent à lG. 
procédi.:u.1 e prévue à l'~~icl_o } nouveau de ln loi n° 66-017 du 5 juillet 1966 a~ 
ront tr.::::J:J.Scrits aux registres du centre d 1éto.t civil du lieu de nniss.'.'.nce et du 
lieu ol.1 s 1 est tenue l' nudience. 
. .. / ... 
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Il o.xiste dos fiches dont nous ne disposons pas, éoisos par un contre 
Dédic...1.l lorsqu'un ôvèncnent (lli.'Üssa.ncc ou décès) y intervient. 
Dans lo ans où cot évèncnont intervient à donicile, le centre d 1 état 
civil reçoit verboJ..OJ.ent le. décla.rntion du déclnre.nt. 
. ' 
Pour un nOJ:'io.ge, los futurs époux reoplissont un fomul.Dire de "dcnnnde 
llous présentons ci-dessous le seul exœiple d' o..cte disponible ; il s'agit 
de celui d'une rrùssonce. 
~~~~_]~~ 
CO:MHUl'lE JlE~ Tl4;~g';f~ 
IIJ:To:rulissmont ·----
Nnissanco de : 
ACTE DE N.li.ISSANCE 




à --~~--~~------~..-hourea __ ~ _____ _.r:ri.nu.tos 
est né à Tnnnnorive 
un enfant du sexe _______ i:iui c. reçu le 
préncn ot non de ~~~~---~----~----~---
ot dont le père est le sieur ------~--~-
ot le. nère le. dano 
~----~------~~--~~~~ 
~ 11o..rgc ost écrit : 






L'Officier de l'étnt civil, 
... / ... 
2 .3 - Ac.s_, co;pics, ox.t.!'.;-'Rt.ê. _ot . bulletins d 1 actes 
Ici nussi, nous no disposons quo d'un bulletin do ru:iissanco quo nous 
reproduiso11s ci-dessous : 
REPUJ3LIQUE MLLGACHE 
CŒ-Il:illNE DE T.lNllNlill.IVE 
lo.r ArrondisSŒiont 








1. Tn.ru:m...1Xi vo --- -··---------------------
N° du registre ----------
Tnn...'1J:)Llri ve, le ___________ 19_ 
L 10fficier de l'Etat Civil, 
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Il o.x:i.sto un autre docuncnt appelé "fiche individuelle d'étnt civil" 
dont 1 1 e:x:a:iplo ci-dessous roprôdui t est vnlnble pour une naissnnco ca:.mo pour 
un ODJ:'iago • 
... / ... 
Décret n° 65-433 
du a juin 1965 
REPUBLIQUE MlJ.J.GhSY 
FD.ha.f Dhann - Tmündrnznnn - Fa.ndrooomin. 
FisJl.Q_individuollo d 'otat civil 













Eh .:i.ppli~tion do l'article 161 du Code Pénal, soru puni d'un wprison-
nwcnt do sixnois à doux ans et d1uno wnendo do 30 000 à ~O 000 francs ou de 
l 1une de ces doux peines soulaient, quiconque aura scia:JDont otabli ou fait usage 
d1uno attestation ou d'un certificat faisant état do faits natéricllwent inaiœ.cts 
ou qui aurn :falsifié ou nOOifié une attestation ou un certificat originai.ra:.1cnt 
sincère~ 
----~-------~---~----·~--~~---------------~~ 
CERTIFIE CONFORJJD l~ L' EXTRùIT DE UJ .. ISSIJ'ICE N° -------
CERTIFIE COIŒ'ORIIB LU LIVRET DE FlJ·IILLE N° 
~~~-----~-
Tannnari vo le 
--~~~~~~-~~~-------~~ 
L10fficior do l'état civil, 
(signature et cachot) 
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L~aiocnplo qui suit représente une copie do naissance 
République Nulgo.cho 
Liberté - Po.tric - Progrès 
Villo de ---~---
M::d:do 
wi _____ -... __ _ 
(Non ot p:rénms) 
Copie d'acte do ru:û.ssanco 
Lo (jour, nois) do l 'o.nrnfo 19_ à heures 
nn a été enregistré la naissance do -------
né le (jour, nois, a.nnéo) à heures à (locllJ.itù), 
fils do (tige, donicilo) profession 
---~------- Acte drossé pn:r ------
(ncn ot fonction de l'officier do l'état civil) 
dcvo..nt -~~ ot ---------
(2 tGr.ioins (~go, profession, daoicilo) ----
kto reçu. pnx (noo ot fonction du chef do 
la circonscription ndninistrntivo dont relève le... 
localito), soussigné ci-dessous nvoc los ténoins 
Signµturos 
Copie conforr1c d'après lo rogistro, délivré 
lo ---- à son propriétniro. 
L'Officior do l'état civil, 
... / ... 
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Cho.quo contre d' éto.t ci vil drosse annucllcnont tm état ré en.pi tulo.t:i.f 
dos actes onret;ist--rés par évèncnent. Un tel état est adressé à la sous-préfecture 
dont dépend le centre d 1 état ci vil en vue do 1 1 établisscnont do la "nonogTaphic11 
de ln.dito sous-préfcoturo. 
Los fiches quo nous publions sont des fiches statistiques fuises par 
chaque contre d 1éto.t civil à raison d 1une fiche par acte enregistré ot adressée 
à ln Direction do ln Statistique pour exploitation. 
L1 prcuière fiche statistique est celle utilisée pour une 








(fiche stntistiquo de nnissonco) 
Date de :nn:issanoe ·--~---~~----~---~~--------------
····~ 
nntin - soir 
Lieu do :naissnnco --·--·------------ ~-~-------------
Nm -~-----W~-··-·--· ~------"~·------------------
Préncns _______ .... - ·- ·---·---~ ........ --~--~------------
Enfant So:x:o rn:isculin - fonin:i.n 
Né dons une fonintion smù.tnire : oui - non 
Né vi vmi.t - . nort-né 
Prénms -..--.-..;;a.·----~--.,..·--.....,-------·--~--------------
Do..to de nnissunco 




Nationulito (GTou1Jcnont, ethffiquo ci lo père oot nolgnclio) 
A----~--_ , lo 19_ 
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(Signnturo d& l'Officicr d'état civil,) 
.... / ... 
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Celle q_ui suit est utiliséo pour un décès 
Province 
---·-~---·- .. 
Sous-P:réf ecture ----.... • ~ 
REPOBLJX.A WiLL~Gll.SY 
FllRlŒ'lŒAfîli-TANINDRllZJŒl-F ANDROSO.Afül 
Coonune ____ ......., __ _ 
F lù'W.'ffiARLJ-TA M1ITY 
N° de 1 1 C'.Ote (Fiche statistique de décès) 







Sexe : n;;~·:·r~ · ·-=:::=~---------~----
Dnte de :nrdssmice 
Province 
. . Sous-Préfèctûre 





Sous-Préf ;;;;;;e·--· --~_· _··--------~---------
Donicile CG.'J"lilrl& --- --· ·--~-·-·-----~-----localité 
~~~-~~-~~---~----
Célibo.tmre, narié à 1' étnt civil 
Etnt nn.tr:inon:L-.'l.J. lüi.rié sui va.nt les coutunes 
Veuf ou veuve, divorcé 
Nntiomlité 
... .--......... ......... ~----........ ... -- .. _-.~-----------
Qroupenont eth:n:i.q_ue si le décédé est naJ.guche --------
Nm 
__. ___ ,,..__.. -- ·---. -------· ------·--------- .... --··------.... --------...-----
Préna:is ·-. ---------~------
Prof essi;;:~::: :::-::--,----~---  ·--------
Donicile 
~--------~-----------....----- ........ a.......----~--------
Nm ...-.---.......---------. .--- ....... ·-----~---~-------
Pré:nms 
Professi-;;-:::::~:-=-~·=--==~·:~==--------~-~-r----------
Dmicile ., __ -· ----·· ····----------~-------------­
Conjoint Na:;~---------·---~---~·-~-----·---~------------
Prena::is ~----·---~ ·----~- -·-~--- -----· -~. ____ --~ -------
Ne rien écrire 




































1 • This Ordinance may be ci ted as the Ci vil Statlls 
Ordinance •. 
2. In this Ordinance -
11Act" mea.ns n:n act of the Civil Status. 
"Gazetted" means published in the Hauritius Government 
~.~tt.~. 
"Office" means office of the Ci vil Statua. 
"Officer" or "Civil Statua Offica'' means Officer of the Civil Statua. 
"Register" means llegister Of the Ci vil Status. 
3.( 1) This Ordinance shall a:pply to ail the 1e1 ands u:nder the jurisdiction 
of the State of ïraur:i.tius. 
{2) The Governor-General may by Proclamation enact such modifications 
of the provisions of this Ordinanoe as may be required. by the local 
circumstances of a.ny isla.nd other than i:iau:ri tius • 
AJzy- such Proclamation may at a:ny t:i.me be repealed., amended or 
""' ,~ . 
adde1 to by the Govarnor-General. 
4, Spent. 
~-1. 
T.I-U:: CIVIL S'l1ATUS DEPii.RTIIi:mT .. .._. -- -. -. __________ .._~-~.~~
\ 
5, There shall be in Port Louis and in each district public offices 
where births, marriages and deaths and other matters concern:ing the ci. vil 
status of persona shall be registered, which offices shall be called 
Civil Status Offices. 
districts. 6.(1) The civil status office situated in Port Louis shall as heretOfore 





the Centrât Civil Sta.tus Office. 
( 2) In each district there shall be a bran.ch office which shall be ' 
called·the Civ:i..l Statua Office of ••••••••• 
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according to the district. SU\..11 district office fùall be situated:J 
in the District Court house of the district. In every district 
where there are or may be hereafter two or more District Gourts, 
th.are shall be a dist--rict office in wory such Court, and the 
clerks attached to such Court shall be ci vil status officera in the same 
" 
ma.nner as if such Court was the only District Court for the district. 
(3) The Uilùster ma.y order that additional civil status offices 
be established in axiy district at such places, for such time 
and under such candi tions as may seen fit 1 and may appoint 
officers for such adclitional offices who ahall reoei.ve such 
salaries as may be fixed by Parliament. The Hinister may 
abolish any su.ch additl.cnal office. 
7. Spent. 
8.(1)(a) There shal.l be a Civil Status Office in Rodrigues Ôffices in 
a.nd the civil status officer for that island other 
shall be appointed. by the Govarnor-General. 
(b) Where the civil status officer so appointed 
shall 1 through il.1...."'0000t .. E;rf{}' othsr OO'JSe, be 
iricapaci tated from acting as such, i t shaJ.l be 
law.t'ul for a.ny olerk -~J the Nag:istrate and civil 
Camnissioner of RodrigUes to act in his lieu a.nd. 
stead, a.nd such clerk, when so acting, shall be 
deaned to bo a oivil status officer : 
Provided that, where any such clerk shall so set, 
an entry to that, e:ezoct shall be made in the act 






.. ,~ .• .!~, 
- ,. ' 
(2) It shaJ.J. be lawful for the Governor--General to·appoint 
mzy- persan to act as civil i?tatus Officer in any other 
island. under the j1.U'isdiction of the state of Mauritius 
for such t:ime and under such conditions as he may deœ fit. 
Wb.en a persan so appointed. is ;in such island, he shall be 
deuned a civil status offioer for such island, and the bcœse 
in ·which he resides in the isla.nd shall be dee:ne the ci vil 
status office. 
. .. / ... 
.. . . . . . 
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,_ ~----..,...___ ... _...._ ........ 
(3) Such pcrson shall not be bound to take any oath 
prescribod to be taken by the Promissory Oaths Ordinance 
and may recei ve such a salary as shall be fixed by the 
Parliament. 
1'lhen the.ra is no person appointe<l in an island any 
persan for the timc being the manager of the isla.nd may 
act as ci vil status offioer. 
9. RepeaJ.e<l. - 3/52/46. 
10. Spent. 
.C..i_vil __ ~t_~t,.WJ_ ~te~.§. 
11 • ( 1 ) The Public Service Ccm:nission may appoint an 
officer to be styleè1. the Registrar General of IJa:ri tius 
who shall be the head of the ci vil status Department and 
shall have the S'Ul)eJ:'intcndence and control of all offices 
of the civil status as hereaftcr provided. 
(2) The Registrar Gcneral shall have all the powers 
of a civil statua officer and may act as sucl1 in any District. 
12.(1) It shall be lawful for the Gover:nor-Genera.l. to 
appoint as ma.iiy proper persans as may be nee<le<l to be 
civil status officers. Such officers 'Will be deaned 
appointed for liauxitius and shaJ.l have pow:er to act in 
any office, to uhich thay may be attached. or transf er:red 
by the RegLstrar Genernl Tiith the approvru of the Governor-
General. 
Provided that the Reg:Lstrar GeneréÙ: may, in case 
of need, transf er such officer f:rom one office to another 
for a:ny time not exoeeding eight days or ma.y delegate 
any such officer to reoeive any act in aiiy District, 
wi th out the previous upproval of the Governor---General. 
(2) Every Sllt?h. ~ .. ~be maè.o or ttignified 
by letter. 
(3) Every persan so appointed shaJ.l on his fi.rat 
a..ppointznent take the oath p:rescribed by the Promissory 
Oaths Ordinance~ 
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13. In every dist1.1 ict other than Port Louis, the District 
Clerk and all other olerks attached to the District Court shall 
be ex-officia the ci vil status officers of the District. .Any 
such clerk shall not be bound to taJ.ce any oath 'Wbich civil status 
officers are reqtù:rcd. to take under the Praii.issory Oaths Ordinance. 
Tanpora.ry 14. 'Vlh.enever it shaJ.J. be urgent during the prevalence of 
officers in any epidanic disease, to provide for the prompt and :immediate 
time of fulfilment of the lef,ra.l formali ties reqtù:red previous to the 
epidemic burial of dead. bodies, it shall be lawful for the Governor-General 
d.isea.ses. to appoint in any part of &nt:iœt as mm:w t~-llCtdst:mlt 
G.N.54/68 ci:vil ats.tns offiocrs w:i.th a proper saJ.a.ry, as may be required, 
G.N•3/61/68 concurrently w:i.th the then er.lsting officers, to receive 
declarations of doo.ths and deliver perrni.ts of burial. 
Of fi cers 15 The Ileg:i.strar General and every ci vil status officer and 
of the any clerk actine as suoh shall be deœ.ed public functionaries, 
civil and shall be entitled to the protection und be liable to the 
status to responsibilit:i.es and ponâl.tiee 'Wb:idl by any J.aw in force in Mauritius 













the provisions of this Ord.inance. He shall report to the Director 
of Public Prosecutions n.ny offence agninst this Ordinance, any 
neglect of d.uty ocrnm:i. t'bacl by Emy" persan charged w:i. th such rluty, 
and a:ny irregularity or f)tllission appearing in n.ny register. 
17 .(1) The Registra.r Genaral shall registor or cause to be 
registored ail births, marriages and deaths and a1l other 
actes connected 1d. th the ci vil status in the D:i,.strict of 
Port Louis. 
( 2) He shall pre}?o.re a:nd fo:rnard to the Governor-General w:i. thin 
the first three months of each yem:, nn a:nnual report on the vital 
statistics of Iïauri tius for the yem: preceding. He shall also 
furnish a report ooncerning n.ny subject touch:iJ:lg lilich a ~cal 
return may be reqtù:red of ?dm by the Governo:t'-General an for su.ch 
... / ... 
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G .N .54/68 purpose, me.ry PulJlic Department of Ihuri tius, the llunicipali ty of 
G.H.3/61/68 Port Louis, the Peraanent Secretary, Lilùstry of Hcalth and the 
Permanen'c Soc.retary 1 Ifuùstry of Lnùour shnll furnish on the 
requisi tion of tl1e Il.oc,:i.strar Gcneral such returns and particulars 
as may be necesso..ry to prepare and complete his report. 
(3) He shall prepare·such statistiœl return as may be required 
of h:i.m by tho Govœ:no:r-GencraJ. and ho shnJ.l keep registÉD.'s in 
w:hich evœ::y such return shaJ.l be entered and signed by him. 
( 4) He shnll assist in ta.king any census of the population 
whi<ID tho Govcrnor-Genoral may deem fit to order. 
(5) He shnll have the custody, and he shall be 
answerable for the sct'c keeping of the following 
registers, records, documents and instruments : 
(a) The generoJ.. reg:ister of the lnte slave population · 
and aJ.1 other records of the said population. 
(b) .AJ.1 registcrs, records and instruments connected 
l/d.ch the c:l:vil. stnttia, o:f .which the Rcgistror General has now the 
custody and ail rec:Lsters, duplicata registers, documents and instru-
ments >'ihich, un.der the provisions of tbis Ordinance may 
be req_uired to be ko1Jt i.'11. the Central Office. 
199 
18(1) The officers o.t-Go.ched to the Central Office ahnll 
receive, drm; .up a...'1d rec:ister all acts of birth, 
marri$ge, and doa/Gh and all other acts connccted whi th 
the civil status in the District of Port Louis under 




be directly answerable for the proper registrntion 
of such acts in conforui ty T.d. th the provisions of 
this Ordiik'lllCe. 1U1 such officers shall be under the 
immediate control of the ILeGistrar General who ffi[l.Y issue directions 
œ to 1to èl:ts.t::âbu.tion of wrk in the Central Office. 
(2) Evel:"'J officer of a district or adélitionnl 
office ahall recei ve, dr0,u- up and regi.ster all nets 
of birth, marriage nnd death and uJ..1 other nets 
connected wi th the ci vil stc,tus in his district and shal1 in ru.J. 
matters connected wi th the discipline and ndmi1ùstration of the 
off:lco ll!làœ' bis chnrge, be bou:nd to obey the directions of the 
... / ... 

Declarn.-









P.Af1T II ___ .__., _ _. ----
REGISTï.illS IJID ACTS OF THE CIVIL STll.TUS _________ ..__...._ ____________ ... ..___....._____ ...... .._ .... 
Ae~tcrs 
22.(1) Doclc.rntions of birth flJJ.d death and celobrations 
of mnrri0,;:se nt <-uzy office shnll be reg:i.stared in printoc 
books (hereaftor rolled "registors") kept in duplicata 
nccord.ing to the forms g:iven in the Second Schcdule. 
(2) Sepurnto r0oriistors wi.11 be kept for births, 
mmringea, n.nd doaths. 
(3) Sepurcte regi..sters shnll al.so be kept for the 
registration of still births, nets of ncknmdedgment of 
naturnl. ah:ildren, adoption, and decrees of divorce. 
Such rog:isters shaJ.l not be kept in duplicata. 
23.(1) The pnc;es of ove:ry reg:i.ste.r shall be numbered 
nnd shall nlso beur the ini.tials, written or stamped, 
of the Registro.r GeneroJ.. 
(2) In each page one net only shnll be inscribod. 
(3) No bln.nk pnge shnll be loft bctuoon two 
declru:'ntions but such nets shaJ.l be ilwcribed consecuti-
vely and without interruption. 
Regi.sters 24.(1) Evcry register shall be closed ut the end of ench 
to be yem:. The officar in OVer'J district or addi tional. office, 
olosed at and in ·the Conb~oJ. Office the Registro.r Gcnaral, shnll 
end of immodintoly ufter the lnst a.et entorcd in the reg:i.ster 
evœzy drnw u;p, date n.nd. sign u memormidum iJ.1 which the number 
yeo:r. of nets entcred in t..1.e reg:i.ster sholl be recordar;U. 
(2) It shnll be the .duty of the Registrnr General to 
issue to ooch officer before the first dny of Dccember 
in ·euch yezx nev reg:i.stet's for the follmd.ng yem:. 
CJ.osed 25~ Bciore the end of . .Ja?}'\lD.X"Y· in a.-î.ch- y.onr: one of the 
· .. _. . ' 
regi.sters duplicatas of every reg:i.stor rcqu:ired to be· kept ir. 
how deal t duplicute fo:r the provious yem: shnl.l in the cd.Se of a 
wJ. th. district cr widi tional office be f o:rwo.rded to the Central 
2/13/63 Office, the other duplioa.te being kept o.s n pennanent 
201 
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Within the smao pe:riod one of tho duplicatcs of 
crvary registœ.· of thE. Central Office shall be forwarded. 
to n sui table doposi tory, the other boing kept as a 
permnnent rocord of such Central Office. 
25A~(l) Hotwithst<mdi.ng the provisions of section 25 
of this C>.rd.inance, the Reg:i.strm' General ma.y, at his 
discretion, from t:l.me to timo issue written directions 
tha.t nny dupliouto register kept as a permanent record 
o.t any nd.ditionnl office and which is not less than 
twe:nty yeEJXs old be trnnsfer.rOO.. for sa.f e keeping to such 
district office as ho may spooify. 
(2) A record of any trnnsfer effected in canplinnce 
with directions issued. by the Rogi..strar Ge:neral under 
the proceding subsoction of this section shal.1. be kept 
by both the trn.nsferring and the receiving office with 
such particulars as the Reg:i.stru.r Gencral may direct. 
25B. Spa.nt. 
26. (1) Every instrument, decluration document which 
shnll in oonnection with nny act be reoeived by an 
officer, shall be o.uthr.,nticated by such officer 1d th 
the do.te whcn the smne has been reocived and with his 
signnture. 
(2) Within the first month lli'ter the e:qxi.ration of 
the yeur d'llring whi.ch the sai.d. instruments, doolara.-
tions, documents or o.cts have been roceived, the 
off'icor who hns rooeivcd. them shall f'orwurd them 
'with a roturn thereof' to the Registrar Goneral who 
shnll mve i;ho œ.;stoè!y ofitho :cane•. 
27 .(i) Tlie Govofl1œ.:....Goncral., tho lfutlstèro Public 
Or nny pcrson o.uthorized. by tho Attorney GcnoraJ., 
the D:l.rœtor. of Auà:Lt or -t!ll:J9" 6.'l'f!J!lincr deputod by him, 
tho Rogistrur Gonoral and any District Nagistrate 
shElll hava po'tror1 nt a.cy- timo, to ox...'UIÙ.nc, inspoot 
and var:i.fy the :rGgistors of any ci vil sta tus office • 
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(2) Wit.hout projudico to the provisions of the 
precc-Oing subsoction,, the Rogistro.r GonoraJ. may, at 
nny t:i.mo1 ordcr that nn;y duplicata registcr kopt 
as a porm.o.ncnt record in o:ny district or nddi tional 
office be tomporo.rily trnnsfcrrod to the ContraJ. 
Office for the purpose of being robound or othor-
wiso repmrod, 01~ for tho purpose of boing subjectcd 
to such trentmont ns would, in the opinion of the 
Registrar Goncral, be conducivo to its conscrvn.tion. 
(3) A record of the transfor to the Central Office 
of' nny registcr offocted under the provisions of the 
1nst prccodinG subscction nnd of its roturn in due 
course to tl10 district or additionnl office, as the 
case may be, sh.ull be kept by the offices concernod 
w:ith such particulo.rs as the Registrnr General may 
direct. 
28. (1) Evary person shnll bo onti tled upon the 
pa;yment of the foo rn,cntioned in- :i;ho tarif oontained 
. . . . - .. 
in tho ~ Schedul.o to obto.in frOI!l: mzy officêr· a copy 
,,_ .... ~ ... ... -
of :.my ·oot rog:Î.stcred in on.y rcg:istcr in the custody 
of such of'ficcr ~ Every such copy shnll bo signed by the officer dali vering 
the same1 and shall be cert:i.ficd by h:i.m o..s a t:ruo copy of the act itself 
Provided thci.t nny such copy Ghall be 
del:l.'VCl:Od froc a:f oblJ:rgn._on tJJo·~eation of any 
Conm.ùar 0fficor uho shnll ccrtify that such copy is 
reqµircd for tl1o offcinl use of h.is govcrnmont. 
( 2) L've.ry such oopy, aven if' the original 
rog:istor hns disappoexcd or becn lost or dostroyod 
shnll be evidonco ns fully as the reg:i.stcr itsolf 
until it be provcd fnlso. 
(3) If at any t:i.mo i t is discove.rod that any 
such copy al nJ. though certifiod to be correct is 
ncvertheloss in point of fact nt vnrinnco with the 
orig:i.J.1t(L rec,:i..stcrs, the holdcr of the soid copy sho.J.l 
be cnti tlod Œ.1 gi ving up the smuo to be furnished 
'With m16thcr copy frce of chnrgo. Such substi tutod 
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deli Vf!:r'J thereof has been made free by virtue of 
the present section and the incorrect copy shall 
be delivm.'ed. into the custod.y of the Reg:i.strar 
GeneraJ.. 
(4) When a copy of an act shall be presented to a 
Judge or other authority for legalisation no stam.p, 
regi.stration or other duty or f ee sl1all be chargeable 
thereupon. 
28A.(l) Without prejudice to the operation of subsection 
(1) of section 28, any persan shall, on pa:yment of the 
fee mentioned und.er itan 2 in the 'l'hird Schedule, be 
enti tled to obtain fran the Registrar General or any 
Civil Status Officer an extract of the act of birth of 
any person compiled fran the records and regi.sters in 
the oustody of the Registrar GeneraJ., so, however, 
that r.o extraot issued under this section shall include 
a:ny particulars except the nam.e, surnam.e, se.x and date of birth and 
fUOh ·- Jtthœ ;part!.~; if m::w, oo 1f1lW" bo noccssary, not boing 
~~ rola~ to pmoantago œ. ~ca 1 
Provided that, w:here the act 01" birth is that 
of natural child who has been legitimated by the 
subsequent mar.riage of his fathar and mother, the above 
provision respecting the exclusion from an ex-tract . . . . . . . . . . . : 
issued under this section, of pa:rticulars relating to 
parentage shall not apply. 
(2) Subsections (2), (3) and (4) of section 28 shall, 
mutatis mutandis, apply in respect of an extract obtained. 
under this section. 
28B~ Uotw.i.thstanding anytlri.J.'lg contained in section 28, 
in the extra.et of an act of death deli vered. at the instance 
of a person other than a public oÏficer in his official 
capacity, the ent:cy made in the column of the a.et relating 
inter aJ.ia to the cause of death shall be ani tted. 
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29. Ali copies duly certified by the Reg:istrar General. 
of entries in the general slave registcr made in pursuànce 
of the Order in Cmu1cil of 24 th Septenber, 1814, and 
containing t11e name and description of a.ny person borne 
upon the said rogistcr, shal.l have, to all .intents and 
purposes, the smne vaJ.idity and effect as any copy of an 
act of tho civil status. 
30. It shall be lmr.ful for the Ninister to modify 
the forms of the registers. 
31. A b:i..rth, death, or marriage may be proved by oral. 
or :a;n.)T vœitton mdence whan : 
(i) the registers have been lost, or 
(ii) uhon the leaves of the registers on which such 
acts axe alleged to have been entcred have been 
partially or cntirely destroyod or defaccd. 
The Sf!De proof shaJ.1 always be ndm.issible when no 
rogisters have bocn kept. 
32. In every net the yca:r, month and day of receivi.ng 
the samo; Sh.aJ.l be stated, as woll as the names, surnanie, 
profession and rosidence of all parsons thcroin mentionod~ 
33~ It shaJ.1 not be lawful for ariy officor to men-
tion or record in any act eithor as a note or as a stato-
mont in the bcdy of the act · anything beyond what the 
parties are bound. to declare to h.1lil. 
34 ~ In any case in which the parties interestod 
arc not bound by law to appear in person they may be 
represcnted bofo:rc the officcr by an agent expressly 
appointed to rcprosent thcm by m1 authentic deed. 
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35 ~ Persons np1)euring as wi tnosscs to a:ny act 
must not be mde.r twei1ty-one yea.rs of age ; the wit-
nesses ma.y be seloctcd by the parties, and relatives 
may be so select.cd. 
36.(1) Tho_officcr shall read the net cntered by 
hira to the parties, or thcir attorneys and the w.i. t-
nesses, and shall record in the net that it hns been 
so rend. 
(2) The net slwJ.l be signed by the officer, the 
parties and vci.tnosses~ In cnse o.ny of the parties or 
witnesses bo unablo to sign, suc.h person shall ma.ka 
his mark on the act ~ 
YI. ~ act of the ci vil stntus d.rmm up in a:n:y 
country out of lhuri tius shall be deaued vaJ.id as an 
act of the civil status if it has been d.rnw.n up in 
accordo.nce 1r.ith the law in force in suc.h country. 
38. (l.) No act shall be vitiated or rendered void on 
nccount of the truc or correct names of the parties 
theroto :not having been used or on account of o.ny 
error, discrepancy or va.rionce in a:ny description, 
providcd. tho..t in case of dispute, the identity of the 
parties be established. 
(2) No act sl1all be :inpeac.hable on the ground that 
the persan by whom it has been regi.stered wns not at 
the time of such registration lawfully qualified to 
regi..stcr such act or to gi vo i t full offect mid 
validity : 
Providod. aJ.uays that the person having regis-
terod. such net ms at the time of regi.stration law-
fully nuthorizcd to act ns a civil status officer in 
Port Louis or in mry other district of Mauritius. 
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P.LillT III ....... .-.--
A_G_TS OF BIR.TH 
39~(1) A dcclaration of birth must bo made bcforc a 
civil stntus offioe:r Cif dicrtr.tct in 't;hiohh the 
birth tock plooo : :J.t .llltV ll:o oei1e at tzlV.titlo;·wJ.thin 
forty-five days following the dny of birth. 
(2) J.f the bi.rth has not boen docla.red within the 
aforesnid pariod, the birth shall not be registered, 
except upon an order of the ll'Tag:i.strate or of the 
Registrax Gener3J. élJ:l on paynent of a fine not exced-
ing "hro rupees, tU'ù.ess the lateness of the declaration 
be accounted fo.r to the satisfaction of the .Magistrate 
o.r Registra.r GeneraJ.. The !Iagistrate or Registra.r 
Genernl shnll bo enti tled to roquire such 
evidence as he Iilety deen necessm:-y to satisfy himself' 
touching the OXMt date of the birth of the person whose 
birth :i.s saué1:d; to be registered~ 
(3) If the birth to be registered. be that of ac person 
more thnn three months old, no such order may be mllde by 
the Registrur Ge:n.eral ; and no su.ch order shoJJ. be gi. ven 
by the Nag:istrate, except upon the conclusions of the 
Ministère Public, and on paymcnt of a fine not exceeding 
fifty rupees • 
40. The birth may be dcclared by the father or mother, 
by any nediœl practitioncr, midwife or other person 
having bccn prcsont at the birth or by the ovmer or 
occupicr of the prœises in which the birth took plnce. 
The net of birth shall be dravm up f orthwi th 
in prcsence of t.m witnossos. No foc or dti,ty of nny kind. 
shàl.l be cha.rgcd by the officer for rccciving such 
declo.ration o.nd dro.wing up the net of birth. 
41 • In the net slwJJ.. be mentionod the day, hour and 
place of the bi.rth, the se...~ of the child, the Mmes givon 
to it, the nanas, sur:names, profession o.nd residence of 
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42. i"Jhen the birth of a. naturnl child is declared, 
i t sh.c'fil not be lmr.ftJ. to reg:i.ster the :nmne of the 
fathor or of the mother without his or her acknowledgment 
and· consent•' : :· . ·• 
.- . ·. • .-.. .• ~ • ' "J .... 
· Suëh. acknou10a.@nent and consent shall be signified 
by the po.ront appeo.ring bef ore the officer and sign:ing 
or mm"ld.nc the act in his presence, either personn.lly, or 
by an agent a.ppo:inted to appem- and sign on his or her 
behalf : in the rose of the fathor, by an authentic deed, 
and in the case of the mother by an authentic deed or a. 
private ll:t'iting (sous-seing privé). 
In the cas of the appointnent of an agent 
~ointed ns a.foresai.d by privute writilig, su.ch writing 
shall be signed o:r nm"ked in the prosonce of three 
witnesses, one of wham shall be eithcr a clergyman of mzy 
Christian Reli(;ion, a District Ihg:i.strate, a medical 
practitioner, the Permanent Secretary, M.inistry of Labour 
or an offioer of the II:i.nistry of Labour. 
Any porson who shall sign or mm"k su.ch wr:i. ting 
or a.ny su.ch lr.i.. tness who shall sign su.ch 1œi ting, knowing 
the sllfile to oontain a fnlse statœ.ent shall be liable 
to a peno.J.. ty not exceeding one thousand rupees or 
imprisOIJm.ont not oxcooding two yem"s ~ 
\:lhore n.ny su.ch deed or lœi ting is produccd, 
nention thoreof shaJ.1 be made in the IJ.m"gin of the act 
of birth. T.he origin;:ù or copy of the authori ty (in the 
case of an authcntic deed) and tho original (in the 
case of a. privata writing) shall be kopt by the officer. 
43~(1) Arry, who shnll find a. new-born child, 
shall be bound., 11ithin twenty-four hours nfter find:i.ng 
the child, to g:i..vo notice of the fact to the nea.rest 
officor of Police. 
... / ... 
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(2) Tl1e se.id officar shnll imncdiately proceed to 
exatlnc the clùld, a:1d he shnll tclce possession of 
the clotlùng nnd other affects found wi th the child. 
He sh<:ül thon d.rnu up a report setting forth the 
nr:nc, StU'l1DLle, profession and residonce of the 
pcrson uho has foLmd the child ; t110 place whcre the 
child uns œdùbitod to h:i.D., the sex, probable nge, 
nnd. app8.rent oriein of the child : the nn:rks or 
othcr descriptive pn:rticuln:rs by which the child mny 
be aftanrn.rds idcntified. : a description of the 
clothing n.nd affects found with tho ohild, the 
circuus~1.nocs of tine and place whcre the child ha.s 
been found ; · Dll.d he shnll sign his report and· cause 
the sm:ie to be sigi1ed or mn.rked by the person who 
hns found the child, o.nd by such othe.r wi tnesses as 
he ma.y procure. 
(3) The se.id report shall, togothar id th the 
clothing and affects found uith the child, be 
f orwn:rded to the Attoxney Gonernl uho shnll cause 
the birth to be rcgistared ; and. tJ.10 child shall 
beo..r in tho net the :~iJLJ.e nnd surnOLJ.e gi von to him 
by tho Attorney Gcncrcl. 
Tho At-'corncy Goncrnl shall ex-officie nppoint 
o.. gl1.'.lrdiG.n to tho child until the child is duly 
clllincd ; ho shoJJ. hnvo the child duly brougth up 
in mi. orphnnncc or elsewhero, nnd tl1e cxpcnses of 
the child sJ1cll be pmd by the Governncnt to the 
institution to whoso cho.rgo such child shall be 
caonitted. 
(4) Ever;y porson finding a new-born child, or 
avery- officer of police aforesmd, uho shnll 
ncglcct ta conply 'With the provisions of this 
section slwJ.l i11cur the penn:I.ties ncntioned in 
section 129. 


















44. If a:;.1y person recei ve or take charge of an 
imto.t uhose birth has not been declared and regi.a;. 
tered or oa:nnot be ascertained, every such person 
shall be deaned to have found a new-born child, 
and shall be bound to fulfil the formali ties and 
make the decla.rations required in section 43, 
a.nd shall in defauJ.t thereof incur the penalties 
mentioned in the said section : 
Prov.i.ded that if i t be subsequently discovered 
that suoh ohild as aforesaid has had its birth 
decl.a.red and r~g:i.stered, the second reg:istration 
shall, u;pon the conclusions of the I'f.inistère Public, 
be OélllOelled by the Reg:i.strar General. 
45.(l) 1f a:ny birth take place in a:ny prison, depot, 
asylum, orpha.nage, workhouse, ba:rracks, or military 
hospital, it shall be the duty of the person or 
officer in oha.rge of any such establishment to 
have the said birth duJ.y decla.red and reg:i.stered 
before and by an officer, within forty-five days 
after the birth. 
(2) 1f a:ny birth take plaoe in any quara:ntine 
station or any area tanporarily placed in quarantine 
it shall be the duty of the officer in charge of 
the said station or area as soon as the quarantine 
has oeased, to cause the birth to be regi.stered 
in the District where the said station or a.rea is 
situated. 
46. (1) lihenever ar:iy birth shaJ.1 take place on board of 
a:ny ship reg:i.stered in Mau:ci tius during any voyage, and 
while the sa.id ship is not in a:ny harbour of Nau.ritius, 
i t shaJ..l be the duty of the master o:f the said ship or 
of the officer replacing him to drau up and sign a 
menorandum of the said birth, and to cause the same 
to be signed by the wi tnesses. 
~ .. / ... 
Age of 
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(2) The said memorandmn shall contain the name and 
surname of the child born, the name of his mother, the 
nélI!le of the father, if the mother be married ; and if 
the ohild be not born in wedloclc, the name of the 
father on1y in case such father be on boa.rd and 
aclmofiledges the child and signs or marks bis acknow-
ledgment ; the place from 1hlcl1 the mother has been 
anbarlced, the se.x of the child, the date of his birth, 
and wery other particular uhich may further be necessa.ry. 
(3) Upon the arrival of the s...ü.p in any harbour of 
1.îa.:dfea., the af oresaid master or officer shall be 
bou:nd to de.liver such memora.ndum to the Registrar 
Generru 1lho shall cause the birth to be registered 
and the act o:f birth shall be signed by the mas ter, or 
by the person producing the declaration, and by a 
second w:i.tness. 
~lY 
ACTS OF MAPJUAGE --------- . - .. ....._ .. _ _..._._ ......... 
~;1-.~_M._o_np and condi t.;!. .. <?.-~rte~sary for 
9optra_çtj.pg ~~ 
-47~ AmaJ.e pa'.r'son under the age of eighteen or a 
parties to femaJ.e under the age of fifteen cannot contraçt marriage. 
marriage. But the Gover:nor-General may for good and sufficient 











requixed to contract ma:r:tiage. 
48. There is no marriage, when there is no consent. 
49. No second marriage can be contracted before 
the dissolution of the first ma:r:tiage. 
50. In the direct line, marriage is prohibi ted 
between aJ.J. ascendants and descendants whether 
leg:i.t:i.nate or na.tural, and betueen persans related 
'ky marriage in the sa:ne line. 
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51 ~(l) In the collateral line marriage is prohibited 
between brother and sister 1metb.er legi timate or 
natural. 
(2) IJ.a:rriage is also prohibited between a brother-
in-law and a sist~in-lau lmei.1 the man'iage which 
created the relationship bas been dissol ved by 
divorce. 
(3) 1.ïar:ci.a.ge is futher prohibited between a man 
and his n:i.ece or a woman and her nephew : 
Provided. that, saving and 1r.i. thout prejudice 
to the application of article 298 of the Ci vil .. 
~de, as amended by section 46 of the Divorce and 
Ju.diciaJ. Separation Ordinance, the Governor-General 
may authorize a:ny of the marri.ages refe.ITed to in 
subsections(2) and (3) of this section notw.i.thstmid-
ing 8J:1ything thcrein contained~ 
~eg.:._c_C?_ndi tions _:__ .Çg~0l!.t of Parents, etc 
52. (1) A son or daughtcr under the age of twenty-füie 
parents 'Wh.en cannot oontract marri.age w.i.. thaut the consent of his or 
necessary. her father and mother l in cœa of ,disagroanent botlreen 
G.N.54/68 the father and mother the consent of the father is 
suffioient. 
(2) If e:i.ther the f'ather or mother be dead or 
:i.noapable of man:i.festing his or her will is or absent 
frozn füauri tius, the consent of the other parent is 
· sufficient. 
53. (1) A rninor whose father and mother are dead or 
incapable of mà.nifesting thei.r w.i.11, may marry w.i..th 
the consent of his or her gra.ndfather and grandmother 
ifuen there is disagree:nent between ·the gra.ndf'ather 
and gi:-andmother, the consent of the grandfather is 
suffioiont~ If there are ancestors in both lin.es and 
èisagt-eement will be equi valent to a consent and 
the ma.rriar;e may take place. 
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(2) 1lhcn there is no grandf'ather or grandmother 
the marrin.se may ~ take jlace wi th the consent of 
a. fa.mily COTuïCil " 
(3) The present section and th.e one preceding 
apply to legit:imate cbild.ren only. 
54. (1) A natuxal child who is a minor cannot 
contract ma.rriage wi thout the consent of the parent 
~ whom he has been acknowledged o:::; et both 
p:xc:nts when hc has been a.ck:nowledged by both. In 
"the latter case if thcre is disagrccment, the oonsent 
cf the fathar will be sufficient. P:rovided that if 
the father has been refused the guardianship of 
the na.turaJ.. child the consent of the gua.rdian 
shaJ.l also be required~ 
(2) Uhen bath parents have acknowledged the child 
and one cf than is dead or incapable of manifcsting 
his will or absent from Vau.ri tius, the consent of 
the other will be sufficient. 
(3) llhen both pa.J;'onts are dend or incapable of 
manifesting t...lieir i-rlll, or absent fran NatL.>itius 
or 1lho:n tho child has not been a.cknowledged or when 
the chiJ.d has been acknowledged by only one parent 
who is dead or absent fron llauri tius or incapable 
of ma.n:üesting his or her ID.1l, the consent of a. 
District IIagist-.cate will be sufficiont. 
( 4) A na.turaJ.. cbild who is twen~one years of 
age or more shaJ..l not roquire the consent of a:ny 
persan to oontract marriago. 
55. (1) When a minor cannot marry wi thout the 
consent of a family council, and the Nagistrate of 
the District in which miner resides shaJ..l be 
satisfiod that such minor has not six rclati vos 
q_ualified to form a family council, or is too poCl' 
to pny the oxpense which it uould be necessary to incur 
for surnmoning a family council, the Magistrate may 
ei ther autharize the marriage or may appoint a 
fl]m'dian aéfhoc to consent to the marriage of such minor • 
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(2) The consent of the Magistrate, or of a guardian 
ad hoc appointed by the Hagistrate un.der this section 
shall be as sufficient as if i t was the consent of a 
f amily council. 
56. (1) A Magistratet s consent to a marriage, may be 
gi ven, and the appointment of a guardian ad hoc may be 
made on the verbaJ. application of the minor, or of a:ny 
friend in prese:nce of such minor. The Magistrat may 
examine the minor or any person on oath touching a;ny 
f'acts he may deem relevant to such application. 
( 2) The order for appointment of a guardian or the 
consent to the mru.Tiage may be in Form VI of the Second 
Sched.ule and no stamp, registration or other dues shall 
be oharged in connection therewi th. 
57 ~ (1) Vihen the IIagistrate refuses to consent to a 
mE.lJ::'ri.age, or to appoint a guardian ad hoc, the minor 
may appeal to u Judge. Such appeal may be made verbally 
by the minor or by a friend on behalf and in the presence 
of such tninor. Upon suah oWeal the Judgg lil~ œmi ne, 
any person upon oath touching a:ny facts he deems relevant 
and may confirm the refusal or m13.iY' set i t aside azl4. 
authorize the ma:t:Tiage or appoint a gua.rdian ad hoc as the 
case may be. No stamp, reg:i.stration or other du~ shal.l 
be charged in a.ny proceeding before a. Judge un.der this 
provision. 
(2) In. case o.ny parent, guardian or fmnily council 
lmose consent is necessary to nny marriage shall wi th-
hold his or their consent to any mnITiage, i t shall be 
law:ful for a.ny person to whose marriage su.ch consent is 
necessary to apply by petition to the Chief Justice, who 
is heroby anpowered to proceed upon such peti tion in a· 
surnma.ry way in his ch;mbers, and in case the marriage 
proposed shall upon examination appear to h:im to be 
pro1'ar. the sa.id chief Justice shall judicially decla.re 
by ü·; . ...: order in tri ting that such marriage is proper 
and may be celebrated and thereupon such ma.rriage may 
be celebratE' d o.nd shall be as valid ea :!f the aonsent of such 
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~J~-.Qfltion 
58.(1) Before the celebration of a marriage can take 
place, two publications of the intended marriage mu.st 
be Llade as hereafter provided in the office of the 
District where the narriage is to take pl.ace wi th an 
intervaJ. of six days between the two publications. 
(2) Similar publications must be made in the office 
of any District in uhich one of the parties may have 
resided or had his place of business for f ourtee:n days 
:i.mmediately preceding the day of publication : 
Provided that if such party is a Commonwealth 
Citizen caming fran the United Kingdan, such publications 
shaJ.l be dispensed with on production to the Officer 
of the District where the marriage is to take place of 
a certificate for mmriage issuacl by Il Superintendent 
Reg:i.strar in England, of ei ther a certificate for 
marriage issued by a Recistrer cr a certiticato af _ 
publication of banns in ücotland,. or of a ce:rtificate 
for marriage issued by a Registrar in IraJ.and. 
For the pLU.'"J>OSes of this proviso, the expression 
"certificate for m.arriage" in referonce to certificate 
issucd in Scotl.:ind, shall mean a certificate of due 
· publicntion of notice of intention to mnrry. 
59. lihen application is made to._ an officer for 
the publication of amnrTiage the officer shall call 
for the production of the acts of birth of the parties, 
and in case of o. widower or 'lrl.dorrfor the production 
of the act of death of the hu.sband or idfe aJJ.eged 
to be dend. 












- how made. 
Publication 
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60. (1) lf nny such pm-ty shall not produce hi::i net 
of b:i.rth, it shcll be lawful for him to replace 
such a:ct by an affidavit in Form V of the Second 
Schedule• 
(2) If nrr::r nuch party being a widower or widow ohall 
not produce nny act of death referred to nbove, and 
such death has tolcen place out of Mauritius, i t shall 
be lawful for such po.rty to replace such act of death 
by m1 ad'fidavi t. in Fonn V of the Second Schedule. 
(3) Al.l su.ch n.ffidavits shall be subject to a stamp 
duty of one rupce in lieu of any stcanp, reg:i.stration 
or other duty whatsoever leviable by law upon affidavits. 
61. Arry such affidavit l!lay be made before n.ny Judge, 
the 1-laster and Regi.strar of the Suprane Court, an;y 
Nagistrate, the Reg:i.strar General or bef ore the 
officer to Wh.am application for p~blication is made, 
O\lbject to t11e provisions of section 82 of this Ordinance • 
. ?L(i.) ·. Publication of a marriage shall be made by 
posting up in sane conspicuous place in or about the 
office u notice signed by the officer in Fonn II of 
the Second Schedule. 
(2) The publication shall further be recorded by 
entering such notice in a speciétl. reg:i.ster (which 
schall not be a duplicata reg:i.ster) • When two 
publications a.o na.de, no sapa.rate entry for the 
second publication noed be made, but in a f ootnote 
on the first entry t110 date of the second public&-
. , ... 
tion shall be mentioned. Wh.en a dispensation of one 
publication has been gr:nnted the fact shall be 
mentioned in a footnoto aa nbove mentioned. 
63~ (1) The mDJ:Tiage sholl not take place until after 
two days from the posting up of the second notice. 
(2) It the marriage does not tnke place within 
twe:l.ve months from the first publication, new 
publicatio:na must be made ns above prescrited 
before it can be celebrnted. 
64. Spent. . .. / ... 
Publication 
of a marri.age 
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65. Whenever a persan intends to be be marr:i.ed in sane 
place out of !huri tius, and under the law of such 
place, it is necessa.ry that the publication of such 
mm-riage should be made in Mauritius such publication 
mny be made in th.3 Centrnl Office in the sBID.e manner 
as if this marri.age wns to be celebrated in Port Louis. 
66~(1) It shall be lawful for the Governor-General. to 
order that only one publication of a m8J.'I'iage shall be 
made and upon such order being made, the marri age ma.y 
tclce place after two dnys frœ such publication. 
(2) The order of dispensation shall be mentioned in 
the margi.n of the act of mnrriage. 
67. The husbnnd or "l'r.i.fe of one of the parties inted-
ing ta contro.ct mmTiage may enter an opposi tian to the 
celebration of such ma.rriage. 
68. The father, and in default of the fathor, the 
mother, and in defu.ult of the father and mother, the 
grandfather, or gron&lother of one of the parties may 
oppose the marr:i.nge aven when such party is above the ... 
full age of twenty-one. 
69 ~ lrJhen there is no œcendant as referred ta in the 
preceding section a. brother or sister, an uncle or 
aunt, or a first cousin of one of the parties 111ay ( when 
such brother or sister, uncle or aunt or cousin is of 
nge) oppose the mmTiage but only in one or other 
of the follow.i.ng cases : 
~) when such party is a minor _and the consent 
of the frunily council required by section 53 
has not been obtmnod. 
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(il) When the opposition is made on the ground thq,t 
such party is non campos mentis. Such opposition 
'Which the Court may clismiss purely and simply 
will not be admitted unless upon the condition 
that the opposing party will move for the 
interdiction and obtain a decree thereupon 
wi thin a delay to be fixed in a jud@Ilent 
admitting such opposition. 
70. In the two cases provided for in the preceding 
section the gua:rdia.n or curator will be enti tled to oppose 
t~e marriag-e while the guarclianship or "curatelle" lasts . 
only 'Wh.en he has been authorized to do so by a family coonciJ.. 
71~(1) A notice of opposition to a ma.ITiage shall not be 
valid, unless it is signed by the opposing party or by 
his agent specially authorized by authentic deed. to 
make such opposition, and (except when the opposition is 
made by an ascendant) unless the grounds of the opposition 
are therein mentioned.~ 
(2) The notice must be eerved on the parties intending 
to ma.rry, and on the aff'icer before 'Wh.an suoh ma.rriage is 
to take place. 
72.(1) The officer on being served with such notice shall 
forthwith make an entry of suoh opposition in the register 
o:f :PUblications 1 and if ·the opposition be subsequently 
n.nnulled or l·r.i.thdrawn, he shall make a margi.nal entry 
to that effect in such reg:ister. 
(2) After service upon an officer of such notice, it 
shflJ.l not be lawfuJ.. for him to celebrate the ma.rriago, 
until ei ther the opposition has been annul.led by judge:nent 
··; 
o:f the Court, or the opposing party has g:i ven him 
notice in wri ting signed or markei by such party in 
his presence, that such opposition is withdrawn • 
.. . / ... 
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Judgnonts 73. \·Jhenever an op11osi tion shall have been made, 
wi th respect i t shall be lmr.ful for n.ny of the parties intending 
to the validi t-y- to contract mmTiaGO or for the Mima'tm-e Public to 






party to show cause why bis opposition should not be 
qunshed. The motion unless made by the ïû.nistère Publi:c, 
shall be supported by an affidavit. 
The Court shall make the rule returnable and 
shrul hear the cause ldthin ten deys and ahall have 
power to call for such evidence, oral or written, 
as i t may deem expedient. 
The final order of the Court shall be 
transmi tted. by the Registrar, ex-officie to the 
Registrar General who shall cause a copy thereof 
to be deposited with the officer upon man the 
notice of opposition has been served. 
74. If the opposition is ci.uashed the opposing 
party (unlcss the opposition is made by an ascendant) 
may by the same ·judgment be sentenced to pay damages. 
~.§!lsations 
Di.spensat""ions 75. (1) T.he dispensations mentioned. in section 47, 
- how obtained. 51 and 66 may be geanted by the Governor-General on 
6/31/59 tJ:i~ pctition of the party requiring such dispensation 
G.N.3/61/68 and of the persons whose consent to the mmTiage of 
such party is roquired by law. 
(2) T.he petition shaJ.l bo referred. to the Hinistère 
Public for his conclusions. 
(3) T.he order of dispensation shall be produced 
to the Registrar General, who shall file it among 
the records of his office and give to the parties 
such copies as may be required.. 
(4) T.he af'ficer naking the publication of the 
:marri.age shaJ.l mention the order in the margin of 
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76.(1)-The signature or mark on the act of marriage 
of a:rry parent, guardian or other person whose consent 
is required by ln.w shall be proof of such consent. 
(2) Such person mn.y signify lù.s consent to the 
ma.rringe by an authentic 4~ed or by a writing signed 
by h.im in presence of two wi tnesses, provided that 
such deed or w.riting shall fully mention the nmnes, 
Si.U"!lDilles, professions and residences of the parties 
to the marri.age, und of the person so consenting to 
the marri.age~ An autenticated aopy of such daed cr 
such writing sha.11 be produced to the officer and 
shaJ.l be kept by him.1 and the officer shall in the 
marg:i.n af the act of marringe mention such deed or 
writing. 
.Cel~b]:_ntion of Marri.ages 
TI. (1) No marriage celebrstod. in Mauritius, except ,;n 
-~~t:h..culo morti13~ shall be recognised as a legal marriage 
unless it be celebrnted by an officer of the the civil 
status. 
(2) The mn.rriage raay be celebrated in a:n:y Di.strict 
in which one of the parties has resided or had hi.s place 
. . . 
of business for fourteen days at least _provious to the 
·, 
date of the first publication on a:n:y day of the 1reok. 
(3) The maxringc shall be celebrated in the civil 
status office of such district, or it may be celebrated, 
if the parties so request, in a:n:y private house within 
such district. 
(4) No marriage celebrated before the canmencement of 
this Ordinance shall be deaned invalid or,t the grO'lllld tha.t 
it was celebratecl in a private house, or on a Sund.a.y or 
. public holiday. 
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78. On the day selected by the parties after the 
delays prescribed. for publication have oxpircd, the 
officer shaJ.l in the office or in an.y priva te house 
roferred to in the Jn'adoua oeot:l.on, and in the 
presence of the~ and of two or more witnosses, 
rocd tiloud the nmn.cs nnd othar description of the 
po.rtics as set forth in the notice of publication, and 
the \'r.citton consent of mzy pcrson w:hoso consent is 
neoessnry who:n suah consent ho.s been givan in "Writing. 
The officor shcll further read. to the pn.rtics articles 
212, 213, nnd. 214 of the Civil Code. He shal.J. ask the 
p...'U'tics one n.fter the othcr whether they consent to tako 
caah athor a:diusband nnd wif e, nnd after they have 
declared their consent so to do, he shàll declare than 
duly mnrried acoording to law, and shall forthwith 
sign the act of murringe. 
79~(1) The act of mn.rringe shall be drawn up in Form III 
of the Second Sahed.ule. 
(2) It shüJ.J. not be stated in the act of marri.age 
or in any publication whether the parties mBrrying are 
logitimate or illegitimate. 
(3) Tho officer shall ask: the parties if ~ 
ma.rringe settlanent (contrat de mariage) has been made 
betueen the:;i mld if so the nnme of the notD.ry having 
drnwn up the smne, m1.d an.y statement thereupon made 
by the parties shnll be recorded in the act • 
. ~t;YiptioIL_qt'_llê:.~DJ. children in .Act of Mru;ria.ge 
80~(1) Legiti.Llation shall tako place as provided in the 
Filiation Ordin['.UCO nnd in articles 331 and following of 
the Civil Codo. 
(2) 'Whenever parties requiring the mention in their 
a.et of mnrriage of the legit:imation of the children shall 
not be able to produoe the aots of birth of the said 
ahil.dren, the mention shall nevertheless be entered by 
221 
the officer in the best possible mDmler to leo.d to the identifi-
oation of the ch:ildren nnd shall state the names, sex nnd nge of 
the children, and if possible the office 'Where decln.red~ 
... / ... 
222 
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(3) In the avent of the acts of birth being produced 
by the pe.rties to the ma:cr~· age the officer cel '3brating 
No fees 
the sane shêilll make en an:t:r.'Y thereon of such 
legit:i.mation without any fee~ 
( 4) In osse of a:ny mention of legi. timation in a:n 
act of marri.age, the sélid officer shall forthwi th 
f orwa:r:d to the Registrar General a.. notice of the 
contents of such mention ; and the Regi.strar General 
shall oause a marginal entry to be made if possible, 
in the children1s cacts of birth e:xisting on the registers. 
Fees -
No f ee shall be charged. for the publication or 
payable for celebration of a mdrriage in a:ny office. The parties 
marri.ages. Bh.aJ.l further be entitled to receive free of cost 
g OOJ!Y of the publication and a copy of the act of mal.'Tiage. 
'Wh.en fees 82. Whenever a.. person intending to get married 
or a:rry- other shaJ.l produoe a cœ.-tifioate signed by any Manber 
f onnali ty of the Legislati ve .Assanbly, the Permanent Sooretacry, 
conneoted Mini..stry of Labour; aey- District Mag.i.strate or by 
with marria- a:ny prelate or clergyman of Christian Ch.urch to 





the affect that such person is too poor to pa:y- the 
axpe:nses of any formalities required by law before 
his· marriage can ta.lce place, it shall be lawflà for 
e:r:ry- :Mag:i.strate or ci vil status officer or cther 
public officer authorized. to receive fees., to 
exempt such persan from the payment of ail fees, 
stamp1 registration and other dues cha.rgeable on 
evœ:y document or proceodiilg1 or of fines or 
penalties connected. with the fulf"ilment of B-J:J."Y 
formalities required 'by law before the mtalr.'i'iage 
oan ta.lce :pl.a.ce : 
Provided. that·the full amôtmt of a:ny fee chargeable 
under the Th.ird. Schedule for tlJ:I'i;Y' dispe:nsation 
shall be cl.aimed UIÙess the Governor-General 
shaJ.l have granted. ranission of the the payment of 
part or the mole of such fees~ ... /~ .. 
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Marriage 83 ~ (1) V-Jhenever the parties request an officer to 
à danicile. celcbrate a marriage in n private houso within his 
district, the officer shaJ.l be bound. to comply 
with such requisition provided. a fee to be fixed 
by the officer but which shaJ.1 not exceed. fif'ty 
ru:Pees ( uhich fee shaJ.l accrue to the officer) 
Parties, 
one of 





is pa.id by the parties, and the officor is 
su}?plied if' he so requires 'Id.th a moans of 
oonveyance to and from such private housc. 
(2) Fees receivcd. by an officcr undor this 
section shall not be tnkcn into account in the 
O<lDlputation of such officer 1s pension or rctiring 
aJ.J.owanoe ~ 
Mar.riaggs "in articulo mortis" 
It sh«Dll be lai.l"r.ful for a:ny clergyman of a 
Christian Church or for any officor lci.thout 
previous publication and w:i.thout amy other fonnality 
roquircd by t:his Ordinancc to solemnize ma.rriage 
betweon wo persons one of vihœ is in articu1o mortis, 
ro'ld such marriage shnll, subject to the following provi-
sions, be as vn.:l.id as if i t becn celcbrated by an 
officer in corûormity with the foregoing provisions of 
thi.s Ordinmlce. 




(a) both parties arc able to signify thoir 
consent the.roto and affix their signature 
or mark to the act of marriage in presence 
of two wi tncsses, one of whœi is a duly 
qualif'ied medicul prncti tioner, or if' no 
such practitioner attends in presence of 
four witnosses, all of whom shaJ.l sign 
or mark the act ; ·and 
tt>} when the intondod husband is under twenty-
one or the intended td:f o under eighteen 
yenrs of Qge, the fnther or mother whose consent may be 
required under this Ordinance has authorized the marriage 
in wr:i..ting or given his consent by signing or Dm"king the aot~ 
... / ... 










(2) An act of marr:i.age shall be forthwi th drawn up 
by the clergyman a.s nea.rly as possible in Form IV of the 
Second Schèdule. 
86. (1) I t shall be the duty of such clergyman wi thin 
three days from such marri.age to forward or deliver the 
act of ma.rriage to the ci vil status officer of the 
Disti·ict and thereupon i t shall be the duty of such 
aff'icer forthwit:hto reg:i.ster such act in a special 
register~ In the ma.rg:i.n of such entry the officer shall 
note that the marriage has been solemnized by the clergy-
man, one of the parties being in articulo mortis. 
(2) The officer shall transmit a copy of such act 
to the Attorney General. 
87 ~ S]?ent. 
88~ S]?ent. 
89~ Spent. 
,!arrlage_ of Immigrants 
PART V 
AC18 OF DEATH 
90~ (1) No intem.ent shall take place except in a duly 
authorized and reg:i.stered burial gl'Ound and upon a pem.it 
fran. an officer in Form IX of the Second Schedule for 
ifilich permit no fee shall bo cha.rged. 
(2) Except w.i.th the permission of the Pem.anent 
Secreta.ry, i!iinistry of Heal th, no intem.ent shall take 
place 'lllltil twenty-four hours have elapsed since the 
death of the person to be interred : Provided that in 
times of. epidanic the Pem.anent Secreta.ry, M:i.nistry of 
HeaJ.th may issue regulations to allow the speedier inter-
ment of the dead. 
. .. ' 
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91 • (1) No pen:ni t shall be issued and no intennent shall 
tél.ke ];)lace (except uhen otherwise expressly provided) 
. . ' 
· ilirtil thé death of the person to be interred has been 
·' · .i,.eit:s.torèd by mi of:cicœ:. of the ni.strict where the death 
haff o&iurred upon the declaration of two witnesscs and 
whoh the dcath occurrcd in any area to wh:i.ch section 94A 
of th:i.~ Ordinance applies, on production of a modical 
certif'icate of the c~se of death. 
( 2) The act shall ~ention the name, surname, age,·· 
sexj residonce and profession of the deceased, the narne 
. and SUrnaIIlO Of the husband Or wife, if' the deceased Was 
marrie~ at the tjmc of hi~ death, or had been married, 
~ · · the cause ~of de~fü.~ yID,ep.. ~~11-E}, .production of a certificate 
. . ~ -1··. . ~-.... ,.-. r. i•)\t . J.~_J \.1 - .• - ... 
""-''.~'V~".·: ~-· -:·. 'of thë éause of death is. I'.~quired under this Ordina.nce, 
and the names and surnames of the witneseres. The a.et . . 
' . 
shàll also mention the :ru:imes Olld am!Jmos of the father 
'': 
and r:iothcr' of the deceasod, ... a.nC!.. tp.e place of his birth. 
' . "' .!. . Ir ney of' the above particulars::·:PQ- not lmown to the 
·t • · · deÔlarants,· the fact shall be recorded. 
Interment 







92. (1) Whenever death resul ts fran a:ny of the causes 
sot i'o:rrth in ocotion lJ.0 cf the lntcnrr9W-ate and Dis.-
. trict C~ ( Cr:iminal Jurisdiction) Ordi~cc i t shall 
be the duty of the Supcrintendont of Police of the Dis-
. trict wherein the death occurrcd to cause the same to 
·-
be registered. 
(2) Whcmever a denth is declarcd. by priva.te parties 
and whon the circllI!lstances reported to the ci vil status 
offioer receiving such declaration raise a suspicion 
·. ' . . -
that the death ~aY: not hava been natural, the said offi-
oer shall- re.fer' the parties to the district police, ' . 
authorities, ·who' if· they ·s~; tio gr-ounds f o~ inquiry . 
. . ··.·. ... . . ,., 
shlill notif'y the· same in vœiti.ng to the civil status 
.-.Ofcficer~ The.:death.'shall then be registered on the 
declaration of the parties. 
. .. / ... 
. - .. ; 
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(3) When a. death is deolared by private parties 
to bo duo to the consequances of an accident, and if 
sever~ days have ela;psed between the timo of the 
happan:i.ng of such aôcldent and the time of dœth, and 
if no circumstances importing a suspicion that an 
offanoe may have boen camnitted aro declared to the 
aiv.il atatus officer tho donth may be reg::lstered on the 
doola.ration of such private parties. 
93~ Two persans who have boon prcsent at the death, 
cr in nttondanco during the last illness of the 
deooased, or one suoh persan and the occupicr of the 
house or pranises in whioh the death toak place, shaJ.l 
within twent,,.i'a.Jlt htuœ èt aad14eathattd1•ae1 .. 
nally at the district office to give notice of the 
eocurence of the death, and shal.l supply inf onnntion 
. . 
as to the · severaJ. part.i.aulars set out in Fonn X in the 
Seoond Sched.W.e to this Ordinance axnd. ahall in presence 
of the offioer sign or mark the register of deaths, as 
ih.e case may be. 
94~ {l) If a person dies in any prison, police station, 
··. - - . 
hosp:Ltti:I.; barra.oki:ïci ndutary hospital, orph~ or 
asylum it shall be tha duty of the officer or parson 
in charge of suoh establishment to cause the saine to 
be reg:tstered 'Wi thin twentyi-f our hot."2'Sas prescribed 
by this Ordinanoe. 
(2) Every suoh offioer or persan in oharge of any 
su.oh establishment ahall fUrther be bound to keep a 
register in the fonn presoribed by the Registrar General 
in 'Whioh eaah such dooth shall be recorded.. 
94A~ ~e follo'ld.ng provisions shall have effect as 
respeots oertifioatea of the oa.use of death when 
death ocours in ~ a:rea to which this section appUes. 
... ; ... 
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(a)~ officer shaJ.l on request furni.sh without charge to everymedioal. 
practitioner within his di.strict printed forms of certificates of 
the oause of death in the form set out in Fom XI in the Second Schedtü.e 
to th:i.s Ordinanoe~ 
(b) ~ :person, who under tlrls Ordina.noe, is bound to gi.ve notice of the 
eocurrenoe of any- death shall -
{i) in case of the death of any person who has been arttended during his 
la.st illness by a medical practi tioner, apply to the medical prooti-
t:ianer for a. certifioate of the cause of death ; 
(ii) in oase of the death of axzy persan who wos not attended during hi.s 
last illness by a.medical practitioner, but who wœ under treatm.ent 
at the Goverrment dis:pensary, a:pply to the officer in charge of the 
dispensa;cy 'for a certificate of the cause of death ; 
and su.ch medioaJ. practitioner or officer shall thereupon sign and deliver 
to the éiq?plicant a certif'icate of the cause of death. 
(ii.i) in ;a;ny other ~e, one of the persans 
'Who are bound. to gi ve notice of the 
ocourrence of rmy- death shall -
. cause the dood body to be examined 
by amediœl prnctitioner who shall, 
a.fter examination, druy sign mld 
deliver a certif'icate of the cause of death ; or 
if such persans are too poor to defray 
the expenses of such examination, 
·swee:r an affidavit to th.nt effect 
bEd'ore the officer of the district 
· · ( who is hereby œpowered. to administer 
an oath for the purpose), in the f o:m 
set out in Fcmn XII in the Second 
Sohedule to this Ordinance. Thereupon, 
that offioor shall issue to him a 
wri tten authori ty to apply to the . 
Gova'll:l.ent Medioal Of ficer for the 
district for the exoznimitioD of the 
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dead body m:i.d· the deli very of a 
certifioate of the oaup :i of dea.th, · 
and the. Gove...""Illllent Medical Officer 
shail.J., on su.ch œpplication, examine 
. ) 
J 
the body and deliver the certificate required. 
(2) This sootion applie3 to the area.s set out in 
the Fourth Schedule to t::ùs Ord:i.nanca. 
(3) Any persan who con·Lravcn9S or othervdse fails te 
OOIIlJ?ly nth a;ny of the proïtisions of this section BhOJ.l 
be gu:i.lty of a:n offence D.nd liable1 on conviction, to a 
fine not exceeding five h~ed. Rupees (Rs 500.-). 
95 • (1) Every officer in charge of a quarantine station 
shcll keep 11.. reglster in the fonn prescribed b:y the 
Registrar General, and shall be bound to enter in the 
aaid register the death of any pers~n-'l'lho shall die an 
the station~ No interment shall law:fully be mllde of :aazy-
person who hus died in a. quurlU'ltine station until the dao.th has 
been duly regi.atered as hereinbefore required. 
(2) Within eight days s.tfter the station has censed 
to be in quarantinr, the officer in charge of su.ch 
station shall f orword to the Registrer Genëral the 
:reg:i.ster kapt by h:im' and ev;:rcy death the.rein recorded 
ahall be registered· in the ragister of deaths of 
Port Louis, with ana.nnotation up~n the margin of 
oooh act, touchi!ig the circumstances·of the·registrn-
tion of the act, and :it 'shal.1 be the ~ of' "the 
Registro.r General 'when registoring the deaths in the 
Port Louis regtsters, ta mnke mention of all such 
a.d.diticms reqUired by section ·91 'Which ma.y·not have 
been aacertad.ned at the quarantine station, but may be 
asoertainod arid declared by two w.i.tnesses ·in Port Louis. 
(3) The Regi~~ GenerciJ. shall rèturn suah register 
to the Parmn.nent Secretary; Minis try of Hooi th 'Who shal.l 
koop it as a pannanent record of his office. 
"' . . ' ... 
. .. / ... 
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Death on boa.rd 96.( (1) 'Whenevcr rmy donth shnll occur on board of uny 
Mauritinn ship registered in Mauritius, during miy voynge, it shnll 
registered ships. the duty of the nnster of the ship or of the officer 
G.N~54/68 replncing hln to drnw up and sign a declllJ:'ntion of 
the snid den.th nnd to cnuse the same to be crttested by 
the signature or LJ.a.rk of two witnesses. 
The snid declarntion shall contain the nome, 
surnmo, nge, sex and profession of the decensed, mid 
the place nt llhi.ch ho hnd Œ1bnrked, ns well ns the 
cnuse of the doo.th. 
(2) Upon the arrivnl of the ship in rmy hw.rbcur of 
1.Jnur:l.t:i:us the afore&'li.d nnster or officer shnll be bound 
to deliver the declcrci.tion herein mentioned to the 
officer of the civil stntus of the place where the ship 
hns a:rrived, who shnll rog:i.ster the denth, and it shnJ.l 
be the duty of the officer when register:ing such den.th 
to nllke mention of a.li such nddi tiens required by 
section 91, which mny not have been nscertni.ned on board 
229 









tif i ed dood 
bodies [llld 
hum an 
The officer shnll file onong his records the scid 
deolc.ro.tion. 
CJ'l ~ 1'1h.enever o:rry pcrson scntenced to denth shall hnve 
been executed, it shnll be the duty of the Canmissioner 
of Police forthwith to forwnrd to the Regi_strnr 
Genern:J.. n declnro.tion signed by h:iin. of the Il.9I!le, 
-surnme, o.ge, sex and dnte of execution of the convict. 
The Registrnr GenernJ. shcll file DI:long the 
records of his office evory such declnre.tion, nnd 
shnll :immedintely cause the denth of the person 
executed to be regi.stered. 
98~ (1) It shall be the duty of the Conoissioner of Police, 
or o:rry Superintendent of Police, whenever nny dend body 
bas beon f ound nnd crumot be identified or whenever ruiy 
hunnn rennins hnve been discovered, to cnuse the sme to 
be i.nspected by c. duly quo.lified raedicnJ. prnctitioner, 
o.nd to forword the report of the said nedicnl pro.ctitioner 
to the Registrnr GonernJ.. 
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(2) Every su.ch report shnll contn:i.n n description 
of the plnce wherc such body or rann:Lis nforesmd mny 
h~ boen f ound : i t sho.J.1 mention whnt clothing or othor 
e.ffects hn.ve boen found nen:r or upon such body or remnins : 
it shill minutely describe the conformntion, stnte and 
condition of every such body~ tho confonnntion, length 
and density of the bones found and the lesions which mny 
exist upon such body or ranmns. 
It shall f'urther stnte the sex, the probnble dnte 
of de...'tth of the porson whose body or ranmns hnve been 
discovered. It shnJ.l furthor contllin every detml which 
mny nftarwords be use.ful for the identifico.tion of the 
nf oresnid 'IJ:obyu:ir hwa:n re:iairuao 
(3) Every such report shcll be signed and dnted by 
the nediool prnctitioner who hns drnwn it, it shoJ.l be 
OO'l.Ultersigned by a. Superintendent of Police, or n sergamt 
of police hnving chnrge of n District .. It shoJ.l be kept 
by the Registrnr General omong the records of the Centrnl 
Office, and shnll be enterod verbntira in a. specia.l regis-
ter vlhich shP,il.l not be [L duplioote register. . 
99~ (1) It sholl be the duty of the Registrar Genernl to 
koep nnd issue sepnrnte books or regi.sters 'Wherein shnll 
be entered the œ.uses or probable cnuses of denth, ench 
entry in su.ch sepnrnte regi.ster beuring 1l.. rrumber corres-
po!ldi.ng w:t..th the nunber of the act of denth to which the 
sane relntes. 
( 2) The books and registers shnll be in n.ccordnnce 
with Fonn X in the Second Schedule to this Ordinnnce. 




hns not been registered before interment, it shnll not 
be la:wfW. to register such denth except upon nn order 
of a Mngistrnte nf'ter reference to the Ministère Public 
Mention of the order shal.l be mnde in the mnrgin of the net • 
... / ... 
Internent of 
persan ha.v:i.ng 
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101 • 'Wh.en the boey of n. perso~ who hn.s died oµt Of 
1''.Inuritius is brought to Mauritius f.or internent, the 
denth of such person nu.y be registered in the Centrnl 
Office Md thereupon n. permit of burinJ. nay be issued. 
Pl>RT VI 
DIVORCE, ACKNOVILEDGMENT OF CHILDREN, ADOPTION AND 
CHlillGES UITH RESPECT TO N.AMES 
Divorce 
102~ (1) Whenever a judgment of divorce has been pro-
nounced by the Court, it slmll be the duty of the 
sent to Registrer Reg:i.strar to forwa:rd lci.thin eigth days f:tœ the date of 




(2) The judg:tent shrul be entered by the Registrar 
GenerDl.'in a speciD.l register which shD.11 not ben 
duplicata register, nnd n:. narginal oention of such 
divorce 'llith date of the jud@J.ent shall be na.de on 
theu~t of marringe of the divorced parties in ever-y 
regïster in which such act is entered • 
.Ac.knowled,pp.cri.t of NaturDJ.. Children 
103• (1) Arry deed. containing the nclmowle~goent of a 
mturnJ. child shrul bo entered in full in a. separate 
register, which sholl not be n duplicate register, 
and a Dention of such a.cknowledgment wi th the dnte 
; 
of the deed shall. be entered. in the nnr~n of the 
aot Of birth of such child in every register in 
whioh such birth is entered. 
(2) Acy- notnry or other public officer authori-
zed by lcrw to drnw up such deed of aclmowled.gnient, 
shnll bo bound. wi thin eight dnys to send a copy of 
dofnul t of so doing he shull be liable to a fine 
not exceeding fifty rupees. 
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.Ad.Oîltion 
104;, ( 1) Whe:.~ever a judgment of the Court confirming an 
adoption shall be presented. for registration in 
confonnity with article 357 of the Civil Code, the 
Registrar General shall ·è:ause sueh judgraent to be 
'· 
entered. verba:tim in a special register, 'Which shaù.l 
not be a duplicate register. 
(2) A marginal. note shall aù.so be entered. in the 
~argin of·e.VJ:JrY act af the civil status concerning 
the adopter·~ the ~opted., mentioning the adoption 
and. the date af the judgraent. 
Cha,nge of Name 
Every person whether born in Mauritius or not · 
w:ho is a Canmon'llleal th· citizen by birth or naturalization 
and. has resided. ili Mauritius for three years mey apply · · 
by petition to the Attorney General for leaJiVe to make 
axzy- change in or addition to his name, surname or family nan.e~ 
106. (1) The applicant shaJ.l be boùnd to g:i. ve notice 
of his application in the Gove.rIJillent Qa.zette and. in 
two daily newspapers one of 'Which at least shaù.l 
be approved by the Attorney General. Such notice 
shall be publishod.a..t least three t:lmes in the 
Gazette and in ench of such newspapers. 
(2) At any t:lme w.i.thin four months fran the last 
publication a:rry pe.rson interested therein mey 
oppose such application by filing in the Office of 
the At:torney General a protest in 11il'iting, setting 
f orth his grounds af objection. 
107. If within the prescribed period no opposition 
is made.to the application, or if a:rry such opposition 
is made but is not consideredwell founded and if it 
f'Urther uppears that there are BXJY good and sufficient 
grounds in support af the application, the Attorney 
General may grant such application and authorize the 
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108. The Attorney Genera1 sha11, after prepayment of the 
prescribed :fee cause to be gazetted. bis decision authorizing 
any such change and addition. 
Thereupon the name a.uthorized. to be borne by the 
applionnt sha11 thenceforth be deened bis name, and the 
sUl'Ilallle or farnily name as altered or added. to, in 
confonaity with such decision, shall thenceforth be the 
su.rnrane or f amily mun.e of the applicant and thatof bis 
wif e and children and of <m'J" other person by law enti tled. 
to bellr the surname or family name of such applicant. 
Proviso 109~ Nothing herein contained. shall affect the right 
relative to of nrry pers on to assume and bear a:ny surnmne or family 
:ru:ime a.sS'Utled n<Jme which he may be enti tled. to assume and bear under 




Registrar 110 ~ 'Wh.en a notice authorizing fr chnnge or addition of 
Genera1 to :nmn.e or surname or fomily nmne has been published. under 
rectify oots of section 108, the Reg:i.strar General shall forthwith inscribe 
Ci vil Status. in the marg:in of the net of birth of the applicant and of 
n.ny other uct concern:i.ng such upplicant, the aJ. teration 




111-lENDMENT AND CANCELLATION OF A.CTS OF THE cmL STATUS 
111 ~ The fug:i.strate of the District in which nrry act wns 
reg:i.stered., may upon wri tten application made· by an.y 
officer or interested. pnrty ordor the rectification, <Jmend-
ment or nmruJ.ment of nrry act : 
Provided. that bef ore the hoori.ng thereof the 
application shnll be ref erred. to the Ministère Public, 
·who shall have power to re:f er the slllile to the &lprene 
Court for determinntion. 
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i'lhenever the application is henrd by the Mng.i.strate, 
the Ninistère Put~.ic; or an.y purty ir terested, who is 
dissatisfied with the judgment, shall be ep.titled to have 
the cœe rehenrd by the Supreme Court, by wny of motion, 
to be made w.ithin. si.:x: weeks of the date of the judgment. 
112~ It sha:J..l be lawful for the Attorney GeneraJ. to 
dispute the vruidity of n.ny net or to reqtù.re the 
rectification or lUlllulment thereof whenever he shall dee:n 
it fit .. Every proceeding by or on behnJ.f of the Attorney 
Ge.neraJ. for nny purpose a.f oresaid shaJ.l be by motion ood 
rule caJ.ling upon the purties interesi"ed to :show cause 
ngainst such applicntion. 
113~ In no case in which the .Ministère Puplic deems fit 
to net or is called upon to net, wl th respact to mntte:.::-s 
relative to the civ:iJ. status, or otherwise 'Id.th respect 
t-0 the provisions of this Ordinance) shnll ccsts or 
dmrmges be incur.r:ed by the lV".linistèrG Public or by 
Governnent, in miy wny or upon DilY ground whntsoovero 
114. Arly order of n Judge or 11'.:lgistrate or judgment 
• 
of the Court for the lllilendment~ rectification or rumul-
ment of miy net sho.ù.1 not be binding up0n arry interested 
party who sholl not have either moyed or applied for sueh 
order or judgment, or shaJ.l not hava been made o. p[).I'ty to :U; ~ . · 
hnendment to 115 ~ .A:ny such order or judgment shnll be entered 
be noted in verbatim in a speciaJ. regi.ster, which shnll not be 
mnrgin of net~ a duplicata register, and n summary mention of the 
mnendment, rectification or on:nulment decreed shall 
be riade in the· mal:'g:in of the net in evecy register 





116~ Whenever it shall be discoverèd. that either 
bef ore or nf'ter the camnencement of this Ordinnnce 
' 
o:rry net hns not been entered, filled up, signed or 
otharwise caapleted in o:rry register by the officer 
lw.ving charge of such register, a:. Judge may upon 
the application of the Registrnr GeneraJ. w.ith the 
consent of the .Attorney General authorize by an 
ader in wri ting, any officer for the ti.rae being in charge 
of the register to enter, fill up, sign or othentlse complete 
rmy such nets in mzy- such registers. ••••l••o 
Costs of 
:proceedi.ng 
to be borne 
by officer 
in fault. 
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117~ The officèr 'Who ought to have entered, ;t'illed 
u:p, signed or othcrwise canpleted o:ny such act shrul 
be liable for the costs of any stich application 
to the Judge and of any f'urther proceedings that 
Ill.13\V becane necessury upon such application. 
Provided nothing herein contnined shnll bnr any 
cr:im:i.nnl prosecution to which such officer ma.y be linble 
under this Ordinance or the Penal Code Ordinnnce. 
Acts canpleted 11.8~ .AJ.l ucts ent~ed, filled up, signed and 
under Judge1 s otherW:iso canpleteëi. un.der the above provisions shull 
order to be be as vnlid as if' suoh nets had been, at the time of 
vDJ.id. the declnration, entered, filled up, signed and 
othènr.i..se canpleted in confonnity with this Ordinance. 
llmendment ccf 119 ~ Notwi thstanding o.ny of the provisions of Part 
Aots by Court VII of this Ordinanoe whenever during the trial of 
a:fter trial of o:r:ry action or prooeed.ing, whether civil or criminnl, 
a:ny proceeding~ it shall a:ppeor to the Court or the Judge mtting in 
on nssize case frœi. the evidence· gi.ven thnt rmy- act 
of the civil status should be rectified; mended 
Ol." romulled, i t shllJ.l be the duty of the Court or 
sucll Judge after raference to the Ministère Public, to 
:i::iake an order rectif'ying, anending or mmulling suoh aot • 
The said order slwll be carried out in accordance 
w:i.th the provisions of section 115 of this Ordinnnce : 
Pro\Îided however that suoh Grdar"alillll rot 
bo l!lll'Z!;Îod out Utri:Ll. tho ~ in the ootion-or 
~ llas pooo:io fi.Dlll. . 
• • t_ .' .. ·- --
And providod furthcr ffiat thc'Miiiiàtërc . . 
Î\ibllc, or bzzy- purty intèrdsted who in dinaC.tioi'ied 
lrl.th ouéh order, shi.n bo ontitlcd, uhere ou.ch order 
lUl.3 been node by DIIY Dintrict.Mngi.strate, to h<:r..ve 
the question wi th 'Wh:ioh such order dool.s reheord 
by the Suprmo Court, by wy of notion, to be nnde 
, . td.thin six weekn of the date of the judglent • 
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120. A ci vil stntun officer nay 'Wh.en reg:i.stering o:rry 
birth, cnll for the production of the nets of l:>irth or 
:i.tlDigration tickets of the parents or other docUDento.ry 
ev.î.dence whenever he dea;is such course necessory for 
accurnte regi.strntion~ 
Pll.RT VIII 
OFFENCES .lùID PE:WU.TIES 
121~ f:trry officer who -
-·~. 
(a) inscribes o:rry of bis nets upon loose sheets; or 
(b) receive, dra:ws up or regi.sters o:ny net 
otherwise thçm in strict confomi ty wi th 
the provisions of this Ord.innnce ; or 
(c) by negligence or co.relessness loses or 
injures or nllows to be lost or injured 
rmy reg:i.ster .. or pnrt thereof or o:ny instru-
nent, deed, order or other docunentoo:nnded 
wi th the ci vil status and in his custody ; or 
(d) celebrates a t1arriage without ·proof of the 
consent of the porents or ··other persons 
whose coru:ient. is required by law ; . cr 
( e) celebro.tes a narriage men the publications 
prescribed have not been mrule or the 
prescribed intervru.s between the publication 
. und celebrntion of the narriage have not 
· elapsed nrJ4 -~o- di~ell$ntj;on h®,· been · 
obtnined • or · J. . . . " . . .. ... ~ ...... 
· (f) celebrates the narriag~ of a w:tdow when the 
delay fixed by article 228 of tht:f.Civil 
Code bas· not expired, 
shnll be liable to o. fine not exceeding five hundred rupees • 
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122~ Any niniste.r of religion who shnll celebrnte 
u.ma.rringe in articule mortis otherwise thnn in strict 
oonfomity with the provisions of this Ordinnnce or who 
aholl fa.il to send to the office.r of the civil stntus 
tliè a.et of mry such nnrrio.ge ns required shnll be linble 
to n fine not exoeeding two hundred rupee:a. 
123• Every pe.rson who shQll wilfully destroy or injure 
or cause to be destroyed or injured o:ny register of the 
civil stntus or nny instrunent connected therewith, shnll 
be linble to :inprisoment not exceeding two yooxs or penal 
servitude not exceeding five yen.rs. 
124 • Sections 106 nnd 107 of the Pennl Code Orclinance 
shÎJl1 be npplioclile to o:ny officer who -
(n) cor:inits forgery in o:ny register or net 
or in o:ny copy of such net in one or 
more of the nodes ref erred to in section 
106 of the Pennl Code Ordinunce ; or 
(b) in dro.rr.i.ng up nn net or o:ny copy 
of such not or in na:king o:ny entry 
in o:ny r~nister under this Ordinnnce 
frnudulently nl fers the substance· 
or pnrtioulnrs thrireof in one or more of 
the IJodea refer:tied to iri section 107 of ~ 
PennJ. Code Ordinnnce. 
125. Any person not being an officer lfho -
(a.) fnlscly uakes or coun terf~ ts or 
'cnûses to be nnde or counterfeited 
o:ny net, or copy of nn net or o:ny 
instruncnt connected therewith ; or 
... / ... 
Penalty for 
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(b) fro.udulently counterfeits or alters 
o:ny signature, date or writing in 
o:rry register or net or in o:ny eopy 
of o:ny sueh net or in any instru-
ment co:nnected. therewith ; or 
(c) frnudulently inserts in or nctfls to; 
mzy- register, net, eopy or instru-
nent nbove referred. to; o:ny word, 
latter, figure, or sign which did 
not exi.st in sueh register, net or 
instrunent nt the t:i.r:re the some 
wns signed by an offieer af the 
civil stntus ; or 
( d) mo frnudul_ontly ernses or al ters 
in o:ny register, net or instrunent 
above referred. to o:ny word, latter, 
figure or sign ; or 
( e) who knoltlngly mdk:s:i use of o:ny net, 
copy or instrunent nbove ref erred to 
which hns been eounterf ei ted, nJ. tered. 
or nd.ded to ns nbove mentioned, 
shDJ.1 be linble to :inprisoment not exceeding two years 
cr pennJ. servi fude not exceeding fi ve yenrs. 
1.26~ .A:ey- person who -
(a.) when exmined on on.th, or in o:ny 
n.:ffidnvi t wilfully mo.kes n f alse 
stntement knowing the· sme to be 
false ; or 
(b) uakes, signa or mn.rks before nn. 
offieer a. fnlse deelnrntion, 
knowing su.ch deelnrntion to be f alse ; or 
(c) ookes, signs or nnrks before an offieer a 
deelnrntion oontnining a false stnte::ient 
lihieh he know to be fnlse. 
shqJ,l be linble to n fine not exeeeding one thousnnd. 
rupoes or inprisoment not exeeeding tw:o yenrs, or 






Pe:nal ty for 
concealing 
birth. 
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1Z/~(l) Arzy- person guilty of carrying a.Way, conceruing 
~r suppressing a ne1:r born infant, or of substituting 
o:ey- child for nnother; or of falaaly attributing a 
ahild to a. wanan who shaJ.1 not have been deli vered of 
BU.ch child or 1mo shéll.l not have been delivered at aJ.l, 
shàl.l pa liahle to impri.som.ent not exceeding two yelJ!I's 
or pmwJ. servitude not exceeding five yen.rs. 
239 
(2) If with intent to prejudice or conceal the status 
of urzy child, a:rzy person having the cure of such child 
shall not produce it to a:rzy one lallfully ent,itled to 
oluim the same, such person shal.1 be liable to the 
pemlties mentioned in the foregoing subsection. 
128~ (1) If a:ny wann.n shall be delivered of a: child, 
every persan who shnll by any secret disposition of the 
dead body of such ohild, whether such child died bafore, 
o.t1 or a:fter its birth, endeavour to conceal the birth thereof 
shn.U be liable to imprisom.ent not exceeding two yen.rs. 
(2) If urzy persan tried for infanticide sllall be 
o.cqui tted thereof, i t shall be law.ful for the jury by 
mose verdict such persan shall be acquitted to find, 
in oase it shéll.l so appear in evidence, that the child 
. had recently been boxn and that such pamcn did · 'b!V allo 
seoret disposition of the dead body of such child by r;my 
moons whatseover endeavour to conceaà. the birth thereof, 
D.tld. thereupon the Court may pass. sentence under sub-
seotion (1) of this section as if such personhad been 
oonvioted upbn an inf omation for the concenJ.ment of the bi:rth. 
(3) The father or mother of a legitimate child who 
shaJ.l f ail wi thin th.ree months of the birth of such child 
to declnre the birth shéll.l be liable to a fine not .. 
exoeeding one h'tllldred rupees. The same peru:üty shall 
npply to the mother of a. nntu.rnl child ilho foils to moka 
the deolaration cl>ove ;prescribed. 
. .. / ... 
240 
Wh.en n new 
born child 
is found• 




of a person 
deceased 
by the effect 
of violence. 
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129. Any person, who hnving found a new born child 
shnll neglect to muke the declorntions o:nd fulfil the 
fo:t'mnl.ities·required of him by section 43 of this 
Ordinn.nce, shaJ.1 be linble to a. fine not exce<Ja.ing "hm 
hundred rupe:es, or imprisonment not exceeding six months. 
130. \'/hoever shnll bury or otherwise dispose. of miy 
humn.n body wi thout having obtained œ permit from nn 
' . 
officer of the ci vil statua, or bef ore the required 
period; or in miy unnuthorized burinl ground., shnll be 
li..'l.ble to a fine not exceeding fi ve hundred rupees or to 
:lmp:t'isonment not exceeding six months. 
1.31. irlhoever shoJi conceal, privately bury .or other-
wise dispose of the body of a person killed, or having 
·died fran the effects of o:ny blow or wound shnl.l be 
li.able to u fine not exceeding five hundred ·rupees or 
to mpriaronnent not exceeding tvr.o yen.rs. 
132. If miy pers on mDkes opposition to a marri.age 
w.i.thout having a.r:i.ght un.der the laws of Mnuritius to 
oppose the marriace ; or if it appeurs to the Suprane 
Court that the opposition is made mnliciously, the 
Court may upon the conclusions of MiDistère 
Public inflict upon such opposing party a fine not 
excïeedilig ène thousand. rupees besides costs of suit. 
'.lhe said fine nnd costs shrul, UlÙ.ess pnid 
within eight days a.fte.r judgm.ent be enforced by 
imprisonment for such period not exceeding one yeor 
aa mny be fi.xed by the said judgm.ent. 








Pennl ty for not 
mnking doolarn-
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· t33·~·:·.~:r:r· o1JY1naster:b:r~·a: ship·~·egist-ëreà. in Mauritius 
or the officer replacing such mnster nnd being in canmnnd 
of the snid ship nèglects upon his arrival in an.y harbour 
in Mauritius, to déclare to the civil status officer of 
the place the deaths or births whi.ch have occurred on 
board the said ship, before his arrivnl in the aforesaid 
hm-bour and if n:n;y such muster or officer has neglectOO. 
to ocmply wi th the provisions of this Ordinance respect.- · 
ing deaths or births in ships regi.stered in Mauri tiua, 
the snid mnster or officer shull incur a fine not exoaed-
ing five hundred rupees~ 
· 134. In o:ny anse of a suspicious, or violent or 
sud.den death, the porsons declaring such dooth, when 
n~tedwiththe circumstnnces of such death, who 
ahaJ.l f n:i.J.. to disclœe such circumstances, shull be 
liable to .a f'.i.ne not exceeding fi ve hundred rupees 
ar to :imprisom.ent not exceeding six months. 
135. If a:ny person nttempt to canmit nny offence 
241 
for i'IÏtlch the punishment of i.mprisonnent or penal servi-
tude is provided in this Ordin:a:nce, such person shnll. be 
]j.able to be punished o.s if he hncf be6n guil ty of the full 
offence whenever such attempt has been made mmù.fest by 
a oanmencan.ent of exoution nnd has·been suspended or 
hasfa.iled in its affect, only by,circumstances inde--
pendent of the will of such person. 
136~ Parsons who, in any of the modes referred to 
in section 38 of the. Penru Code _Ordinance,_ sh.n.11 be 
D.COauplices iri any off ence for whi.ch the punishment of 
:impr:i.som.ent or p<m'.ll servitude is .. provided in this 
Ordinance, shall be liable to the punishmont provided 
for suah of'fence in the same ma:nner as if such offence 
' wns one provided for by the Penéll Code Ordinance • 
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137. It ~ bO.tJio ê!\1tig. et the~ Gcne:ral, 
cf r;very Magistrate, of every officer of the oi vil. 
status and of r;very police officer to report to the 
D:i.reotor of Public Prosecutions every off en.ce against 
thi.s Ordino.noe of which they mcy becane awnre. 
138. The Diroctor of Public Prosocutions raay 
onquire into evœ:y offence agn:inst this Ordinance which 
has been denounced to him, or in a:ny othe:r wny brought 
to bis cognizance or touching which i t may appear that 
info.rrnation ought to be obto.:ined. 
For su.ch purpose i t shall be the right of the 
1::· 
Direotor of Public Proseèutions by virtue of his office 
to gi.ve su.ch directions to the Regi.strar Gene:ral, to 
Hagi.strates in Mauritius, to officers of th19 civil 
status, nnd to every police offiéer as mây in his dis-
at"etion be required. for the purposes of justice. 
PART IX 
SUPPLEMENTllRY PROVISIONS 
139~ (1) The fees errumerated in the Th:ird Schedule 
shnll be levied w.tth respect to acts connected with 
the Oivil status~ 
( 2) Such fees shaJJ. be levied by menns of stOIJps 
u:pon tho said acts nnd shall accru.a to the Consolidnted 
l!\md. 
140. The enacU:n.onts raentioned in the First Schedule 
m-e hereby repeal.ed to the extent therein· mentioned and 
a:rzy- UDrepeal.ed antletment re.ferring t? a:ny enactment so 
repooJ.ed shnll be oonstruod to apply to the corresponding 
:provision of this Ordinance• 
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Toute déolu.rntion d1évènoncnt se fait po.r le centre d'état civil du lieu 
do l'évènanont sur tu10 ficho dc_tléclo.rntion ddo couleur détarminéo d'uvnncc. 
- Pour u.no nni.ssnncc vivnnto, la ficho est verte, libellée ca:nmc suit, 
on n.nglais sur les pages do ln fiche cartonnée : 
REGISTRhTION OF LIVE BIRTHS 
Civil Status Office ----·---------
Soriul No_·--~-~·-----·-----~----
Data of Rogistration ___ --------~--~----
__ ..... ..._ _____ , ____ ~----~---------------
---.-.------- ... --,_-.. ________ .... ________ ~-----------




Diatriot C1f Rcsidcnco 
Tmmshi.p (if applicable) 
Ddo o:f Birth 
LoGitim.aoy 
District of c.s.o. 
no~ of Rcgr. and pc."tgC 
Pl.uro.li ty 
... / ... 
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·La. deuxième ~ contient dos informations conccrnnnt los parents de 
1 1onfn.nt i 
~-----================================================== 
Hm.dan Surrimno of 
Ho th cr 
-.-.------........----·-------.... ----------------------
Fo.thcr 1s P:rofoossion 
Mothar 1s Profession 
+ De.te of Birth of Mothor 
Ago of Mothor 
No .. of P:rmr.i.ous 
Livo Births 




Dnto of Provious 
. Id vo Births 
Âf,"O of Fw.thor 
Place of Dolivary 
M M Y y 
~-.........-.--------------------------------
+ Not to bo puncllod.. 
. .. / ... 
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- pour une ru:û.sS.'.lncc non vivo.nte (né-mort), ln fiche est rose et repré-
sentée oœme précédemment : 
H.EGISTRf..TION OF STILL BIRTHS 
Oivil Stntus Office----·------·~------
Scrial. No.--~-------------
Dc:tc of Rogistrntion .. . .. -~----- ... _. _________________ _ 
Sox 
Roligion 
District of Rcsidancc 
Township (if applicable) 
District of c.s.o. 
No. oi' RogT• and page 
la doux:i.àmc pngo ranf armo des caractéristiques portant sur los pnronts 
du raort-né : 
H,.'lidon Surncmo of 
Ho th cr 
Umn.cs 
.......... --... ---·-·-- .. ---- ·-----~---- ,,, ...... --------~·----------~-------
Fnthe.r's Profossion 
+ Dnte of Birth of Mothcr 
Age oi' Hothcr 
No~ of Prcvious 
Id.vo Births 
No~ o:f Provious 
Still Births 
Nonth und Yoar 
M,'U'J:'ingo/Union stc.rtcd 
Da.te of Prcvious 
Mvo Birth 
Stnt Codq on] y 
M M Y Y 
-- -----........------~·--· __ ....., ______ --... -~-----------------
+ Not to be punchod. • 
... / ... 
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-·------~ 
- pour un décès, ln ficha ost jaune et contient lo libollé sui va.nt 
REGISTRii.TlON OF DEAIBS 
Civil Sta.tu.s Office-··-------~ .. --------
Scrial No. _, •.. --·---~--~---------·~-
Dnto of Rogistrntion --~--~. ···---~·------




District of Rosidoncc 
Tovmsl:ùp (if o.pplicublo) 
District of c.s.o. 
No~ of PL.Ogt' ~ and po..ge 
For Civil stntu.s Office Use Stnt Codes o~ 
Date of Deuth 
.f..go n.t Doo.th 
*Birth Re[;i.stration 
Cc.use of Dcuth 
D D M M Y Y Y 
Birth Rogistered ( 1) Birth not rogistered.(2) 
Gxoup 
Detailed List 
Nature of Injury 
* Eedio.::ü. Certification MedicaJ. Certified(l) Not Medically Cortiod.(2) 
Prof ossion 
Birth Plo.ce 
lb.ri t<JJ. Stn tus 
No. of Live Birth 
( wooen only) 
* PJ.ense tick a-.flpropriate box 
... / ... 
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Si le décès intervient dnns un centre urbain, le déclarant est tenu 
d 1 obtenir d'un raédecin lll1 certifîcttt mécli.cal qu'il :pJ:ê!ir :ito au Gœ:'!i:re d 1 état civil 
avant 1 t onrogistrancnt do sa. déclm'o.tion ; ce certificat est roprodui t ci-dessous : 
CERTIFICli.TE OF THE CAUSE OF DELi.TH 
TO TF.iE CIVIL STL.TUS OFFICER OF THE DISTRICT OF 
-~~~-----~---~~~~~-
I hereby oertify tho.t I attcndoa./examinod* the pody of-----------
who was npparontly o.god _ __J()[.'œS ; thnt I last sc.w him/her on tho dny 
of _____ 19,__ thnt ho / sho dicd on the · ··· d.o.y of 19 ......... 
nt -~--- tlmt, to the best of ey knowledge and bolief, the cause of hisfher 
death ws as stci.tcd hereimder. 
* Dalotc wlrichevor .is j.naEP.lico..blo. __ ............... __ ....___. ... ----··------------~~--------------~---
Disoase or condition 
directly londi:nc to doo.th* 
Antooeù.cnt C.'.lUsOs 
Morbid conditions, if o.ny, 
giving riso to t:10 o.bovc 
cause, stn-~ing the m1.d.orly-
ing condition le.St. 
Cil.USE OF DEATH .Appro:x:iJ:n.'.lto in-
terwl botwocn 
onsot rro dc1:lttlt 
(a) 'dûcTôTor ns a consequonco off.------....... 
( (b) 
~ 




di tiens contributi.ng to the 
do..1..tht but not rolo.tcd to . 
tho disooso or concli tions 
cnusing it~ 
II 
( -~~---------------~---" \ 
( 
) -~~~--·-· 
------------...... ~ ... -------------c-.----.---.... .---..-..-.:..,~------------------
This does not mœn tho mode of dying) o .. g~, hem"t fnil.uro, etcQ It menns the 
disooco inju:ry m.~ com.plicntion which 0<.'l.uscd don.th. 
Witnoss my hmîd this ~b ~------·----·----~-d.o.y ·of -----~19_ 
Si ed Prof ossion Residenco 
gn ------------------- -~------ -------
fiu vu. do ce ccrtificn.t médical, lei. déclaration do décès est reçue par 
!o contre dt étn.t ci vil @i émet aussi tet un permis d 2 inhumer, roprodui t ci-après : 
•. . j •..•. 
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No. 
:Io 
SCHEDULE F ---- ~·---~Caootary. Ci vil Str::tus of ----
>:Lnco of 
jurl.DJ. -
Io. of Row 
.nd Grava --~ 1 
1istrict of ----· .. 
Nome of 
doconsed 
- logo Sex 
P 0XL1i t of Burial 
~ace of i Dnte,h~----~-- .. - . - .. ~-T-----i-·--·· j ·-·-~· .. ---·----------~-
Birth i and plœof &.rricd Widow 1. J 2 3 j of death o:r or Nœie of ; 
Î Single Wic1ower Decl<::P -=----f------~---------
, rnnt o . . . J .,.,_ _ J 
Doath ,~.te of 1 Pc.upar Priw.to No. of Row 
inl Buric.l Buric.J. ml.d.. Gxnvo 
! . 1 • i 1 ' 
l l 1 j l i ! l 1 1 
. :
L ___ ._.L_l __ L _______ LLLJ _ j__ 
1 futc ·-·--~~--~----·19_ District of ----~--~ ----~-Ci vil Stc.tus Officàr~ 
~ .. / ... 
* 
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... pour un ma.ria.go, ln fioho ost bleue ot se présenta do ln mnnièro suivnnto : 
REGISTRl:..TION OF MflRlilil.GES 
Civ.iJ. Stntus Üffico 
SarinJ. No. 
~----~·---------
Date of Rogi.strntion ---~·----------
~-...,_--·-·--------
Sur:n.mn.o of Husbmld 
~o of Wif c 
. Né:tties 
. For Civil Status Office Use Stnt Codes op;Ly 
For Civil Stutus Office Use ·Stat Codes only 
No~ of Rogr~ and pnge __ ___... .. ·-·--
La dOU'ld.èno pago prééise cortainos cnractéristiquos de clw.cun 
dos époux. : 
HUSTu"JID WIFE 
Stat 
For Civil Stutus Codo For Civil Stntus 
Office use oru.y only Office uso only 
Stn.t 
Code 




District of Rooidance 
ToWnShip (if appl:ionl11.o) 
Profession 
Mori tnJ. sto.tus 
--~--~---·-·--·~-~---.---------~-----·...--·-----~-----------------~----------------IIDSBtJID 1JID WIFE 
For Civil Stntus Üffice Use 
ibth~-y:~-~ 
~~9A-~~·-: · ' both (1) ~-·; (2) wonan {3) 
*Regi.stœ: ~ by 




* PJ.oo.so tiok o.pproprinto box 
M M Y Y 
noithm- (4)* 
·-~·-···· -------------------------.:---~ 
... / ... 
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Dès que lo désir d 1tll1 rn..'.l.riago ·o$t oxpriné par· los futurs époux, le centre 
d'état civil p.rooèdo à lu publication do bans qui se fait sol.on los fol'tlules suiV2Il.tes 
- les futurs époux résident dnns 1 1IJ.o ; lo fo~ulaire utilisé est le 
suivnnt : 
SHORT PUBLICi.TION OF MlRRL'.l.GE 
A publio.."..tion of Marrie.go hn.s bcon made this ____ d.cy of ___ 19 __ 
botwocn ----·- ·-~ ~ n rosicli.ng 
... 
bci.ng -~--~-~~------D.nd. the son of ----------------
--- .. -...._ .. ___ ...._ ____ ·----~-----------·------------
born on--------------------·-~ 
bci.ng --~·--··-- .. -----------·-- mld o... da~tar of ------------
in 
~------~--·--·~· _. _ _.-........----~ 
Civil Stntus Officat', 
- lo. publioo.tion des b..."..!lS se fo.i t dnns 1 1 Ile et le marin.go doit ôtrc célG-
bré à 1 1 extérieur de 1 1 Ile, ou bien, les futurs époux, ou l'tll1 d'antre eux, résident . 
à 1 1cxté:rieur do 1 1Ilo et quo le maringo doit etro célébré dons l'Ilo, ; le fo:rnul~e 
utilisé est une sorte do déclc.rc.tion sur l 1honnour fci te pur chacun des intérossés et 
appelée "c:ffidc;i,?.t" (d8clo.ro.tion ,so:us . .s.cnn.ont) ; il. ost. reproduit ci-v.près .: · 
... / ... 
\· 
\ ,1 
.. · ...... 
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Unclor lirticl a 621 Ordino.ncc No. 26 of 1890 
Tha.t ey JJiJtlcs nrc --· --------·--~--··~·---~-"----~-.... ·---~"----~----
------ ... __ _. - .._ .. - ... _ ... ------ .. , ~~--..,,.__ ___ .<- ____ ~ -- .. _. ..... _.._ ______ ~--· 
------~~~···~··---
Tho..t I œ bnc.hclor nnd -----···~ --~--·~-------- ·----------------------
--- ~--. -----.-• .... ! .. _..._ _ _.._ __ ··-- ---------~-'- ·-----------...,,-------· --------·---------------------'--• 
Tho.t I m by pnaf'oocion o:r oal.J.ing ----------'·-------~ 
---·--- ---· ---~· --· ~-----···-·-----~-~---------·~~----· -~--~---·· 
Th.nt to the bcst of my lmowlcdcc a.nd bcliof I was born in / out of the Colony 
and m o.bout ----------·---~·JOŒrs of age. 
Tho I furthcr bcllovo that thorc is no :impodiDent of consanguinity or uffinity 
or othor lmJfüL hil1.drm1ce to my mm'rinco w.i. th -~- __________ _,.._,_.., ....._._......,,_,,._ 
---------------· .. ---- ............... .__...__ __ ~-----···"-------.------------~-------~----------
Th.hnt I (or the so.id) -------.... ---~------~---------~ ----- ...... --
hnvc (hns) for tho spaco of fourteon dnys :i.rJr:J.odio.toly proccdiilg the date of this 
affidavit rosidod (c--:J:Ticd on business) in the district of~-------·--,~ 
Tb,_'1.t thoro is no porson whose consent to my mo.rrineo is roquired by law excop 
_,,,_ ... .;...,.. -............ --·- _ ....... -- .. -- ---- .. ----------·-·- ·- ............... --- -_,.,_...,_,_ __ , ___ ~ 
Signature of Deponent -------~--·~~-~-
Sworn (solannly doclo.rod) by the nbovo-:nDmcd thü contents of the f oregoing 
D.ffidnvit ho.v.U)e :prcVoiusly boon oxplaincd to 
Bof ore me this ________ do.y of -------- one -thousmid nino 
--··~---------Ci vil Stn.tus Officor, 
L." publica.tion dos bnns d 1un no.ringo donne lieu à 1 1 étnblissa:iont d'un 
certificat cle publicc~tion de mnrie,ge, fornulé et présenté CODillO suit : ... 
. . . / ... 
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==--=--=-----~=-------------- -
CERTIFICli.TE OF PUBLICJ:i'ION OF ILJU.Œ.GE 
I, ----····-······------Civil Stc.tus .Officor of , do hcroby th~t the publicntions of the nc..rringc intcnded to 
be cclobrntcd bctwcon the pn..rtios horcu.ndcr n."mod. nnd dcscribcd bnvc bccn duly postcd up on the ~ ____ dc:.y of 
ninotoon hunaXed w.nd ---~- -~' and. on the day of------~~ nin°:tecn hundrcd nnd --------·~---------' c..nd 
hn..vo aJ.so bcen duly ontcrcd in the I>hr:Tic..:;o Publication Rogistor, Volume __ foiio~ of 19_ , 2Jl.è_ thcro is no opposition 
to the said intoncled o~iago. 
__ c_o_n_~o;; ~;;~~:.. ~ ~~~f ~ ITofcss:-o-n-~~:~~~~~~~~Ag~~o~~~~~~---·~:~~~~;::~~~-o~~:~~P~o.r~---~-i~~~~;-~~;~-~-~t_;--~-1:-°..quir-_____ -. c--.~ 
' ! f 







Ci vil Stntus Officcr of ~--~---------
This-----~-~--- ____ dny of ---~----19_ in the District of-----~------
./ 
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Los doclC1.r2tions do n~issnncos (viv:::mtos ou non) de décès cinsi quo los 
col<Jbro.tions clo n:::.ringos sont trcu1scri tes sur des registres à volot uniquo, tonus 
on ècoublo oxcnplo.iro. 1:..ucun volet origin.."1 :r:>. 1 ~E)·.' €Cie nu '16clnrruat. 
Sioi.._ci.lons quo lorsqu 1lmo décloxntion d'w.1 évènm.ont ost tnrdivo, ollo no 
peut fo,iro 1' objet d'un. cnree,:i.strcuont pm- 1 1 officier do 1 1 état civil quo sur déci-
sion du juge ou.du chef-clore et contre le po.iènont d'une o.riondo n'o.xcédmt pCLs 
2 roupies (soit environ 100 F. CFA). Silo retard dépe.sso trois nois, 1 1 orclro no 
pout etrc donné ·quo pci.r ·le juge o.u vu dos conclusions du Ministère public et 
contre lo p::tla:iont d'w.1e mn.ondo n 1 oxcédcu1t pns 50 roupies • 
. Tout.a porsonno qui on f::tl t le~ dœ.cmdo peut obtenir do l'officier d 1 étd 
ci vil, CO}Jio ou oxtrai t ou cortific...'i.t clo 1 1 CLcto concorné contre pniruont d 1uno 
t.::xo. 
Le fornulnire sui vont donne un cxcnplo d' oxtrd t · d' ncto do nmssonco 
COLONY OF . M.AURITI U.'.I 
-· 
LXTIL,CT J?ROM THE RDGISTEH OF BIRTHS OF THE DISTRICT OF 
;~~:~~::)··T~;o·.,;;~~"~:r;·nn~~~;:;l N~ and s:rnmo .Sox ( ~~-~;--~~ios 
-~w-~-·-;-----t--·- - • • ----• • -t·• -··-~------+!· -----~ ---· 




---· .. 1, ___________ ~t-~------~ 
Sic,nod : 
Officor of the. Civil Stc.tus of the Di~trict .of 
.A truc Extrnct 
~ • .' . ' • . • ..... ( : t" ::-; : • " . 
··- ·· O:fficôi: 6f ·tli.o Civil Stc.tus of the District of . 
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- Un oxcnplc do certificat do mariage est reproduit ci-après 
}ft..ilURITIUS 
CEPcTIFICLTE OF HlillRI.AGE 
_:_. ! 
I .HEREBY CERTIFY th.nt tho Civil Marriago 
betwocn -~--~-





h,_'1$ boo.n duly collbratoo o.t the Ci vil Stqtus . Office 
of --~-------------·-·----~---------------...._ ___ _ 
on "ti_"ic -~--da.y of•---------~ 
ono thousmid ninc hundrod nnd ----------------
Civil Status Üfficor of -------
N.B.- Plcaso soc ralcvunt oxtracts frw the Civil Code on verso. 
Au verso do cc cCl"tificci.t sont portés quelques extraits du code civil 
il s'agit do oc qui suit 
EXTRù.IT DU COD:C CIVIL EXTR.ACTS FROM THE CIVIL CODE 
Ti tro V - Du lloxio{;o ; Ti trc V - Of the Jvin.rrio...gc ; 
Cha:pitrc VI - Dos droits. ot dos 
devoirs rcspcctif s dos époux 
Art .212 - Los époux se doi vont rautuollaacnt 
fidélité,·sccou.rs,nssistancc. 
11.rt.213 - Lo nori doit prot~ction à sa f<EWc, 
la fCDIJC obéissance à sonnori *• 
Ch.'.:lptcr VI - Of the rospocti vo rights 
mid obligations of the spousos. 
il.xt .212 - Tho spouscs owc tha:iscl vos nutucJ..ly 
fidcl:l.ty, succour assista.nec. 
lixt.213 - Tho husbnnd owosprotcction to his Tiifc, 
the id te obcdionce to · hor husbo....""Jd-l:-. 
Art.214 - le fa.me est obligée d 1ho.bitcr a.vcc .llrl.214 - Tho wifo shoJ.l rosido at the pl2.00 
le mari, et de lo suivre partout oli il . chosen by the husbm1d· o.nd follow h:iL1 ;ib.enevcr 
juge à propos de résider ;. le nuri est ho. dooidsG to ob.a::ige hi& residence • Tho hus-
obligé de le.- rece'Voir et lui fournir band shAl1 ho bound to accept his vr.i.fe nt his 
tout ce qui est nécessaire pour les be- residence, live with her and provide hor with 
sod.na do J.A vie, selon ses facul. tés et the neoessnries of· life according to to his 
son état~ mea.ns Em.d position. 
-* A Oraettre: 1110. faine obéissmioe à son 
mari.", lorsque les po.rties and.optent le 
régime nc:trino!linl prévu sous los disposi-
tions de 1 1 Ordonnnnoe H0 50 d'e' ·1949. 
* To Omit: "the wife obedience to her husbcro11 , 
'Wh.en the psrties wish to bo governed by the 
~om. cf O:rdinance No. 50 of 1949. 
. .. / ... 
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2 .4 - ~j_tats ré,s:~~i."tJ.Ilaj;if'f?_ 
Plusieurs états récapitulo.tifs (returns) sont drossés, hobdonnd~tra::i.c:nt, 
nensucllwc:nt et rumucllœent. Ils pµroottont ninsi un contre10 suivi dos 01n'ec;i.s-
trcnc:nts. 
Pnr sa:inino ot pnr on, los états récapitulatifs corrospondnnts sont 
établis po.r évèncnc:nt et éncincont les principaux rensoigna::ionts contenus do.rm 
1 1 acte oonc01.'11é. 
Par nois, l 1état réœpitulatif pnr centre d'état civil relève le ncobro 
des O!Jl.'Cgist:rco.c..."'1.ts effectués pax évènwont. 
- L' excnple sui vnnt donne le relevé dos no.ringos, dos Ik'l.issnnces, des 
décès et dos n01->ts-nés coITospondru1ts à lUl nois détarniné : 
. ' . 
... / ... 
-=~~-=---------
RETTIR.W OF J':L'ŒRIAGES, BIRTHS, DEATHS, lJID STILL-BI:iiTHS, -ETC. 
vil Sto.tus Office of--~~~--··------------ i"'l the District of------------ Month of . -- 19 ----- -~,_._________ _.,.., ___ ,,_.,._ 
------...-.. ... .-... ··----·- ..... ·----------~ ·-----· 
RE 
-------




nbor of Nnrric..cos ( Orë,. 26 of 1890) 
1Dbor of Marricgcs (i~ o.rticulo nortis) i l 1 
[JbOI' of Narric..gcs ( Üj:·d. 35 of 1914) 
1Dbor of Ibr:ric.c;cs (Ord. 28 of 1912) 
------------·· --· .... ·------------··. ------.-. _.,,_--------... ---- --.,......-.. --• 
___ Bi.r_" _t.P!3 ____ -~-~-------· .• ·-·~---·-· -· - ------~ -----· 
Still-Births • • • ••• 
------------....... ·---·---------·-··-
Dcnths ••• ••• 
----------~~-·----~------~ 
-~-·-~---- ---::::! - 1 .... --*-*"" _____ ._. -------~-------·-· ,. ----------------
lin-y discrcpnncy to be CX'.fllninod soparatcly in colurm Rcnnrks. 
Sigro:tuxc of Civil Stntus ûfficcr Date ---------------..-..--..... ----..--
... / ... 
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Pour le nêne nois, la rcle-vé dos ro-maringcs dos veufs est fa.i t sép2.l'é-
mont ot so présente ccmnc süi t : 
None of 
Widow 
Hl.URITIUS WIDOWS 1 · MID CIIILDREN1 S PENSION SCHEME BOJ:JID 
RETURN OF RFr..JWfilIAGE OF WIDOWS* 
Civil Stntus Office of 
~~--~----~~ 
Mn:i.don Nnmo of Widow Nmo of Husband Da.te of r:imTingo 
To bo rende.rad on or boforo the 5th of onch Donth. 
roto -~·----~---19_ 
Lo relevé annuel, pn.r évènœont, so présente do lo.: :c:imri.èrc suivnnto ; 
* pour une missDn.Ce vivc.nto : 
... / .. ~ 
19 (BIRTH in the Islcncl of 
)Nnissnnco dw.r..s l'Ile de 
Dcpondc:::ncy of JVb:uri tius )( 
Dépondnnco do I>buricc 
---
:-~~= ·= ~:J! ____ = :-~amr-aJ.------~--~---------·-·---··-·-~--~-ml-~nr~~ro.~~~r-· .. Ns\ur:~, 'e'-ls
1
dof ~~i: a:-1 
Nono nnd SU!'l'k·:;:ic of Pr J...,_.._. .u.i..Li...i: -
Fc.thor nncl Eothor Do . il icnossos 
1
. or Logit:ino.tc ofcssion and ~J·J, 
Pr ~c 
0 ProfosRi·on ofession nnd Donicilo -
miel Dortlcilo 
D-.... ~~~·- ~ '~ ·li·.~~-. ~; . - . ·r-· füa';,- o~---· s - ~ -ii-îtür_o_l_o_u_-+_.......,N~o-n_s_o_t_p_r_éc:-"n-vn--s-ciès~ P~ro ]Îân cl pré~~-;--d~---.- 'Jior;; -~T p;·g-;&;·~t--~l~;:-
' - Pr oxo Lé' !l"I_ 't.;,.,o et r'lèro a.voc leurs pro- D' l" t "' d t' · 1 :riaissanco · · · cna::m "" ... ......_. cc , .. rnn ~-voc ses os eooins, c:.vcc Na;rgi.:nDJ.œ 
fessions et Donicilos profession et leurs prcfossions .·. 1 __ DonisjJ_o _______ -·--··--···- __ o:t_p991_·_c~_o ____ ....., _____ _ -----·-··· .... ·-·--·-· ------------· ~---+--------+------------·····--~. - ----------· - -- -
--------~---l~_ .... ! _________________ ~~----~-------~----------~-~~-~-1----~ 
So declaxod by the nbovo said lnfo:rr.1ant in tho prcscnce of the abovenanod Witncsscs vho, aftcr I h[!.VO roa.d over the li.et to thm, ha..vc 
signod or na:rked the sono in oy prosonco this ~--- day of --·--~-,·---~--· one thousmid Dine hundrod œ1l..-~--
Cotto décl11I'ntion ~ été fDito par le dit Doclnrant on présence dos ténoins ci-dessous nontionnés, ~ui, nprès loct\u.1 0 à oux pax noi faite 




Signe.turc du ) 
Déclnrant, ) 
....................... 
Signa.turc of ( 
Wi tnossos, ( 
Signature dos) 
Ténoins, ) 
* pour une :ru:.issCLl.1cc non vi vnnto (nort-no) 
(Offico.r of the C 
}Offico.r of the Civil St::i.tus of 
(Offic:i.or de 1 1Et2..t Civil do 
... / ... 
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( STILL-BIRTH :ir~ the Islnnd of 
) MORT-NE dnns l'Ile de 
Dopendency of Mnuritius )( 
Dépcmdnnco de Maurice 
-N-o-.---~-~ Dn..~~- ~~- ~:~·---~~-- Pl::~~-~-ir-t_h _____ s_e:x:_ --~-~-tn-e e-~-~-e-s-.~-p-r-~-f-:j~--r =·~.,:1er~::~ F:;-; 
nnd Donicile Donicile 
H.'.:..rgiool 
En tries 
-~----.-..--.-.....---.. ···----- .. ---..---,----~-+~·-····-------··---~----..-----+-------·--~- .. -... ---~-11--~·~.-..a..-....·-...-....-, .... .-.-- ..... ..._, •. _ ... ______ . ___ ---------
Do.te do le:. N.J.issancc Lieu de Nnissance 
---+·- --- ----------------------·~-------1-'-
Nons et préncns dos 
Sexe ténoins n:vec leurs 
professions ot donicilos 
Nans et préncns des père et 
nèro avec leurs professions 
et donicile 
So doclD.J'."cd. by the abovo s:üd Witnosses who, nftcr I havo rend ovcr this Act to thcn, hn..vo signod or nD.J'."kcd tho sQ.lJ.o in ny prosonco 
bhis ------- ~ou.·--~ u-- da.y of ·-·-~---- . Ono thouscmd ninc hundrcd. nnc1. 
Cotte déclcxdio:n r:. été fni to par les dits ténoins q_ui a.près lecture à oux po.r noi f ci te du présent o.cto y ont cc:pposé leurs signntures 









* pour un décès ; 
}( 0fficcr of the Civil Sto.tus of 
Officier do l'Etnt Civil de 




( DEli.TH In the Islond of 
) DECES dons l'Ilc de 
08 - ILE J'IULURIC:C 
Dcpcndoncy of Mauritius )( 19 
Dépende.nec de Mnurico 
Pl.ace of Birth -nd Doro.cilo dowor or Profession nnd Mothor, profession Donorri.mtion ries 
~!~~·:~~~-i--··•U!~~:~-~--:- ~s~o:i :~~:-Wi- ~~~i:~s~00 !:1~et:aor =~;Ô--~~if~::---- '~~~ ~ 
---~ Widow Donicilc and_.P_orp_çj.J.Q..__ ----~-----" 
Tu::.tc~-~;:·~~--1 -----* - Non et pr~ S . ofession·--t-Mnx:i.---.-é-,-V-ouf--------------~----·-1-Ni..-on=. s et prénoos 
lieu a.u décès noos, Age ot ' oxc ot Donicilo ou veuve dos _père et nèrc Religion 
lieu de nnis- 1 avec laurs pro-
--+-----· . _ .. -+--·--s_an_co _____ .,..... __ --1~-----+------1------- ----- 1~~~~:-
0
~--u-
N.o tes g:i.nalos 
,.__. ______ ...., __ ..,_ ____ -ii---------------------------... ..-.-_,....,_.__ _ __ ..... _________ _ 
Sa docln.rod by the ubovo snid Witnesses who, <:!f'tor I have road ovor this Act to thcn, have signod or na:rkod the se.ne in oy prosonco 
this __ ----·--u-·-- da.y of ____ one thouso.nd ninc hundrod D.nd ,_, __________ _ 
Cotte décJ.:irntion CL été foito pur les dits téooins qui après lecture à eux foito par noi du présent o;cte, y ont apposé lours sign._'1.turcs 
ou leurs croix cc--~---~---- nil neuf cent ------------
Sign...'1.~0 of ( 
Witnossoo i --------
Sig:ru:.turcs 
des t&lo:Ws ~ _______ ..._ ______ _ 
)(( Officor of tho Ci vil Sto.tus of 
Officier de l'Etc.t Civil de 
... / ... 
~9 
( Mli.RRL:l.GE in tho Ialnnd 
) JVIL.RD~E dm:is, 1 1 Ilo do 
08 - ILE .M,'i.URICE 
--~~~..._ ...... ._._~ ... -- •••. " • _,.__ __ .__....___,,. .- ----- • "t .... - ..... _...,., ___ ,_}-. ----------~-
Wb.on nlJXJ:."ied. Nones and 
Su.r11Dn OS ~ f lMO 
1 
of B:ï.rth Condition Rc.Pr~J.1kf or. 
o cssion 
Donicilo nt 
the t:ino of 
no.rringc 
______ J ______ ·--1'---t------.~~---~------+-~--~-.t----~· 
Condition l 










___ , ... '-- --"--------~----i.-.-----,~ .... -..-...._ .... .____.,._. ___ ..... _____ ., ____ _ 
Dcpondcncy of Mnlll'itius ( 
Dépendance do R-:.urico ) 
i~~~~diu.- -~·· ~-~·- -·oncl ~~~~-t~-:z..-on-rr., ... ,..,..; .......... , 
nD.nes of Po.ranis .................. .:.· ~ u..o. 6-'-'"'--'-
or Gu._7dinns f tho po.rtiœ ios 
whosc consent 2.rriod 
ist rcquirocl mik or pro-
wi th thoir rnnk cssion mm 
or p:rof ession onicilo l 
2ncl dacicilo l 
Nor-;s-·~':Ci-~-é----.rons'"'"-:--O:C "Prc.:~on dcs-1------
nms dos pères JS dos té- onjoints 
ot nèros ou tu- oins a:voc 
tours dont lo ours prof es 
consontcoont ion ot do- · , 
est requis avec iles 
,leurs profession 
ot donicilos e ------·-----------
1 
- -.-..._ ..... ___ ... ,.,.__--*___.__,, __ .._ ....... ____ .... _ •. _ .... __________________ -------._-.-------a--~------------- .. , ........... ·- ...... ~---------·--,.._.._~_._.. ........ ---~.---. ..-~.---·--· -·-·----.. -- -~'"' •:....:•...---
b;riod by :uo ·-. ·- ..... _ ·---·--·--···o.f'to.r duo publication in tho 1''.briés po.r noi . . . .::près los publiœtions néc~ssoiros 
ri et of tho contrc.ct.i.ng ~DXtios lllÏ..thout opposition (or o.ftcr dc.ns lo district ~fô"sÏ~:;:·h~;-~ontr:~cmtcs sm'.lS oppositions (ou los oppn-
:i.:cso.J. of c.:11 oppositions, end wJ.th tho 0011.6'-.::~t of _ si tions et.yo.r.t étù rcjo"téos) et o.vcc lo consontono:ot dos --~-·-"~- ........ -~-~ 
r tho sm.d CŒ1Î':?,'.J.ctine pë.rtios hc.,vo doclrn:-cd to ne, in prosonco npr.ès quo los dites }nrtics c0nt:rn,:;b.11tos ri: .dont déclnré en présence dos 
r _, t!'lo o:forcnontionod wi tn-:;ssos the:,·:; thcy arc willj ng to trko t8uoins ci-clœsou::; nonti01m6.:; qu 1 ils conso11tm1t à no pronèù'c pour époux 
,füc:c fo:r hus!XcJ:Jd o.J1d Wif'o -·-~----~-~------~------i:et épotc.~O ~----.·--·---·-----·--·-·---~--·········---·----~----·------···---~ 
'. --- .... -·~.---- ...... ----- -··---- •. ..,...._ .. a.-..-.-.-., ...... ____ ...__........._ .... ______ • __ ._.. _________ . ___ --~---~----··-·---- ..... ----------....·------···---------.---· ____ ........... _, __ ,,._ __ _.__,.____ -- . 
' J. ' • f •t d Lo IJ:foroscid p2.rtios o.ncl witnossos, 2.ftor I hnvc rond ovor to et los parties ot ténoins sus-dits, C1.pres locvui~e a eux pc.r noi n:i.. e u 
::-110 pr0sont net, hc.vo mignoà. or m:::rkod tho sono in ny p1·osenco présent acte y ont opposé lours signnturo.s ou lom~s croix. 
SignDturo of tho ( In the prosonco of us. (Signature ( 
na.rrioèl. P<:.Ttios ) __ of Wi tnessos [!.Ild of parents, J ~ -- • 
3ig'J.1G. turo 
clos 1'l'l.!'iés 
( ~~~~~Œ~~ ( 
~ whoso consent is roq_uirod) l ~~---.--
' -------~ (Signnturo dos téooins~ po.ronts ou tu,-. 
tours dont lo consontancn·l; est requis) ( ==-=-~--
-===.,,=---··----------,-~---- .... / ... 
___ ....,..... ___________ ~ .... ·-----=---_,_ __ 
Officcr of the Civil St~ of 
Officio.r do l'Etnt Civ:iJ.. do 
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11.RR.ETI:; N° 4 602 li.P. du 16 ncll.t 1950 
LE Hii.UT COLû.ISSL.IlliJ DE Ll~ REPilllLIQu.t;, GOUVB.i.--UIBUR GEir.lilillL DE L r AFRIQUE OCCIDENTliLD 
PRA.HCL.IS:L;, GAA.i"'ID OFFICIER DE Ili. LEGION D'HONNEUR 
Vu le décret du 3 doceubre 1931 porfant réogmùsction de ln Justice indigène 
en .L\f'riquo occidentale frm1Çc-1ise, 
Vu le décret du 3 mai 1945 SlU.' les pouvoirs do police des Gouvcrneui·s géné-
rnux et Gouverneurs des tcr:ritoires ; 
Vu lo décret du 30 nv:ril 1946, supprimnnt ln Justice indigène on m2.tièro pcfo.o.-
le ; 
-~le dôcxot du 25 octobre 1946, port2Ilt créntion d 1Assanbléos roprésentntivos 
tcrn:l:;o:;:iGJ.os en Afrique occident21o frMçaise 
Vu l.:i. loi du 29 noM 1947, fix'J.i.'1t le réf,ij,me olectorcù., la canposition, lo 
fonctiorinC".:..i:mt et ln compétence des Assanblées de Groupe on Afrique occidcntcle 
frm19nise et en ll.frique équatorit:ùo françmso, di tes "Grnnds Conseils" ; · 
Vu 1 1.:wis donné par le Grand Conseil de l 1Afrique occidontole frr~nçdso, en 
sa sérn1ce du 9 juin 1950, 
JUŒETE 
CIUl.PITRE PIIBI UER 
Dos déclm·o.tio:ns rclnti ves à 1 'état ci vil dos personnes régieo po.r los cou tunes 
locales et dos rotÇi.stres destinés à leur constntntion 
LRTICIB PP~.:lbR - En M'riquo occidentale frMçcd.se les dcfolorntions do no.iss:::nco et 
do clôcès dos personnes régies par lca coutumes locfilos et celles des IJ.c:i·io{:;os inter-
venus suivant los uârros coutUl.los sont constntoes, reçues et enregistrées conformé-
ment aux dispositions du présent nrrêté. 
lJ.l.T. 2 - Lo,s chefs-lieux de cEXrclo et de subdivision, les communes do plein oxorcico 
et cotlBUJ.1cs do noyon exercice et les cCTlliluncs mixtes constituent los centros i)J.--:i.nci-
paÙx d'Ûtùt civil. 
. .. / ... 
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Des centres secondaires d 1étnt civil pourront etro créés par n:rTetôs dos 
Chefs cl.a tcr;.'i toiros, sur proposition dos ccrm:wndants _do cercle et nprès ci.vis. do 
1 1 Asswblôo locole dnns les chefs-lieux do cantons, dnns les o.gglooérntions :inpor-
tantes et dnns le~ quo.rticrs des_grandes ngglcmérntions. 
Il sorn tenu dnns los centres principaux et secondaires d'état civil un re-
gist-re dos ·actes de naissance, un registre des notes de décès et un registre des 
actes do na:ciago. 
Cos roC-stros à souches, conportant trois volets, soront du modèle annexé 
au présœ.1t n:rTôté. 
Toutefois, dans les commtu1os de Dukar, Saint-Louis et Rufisque, los déclarn-
tions cle ncissw.'1.ce et de décès oontinueront à ~tre faites aux officiers de 1 1 état 
civil et à ~tre transcrites sur les registres de l'état civil européen. 
ART. 3 - Los re[Çi.stres soront ouverts lo 1er janvier et clos le 31 décœ.bre de 
chaque u.nnée. 
11.RT ~ 4 - Cbaque page dos regLstres comporte trois volets : 
- Lo volet n° 1, destiné à ëtro conservé par le ou les intéressés, sera rŒli.s 
immùc.lidœont à la ou aux personnes qui feront la déclaration. Il aura ln valeur 
d'un extrait d 1ncte d'état civil 
- Le volet n° 2, destiné à servir do double à la déclaration on cns de perte 
ou de dostl""L10tion des volets n° 1 et n° 3. Les volets n° 2 seront cnvoyés trinos-
triollwœ.1t nu Chef de circonscription .du centre principru d'état civil qui, on fin 
d 1annéo, les nettrn en lio.sses, par ordre nlphnbétique ot par genre de déclnro.tion, 
et los tro..nsnettr2. nu Greffe du tribunal coloniaJ. d 1appcl où ils soront conservés ; 
.;.. Le volet n° 3 constitue ln souche du registre. Ces souches seront clnssées 
et consorvéos dans les centres principaux d'état civil· 
ART. 5 - Los déclarations seront reçues : 
- Dans les centres principaux d'état ci vil, par lé commandant de cercle, le 
chef de subdivision, le maire ou leurs·. adjoints assistés d'un interprète ; 
- Do .. ns los .centres secondaires d 1 état ci vil, po.r le chef de canton ou pur son 
secrétoiro ou, à défnut, par un fonctiormaire en service dans ln localité. 
Les perso1"}j_1es chargées de 1 1 état ci vil dans les centres secondaires seront 
spécia1011ont désignées à cet efîet par décision du chef de la circonscription nani-
~ . ~ \ . . . 
nistrative ou du moire, chn:rGus du contre principo.1 d'état civil dent elles dopcn-
dont. 
. .. / ... 
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Les déclarntions seront inscrites sur les registres à ln sui te les unes des 
autres et porteront un nunéro constntnnt 1 1ord.rc do leur inscription. 
Elles seront sic,:t'l.éos po.r ln per::mnno èhnrgcie de le~ recevoir, par l 'interprèto 
dans les centres principaux uli pn:c lv ou los déclo .. rants. Si cos derniers ne savent 
pas signer, nention or, sern fnitc. 
ART. 6 - Dans les contres secondaires d'étnt civil, les personnes chargées de l'ét~t 
civil seront retribuées peur chaque rédaction d 1ncte d'état civil par une princ dont 
le montant sor'n fixé par nrrêté du Chef do terri taire, après nvis do l 1Assenbléo loco..-
le. Ces priLJ.es seront payées sur états tr:i.nostriols après certification des services 
fo.its pc.r le chef .de circonscription ou le maire. 
ART. 7 - Les déclm"ntions seront fni tes dans un délai de doux nais. Elles pourront 
éranner : 
Pour los n._'l.isso.nces, du père, de ln nèro, do l'un dos nscendnnts ou de proches 
parçnts, ou d'une porsom10 nyont assisté à 1 1accoucheIJent. 
Pour los décès, du conjoint survivant, dos ascendants et descendants ou de l'un 
dos proches po..rents du défunt, ou d'une pcrsolllle nynnt assisté nu décès. 
Pour les DŒrringos, dos deux époux conjointanent ou, en cas d'impossibilité, de 
l'un d'eux seuleraont, si ln déclarntion est confirBée par un représentant do l'autre 
époux dont la qU<-'1lité nu.ra été constatée et ndrJiso par la coutume. 
Les chefs de qunrtiar, de villa.go, de fraction, de canton, do tribu pourront 
égal.errent faire les déclarations .r<:."'..atives aux nnissnncos et aux décès survenus 
dans lour groupwent ~ 
ART. 8 - n sern foi t nanti on d'office, en nnrgc des actes de naissance des inté-
ressés, des actes de décès les concernant. Cos mentions seront portées au dos du 
volet n° 3 ou souche du registre des nnissnnces et sur le volet n° 2 classé au 
Greffe du trib'LU13l colo:n:i.al d 1 nppel. Ces na..'1tions indiqueront la date et le lieu 
du décès, ninsi que le nunéro d'ordre de l'acte de décès. 
Elles seront fnitos, on ce qui concerne le registre de l'ruméc en cours 
. (volet n° 3), sui vnnt le oD.s, par le chef de la circonscription ndninistrati ve ou 
le maire de la commune du centre principo.l d'état ci vil et par ln personne. chargée 
de l'état civil dans les centres secondaires ; en cc qui concerne le registre des 
nnnées écoulées, po.r le chef de circonscription adninistrati ve ou le nmre de ln 
cornnune du centre principo.l d 1 étnt ci vil ; en cc qui concerpo les volets n° 2 des 
registres des mmées écoulées, pnr le. greffier du tribunal colonial d'appel,· sur le 
vu d'un avis, donné par lo chef do circonscription ou le nnire du centre principal 
d'état civil, nentionno.nt 1 1ncte de décès~ 
... / ... 
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CHAPITTIE II 
Do ln rectification o~ de ln reconstitution des actes d'étnt_civil 
ART. 9 - Ln rectification ot 1.:1. roconsti tution des actes de 1 1 étd' ci vil a.os per-
sonnes do statut ci vil personnel ne pouvont etro effectuües qu 1 011 yortu d'un jugo-
LlOnt • 
Il y aurn li ou à reconstituer dans los co.s de perte ou destruction d 'iu1 re-
gistre et dnns lo cas d() décla.r.:i.tion n 1 ayant pu etre reçue par sui te de 1 1 oxpirc.tion 
du délai prévu à l'article?. 
Les tribunaux indigènes; constitués confoméraent o.u décret du 3 décwbro 1931, 
sont seuls CŒ1pétei1ts on matière d'état civil dos personnes de statut civil purti-
culier. 
liRT. 10 - la dœ.ando en rectification ou en reconstitution pout Mre fmtc pox la 
personne que 1 1 aote ·concerne et par toute personne ayDnt à cette roctificction ou 
reconstitution un intértlt né et actuel. 
Elle peut égalan.ont etre fmte par l'autorité administrative. 
ART. 11 - Ln deam1do est portoe dovrn1t lo tribunal du lor degré, dans le ros::::ort 
duquel so trouve le contre d'état civil où l'acte a été ou aurlJit dÜ etrc reçu. 
LRT~ 12 - Elle est instruite et il est statué confom.éLJ.cnt aux règles posocs à le. 
section il du ahnpi tre 1er du ti t:;:o 2 du décret du 3 décœbrc 1931 • 
Il pourra. ~tre foit appel du jugœont par los personnes indiquées à 1 1nrticlc 
10 et po.r 1 1 autorité adrtlnistro.ti ve. 
L 1nppol sera porté devant le tribunal du 2o degré. 
lill.T. 13 - Los jugcnonts supplétifs ou rectificatifs d'actes 4'état civil sc:ront 
inscrits i1<'.r le Président du tribunal sur un registre spécinl tenu à cet of.fat. 
ART. 14 - Lo dispositif de tout jugement supplétif d'acte do 1 1été1.t civil devenu 
définitif soro. tr;:mscri t. d'office par los soins _du chef do la circonscription o.dni-
nistra:ti ve ou du moire du contra principal d 1 état. ci vil au dos de: lL1. souche (volet 
l1° 3) , sur laquelle aurni t dü etro inscrite la déclaration sur le r.cgistrc de 
1 1 année où colle-ci aurni t d1'. etre fci te. 
Cotte dcrnièro trruiscriï)tion serti. faite également por lo .greffier du tribu-
nal colonial d' D.PJJcl sur lo volet n ° 2 par lui c~nservé, sur lo vti°d 1 un cxtrd t 
du . jur;œènt. 
• . . J .. ~ 
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CIUl.PITRE III 
Do la délivrance dos copies d'actes de l'état civil 
ART. 15 - 'l'outo personne qui féd. t une déclaration à 1 1 état ci vil reçoit mie oxpé-
di tion do l'o.etc d'état civil sous fornc du volet n° 1 du registre. 
Des copies supplérJ.cnhùrcs des actes de l' éto.t ci vil pourront etrc déli vr6os 
aux intéress0s, soit sur papi or libre et snns frais, soit sur tir.lbrc et à leurs 
fréd..s, oonfoméracnt à la législation en vigueur, pnr les chefs dos circonscriptions 
territori.:ùos ou les maires dos OOL1Llunos, contres principaux d'état civil. 
Ils les certifioront conf ornes à 1 1 original, les signeront ot y apposeront 
le cnchct do lo. circonscription ou do la mairie. 
11.RT. 16 - Les autorités adr.rinistro.ti vos et judiciaires pourront égal.ru.ont obtenir 
copia des o.ctes de l'état civil. Ces copies seront établies CCTJBe il est dit à 
1 1 nrticle précédent, mais sm~ papier libre et sm1S frais. 
011\PITHE IV 
Dos personnes assujetties à 1 1état civil et dos personnes chargées de déclnrer les 
frais d 1état civil les concerna.nt 
11.RT. 17 - Les déclarations do xi.aissancc et do décès devront ~trc obligntoirmont 
faites piJ.!' toutes les persolll1cs résidant dans les centres principaux ou secondaires 
d 1 état oi vil et dnns los loccli tés si tuées dnns un rayon mmdnn.:nrr de 10 ldlon8tres 
autom~ de ces centres et dont la liste sera fixée, sur proposition dès cOLTu1c.ndnnts 
de cercle, pnr nrretés lOC2.UX pris après avis du Conseil général.. 
Los déclorations do mnriagc dans ces centres seront facultatives. 
Ln dissolution pnr di vorco, répudiation ou tout autre noycn reconnu por li'. 
coutllLlo, consto.téo pnr jugŒiont d'un no.ri.age ayant fait l'objet d'une déclOintion, 
devra ~trc trnnsori te dans los formes prévues pnr 1 1 article 14 pour los clé cos. 
Cette t:rruiscription pourrn etrc requise pnr toute personne intéressée et nâ:lc 
d 1 office po.r le président de ln juridiction qui aurn constaté défini ti va:ient lrc 
dissolution du nm1 iago. 
Dm1S les autres loorui tés, los dciclnrations d' 8tat ci vil restent fnculto.ti vos. 
Elles pouvont ~t:rc roçuos à ln dœ..::i.ndc des intéressés d<ms le centre d'état civil 
le plus ra~oa11é de leur résidence. 
.• .. / ... 
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ART. 18 - Les personnes tenues de foire, dans le délai de l'nrticlo 7, les déclc.,... 
rations obliGntoiros prévues à 1 1 nrticle 17 seront : 
- Pour les naissances : los parents ou, à défnut, los nscendo.nts ; 
- Polll~ los décès : le conjoint survivant, les parents ou les nscondm1ts et 
los doscendru1ts najcurs ou, à défo.ut, le chef de village, do fraction ou do qUDX-
tier. 
1~1T. 19 - Toutes los nnissnncos et les décès survenus d2.11s los éto.blisscn011ts 
d'hospitalisation et do détention seront obligo.toira;icnt déclarés pnr les chefs 
do cos éto.blissa:ionts dans lo délfil. fixé pur 1 1 article 7. 
CI-Ul.PITRE V 
Du contrele do l'état civil et de l'utilisation do rcconsa:ients pour 1 1idontificn.-
tion dos personnes 
IŒ.T ~ 20 - Les personnes regies par les coutumes locales sont soumises à des recen-
sœonts périodiques effectués à ln diligence des cCilllilandants de cercle po.r los 
chefs ci.e circonscription ndr.ùnistrati vo, pur leurs adjoints ou pur des fonction-
naires spécialœ.cmt désignés à cet effet pur les cc:rnmandants de cercle. 
Elles seront inscrites, an présence dos chefs do canton ou de tribu, clos 
chois de villnae ou de fraction et des notables coutumiers, par fnmilles, sur dos 
imprinés dits "cahiers de rcconsœont", d'un o.odèle uniforme pour chaque terri-
toire. 
Le rcconsenent do chaque cmiton aura lieu au moins tous les quntro ans • 
.lUl.T. 21 - Seront inscrits sur los cahiers do reccnswent tous ronscignmcnts uti-
les pçn.iot1cGD.t l'identification dos personnes et portent sur la filiation, la dnte 
et lo lieu do naissru1ce, les nnriagos et los divorces. 
Les t-.cibuna.u.X st:::i.tuant en 11atièro d'état ci vil seront tonus do consul ter, 
. préalablement à leur décision, los cahiers de rocensœent, dont les indications 
feront foi jusqu'à prouve du contraire .. 
ART~ 22· - Dans les centres sour.ûs au régime dos déclarations d'état ci vil obliga-
toires, ces rcconsanonts auront pour but do contreler la réhlité et la véracité 
des déclarations des assujettis. et de rechercher lq13 fraudes, los .abstentions et 
los or~·eurs cl 1 inscription. 
Dans ces localités, los chefs do canton ou les f6ri:ctionna.iros spéciala:icnt 
chargés do l'état civil tiendront à jour un double dos cahiers do rcconscnorr'c au 
f'ur et à nosure dos déclarations d'ét2t civil. 
. .. / ... 
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Ar..T ~ 2} - D2.ns les centres non sounis nu régi.ne des déclnrntions d 1 ét2.t ci vil o1Jli-
go.toiros, il ser2. délivré à toute lJGrsonno n 1o.yant p.=is fait l'objet d'tme déclc:.:cn-
tion fnculto.ti vc d 1 état ci vil, ot qui en fera ln darnndc, un bulletin c1 1 otnt ci vil 
porto.nt toutes indications la concernant, contenues dans les cahiers clo rcconsa:i.:;nt. 
Cc bulletin sera reconnu vnlnblo et suffisant chaque. fois qu 'm1 to:ictc SJ?ucicl 
n 1o:d.gcra po.s ln production d 1tu1 acte d'état civil. 
CWi.PITRE VI 
Des sanctions pour ihexacti tudcs, missions, rotD.rds dnns les déclnrntions cl' üt:_o.t 
ci vil et pour absences et fausses déclarations aux recensements 
AP.:C. 24 - Touto personne convmncue d 1 nvoir fornulé une nssortion sciŒllllont inexac-
te, à 1 1 oocnsion d'une des déclm·ations de 1 1 état ci vil prüvues au présent c.ttT~té, 
qu 1ollos soiœ1t obligatoires ou fncultatives, ou à l'occasion d'un rocenscncnt, 
sarn pmùc d 1tm anprisonm:racnt de 1 à 5 jours et d'une œondo de 1 à 600 frnncs ou 
de 1 1 tu10 do ces deux peines soul amont • 
ART. 25 - Scro.. punie d'une amende de 1 à 300 francs toute personne qui, tenue aux 
termes de 1 1article.18 du présent arr~té, de faire obligo.toircrJont los déclarations 
à l 1état civ.il, aurn aois de los fnirc, ainsi que toute personne qui, sauf excuse 
vcJ.o.blc, no se sera po.s présentée aux reconsa1ents proscrits par 1 1 nutorité ndrri.nis-
trativo. 
ll.R'.J: ~ 2G Le présent o.rr~té sero. ms en application lo lor janvier 1951. 
lŒT. 7{ Toute disposi tian contraire au préaent nrr~té est nbrogéc. 
1illT. 28 - Los Gouverneurs des Terri toiros, lo Délégué ·du Gouverneur du SénéGcl à 
Dclcé.!X ot le -Procureur général seront chargés, ·chacun ·on ce qui le concerne, de 
l'exécution -du présent nrr~té, qui sera enregistré, publié et CO!JI!luniqué po.rtout 
où besoin sera~; 
Doknr, le 16 ao~t 1950 
Pour lo H3.ut Comnissmrc ot pur délégation: 
Lo GouvornGUr Secrétaire général p. i., 
( é) CHiilllBON .-
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On retrouve ici nussi trois cas : 
- Lo pra:irier eus est celui où l'évènc:nent intervient sous contrele 
médicoJ., c 1 est-à-dire dnns un contre raédicnl. 
Deux f'onnes de fiches sont utilisées pour une naissnnce 
* selon qu'elle nit eu lieu : 
- dnns un h8pi tnl 
DECLARATION DE .N.'.ilSSANCE 
l'fous soussigné-~·~-·--~-----~--­
Docteur en Médecine, Ilédecin ~--------~-- ----
1:.fédoc~Chef ----·--·-· -~ _ --------------
Déclnrons avoir donné nos soins à Madame 
--~---~-·-- .... ...._ ..... __ k~·-----~-·~-;.•. __ ...__... ----....--------~--------~-
Qui est accouchée lii::.:._u ___ ~_, ________ 19_ 
à ---·---~~--_i..,.:..;---~-,-exact- d'un enfant de sexe 
PrénŒllllé 
~--------'*. -,.._._. -.. -.-.. ·------·--..------------~--·--------.....-
NilU'.lley, le ---~·-~· ---~ 
_____ 19_ 
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- ou dcms une maternité 
RilPURLIQUE DU NIGER --NINISTillŒ DE L.L.SJ:..NTE PUBLIQUE 
MATERNITE CENTRLLE DE NIAMEY 
No _____ _/_. 
CERTIFICAT D '1:..CCOUCHEMENT 
Jo soussigné _____ .,;, __ .•.• ···-------------------Sage-f anme 
Certifie que Une _ __. . Née,___ ____ ~------·-·--
Est· QCCôuohéo d'un enfant de sexe le 
~---
Prériaus de 1 1 cnf ant . 
Poids à ln. n..'li.ssnnce--------~-----~-----~---··--·~ 
Profession du père ~-===: :~~:.===~=---·-------.. -._--_---·-~:: __ 
Ql.wJ:rtie.l' ------------· .......... ------ .. _..._ ... - ... ..-.__,-~·---~-----------..--· ..._............__ 
Nimney, le __________ ,19~-
ra SE>.ge-FŒJID.e, 
Qu 1 il s 1 o.gisse d'un h'Opi tcl. ou d'une maternité (centre DédicoJ.), la 
décla:r3tion de n...lisscnce ou le certificat d'accouche:rrent est accompagné d 1une 
fiche do renseignanents do11.t le contenu est le suivant : 
FICHE DE RENSEIG:Nfil.IENTS 
~à joindre nvoc les déclo.rntions de nnissance 
pour les a.ccouchanents à l 'hôpi taJ.). 
Prénans do 1
1 
enfant --~- ---~-----~- ------
Nw du père-----·~ __ ···--·. ··----··-------,__.,,.____ -~···--~~·---~ 
Lieu de n..~ssnnce du père . •. • . -~ ____ ,_______ --~---- --------
Date de n...'li.ssance du ;père--·-----------.. --~-~~-----~ 
Profession _du père --------··-d-~---~~---~·---:. . -·--- ·~----·. 
Nan de ln mère .. . 
Lieu de nci·ssru:i.'Oe de ln~~;:;··H-U-~~~----------~·· 
Do.te de 11'.1.issc.noe de la mère ....._ ~ . -- ------~--~ ----~ 
Profession de l.'.l mère _u:~==:..~- --~ - ~···----~= :-=== 
Dœü.cile des po.rents du nouvea~:né -~---·-
... / ... 
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* Une fiche o.ppelée 11c1éclaro.tion de décès" est ranpli dans le co..s 
d 1un décès et trm1Sllliso au contre d'état civil9 i\. déf.:mt de cette fiche, 
nous reproduisons sa souche correspondnnte. 
n° d'ordre du présent registre 
Salle ll"° du lit 
N° du rcgi.st--re d' entrée l'J0 du sac N° des dépets : 
---~--~-~~------··-··. -~ 
Le s (1) 
ftgé de ·-~~w_nns, fils d ~··· ___ ·----~-~et d _ _ ____ _ 
œ à· ______ ;.._.;._ ____ ~_co.nton d ·-~--dépt d ---~----
danicilié de droit à · canton d dépt d __ _ 
(2) - -
entré à l~he--_pito.l le (3) ~-·-·-····------ -~-~--~---------------~----~ 
décédé le du mois d de 1' nn mil neuf cent 
_ .•• , .. --.........-... -~ ------ ==-!" à heure .. ______________ flu par sui te d 
(5)~-~- ~~~~ - - -- - - - (4) .. . ..,._,..,___---.._ .. ----~ 
Date de ln déclnration du décès : 
-- Le dew:ième cas est ~elui pour lequel 1 · évèna:nent intervient hors 
du contr8le médic::ù c'est-à-dire à dor:ricile. 
* La noissn.nce est ùôcln.rée verbnler:ient nu centre d'état ci vil 
->:- Le déc8s fci t fo;rcélî:.ont 1 1 objet d'un constat du médecin qui 
délivre un pernis d:1i:nhumer qu:i. sert de preuve concrète o.u _centre d'étnt 
civil pour 1 1 enreg:i.strwent de 1 1évbnEOent. 
IŒPUBLIQUE DU :NIGER 
HOPITl~ DE NIJJcJEY 
CON::JrAT DE DECES 
... 
PF:JŒIIS D' DlHUi[!fil 
NŒJ. -~---------···-· ~-----·-------~~----------..:- .· 
Se.xe --------·-··· ····-·-- ····--~~--------------~ _ ___:.. _____ _:__. 
J.\ge ------~-----·-· - • - ·--·~· - ~----------~~ -
F:iJ..s ou fill_e de ~., .. ------ ~ __ ~- ___ -·-----~----- . ~-
Hnrié ou célibataire; __ -· _. __ -·-· ··--
Prof_ession ---~-~- --·. ·--·- ____ -~-
Dœi,cile ------------·-·-·-·-·----·-L-- -----
Co.use du décès---~--~ -----------
Da.te et heur~ _du, c1écè_s ~------ ~~~ 
~~~~~~--~ 
le 19_ 
Le 1-Iédecin-Chef du Centre médic3J., 
... / ... 
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- Le dernier cns est celui du moringe, pour lequel, le contre1e 
médicnl n'intervient pns. Dnns ce cas, le futur époux rœpli t en présence de 
deux témoins une fiche de renseignœ.ents ainsi forraulée : 
REPUJ3LIQUD DU NIGER 
VILLE DE 1-WJJEY 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS . - - -
Non du ï'bri ------- --......--------~--·------~---------.,. .... 
DGte de Nnissonce ~-~-~~ 
------~-------.-------
Profession --· --..... ·------------.----=---·-----------*"~~~----------~· 
FILL:..TION (Nora du père ~---------------• • • • • • )Nci:i de lo..mère 
--~~~~------~--~~~~· ~-
-~--- _____ ... ________ .........._ _______ _ 
Nœ de la fEII!Ine ----~-~-----




FILL'~TION •• • • 
(Nm. clu père ------~-~~--~· 





1°/- Nœ. et prénans -™------~-------·~--· 
Profession 
------~-----~------- .. ··---' 
Dnte de missn.nce 
---------~-------...... 
2° /- Nru et prénoms ----~--~-----·----------­
P.rofession 
~--·----·--- -=- ~-,------.-------------- ·-·-· --






......... ~.---------------~.-----------------·-._-.... ------~ 
~-....,-----.----·-- -------·~------~------~---
Da.te du morioge -~--~----~---,------~---------
Date de l~ déclo.xation -----·.........- - __ ____,, _____________ ._ ____ ___ 
... / ... 
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2.2 - ~ actes 12r2.E'~ent dits. (ou les juga:.i.ents supplétifs) 
D1unc façon généraJ.e, les trois volets do 11acte (nmssnnce, décùs 
ou mrin(>"O) re:nfe.nnent le m&ic libellé. Ln: souche et le voiet remis nu décJ.c-
runt portant le titre de "déclo.ration deV.; seul, le volet n° 2 transmis tri-
mestriollGllont nu centre principn d'état civil s'appelle "a:i..'trai t d' ncte do.,•". 
* Ia déclaration de naissance se présente de la ~anière suivante : 
REPUBLIQUE DU NIGER 
DECURJi.TION DE N.AISSJ:J~CE 




C e.rtif i a a.voir reçu 12 déclaration de naissance de : 
Préna:is de 1 1 enfant 
·-----.......... -----.--------~·-------- ·-------
( Père~-·~~-----~--·-------
llONS ••••• ) 
( Mère ~·-------..,------------
Profession du père 
,._----------~--~---~----,.._------~-
Doni oil e des parents ~·--------------~-~ 
Nans· et dd:ùcile du déclarant ------
.... 4 •• -•• • •••• -~--,..---------------~---
Dcle de missance -.:.-~~~--~---~~---------­
.Ici.eu do nnissance -~-,--~~--~·~---------------
Da.te de déclaration 
__...,...,..,,,..____._.. ...... ~~~~---~~--~----
SiGQ.'.lture de l 1f..gent . 
chnrgé de l'état civil, 
Signature· 
du déclarant, 
Signnture de 1 1Interprète, 
... / ... 
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*La.déclaration de décès est libellé de ln mmri.ère suivante: 
REPUJ3LIQJfli: DU NIGER 
VOLET N° 1 
DECIJ:.R.ATION DE DECES 
(à rwettre au déclarmi.t) 
Je soussigné, --~----. -----·------------~...-.--
Fonction -- . --~------~-~----~---------
C~ie avoir reçu ln déclnrntion de dé.cès 
....... ~~-~~----------......._M. _____ ....__... _________ .,.,.. ______ ~---
Sexo ~-----~---------···----- _._ ....... _____ -----=-~-~-~--· -=------------~----
Date de nrr.i.ssnnce --~-~---~----~-~--------
Ici.eu de :oD.issnnoe. ~--~ . -~-----~-
( Père 
NOMS. 4 ••••••••• 
) Nère~~-------------
Célibn.tnire -~--~-- __ -~~~--~-----~--~--­
l•k:i.rié --·-----~ ..-•.. ....____.. ............... ,...----~-------.,_....,._~---
.Profession --~---~~-. -------
Dcuio:tie . 
. - ~---..-.------------ ---...--~-----------------.... --
Non et daricile du décln.r::mt ·------------_ ---~-
Ici.eu de décès-~~~----~-~--~~---
Date de la-déclaration-------------~---------
Signatuee · d.e 1 1 Agent 
oh.n.rgé de l'Etat Civil, 
Signn.ture· 
. du déclarnnt, 
Sign.:::.ture de 1 1Interprète, 
... / ... 
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* Le oontern.i de ln d6clnrntion de mo.ringe est le suivunt : 
REPUBLIQUE DU NIGER 
DECLARN.rION DE J.llill.Ill.GE 
(à ra;iettre uux intéressés) 
COMrIUNE DE PLEilJ EXERCICE DE NI1lMEY 
Je soussigné --~--~-------"---------­
Fonction..-.~--~~~~~~~--~-~---~~~--~--
Certifie a.voir reçu lo. déclara.tian de mn.riuge de : 
Nœi du ma.ri 
--~-~---------~--·~~-~~-~--~~--~--~~--
F:il:intion 
(Na:i du père 
~~--~-~---~-----~--
)Nom de ln. mère -·-----------~-
Don:iaile 
----~~~··-·-------------·~--
Nou de lu fEDiile --·------------·-----
F:i.lin.tion (Nan du père ------~~--~~--~~--~ 
Dar.tlaile 
------------~-~--~~--~~~-~------~~----
Cé l obré à 
---·~·-·=-.....~---......... -----·-------~~~-~-'---~----·-~-
.. Térao:ills. ~-~ ··--··~-~-----------------
~---· .. "'-'""'-~-------~----------
------...,,_·~---.-.---~-~------------




lfans et dœicile des déclorcnts 
~~--------~·~--~----~-
·-·~~------------------
ktte du Dm-iage ~----~--~,---~---'--· __ _ 
Date do ln déclnrution 
S:i.gnn.ture de 1' Agent 
cll;Jxgé de l 1étnt civil, 
Signature 
des déclarants, 
Sign.nture de l'Interprète, 
... / ... 
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Iorsqu 1un fci t d 1 état ci vil n 1 n pas été déclaré dans le délai légcl. 
de 2. mois, il ne peut l'Mre cgµe sur jugm.ent. Le fottmlaire de juganent supplé-
tif est le ntae qµol que soit 1 1 évènwent concerné. Il est le suivant : 




1 ar ASSESSEUR : 
2ème .l.ISSF.SSEUR z 
SECREU.IRE : 
INTERPRETE ; 
JUGEMENT N° - . . .. /SUPPLETIF 





Fils de z 
Et de z 
.Agé de : 
Profession 1 




:0011 : Coutume : 
Fils de : Coutume : 
Et de: Coutuoe : 




Cœpa.r~sso.nt en personne 
représenté por : 
Nœ c 
Fils de : 




et de : 
Profession : 
OBJET DE !Ji. DEl·1ANDE 
écrite 
verboJ.e en date du ------· -~~~·-
ten:i.nt lieu à 1 1étn.blissa:ient d'un jugœent 
Supplétif d' Acte de ---------..---...-.... 
TEMOINS 
1er 2è 
. .. / ... 
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'iu l 1 l1rrâté- du 29 mci 1933 règlwentant 1 1 Etat Ci vil indigène 
Attendu qu'il résulte de l'onquMe à laquelle il a été précédé la preuve des faits 
.. , .. . 
énoncés en in.dite r~~te. . . . . .. 
Déclore que : 
Profession : 
est né à : 











fils de : 







et de : 
ru contracté mariage 











Ordonne que le prêsent juga;ioot lui tiendra lieu d'il.cte de--------------
et sera tra.nscri t sur les regi.stres de 1 1 Etat Ci vil Indigène de la Subdivision de ----~. &~ • 
pour 1 1 année courunto et pour 1 1 rumé-e - ainsi que sur le double de ce dernier 
registre déposé au Qreffo du Tribunal d 1Appel de NILJ~. 





POUR COPill CERTIFIEE CONFORME : 
ND\MEY; le ---------· .... -19~ 
_ LE SECP.ETAII~ (}~NERilL DE LA M.lŒfil.E, 
(é) SIDIBE-
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Q:uol quo soit l'acte concerné, la copie est une reproduction certi-
fiée conforue nu."':: indiontions '.portoos sur lo registre coITespondmlt de 1 1 état 
ci vil et établie uniqucnent sur 12- da:mndo de 1 1 intéressé. 
L1extrait do l'acte (ou du juem,ont supplétif) est le document géné-
ruJ.e:ient délivré aux intéressés : 
- L 1 cu.~['j_t d'acte de Ik'l.issnnce se présente cODBe suit : 
REPUBLIQUE_ DU ,NIGER 
VILLE DE NIWIBY 
_ .. _fan 
Naissance de : 
--------------~.........._ 
VILLE DE NIJJilEY 
EXTRAIT D'ACTE DE NtJS&\NCE 
Le ----------------·------·-·---~ ·- ~ •.. _______ ......___ ...... ~-~---~-----~----------- ........... 
est né à Ninncy (République du Niger) 
un enfant du soxe 
qui a reçu les prénons de ------,~--------~-­
et dont le père est -------~-----------------
et la mère est ~-~---~---------~-
~--~-~-~~--· -· ----~---------~~------
MENTIONS MLŒGINALES 
-...-..-........ __ ....._ ____ ,__.-.=-.~·=------~-------............,__-----------~ 
Certifié le présent extra.i. t conforoe aux indications 
portées nu registre de l'Etat Civil-----------
pour nous SIDUlE Etienne, Secrétaire Général de ln 
Mn.:i.rie de Niamey. 
A Niamey, le---------~--......_, 
Pour le Maire et par ordre 
Le Secrétaire Général, 
(é) SID~.-
... / ... 
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- L'acte du jugenent supplétif d'acte de naissance est libellé 
CŒilDe suit : 
REPUBLIQUE DU NIGER TRIBUNtJ.. DE PHEXŒ!IB INSTl:.NCE DE NIMIEY 
COUR D111PPEL 
DE NIAMEY EXTR..'...IT DU REGISTRE DES JUGEJ:lENTS SUPPLETI.P3 D1.AC11D DE 
N!:J:SSlNCE N° 
- . --- ·-
Le Tribunnl de , en son audience publ;ique 
du 
rail neuf' cent statuant en IJntière d'Etat Civil, Coutunier, a. rendu 




et de la. nœnéo 






Ordonne que le présent dispositif se.ra transcrit sur les registres de 
1 1 Etat Ci Vil cle 1 1 mui6è en cours de la C0DL1une de pour tenir lieu à 
1 1in~sé d 1aète dè naissance et en i::wrge du registre de l'Etat Civil de lu 
Commune de pour 1 1 année oil neuf' cent 
. pour extrait confome 
, le 
Le Greffier, 
... / ... 
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- L1extrn.i..t d'acte de décès est libellé de la mazù.ère suivnnte : 
REPUBLIQUE DU NIGER 
VILLE DE NifJvlEY 
VILLE DE Nli111EY 
EXTRLW:T D'ACTE DE DECES 
Déœa de. __ _ 
Le 
est décédé à Himney (République du Niger)------------~ 
.. -.-,.,.., ...... ....-.~.--.--.... ____ ..__ ... _. ________________ _ 
--· -~--- ... ....-.- --= ... =----·--·----~--~~--.-..---,-------------~ ....... -.,_,__ __  
Fils de 
........... ~------------
~------ ._ ........ -·-----------..... ,. _.....,..._ ___ ., ____________ ....._. ________ _._,._ __ ----,--.--~---------' ~---... 
et de 
.._ ........................ _._ ~------ ....... .-..... ------~....-.·-..-
Oe.rlifié le présent e.xtra.i t conf orme nux indications portées 
au registre de 1 1Etut Civil~-------------------
pur Nous, SD)IJ3E Etiemie, Secrétaire Général de la Mairie de Nianey~ 
A Nim:iey, le --------......--------_.....,. 
Pour le Ma.ire et pur ordre 
Le Secrétaire Générlll, 
(é) s:mrBE.-
... / ... 
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- L' extrni t du jue;anent supplé·lïif d' ncte de décès est fo:rnuJ.é ca:inc 
suit : 
REPUBLIQUE DU NIGE..i:t 
COUR D' M>PEL DE Nil&iEY 
TRIBUID\L DE PREMIERE IHST.i\..NCE 
DE NW'fEY 
Cli.BINET DE 11~ LE JUGE DE PlillIS 
EXTRAIT DU REGISTRE DES JUGEMENTS SUPPLETIFS 
D'liCTE DE DECES N° 
TRIBUNAL DE PREMIERE .JNS1l'l1.i1'JCE DE NIMŒY 
EX.TRA.1T DU REGISTRE DI;S JUGENfillTS SUPPLETIFS Dl ll.CTE DS DECES N° 
~----· 
Le Tribunru. do Preoière Instance de Ni::ney _, Nige: «Y.'.l son audience du -~ .. -~'~ 
Après déx:.:bérntion le 'l'xibunn.l n re.ndu le Juge:ient suive.nt : 
Jil!.: TRIBfJJ'fl:.L ......_._.......___.-_._.-,__,_ -
Vu l r llxr~Y~:J Généro.J. H0 4 602/1:2 du · 6 aoO.t 1950, régle:::o.e.ntn.nt 1 1 Etat Ci vil des 
pGTsonnes régies par les coutunes locDJ.es ; 
Vu la requ~te en dnto de ce jour tendD.nt à l'établisscnent d'un juga:ient suppléti::'.'.' 
d'acte de décès ; 
Le Tribtnk"C.. de I1".caaièœ3 Instance déclare que 
' ( ) ' ne. e a ______ ,._ _______ ...._ __ .... --..----.................. _, ____ ....,_~ ... ~ .......... -~a,r,,.vf!Y:s~,,_~-.....-.....a:.~....____ ____ -----.._.. __ ... ~..........__.~ 
•' 
fils (le)- de --·uuu _ .·. ---~·~u~~et de ___ •F -~---~-·~-·~ 
, est décédé (e) à -~~~--0~---·---•u__.:~~v~~------~---- --·-
Ordonne qu9 le présent jt:.gment tiendra lieu d 1 acte de dcfoès et sera trnnscri t m.rr 
J.e regist"re de 1 1 Etd Ci vil des personnes régies par les coutunes pour 1 1 année courante et 
pom~ l 'mméé ~.(l) 1 ninsi quo sur le double de cc dernier :registre déposé au g:rGffe 
du Tribunal de Prœière 'Insto.noe de NiéJIJey. 
Ü) du décès. Fait à Nic~ey, le-~---~-------------~ 
La Chef è.u Tribunn.l, 
e' o_/o • • 
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- L'extrait d' ncte de nnringo est le suivant 
REPUBLIQUE DU NIGER VILLE DE NIJJ:JEY 
EXTRJJT Dt iJ.CTE DE MARIAGE 
__ ._ __ ..__. __ ~------~-----~----------~---
n. eu lieu à Niœey (République du Niger) 
NO ----- le tiaxinge de~--~~--------.. --~------------~ 
..._ ........... .-...~-....... _.. _______ ._. __ --~------------------........_.._~ 
fils de --~-~-~--et de------
avoo ............. ---~--.-...---..------........... _ ...... ...._...._ _____________________ ~ 
---~~--~-~--· --- ... -... --- ... --..-, ... ---...-----------~----........._---...,....__,.,_. 
fille de et de -............~.........._ ____ ....._..,____ ----
..._... ______________________ ..-..-. ___ ·~--- -------~~---------..--------
CEit't:i.fié le présent extrait confome nux indiœtions portées 
au registre de l'Etat Civil--------~--~------·-------
par Nous, SD)IBE Etianne, Secrétaire GénérDJ.. de la Mnirie de Niao.eye 
A Nimey, le ~~-------------------
Pour le Mnire et par ordre 
Le Secrétaire Général, 
(é) .@IBE.-
... / ... 
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... L'oxtrait du juganent supplétif d'acte de o.a:riage est fomulé 
de la manière sui vunte : 
REPUBLIQUE DU NIGER 
COUR D'APPEL DE NI.li.MEY EXTRAIT DU REGISTRE DES JUGEMENTS SUPPLETIFS 
D '1..CTE DE Ml.JUAGE N° JU~ICE DE PA.IX DE 
Ln. justice de Pmx de en son o:u.dience publique 
du mil neuf cent 
ata:tunnt en nntière cl 'Etnt Ci vil pour les personnes de statut particulier, ~ 
fomément au:x: prescriptions de 1 1 nxr~t général O.u .16 aoüt 1930, a rendu le jug&-
ment dont ln. teneur suit : 
Ln Justice de Paix de 
né à 
fils de 
u contracté mariage à 
sui wnt l"- OOllllino 
né.a à 
fille de 
La dot étcit fixée à 





, avec la na:mêe 
en 
et de 
Ordonne qt:.e le présent dispositif sera transcrit sur les registres de 
l' filt.:J± Ci vil de 1 1 mmé e en cours de la Camuno de pour tenir lieu à l'inté-
ressé ·d'ooto do D.c'.lri..'.J.ge et en na.rge du registre de l'Etat Civil de ln. Coanune 
de pour 1 1 mmée nil neuf cent 
pour extrcit confome 
, le 
Le Greffier, 
... / ... 
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2.4 - .1!'_éJ!!lt~oapityl._a_t~ ~es ac.tes (ou des jugEDents supplétifs) 
Il a'a.g:tt d 1un docment présenté sous foroe d'un onhier d'écolier 
pe:mettnnt de d.ress<?l' annuellfJJ.ent une ''t&h'La alphabétique des actes et des 
juga::ients supplétifs enregistré au cours de 11:t période coITespondnnte". Cha:cune 
des :pages du onhier ocnparte qUD.tre colonnes qui inscrivent respectivEDent : 
- le nunéro d'ordre ; 
- le nm et les préllŒlB ; 
- le nunéro de l'acte 
- ln ckl.te de l'acte. 
. .. / ... 

Il n 1 mste pàs un texte spécifique réglanentant 1 'état ci vil dans ce pays. 
Les seuls textes actuellanent disponibles sont : 
*la loi du 19 février 1964 relative au recensemènt, à la œ.rte d'identité 
et w chaJ:lganant de résidence des Rwnndais ; 
* et l1 m-r~té mllüstéciel n° 19/01 du 1er :cars 1966 portant mesure d 1 ex&. 
cution de ln. loi :précédente. 
Loi du 19 février 1964 relative au recensement, à la carte 
d 1identité et nu cho.nganent de résidence des Rwandais. 
Nous, Grégoire KAYIBA.NDA, 
P:t-ésident de la .République, 
L1ii.ssŒD.blée Nationale a na.opté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
.lRTICLE 1er - Toute personne de nationalité rwandaise, ~gée de 16 ans et plus est 
tenue de se présenter spontanément devant les o.utori tés camnunaJ.es du lieu de sa 
résidence pour y satisfaire aux formalités de l'inscription en vue du rec.ensanant 
de la population. 
Ceux n' a.yn.nt pas n..tteint cet t:.ge obligatoire, peuvent se; faire recenser 
à lo. cm:rte d'identité en cos de motif vDJ.o.ble • 
. ART~ 2 - Ces formc'.:lJ.ités doivent ~tre nccanplis à 1 1occusion des circons-
tances ci-a.près : 
a) lors des: recensanents générnux prescrits par le Ministre de 1 1 Intérieur 
b) lorsqµG le citoyen atteint l '~c de 16 o.ns révolus ; dnns cotte évetr 
tu.."1.Jité, la fonnc.lité devra ~trc remplie dnns los trente jours qui 
sui:vent ln date omii versnire. 
llRT ~ 3 - Lo père ou, à défaut, la mère ou le tuteur, sont terrus de fo.i.rc 
inscrire au recensement les enfants ~s de moins .de 16 ans dont ils ont la chnrgta. 
lls sont tenus en outro, de pourvoir de œrtes d'identité pour ceux d 1ontre eux, 
obligés de veyo.gar so..ns lour canpagnie. 
llRT~ 4 - L'inscription en vuo du recensanent prévue à l'nrticle promior, 
s 1 cffootuo sur des. fiches confonnes ru.i modèle de l 1mm.axe 1 du présGnt texto • 
... / ... 
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ElJ.le donne lieu à la délivrance d'une carte d'identité dont le modèle est donné 
en 1 1 a.:nne.xo II. 
En ce qui concerne les enfants ~és do moins do 16 ans, l'inscription s'opère sur 
la fiche, puis sur la carte d'identité du père ou, à défaut do la mère ou du tuteur. 
lill.T~ 5 - La carte d'identité doit etre datéeot signée par lo bour@llestre do la 
camnuno où a lieu 1 1inscription. 
Une partie de la carte ost réservée à la mention du visa de cl1anganent do résidence 
préw à l'article 10~ 
La. carte d'identité devra porter la photographie du titulaire ou anpreinte digitale. 
ART~ 6 ~ La carte d'identité initiale est délivrée gratuitanent. En oas de parte 
ou de détérioration sérieuse, la carte se.ra renouvelée moyennant le paiœent d'une taxe 
de vingt francs~ La. taxe ci-dessus sera comptabilisée confonnément aux instructions, 
qui seront données à cette fin par le J:.Iinistre de l'lntériour. 
ART~ 7 - Le port do la carte d'identité est obligatoire pour toute personne ~géo 
de 16 ans et plus~ La carte d'identité doit ~tre produite à toute réquisition d 1un 
atsent qualifié de l'autorité. 
ART~ 8 - Toute personne soumise au rocensanent on vertu de l 1 article premier, est 
tenue de se présenter devant les autorités compétentes au lieu fixé et à la date pres-
crite par le bour@llestre de la commune où doivent s'effectuer los opérations du recen-
sanont généràl décidé par le Ministre de 1 1Intériour • 
.ART~ 9 - Los inscriptions en wo du recensement sont effectuées au centre adminis-
tratif de la camnuno, ou éventuellanent, dans les localités déterminées par le bour@llos-
tre qui désigne les agents chargés do los recevoir. 
CHJIPITHE II 
Des changanonts do résidence 
ART~ 10 - Toute personne visée à l'article prenier qui'désiro transférer sa rési-
dence, soit dans une autre camnune du RWanaa, soit à l'étranger, est tenue d'on faire 
OIJreg:i.strer la déclnration par les autoi-1.tés do la canmune de dépa.r;t, avant do la 
quitter~ L'agent cOl1Jil1Ul1DJ. portera inontion do la déclaration de départ sur la.. .. carte 
d' idonti té de l'intéressé aussi q,ue 'sur 1a fiche de roconsenont. 
La déclaration peut etre écrite ou verbnle elle doit préciser le liou do 
destination~ 
... /•·~ 
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LI e:nrog:istranent de la déclaration peut etre refusé dans les cas ci-après : 
a) lorsque le déclarant se trouve ~tre sous le coup d'une action judiciaire ; 
b) lorsque, par suite d 1épidémie ou d 1cndémie et sur avis d'un médecin de l'.Adminis-
tration, le déplacanent est est:i.mé indésirable ; 
c) lorsqu'il s'agit de famnes mariées civilanent ou religieusanent pour lesquèiles le 
cha.ngenont de résidence n 1 est pas autorisé par le mari ; 
d) lorsque le départ projeté se trouve aller à l'encontre d'une décision de résidence 
forcée ou d 1 interdiction de séjour~ Un recours contre la décision refusa.nt 1 1 eiu-e-
gistrœent au départ, peut ~tre introduit auprès du préfet du ressort ou de son 
délégué~ Le préf'et statue, définitivanent~ 
.ART~ 11 - Nul ne peut @tre rayé des registres de la population de la commune où 
il a sa.résidence s'il n 1cst autorisé, au préalable, à fixer sa résidence dans une 
autre canmune de la République~ De la m&ie manière toute radiation motivée par un 
départ à 1' étrangar n'est opérée cqµe si le recg_u~ant a déjà obtenu un passeport ou 
tout document en tena.nt lieuè 
Au manant où le requérant sollicitera sa radiation des registres de la connnune de 
départ; il devra e:x:h:i.ber l'autorisation du bourgmestre de la canmune de destination ou, 
en ce qui concerne un départ pour l'étranger, le passeport ou le document en tOllnl'lt 
lieu~ 
Un recours contre la décision refusant l'autorisation de s'installer dans unè 
autre camnune pourra etre introduit auprès du préfet du ressort, qui statue définiti-
vanent~ 
.ART~ 12 - Toute personne visée à 1 1 article 10 est tenue, dans les 6 jours de son 
arr:i. vée dans la oommune de destination et de toute manière dans les 15 j6urs qui sui-
vent sa. radiation de la commune de départ, de faire une déclaration d'arrivéè dans ln 
cœmune où elJ.e s 1 instaJ.le~ 
A cette oconsion, l'agent cœmunDl établira une nouvelle carte d'identité, procé-
dera à l'incinération de l'ancienne et portera la mention de la date d'arrivée sur la 
fiche de recensœent cg_ui lui aura été transmise, obligatoire:nent et entretemps, par la 
camnuna de départ ; la dite fiche sera conservée par la camnunc d 1 a:r:Tivée. La. photogrc..-
phie nécessaire pour 1 1établissa:nent de la.nouvelle carte d'identité devra etrefournie 
pur son titulaire~ 
ART è 13 - Le père ou, à défo.ut, la.. mère ou le tuteur sont tenus de décla.re.r. le 
chélllge!l.ent de résidence des enfants de moins de 16 ans dont ils ont la charge, et voiller, 
en outre, à oe q_u~ils soiont inscrits sur les registres de ln nouvelle comtnme de rési-
denceè ... / ... 
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CH.APÎTP..E·III 
· Des rés:i ~or.ces tenpbrtt:U .. 2.s 
ART~ 14 -·Toute pu..~onne visée à Porticlo prŒliêr est tenue, lorsqu'ene Vient 
résider tanporni.rer:icnt dans une èamhLlllG/ poui~ u..11~ durée· 'c:kcéd~t trois· jours, d'en fn:i.re 
ln déclarat;Lon uu bour@J.sstr0 .d0 cotte coorn:c:no et .do solliciter une ciutorlsb.tiœi. do :ré-- ' . . . ' : . . : ' 
· . .'- .. 
sidenco tœpornire. 
Le bourgmestre qui ;ll.CCordc une telle a.utœ:isa:t:icn dov:cn établir un permis d-è ::és:i.-
dence tempffi'.D.iro dont ln durée do. va.lidité ne pout dépnssor 30· jours,: mais qUi üst ro-
. : . ·. . ; . ;·_ · .. ~ . . . . . . . 
nÔUvcla.blo pour. fü:is motus légi t:inos ~ 
Ln délivrl1.11CO de CO permis fe::::-n l1objct d'une insc.t':'..ption dans un re'B:ï.stro spécial 
dont le modèle sGrn fixé pDr le Ministro do 1 1 Intériom·~·· 
ART ~ 15 · - En . cns tJ.oti vé, lo bour@;mostro n pouvoir discrétionnnire de retira:c ~cout 
permis de résidanoo tŒlpornirc qu'il n délivré~ 6t è.c/ cc:T: .. ::nindre son titulaire à qu:i;~ 
ter immédin.tcmcnt ln COI:ll'.luneo 
CHAPITRE rv 
Dos sl1.11ctionn 
ART~ 1.6 - Toute personne visée pa.r 1 1 nrtic:1.o rrcnier pourrn recevoir .so1:1matio11 b. 
tout ma::ient 1 pa.r les nutori tés pr6fectorclos O:l cor.:u:mnales, pur les officiers dQ ln · 
police judiciaire, par los cC'IIllrtlssoi:i::·e~: ou a.gents do ln }?<'J.ice nutioru:ü.e, pur ~.es ug:nts 
de la police OOIIllllïmD.:1e, de fu:i.ro la p~·.:.~ve qu•c:lo a sntisfuit a.ux obligations :ln:pos8os 
à tout citpyen rwnndn.i.s en matière do reoerunmcnt 1 de carte d'identité et de clwx.gcmcff~ 
de résidence~ 
ART~ 17 - Tciu:co porson:io vlséo à 1 1 article premiGr qui~ sur sOI!ll!lntion dos o.u:co!'.':i·-
tés oompétentes,. 80 ·trouve etre en défaut au rognrd des obligations qui lui it1cowbon-G 
en ln. mn.tièrc 'misditc, est passible d 1tU13 servitude pc611.alo de un à 7_ jûur.a et d1i;..no 
rancnd.e de 10 à 200 :û•s ou de ltuno do cos peines sculœwnt~ 
En, cds de récidi VO le tlaxin'Utl de ln poino sora. rœpo'.:!ti VŒJ.cnt do 11 tl.OÎS do P,"t'i8Œ1 
et de 1 000 frd:ncs dtlll:lcnde au mmd..nn.u:l. 
Pour toute personne condonnée on nppl:Lcntion <les doux alinéas _qu:i précèdent, le:: 
.. trib~ ~urrn ~o~cr, an sus, son retour dnns .lu cclllID11:.~o do provenance _dn.ns un 
délm :imposé ; mention de cette mesure sorn por·:~é e sur. ln cnrte d' id,enti té du délin-
quant~ Jiu eus où ln personne en cnuso ne s 1 exécute pas dans le délai prévu J:k.'"':t' le juge-
ment les ·autorités visées à l7 nrticJ;e 1;6 dovrœ1t i-:a:·p:-cohondbr~ quel que puis~e ~trc le 
lieu OÙ oll.o se t:i:'O'Uva, et ln contraindre a rogtiui:)r sa C")!:".LlUUO dé provonunce~ 
.. . . . ... 
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Toutefois, no sont passibles d'aucune peina los personnes ontrruit dn.ns les 
catégories ci-après : 
l) colles qui se trouvent avoir régularisé leur si tuntion nu moment do ln sŒlLlntion 
Ot dont ln Seule fnuto qui puisse leur etre imputée SC limi to D.U fait de no pas 
avoir rospeoté corté'ins délais ; 
2) celles qui, nu raament de l.'.l sanmntion se présontcmt spontn:néraont nux nutori tés qua.-
lifiées aux fins do satisfaire.à leurs obligations on matière de reco:nsanont, cc..rto 
d'identité ou cl1C1.:ngcment de résidence. 
ART~ 18 - Est passible dos peines prévues à l'article 17 : 
1) toute personne trouvée sans pièce d'identité, on contrnvention avec l'article 7 ; 
2) toute personne qui fait scianment usage d'une carte d'identité d'un visa ou d'un 
permis do résidence tœi.pora.ire, délivré à une autre personne ; 
3) toute personne qui ranct à une autre personne pour qu'elle en fo.ssc usage ot ce, 
dc.ns le but à abuser los autorités, une co.rte d'identité, un visa, ou un permis 
de résidence tœpornire, établi à son non ; 
4) toute personne qui utilise une 0<.'U'to d'identité, un visa ou un porrais de résidence 
temporaire à d'autres fins ou autre destination que cellEBréglèr::ientD:i.ru:lent prévues 
ou ll}Il'ès oxpirction de son délai de vnlidité ; 
5) toute personne qui n falsifié une co..rto d 1 identité, un visn, une nutorisation, une 
fiche do reconsœ.ent ou un pernis de résidence terapornire soit en altérant ou 
gt>ntant les inscriptions y figuro.nt, soit en y port6nt elle-o.~e dos inscriptions 
ou :marques, soit encore en utilisa:nt des docunents autres que ceux fournis par 
11.AdiJin:i.stration, druIB le but de tronper ou d'abuser celle-ci ; 
6) toute personne qui aura fait sciernnent usage des docunents falsifiés ou truqués tels 
qu'ils sont raontionnés au paragraphe 5 ci-dessus 
7) toute persormo convaincue d'avoir fait une fausse déclnration à l'occasion du recen-
swent ou d'un oho.nge:ient do résidence ; 
8) tout père ou, à défaut, toute nère ou tout tuteur, qui aura omis de faire les 
déclarations :i..tiposées en ce qui concerne le recenseaent ou le changwent do résidence 
des enfants dont il n ln charge, ou qui nura œiis de se pourvoir des cartes prévues 
à l'article 3 de ln présente Loi. 
. .. / ... 
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ART~ 19 - Est pnssible d1unc ruondo do 500 à 5 000 francs; quiconque expulse une 
personne de son dor.licilo légnl, soit pnr force soit pnr voie de menaces ou int:inidntion .. 
Est passible d'une [DJende de 500 à 1 000 francs, tout agent de l'autorité qui, 
chargé de procédor nux inscriptions relatives uu recensw.ent aura négligé de délivrer 
immédia.tœent ln cn.rto d'identité obligatoire ou aois de porter un visa ou une c..utre 
mention que le requérûllt se trouve, à bon droit, dans la si tu.ation d'obtenir autre 
mention que le requérant se trouve, à bon droit, dans ln situation d'obtenir. 
CHAPITRE V 
Dispositions finales 
.ART~ 20 - Toutes dispositions oontrmres à la présente Loi sont abrogées~ 
.ART~ 21 - La présente Loi entre en vigueur le jour de la signature. 
Pra:lul.guons ln présente Loi et ordonnons qu'elle soit publiée au Journnl Officiel. 
te l'ünistre .des Af~D.ires SocioJ.es, 
•':···.· ...... 
Kigali, le 19 février 1964 
Gr •. KAYIBANDA.-
... / ... 
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Arr~té Ilinistériel. n° 19/01 du 1 cr ranrs 1966 portant nesure d 1 exécution 
do la Loi du 1 9 février 1964 rclati ve au roconsw.ent, à la cm-te 
d'identité, ot au chnngcnont de résidence. 
Le l-anistre de 1 1 Intérieur et des .A.ffuiros Judiciu.iros 
Vu ln loi du 19 février 1964 rola.tive a.u recenswent, à la cnrte d'identité 
êt au cho.ngwent do résidence des rvm.nda.is, spéciDJ.w.ent en son article 114, 
Vu ln. nécessité _de lutter contre le vngnbonda.go et la nendici té, 
Vu les dispositions do l'ordo:nrw..nce n° 222/34 du 19 ja.nvior 1960, relatives au 
port de cartes de tra.vail, 
Après avis du Niid.stro de ln Frallllo et du Développwent CŒJL'.J.tUIBlita.ire ayont le 
Service du Trnvnil dnns ses attributions, 
Et vu l 1urganco, 
ARTICLE lor - Tout séjour dans los chefs-lieux do préf octure sans aucune attache 
professionnelle est interdit • 
.ART~ 2 - L'obtention d'un ponais de résidence teo.poraire délllS les chefs-liou.x do 
préfecture est subordonnée à ln présontntion pnr l'intéressé d'une cnrto de travml 
délivrée gratuitœont pnr le Service du Tra.va.il à KIGALI et pnr le Responsable du 
Bureau de lici.son du Trnvnil dnns les autres chefs-lieux, sur présentation do deux 
photos et d 1une attestation de service délivrée P<-'l.r l'a:iployeur. 
Toutefois, un trn.vn.illeur étrnnger ne pourra avoir sa carte de travtil qu'à le.. 
suite d 1un avis fo.voro.ble des autorités ~œpétentes. 
ART~ 3 - Ln~ oorte de trava.il doit rester constOI:JI:J.ent entre los mains de son ti tu-
lniro qui doit lc1 présenter à toute réq_uisition d'un agent de 1 1ordl.-e. 
ART~ 4 -·Tout lioencicoont d 1un tra.vcillour doit ~tro signalé danà les sept jours 
Jl<..'l.r 1 1 a:i.ployeur. Toute dispaxi tion, toute désertion doit ~tre signnlée dans los 30 
jours Jl<..'lX l' <nployeur"° 
Le IJ.odèlo do déol.n.rn.tion d•ecgngwont et de licenciment est nnnexé au présent 
a.rr~té. L'wployeur pourra. en procurer un exenplniro chez le Coo.pta.ble de Préfecture 
contre pa.ywent de d!lx francs ( 1 O) • 
. .. /.~. 
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ART~ 5 .... Lors du licencia:i.ont, _ lo ti tuln:j.re de ln- c'1I'te cie .. travail est tenu de so 
présenter d.'.'.liS les trois jours nu buroou du trav"S.il dans le b~t d'y faire V'icer sn 
carte do trc.vail' à noi.ns qu'1 il n' D.i t contract6 un nouvel engngœent avant 1 1 expiration 
de ce délai, auquel oos, lu cnrte est V:lséô à îa fois pour licencianent et pour e:ngn-
LIBT~ 6 - Toute personne qui durant un tiois, ne ser~ liée par _aucune activité pro-
fessionnelle, pourra se voir intiLlar l•orare de regagner la cœmrune de son dOtlicile au, 
. • < . . " '. ~ • • \ .. 
le cas éèhéant, son pays d'origine, à nèins qu 1 elle ne prouve à sntisf action de 
1 1 autorité, qu 1 eilb· occupe une situation iucra.ti ve O:VOunble • 
.ART. 7 - la :parte de la. cilrte do trnvnîl doit eire signalée par son ti tulairo 
dans les sept jours nu serir.i.cc qui l'n délivrée. Les cartes perdues au hors d 1uso.ge 
. seront rœplncées pm- un duplicctu.. que l' cnployeur pourrn se procurer au prix de 1.0 frs 
(dix francs) • El.los porteront le nunéro de l'ancienne cnrte snuf ir:tpossibili té nn.té-
riolle de 1 1idontifier~ 
SANCTIONS 
ilRT • 8 - Seront pnssibles d'une mende qui ne dépassern pas deux cents francs 
(200 frs) les trnvn:illeurs : . .. . . . 
1° Qui ne seront pas en possession de leurs cartes de_'tfavail après'. quinze jours 
~ l ; ' . ' •. . . • 
(15 jours) de sary.i.ce. . 
2° Qui détruisent leurs oortes d.e trayDil, 1 1 altèrent ou: font usage de cartes de 
trnvnil :périr:lées .au uppi;;.rtenant··à autrui. 
3° Sera égalœ.ent frappé à.ê ntne peine quiconque no se conformera pas à 1 1a.rticle.s:i.x 
·· d11 présent a:rreté • 
En cas de nauvaise foi ou de récidive~ cette peine.pourra ~tre portée à 400 francs 
d 1 amqpde~ 
'':, )' 
l.IRT• 9 -·Seront pnsrlbles d'~o nraende qui ne dépassern· pas ciriq francs (500 fm) 
et pour chnque oos de oontravention llUX dispositions du présent nrr~·les·e:iployeurs : 
1°) qui ~"'Ollt et .contiliient à wployar au dela dè~ délcls prévus; un travm'.netir . . 
non muni de sa c...'IJ:'te do trnwdJ. ; 
2°) qui Wteront ou tenter~nt d'Mter let:iodèlo d~ déclarnt:Ùm d'engng~ent e~ de 
En cns de nnuvoise foi ou de récidive, cotte peine pourra ~tro portée à 1 ooo' frs 
(Dille froncs )'; · · · · 
~ .. / ... 
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ART~ 10 - Les permis de résidence délivrés a.ntérieurenent sont :périmés. 
ART~ 11 - Le présent ~é entre en vigueur le jour de son nffichago~ 
Ki.go.li, le 1er nars 1966 
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2. 1 - Los fiches 
Le systènc do fiches nédicalos aussi bien quo celui des fiches do rar.sci-
gnaicnts sa:.ibl.ont no pns exister~ Les déclnro.tions sont donc roçu.es varbolcncnt à 
l 1 appui dos 0<-1.I'tos d 'idonti t6 ot · do roconsaoent des parents ou dos tutours. 
Ils n r CJd .stent pns CCllJDe tels. Mais, 1' cnreg:i.stra:ient des évèncncnia se 
fait d.:!.llS des registres dits d'état ci vil ; un rogi.stre est ouvert pour cho.quo 
évènaJ.cnt. 
L' c.nrog:i.strcnont d'un évèncnent dom1é se foi t dons le registre co:rros-
pOD3nnt sur uno soulo ligne. 
- Lc f ouillct du registre des rurissnnccs conprcnd YI lignes et 9 coJ.ca-
nœ ot se présente CŒlDO suit : 
Rog:i.stro dos "NmsSDllCes" 
-----~·-··- ·--- ___ .......... 













Ncn du père Non de 
ot N° le.. nèrc Faoille 
-
1 i r 1 , 
... / ... 
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- Lo f ouillet du rcgi.strc dos décès canprend 36 lignes et 9 colonnes ot 
libollédol~nnnièrcsuivn.ntc: 
Registre dos "décès" 
Nro., préncns,: J Date dciilën dut Na:i do : f Obscrvntions (date do 
. ~ du ' Soxcf décès ipèrc l iu nèrct Fm:rl.llc Collinc~mil?snncc)(N° do ro-
. deflmt · t l ccnsa::icnt ou nru du 
con.ioint, etc ••• ) ___ ...... ,._.________ _..,. 
Î 
f i i 
1 
i 
! i ' • ' r 1 
1 J_LJ_ -- .... 
- Lo fouillct du registra dos naria.gcs ccnportc 29 lignos et 16 colonnos 
ot ost f onn:ü.é solen 1 1 o:xm.plc rcprodui t ci-dessus sur doux pogos ouvertes : 
... / ... 




---·----- ---..... --···· .. -----------·'!" ..... ., ...... _.. 
N° d'ordre Nous et préncas Date de nc..ringe 
-----~ ·---~----.-
..... ,....-..- . .._ 
--------·-..-...----- --. .......... ...-..--..~--- ---
N.B.- Ibyitonde.rwc 







~~-~l~i=~-====-· -(~~~~ ___ (.?) ___ ] 
'uw9 bD.Shakm:iye nbero .il.ban.a nfitc ilho ynratuyo 
.... _,,._. ____ .,.... 
4:.inzina y _______ ..,_ 
Nans du récédcnt conjoint J? 
Nonbrc 
d'enfants 






- ~-------~--~~~~ ...... --~-------+-~--~-----
( 1) Houaro y'ibnruro.. ymi.d:i.kwa :inbarc y 1izina ryfoougabo 1IWo b~czcrmiyo nk.:mdikwu ku nUI'ongo ukulikiraho~ 
(3) Ku rm.ro:ngo wa 3, nndika. bnsczcraniyoho nuli KOIJini, 
(5) i>llelila:.. uim bali ba.r.:t.sozcrruzyc bll.tanijwe n 1UI'Upfu ~a uruki.ko (nu :n.zira z' aoategcko) ~ 
.~ ~ ./ .... ' 
·-
8 9 ------ -- --- ------- -· ... -·· -·--~-
ya Karita llho .3.f,~yo gutura N° 
( UrnJrcngcrJCau:i.Di) . in :u.ra:nga 
........--- _,,..,_ ____ ·--~ .. ·-- -*~ 
Li~ de r~sido...rico no 






____ ...... __ ....._.. 
(10) 11 
·~·*'--·-
Ubwoko Icyo yakoyo 
---------
Nature do 
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12 
no ya gata.nsi 
-~ . 
Q.littnnco n° 
__ . ..__ .. ____ .., ________ ~· ·------------- ____________ ..._.  





w'a h:w...zinn. y' abagnbo 
-···----- __ ....., ______ ----t.----,-......--...._ .... ------- ----"'---------
Si gIJs:."-turcs 
conjoints des Ncns des ténoins 
Sii?,l'lD.turos Signn.turc du 
dos téwoiJ.'la Bour@i:lcstro 
-· __ ._ _______ -..,:.&<:.-----+--------~---------..-- ,,. -------- ...._,.._ ___ _ 
·-
(6) AbDllll. ynbyarnnye n 1uwo bashcrko.nye nbere y 1ili sezcrano, aJ.iko bcl.iho, b:.'1..ta:rngoza ku nr .. J·c:J.. 16. 
(7) ilho us.hy:i.ngi.wo yabaJ.irwngn (roba iranga,-nuntu ye) 
( 1 O) Ku r..nm;ymaha.nga nncliJ.cn. igihugu ya. turutscno, 
(16) Durgu:.iostri niwe Officier d'Etat Civil nuli Kcni:ni kan.di ni wo uon;yine usiny.u nur•uyu nwanyn • 
... /~ .. 
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Le décla:t"Unt no reçoit rien üU noncnt d'un tel onrogistrcnont. 
2~3 - Les nttostntiôns d 1étnt civil -............----- .......... ---·· . ......-..-...-
Un déclurnnt peut obtenir une attestation do 1 1évèncnont qu'il o, f::ût 
onrogistrcr. Co docunont est crupm~!l.blo à un genre do copia ou d 1 oxtrni t d 1 .:!Ote • 
.... L 1 o.t-Gostcition do I'k'Ùssnnco est libellée cCJJDo suit : 
M'TESTLTION DE NAISSANCE 
IGm1!F.ZO CYO KUVUKA 
Jo soussi@'l.é ___ .,.. .. _~~--, _____ Bourgoostrc de l[l. Coonunc 
Burguocstri wn Ka.rlni 
do --~~~------·-~--~--a.ttosto par la présente q,uo 
ya prucjo ko 
Lo n.cn::<S (c) ~-~-----~----------------· 
ka."illlœ. (izyi:rakmwkn) 
et de fils (fille) do 
------~--,.--. ------ ----~--
•ano na 
do ln. COIJDuno do ·-------·--------est né (o) à------






Délivré à le 19 
~--~~~--- ----- --
Gi tnngiwo kuwa 
Lo Bourgnostro (ncn, prénans) 
Burgunostri (runzinn.) 
Lo Rocovcu.r ocmr.iuml (non, préncns) 





Cdahot de la. cronunc 
Knsho ya. Konin:i 
... / ... 
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- A défo.ut d'un oxcnple d 1 i:ï.ttesta.tion do décès, nous reproduisons ci-
dossous le nodèle d 1 u.ttostation è.e na.rio.go qui se présente do la nanièro suiV'~to : 
M'TEST.ATION DE MARIAGE 
lcymozo cyo kuba wnruslzyingi.wo 
Jo soussi@'l6 BoureJ:lcstro do la Cronuno 
Jyewe --~-----------------~------:Burgunestri wa Ka:rl.ni 
de --~~--~------··~----·-.... ·~·-atteste par la, présente quo M. (l'ibo) 
yn nwojo ko Bmma (Mru:lanu) 
-----------~----~-----------u-~- fils (fille) do-------
ot do ------------~- nweno 
ot do --~--·-- --~-- ---~~ originaire do ------------
na wnvukiyo nuli 
Cmnuno de P:réf octuro do 
----~--~---~---Ka:lini ya P:rofog:iturn. ya 
résiclc..nt à._______ ---· CCtJDuno do -----------
wuyo Ka:lin:i. ya 
P:réfocturo do ·~-- u. oontrD.Cté le r.iaringo avec Mnd.DDo (Monsieur) 
P:rofogiturn ya yœozora.nyo na Mndm:iu (Bwnnn) 
_
0 





Profogi tura. ya ... ·--·~------· ·-·--
Lo naringo oi vil a été célébré à : 
Dave.nt le I3ourQ:lostro (ncn et pronms) 
na 
lo ___________ 19_ 
do ln crununo do -------4 
wu Kmini 
Lo naria.gc rolig:i.cux n. été célébré à ________ le ____ 19_ 
hrwn 
Dovmi.t l'liutarité roligicuso (na:i, préncns) --------------"" 
Inbovo yuhn{,"U'.l'al:iyc Idini ( mBl'linn) 
Pour [l.()q_uit 
Nalci.rzyo 
Délivré à _____ le ____ 19_ 
Gi tang::i.wo lruwa. 
Le Bourgnostrc (non, prénons) 
Burgunostri ( ma.zinn) 
(Signature) 
lbukono 
Le rooC1V'O\.D:' (nw, préna:is) 
Uwakira rua.trnngu nuli Ka:dm. ra:wzjna) Cachot de ln Ca:muno 
Knsho yn. Konin:i 
(Sign:ituro) 
lbukono 
... / ... 
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Cos ota.ts portant lo non do bulletins et sont drossés ncnsucl.lcnont 
pox oha.quo contre d'état civil, c 1 ost-à-diro pnr chnquo coonuno. 
Il s 1n&Lt d'un relevé nonsuol do tous los onrogistrmonts corros-
pondnnts pc.r ordre d 1 inscription dru:is lo registre concerné. 
- Lo bulletin des l'k.'Ûssnnccs est présenté c:.-clessous : 





r0 y 1 i bm:"lll'['; 
~0 d'ordre 
---------~~--
Ifishi y' onn.vuko 





Nans ot prénm.s 










































- nzo w' o.b!J.llQ 
gupfushc.. ntunzc 
Ncnbro de cnbro Nmbre 
1k'l..ÏSS2JlCOS 'onfek~ts d'onfo.nts 
y canpris éc6dés à charge 
le.. !1.~SSl'.ll-
CO a.ctuollo 
____ J _ _ _l_ 




Lo bulletin dos décès est reproduit ci-.'.l.près 
Ifishi y'abapfuyo 







0 y'ib=~--:~:~=~-·-.... o-._z~iœ~'"~· ~~-- ~. Ig:i_t_s_inn._., __,_r_gih_· _o_y_a:_wki_,_· y_a _ ... 1_r t_c_lJ_iki_·_·-~~~ l Ini:~;~:~-:1o -~--
'.J0 d'ordre Nons et préncns Sexe Dnto do n..'l.issL'.llco De:.to do décès Etf'-t Ci vil 1 · ; C~c qc décès 
nntéricur . 
............... ~-----"*''*' _____ . ·-~....-..-----+--------....ji-----........ --___..... --......-------- - ---~- ..... ~-··---
.......... --~--- ....... ----- --~--....._ __ ------~~-----~------------..-·---.:;~--------~...a-----------~----.------------
•. . 1 .... 
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- Lo bulletin dos nc..ringos ost fomulé suivont le nodèle :présenté ci-dossotLS 
Mpublique Rwcndc..i.sc 
Préf octuro do 
CŒJD.uno do 
----------------·---..... ._ .... -----------
N° d'ordre 























I t::iJ.:ilr.i In:ihoreho bwitc 
épouse) yavutsoho y'ishying:i.rwa ymbcre ---.-..-·---·-· ···--------
Date do Da.te do Etat Civil 
naissance œri~ cntéricur 
----- -
~ .. /~ .. 
Sarvico statistique 
- - - -----
Ka:rl.n.c ngi.yo UbwonC>-gihugu 
guturmo 
_....... ............. ._ ..... ..... __.._-.,....-....... 
Crontme de 
résidence 





I - T~ _l_u.a:i.s,;L.~jJ'_.Sn~ vi1Z1.10ur 
I.QI -LOI N° 76..61 DU 1-2 JUIH 1 <J72 
)?orto.nt Code do le'. Fm.ûllo 
CHAPITRE rY 
De l'état civil 
1.1\TICIB -.2S - Preuve de 1 1 état des personnes 
307 
L'éto.t clos persom1os n'est établi et no peut ~tre prouvé que pnr les actes 
de 1 1éto.t civil. 
Section I - Dispositions générales 
JŒ.T. 3() - Curnctère m'li versel de 1 1 état ci vil 
Toutes los nnissru10es, tous les nnriages et tous les décès sont inscrits sous 
foI'file d 1acto S1ll' los rcgi.stres de l'état civil. 
Les autres f m ts ou net es conccn12.nt 1 1 état des personnes font 1 1 objet d'une 
oontion nu:x: ro[;'istros. 
Lorsque cette nention ne peut âtre portée en onrgo d'un acte de l'état civil 
drossé nu Sénégal il y a lieu à transcription sur les registres de l'état civil du 
1er nrrondisse:i.ont do la. cŒJIJ.une de Druc8.r. 
ART. 31 - Centres principaux de l'utc..t civil 
Les actes do l'état civil seront reçus par los officiers de l'état civil druis 
les centres princ:ipa.ux et dans les centres secondaires rattachés à un centre princi-
pal. 
Dans les ocilli.1unos, los fonctions d'officier de l'état civil sont ra:::iplics po.r 
le rmiro, un ndjoint, un conseiller nunicipal ou un fonctionnaire spécialwcnt dési-
gné, ou pnr les autorités désignées pD.r ln loi, lorsqu'elle institue un rég:ine nuni-
éipul SJ.)écial. 
Dans los sous-prûfocturos, ces fonctions sont ra:ipliespnr le sous-préfet ou 
pnr une personne sachant courDDDont lire et écrire le frnnçnis et désignée pnr 
nrreté du préfet. 
. .. / ... 
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JŒT. 32. - Contres socondniros de J. 1 éto.t ci vil 
Les ceiyt;1~es soconclcires de 1 1 uto.t ci vil sont créés par Lll:'rttG du 1:.linistrc de 
1 1 Intérieur et los fonctions d'officier cle 1 'état ci vil y sont ra:iplies po.r une 
personne désiGnéo po.r orr~té du préfet. 
L'officier de l'éto.t civil d'un C011tre seconda.ire exerce ses fonctions sous 
le contrele et lo. rosponsnbili té de 1 1 officier do 1 1 état ci vil du centre principnl 
auquel son contre est rntto.ché. 
Il reçoit los déclnrntions do l1c.'°'.issence et de décès. 
Il constdo les :uo.ringos dnns los concli tions prévues nux: articles 125 à 131 
et 147 du J.O. JIO 4 243 du 12/8/1<J72. Il est snns qua.lité pour procéder à ln 
célébrntion de ces demi.ers. 
ART ..33 - Los déolo.ro.nts 
Las déclnxo.tions sont fa.itos à 1 1étQt civil dans le délai d'un oois par les 
pcrsomios é!UllJ.éréoo c.m::: articles 5-1 ot ~~ 
f 
S'il n'est point justifié des décl.:ixations do naissance et de décès survenus 
dmis leur circonncription dnns le délai d 1un nois, les. chefs de villnge ou de 
quartiç.r seront tœrus de. faire dans los quinze jours sui vmits à 1 1 officier cle 
l'éto.t civil les décl12rations D.insi a:ri.ses à peine d'une amende de s:inple police 
de 2 000 à 5 000 fr[l.J'.lcs. 
ART .34. - Survoillo.nce do l' étnt ci vil 
L'.:r.surveillnnce âe l'état civil est assurée par le juge de paix et le procu-
reur de lo.. Ilépubliquo. 
M/.T .35 - Relo du juc;e 
Une fois po.r nn, obligntoirmont, et chnquo fois qu 1il l' esti6o nécosscirc, 
le juge cle poix procèû.o à ln vérifico..tion des registres de 1 1 étnt ci vil clo 1 1 c'.lillléc 
en cours on se tro.nsport.::mt dans los différents contres de sori ressort. 
Mention de cette inspection et clo sa dntc est faite sur les deux registres en 
cours çle chaque co.Mcorio d' nctes. Dlle ost inscrite sur ln feuille réservée à 
1 1 acte sui vnnt :i.nnoclintœant le dernier acte inscrit. Cette· nerttion doit emporter 
une n:pprécintion générruo do ln tenue des rogi.stres. Elle est suivie de ln signnr-
turo et du scenu clu juge de paix. Los parties de lo. fouille non consacrées à le 
nention sont M.ton11éos. 
. .. / ... 
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Dès cette inspection terninéc, la juge de pt:ù.x a.drosse à l'officier de l'état 
ci vil ses obsorvutions sur los contra.ventions relevées en visant les o.rticles c1c le. 
loi violée. Il indique s'il y n lieu les Lloycns qu'il juge propres à évitor que clo 
tels erra::ients se reproduisent. Copie do ce r:i.pport est envoyée snns délm au prc-
cureur cle ln· République. 
1.JIT' .;35 - R'OJ.o du procureur de lo. République. 
Lors du dépôt dos registres de 1 1 étnt ci vil nu greffe, le procureur de le Ré-
publique doit en vérifier l'état. 
Il ndresso nu Hinistre do ln Justice, Garde des Sccnux, un rapport sur ln 
tenue dos registres et sur le contre10 offoctué en cours d 1 onnéo pur le juge de 
paix. 
Il rolève les izTég'Ulnrités et les infractions qui ont pu etre coonises et 
en poursuit ln répression. 
i'..RT. Yl - DéclD.Xa.tions irrégulières ' . 
L1officier de 1 1étnt civil est tcrru. de recevoir toutes les déclarations 
fai tos pour ln rédaction dos notes. 
Si une doolnra.tion lui se:n.ble contraire à ln loi, il doit en n.visor irno.édin-
tœent le procureur de ln République qui n:g:i. t s 1 il y n lieu en rectification do 
l'acte ou en notion d'état. 
ART. ~ - Conposi tion des registres 
Les registres oonportent des feuillets reliés cobposés chncun de trois volets 
selon un noclèle fixé pnr dcforct. 
Ch.a.que volet donne 1 1énoncintion de toutes los nentions qui doivent figurer 
dnns 1 1ncte on sorte que l'officier de l'ùtn.t civil n'nit qu'à renplir les blancs, 
signer et fcd.re sic,ncr les personnes dont ln signature est requise. 
Le volet n° 1 ost ra:iis :i.nnédintmont nu déclnrant. 
Les volets n° 2 et 3 restent nu centre d'état civil pendant l'année en cours. 
A la fin de ch~que a.nnéc, le registre des volets n° 3 est conservé au centre et 
constitue lo registre do l~illànée• Le registre des volets n° 2 est sépnré de celui 
des volets n° 3 et constitue le double dos registres envoyé au greffe du tribunal 
de :Pre:tlère instn.:noo~ Los volets 2 et 3 do chaque feuillet comportent une nnrge 
égolo nu tiers de ln J?llt,""O• 
... / ... 
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.lillT. 39 ... Docuo.o-trts nru'lcxes et répertoire oJ.phnbétique 
Les procurntio11:13: et autres pi~ces qui doivent de:ieurcr annexées aux actes de 
·l'état civil sont cotées par référence à 1 1ncto qu'elles concernant, clnssoes chronc-
logiquœent pcx nntu:ro et do.te do 1 1ncte et on fin d'année enlicssées pour etrc trnns-
rn.ises ŒU. graffo cl.u tribunfil de pr<Dièro instance. 
Pour aho.que rcg:i.stre, l'officier do l'étnt civil tient en outre, en annexe, un 
répertoire de fouilles nobiles oJ.pho.bétiques en double exœplci.ro qui sercroJ.ié à 
la fin do aho.quu nnnée à ln clMtn'o des ·r~aistres et fera 1 1 objet d'un double dépet 
COCJ[le le rectstrc nuqucl il est a.mi.axé • 
Sur ahaqU:c fouille portant ln ntne lettre que ln pra:tlère du nom de l 1intéressu 
seront inscrits, o.u nonent do ln rédo.ction dos o..ctes, les non et prénons dudit inté-
ressé, ln:.. :no.turc do 1 1 o.cte et son :mn:.iéro cl 1 cnrogistra:iont sur les registres • 
Le nodèle dos feuilles du répertoire sern fixé po.r décret. 
ART• 4G - Te.nue des reg:i.stres 
Les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décanbre de ahaque 
année. 
Ils sont ootés et paraphés par pra:uier et dernier feuillet par le juge de paix~ 
Il sera tenu un registre des actes de nais.sance, \ID registre des ades de 
décès et un regi.st:re des actes de mariage~ Les actes de reconnaissance seront 
dressés sur lU'l feuillet du registre des actes de naissance suivant les modalités 
prévues à 1 1 artiols·?7. :. 
Les blancs qui n 1 ont pas été remplis lors de 1 1 établissement des actes sont 
b~tonnés. Les ratures et renvois sont approuvés et signés de la m&ie manière que 
le corps de 1 1 aot&.-
Les mentions margi.nales sont signées par 1 1 officier de 1 1 état ci vil qui les 
accœ.plit. 
Les actes de 1 1 état ci vil sont ~s en français~ Ils sont établis sur le 
chazn~ , de feuillet en feuillet, et chacun des trois volets doit Mre :immédiate-
. a . 
ment. rarœli et sicné oonformément à 1 1 artiol~·~ 
· L1ofiicier è.e 1 1état civil ne peut, de quelque manière que ce soit• insérer . . 
da.nS les actes autre;;ohose que ce qui par ordre de la loi doit ttre constaté par 
lui ou décla.ré par les oan.parants. 
. .. / ... 
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Tout acte de l'état civil, quelqu 1en soit 1 1objet, énonce l'année, le mois, 
le jour et l'heure où. il ea~ ::::-cçul los prénoms eJ.; non d'officier de l'é·~at civil, 
les prénan.s, prcfessions et domiciles de tous C'."'11.X qui y sont dénommés. 
1 1 officier de 1 1 état ci vil est tenu, à la fin de chaque tri.mestre, d 1 adresser 
au service des statistiques un état des naissances, des Dm~iages 1 des divorces, des 
décès et des enfants sans vie inscrits au cours du trimestrep 
ART. 41 - Etablissement des actes 
L'officier de l'état civil do::me lectura drs ac·cos a"JX comparants ; il les 
invite à en prendre directement connaissance av2.Ilt dE; lo::i ·signer. 
Si les ocmpa.rants ne s 1 ex-priment pas suffisamm::::n-c dans la langue officielle~ 
1 1 officier de 1 1 état ci vil fait ;;q>pcl à toute p0rsonne majeure pouvant servir 
d'interprète, à moins qu 1il ne puisse reurp2.ir lui~~â:i-a c:/: office. 
Si l'un des oœparants n:: s.J.i·~ ~~:zn.2.::, j.]_ e·1 s::..:; f~üt me:::ition dans l'acte. 
ART~ 42 - Co:nfli t de lois en matiè:c".1 d 1 ch:at ~i '.-::.J. 
Tout acte de 1 1 état ci vil dr0ssé à 1 1 é·'~rang0r, c::m~ernant un Sénégalais ou 
un étranger, fait foi s'il a été rédig8 en la fc:me tIB:1.tée dans le pays où en la 
forme diplcanatique ou consulaire • 
.ART~ 43 - .Actes d 1 état ci vil conc:œn2:'it 100 éh·an::;8r~~ 2-'l Sénégal 
Toute naissance ou décè::: concc-:mn-t m1 ét!-angŒ:' se t::rouva'rlt au Sénégal doit 
être obligatoirement déclarée à 1: of ':'ic:Ler de l r éte.t Gi Ili.~-- sénégalais dans lea 
f ornes et coruli tions prévues pa:~ l '.) p1·8 3 ~~nt c::.10.::;, L ·cr:::, 
Tout acte de 1' éta·c ci vil de3 Sé-z-~cai_a::.. '1 '.;.:1 p:;,33 é·'.::ranger est valable s'il a 
été reçu, co:nforméraent aux lois s6::.1•.::r;alair~e:J, ::·2:J.' l:::::; ag.::nts diplomatiques ou par 
l:es consuls • 
Le double des registres do l'état civ:iJ. ~c~~ par c8s agents est adressé à la 
fin de chaque ruinée au îiinist0:r0 de"' A:ffd r ;:;;:; ~ c:c'a.D[;~.:.~c.'.:' '.].ui, après vérification 2JBr 
le procureur do la Ilépubliquo de Dakar 1 ::n a:JSU-' 0 la ga:'.'de o·~ pe;xc en déli wer de.J 
copies ou des extraits. 
Si 1 1 acte a été reçu dans la for:210 u.::..:.. es.:- _;_[.J.1.'3 ~.i.o pays étranger 1 il est t~a:ns­
cri t, soit d 1offioot soit sur la der:Jande des in~éro~s8s 7 sur les regisb.1 cs de l'état 
civil de 1 1 année ootU"nnte tenus pur les agon:b d:2::_Jlomat-J.qu12s ou les consuls te.rri-
toria:Lanent CŒlpétonts ; mention de 1 1 ac èo tran::cr:it c~ do son numéro est portée 
en marge de 1 1 acto antérieur le plus p:rccho en è.::i.-~e .. Q-..ia21d J.a mention doit être 
... / ... 
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faite sur un registre antérieur à celui de 1 1 année courante, 1 1 agent diplomatique 
ou consulaire on avise lo service compétent du Ninistèrc des Affaires Etrangères pour 
qu'elle soit portée au double des registres et du répertoire. 
Lorsque, ].113.r suite do ln rupture dos relations diplomatiques ou do la fermeture 
du poste diplomatique ou consulaire territorialement compfont, la transcription no peut i1tro 
faite dans los conditions prévues à l'alinéa précédent, l'acte est exccptionnollomont déposé 
au IIinistère dos Affaires Ettnngèros qui le fait transcrire sur les rQgistros du 1 or arron-
dissement de la commune de Dakar. Dès quo les circonstances le permettent, lo II:L"'îi.stèro dos 
Affaires Etrangères fait procéder à la transcription de l'acte dans les conditions prévues 
à l'nlinéa précédent • 
.ART. 45 - Cbnngemont de nationalité postérieurement à un mariage au Sénégal 
les actes do mariage reçus au Sénégal par les agents diplomatiques ou les 
consuls d'une nation étrangère et concernant_ los étrangers dont l'un au moins est devenu 
sénégalais postérieurement au mariage, sont transcrits, soit d'office, soit sur la demande 
dos intéressés, sur los registres do l'état civil du lieu où le mariage_ a été célébré. IIcn-
tion do la transcription est portée on mnrgo do l'acte de naissance qui, lo cas échéant, 
doit ~trc préul.ablomcnt transcrit dans los conditions préVU0s à l'article précédent • 
.ART. 46 - ITontions marginales 
Dans tous los cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil doit avoir 
lieu en marge d 1 U..'1 acte déjà inscrit, elle est faite d 1 office. 
1 1 officier do 1 1 état civil qui n dressé 1 1 acte donn':lnt lieu à mention effectue 
colle-ci, dans los trois jours, sur los registres qu'il détient et, si lo double du regis-
tre OÙ la mention doit etro offoctuée SC trouve QU greffe, adresse un avis au procureur 
de la République du ressort. 
Si 1 1 actG en margo duquol doit etrc cffcctu(o cotte mention o. été drorn::;é _ou 
trmmcri t drmn un -c.utrc contre d' ét.::i.t civil, 1 1 avis oct ndrooné, dnns le d~lc.i de trois 
jours, à l'officier do l'état civil do co centre qui on aviso aussitat, si le double du 
registre est au grcffo, le procureur do la République. 
Si l'acte on !lk'l.l'gc duquel uno montion doit ~tre effectuée a été drossé ou trans-
crit à l'étrc.ngar, l'officier do l'état civil qui a drossé ou transcrit l'acte do1n18.!lt lieu 
à mention en aviso dans les trois jours le Ilinistre des Affaires Etro.ngèrcs et, d 1 c:.utrc 
part, 1 1 officier do l' éto.t ci vil du 1er arrondissement de ln Commune: de Dc.k.'l.1' aux firiS 
do la tr211Scription prévue po.r l'article 30 du présent Code. 
. .. / ... 
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.ART. 47 - Publicité des registres 
Les registres eux-ra&ies ne peuvent ~tre consul tés directement pac les ii.J.té-
ressés. Cependant 1 pour des registres qui datent de plus de cent ans, cette consul-
tation peut ~tre nutorisée par 1 1 agent de l'Etat qui en asm,ne le dépM. 
Indépend8lll.ent du volet n° 1 ra:ri.s t:,'1'.'atui ta::ient au déclarant lors de 1 1 ét2-
blissanent de l'acte, des copies des nctes de l'état civil pourront ~tre délivrées, 
soit sur papier libre et sans frais, soit sur tirlbre et à leurs frais aux personnes 
ayant canparu lors de l'établissement de l'acte, à celles dont l'état est constaté 
ou à leurs aynnts cause. Toute personne peut da:aander la copie d'un acte de décès. 
Les autorités ndr:iinistratives ou judiciaires pourront obtenir sans frais 
copie de tous les actes a •~tn.t ci vil. 
Toute personne intéressée peut se faire autoriser par décision du juge de 
paix à se faire délivrer à ses frais copie d'un acte déterminé. 
Le juge de paix statue par voie d 1 ordonnMce sur le refus opposé par l'offi-
cier de l'état civil de délivrer une copio aux personnes énoncées en l'alinéa 2 du 
présent article. 
Les copies sont la reproduction intégrale de 1 1 acte original tel qu'il a été 
dressé ou rectifié ot des Bentions morg;iJlru..cs ~ L'officier de 1' état ci vil indique 
la date de la déli vra.nce, certifie ln copie conf ormt à 1 1 acto et la r~t de sa 
signature et du sceau du centre d 1 état ci vil. Ces copies doivent ~tre en outre 
légalisées, sauf' convention internationale contraire, lorsqu 1 il y a lieu de les 
produire devru1t une autorité étrangère. 
ART. 48 - Publicitû des actes concernant les naturalisés 
Le l.iinistre de la Justice est hnbili té à délivrer dans les conditions de 
l'article précédent copie dos actes d 1ét.::i.t civil déposés dans les dossiers des 
personnes nées hors du Sénégal et nnturalisées par décret. 
ART. 49 - Force probnnte 
.Les actes de 1 1ét2t civil font foi jusqu'à inscription de faux dans les 
m&ies conditions quo les autres actes authentiques. 
Les copies régulièraaent délivrées ont la :ci&ie valeur que 1 1 acte original• 
.ART. 50 - Responsabilité civile et pénale dos officiers de l'état civil 
Indépenck'lLlLlcnt dos peines portées au Code pénal et des recours contentieux 
en responsabilité do 1 1a.dLlinistration : 
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- Tout mc.nqucr.wnt, m&io involontaire, aux règles relati vos à la tenue des r&--
gistres et à ln délivrance des co~ies entrafne pour l'officier de l'état civil 
1 1 application d 1 vJ1e onende ci vile de 500 à 10 000 francs prononcée par le juge de 
paix 
Toute altération, destruction, tout faux dans les actes d'état civil ou 
leurs copies, toute inscription de ces actes sur une feuille volante et autrement 
que ~ les registres à ce destinés do11Ile lieu à inda:nnisation des personnes lésées 
par 1 1 officier de 1 1 étnt ci vil. 
Section II - Dos actes de l'état civil 
Paragraphe 1 - Des actes de naissance 
ART. 51. - Déclaration do naissanco 
Toute naissance doit ~tre déclarée à l'officier de l'état civil dans le délai 
franc d 11lll mois. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration sa.ra 
reçue valabla:aent le prw.ier jour ouvrable suivant. 
Les déclarations peuvent émaner du père ou de la mère, d'un ascendémt ou d 1lUl 
proche parent, du médecin, do la sago-famne, de la matrone ou de toute autre per-
sonne ayant assisté à la naissance ou encore, lorsque la mère est accouchée hors 
de son dcn:i..cilo, de la i)ersonne che:z_ qui elle est accouchée. 
A défau,c de déclaration faite par les personnes ci-dessus désignées, les chefs 
de village ou les délébués de quartier sont tenus d'y procéder dans les conditions 
et sous les s~ctions lJrévues à 1 1 article'J du présent Code. 
Lorsqu1llll mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans 
qu'elle nit fait l'objet d'une déclaration, l'officier de l'état civil peut néan-
moins en reccvoi:r une déclaration tardi vc pendant le délai d 1 lUle année à compter 
de la naissn.:ncc à condition que le déclarant produise à l'appui de sa déclaration 
un certificat érw.nant d'un médecin ou d 1tme sage-femDo ou qu'il fasse attester ln 
naissance pm- dau.x témoins majeurs. L'n teto de l'acte dressé tardivaaent doit Nre 
mentionné : "inscription de déclaration tardive". Cette mention doit égalaaent fi-
gurer sur le répertoire nJ.phabétique de 1 1 éll111ée en cours, prévu par 1 1 article 39 
du présent Code~ Iïention de la déclarat:Lon tardive et de son nwéro est portée en 
marge de l'acte do noissancc antérieur le plus proche en date. 
Si ln déclaration tardive concerne une naissance de l'année_préc~d9nte, ces 
mentions seront portôes, sur le registre qu'il détient, à la diligence de l'officier 
de 1 1 état ci vil qui en avise le grcffio.r en chef du tribunal pour mention au double 
des registres et du répertoire. A 1 1 oècasion de la vérification annuelle prévue par 
1 1 article.'.35, le juc;c de paix, au vu des déclarations tardives, pourra faire applio~ 
tian des dispositions de 1 1 article 35, nlinéa 2. ... / ... 
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Passé le délai d 1un an après la naissance, l'officier de l'état civil ne 
peut dresser 1' acte do naissance que s'il y est autorisé pnr une décision du juge 
de paix rendue dans les conditions prévues pnr la section III du présent chapitre. 
Le procureur de la République peut, à toute époque et en dehors des délci.s 
ci-dessus prévus, faire la déclaration d 1Ul1C naissance dont il aurait eu connais-
sance et qui n'aurait pas été constatée à l'état civil. 
ART. 52 - Enonciations de 1 1 acte 
~· IndépendaI.lllont des nentions prévues par 1 1 article 40, alinéa 8, 1 1 acte 
de naissance énonoc : 
- l'année, lo mois, le jour, l 1heure et le lieu do la naissance, le sexe de 
: . ' .. . ~· . . : . .· 
de l'enfant et los ,réna:is qui lui sont donnés ; 
- les prénoms, nans, ~e, profession et domicile des père et mère et, 
s'il y a lieu, oeux du déclara.nt ou des téuoins. 
Si le jour de la naissance ne peut ~tre précisé par le déclarant ou les 
témoins, m1e date de naissance est fixée d'office !Jt'.r 11affic:Ler de 11ot.:i.t c-lv.i.I ou 
pœ la. ju{pvdo pO.i.:lt._QUOQS d1~judicdnire d1i:œcrl.pt1on tltt'dive~ 
L 1 acte do naissance de 1 1 enfant né hors mariage mentionne le nom de la mère 
si celle-ci est connue ; le nom du père no peut ~tro indiqué que s'il fait lui-
m&lo la déclaration. 
ART. 5.3 - Naiss8J1Cc dans les hepi taux 
IJ. est tenu dans les hepi taux, raatorni tés ou fom.ations sani tairas, publics 
ou privés, sous peine do 1 1 application dos dispositions de 1 1article34 ~iné2. 2 
au ahe.f d 1 établissement responsable, tm registre spécial sur lequel sont immédiato-
ment inscrites, pn:r ordre de date, les 11c'lissances qui surviennent. 
La présentation dudit registre peut ~trc exigée à tout mwent par l'officier 
de l' étd ci vil du lieu où est si tué 1 1 établissaaent ainsi que par l(lo nutori tés 
ndm:iLiotrQ.til'Co ot ju.dfoia.ircs • 
.ART. 54 - Enfant mo:rt-né 
Lorsqu'il est déclaré un enfant mort-né, la déclaration est inscrite à sa 
date sur le registra dos décès et non sur celui des naissances. 
Elle mentionne soulœcnt qu'il a été déclaré un enf'ant sans vie sans qu'il 
en résulte une présœ.ption sur le point de savoir si l'enfant a vécu ou non • 
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.ART. 55. 1hlant trouvé 
Toute personne qui trouve un enfant nouveau-né est tenue d 1 en faire la. dé-
claration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. 
L'officier do 1 1état civil établit un acte provisoire de naissance dans les 
mtmes conditions que ~Otn.' les enfants dont la filiation est inconnuo·ct porte en 
t~te do l'acte la mention 11 enfant trouvé". 
Il avise :i.L1médiatcnont le juge de paix dos circonstances de la découverte 
do 1 1enfm1t ot dos mesures provisoires qu'il a prises pour sa sauvegarde. 
Si i 1 acte de n..'l.issm1ce de 1 1 enfant vient h &tre ~·OU ai. OO. fW.nts.on 
est ultériourœont établie, 1 1 acte provisoire de naissance est mmulé pa.r le juge 
de paix à la rcqu~tc du procureur de la République ou des intéressés • 
.ART. 56 - Naissance au cours d 1 m1 voyage lilal:'i time ou aérien 
En Cc-1.S clo naissance survenue à bord d'un navire ou d'un aéronef de natio:nn-
li té; sénégaJ.6.isc, le capit:U~e ou.l~_c(]Jllllandant dc.:bord-Qonstato la i18issô.ncc ot la 
montionne ~-Ïc livre dci 't~~d Suivant les indications prévues à l'article 51. Il 
établit en triple o:rw1ùnire la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi 
portée au livre do bord. Une copie est rœisc à la nère, une autre, s'il ·y a lieu, 
au décla.réJll.t ~ Il envoie la dernière copie à 1 1 officier de 1 1 état ci vil du 1er oxron-
dissœont de la oOLJDuno de Dakar et fait ncntion de cette diligence sur le livre do 
bord~ Dès réception de cette copie l'officier de l'état civil dresse l'acte de nais-
sance en appliquant, s 1 il y a lieu, les règles rclati vos aux déclarations tardi vos. 
Le volot n° 1 est envoyé à la parsonne qui aura déclaré la naissance sU:rvenuo pcD-
dant le voyage muri tille ou aérien • 
.ART. 51 - Reconnaissance 
Lorsque la filiation d'un enfant naturel ne résulte pas de son acte de 
· naissance, l~ recom1a:issance faite devm1t 1 1 officier de 1 1 état éi Vil est dressée 
en fome do naiss<:mce. 
Lorsque la recoiu1a:issance est postérieure à l'acte de naissance, l'officier 
d'état civil indique en tete dè l'acte "roconnDissance d'enfant naturel". Au vu 
d'une copie de 1 1acte de nmssanco, il en repràduit toutes les Jilontions sur le 
. 1 
. nouvel acte en y ajoutant l'identité do 1 10.utour do la recozmaissance~ Mention est 
faite en nurgo de 1 1 acJco de nrd.ssanco confomémont aux dispositions de 1 1 a.rticlo 46. 
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Si la rcoo11l1.D.issnncc concerne UJ.1 enfant conçu. l'officier de l'état civil 
nontionnc on t~te de 1 1 o.cte "rcconnaissm1co d'un enfant à Il.nitre" 6 Il remplit 
l'acte, sauf en co qui ooncerno l'identité do l'enfant. Après la nnissancc de 
l'enfant, sur présentation du volet n° 1 de 1 1ncte de reconnnissnnce, l'officier 
de l'état ci vil du lieu de naissance fera :o.ontion, en marge de 1 1 acte, de ln recon-
naissance précéd0Dr.1ent intervenue. 
ART. 58 - Adoption 
Eln cas d' nclOï)tion plénière, lo procureur de la République doit, dans un 
délai do quinzaine à canptcr du jour où la décision est passée en force de chose 
jugée, faire injonction à l'officier do l'état civil du lieu de naissance, sur 
présentation du jugœont d'adoption, d 1mi dresser acte à sa date sur le registre 
des naissances sous forme d 1acte de naissance. 
Indépendœunent les montions prévues par 1 1 article 40, alinéa. 8, cet acte 
énoncera : 
- l'armée, le mois, le jour, l 1haure et le lieu de naissance, le saxe de 
l'enfant et los prénaos tels qu'ils résultent du juga;icnt, 
- les prénoms, noms, ~o, profession ot donicilc de l'adoptant ou des 
adoptants, 
- mention do cc qu'il n été dressé sur déclaration du procureur de ln Répu-
blique qui recevra le volet n° 1 • 
n sera délivré gr-atuitwont copie de l'acte aux adoptants et à l'adopté. 
L 1 acte de n, .. ùssnnce initial et, s 1 il y a lieu, 1 1 acte établi en application 
do 1 1 article 55 seront rev~tus do la nontion "annulé-adoption" et une nontion nnr-
ginnle ronvorra à 1 1noto nouveau indiqué pm- sa dato et son numéro. 
En cas d 1ncloption linitée, lo procureur de ln République devra, on se confor-
mant aux dispositions de 1 1 alinéa 1er du présent article, faire iJ:ljamtion à 1 1 offi-
cier de 1 1 état ci'V:i.l COLlpétent de portor nention do 1 1 adoption on marge de 1 1 acte 
de naissance~ 
ART.,59 - Fausses déalc..ro.tions 
· Qi:d~ie, lors do 1 1 étublissœ.ent de 1 1 o.cto do naissance et do son dossier 
annexa, aura saiCll.lont, devant 1 1 officier de 1 1 état ci vil, fait des déclarations 
mensongères sera puni d 1 une peine de dcu.x nois à doux ans d 1 œiprisonncnent et d'une 
ar:iondo do 20 000 à 100 000 francs sans préjudice do tous dŒ!Ii1ages-intérats au pro-
fit de la vict:ino. ... / ... 
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Pnra.gr'aphe 2 - Des actes de mariage 
ART. 60 - Intervention obligatoire de 1 1officicr do l'état civil 
Qu'il célèbre ou qu'il constate un nariage, l'officier do l'état Civil doit 
en dresser note sux le registre des maria,zcs et on foire :mention en nnrgo do 1 1 no-
te de nniss:mco do chacun des époux conforuémant aux dispositions do 1 1 article 1r6. 
En cc.s qo mariage constn.té, le chef de :village ou la personne déléguée po.r 
l'officier de 1 1état civil ra:iplit les fonctions qui lui sont dévolues par los 
articles 125 et suivants du J~O. N°4 243 du 12/8/72. 
ART. 61 - Dépet des pièoos 
L1 officier do 1 1 otat ci vil exige de chacun des futurs époux la rcnisc dos 
pièces prévues à 1 1 ;:u·ticlc 115 ou 126 du J. 0 ~ N° 4 24 3 du 12/8/72. 
Toutefois 1 1i:mpossibilité do se procuxer un acte de naissance prévu à 
1 1 article 115 ne sera jmais constituée par le défaut de déclnration à un officier 
de l'état ci vi-1 sénagalais. En pareil cas, 1 1 officier de 1 1 état ci vil ne célébrera 
ou ne constatara le mo.ringo qu 1 après quo 13. naissance du non déclaré aura été 
inscrite sux le re..:;i.stro des naissances dans los conditions prévues par 1 1 article 
5.l. , alinéa 6 ~ 
ART. 6~. - Fom.uJiùr<:>--typo 
L1 officicr do 1 1état civil renplit le formulaire-typo prévu par 1 1articlc 
116 ou 1 Zl du J ~o ~ 1J0 4 243 du 12/8/72. Il le signe ot le ·f'ai t signer par les 
futurs conjoints et s 1 il y a lieu par l'interprète prévu por 1 1 article 114 dudit 
J .o •, DJ.i.:néa 2. 
ART. C) - Publication~, oppos;i. tions 
L1 officier do 1 1 ütat civil procède aux publications confoménent aux dis-
positions de 1 1 article 117 ou 128 duili. t J .o • 
. ., .S1il y a wp~'lœcnt et opposition au mariage, il est procédé confoménent 
aux dispositions dos articles 118 à 120 ou 128 dudit J.O. 
Si l'officier do 1 1état civil n 1 n pas reçu d'opposition du procureur 
de la République dnns la délai prévu à 1 1article 118, alinéa 3, il doit célébrer 
le mariage ou le _oonatuter. . '" ........ ; .. . 
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Une nouvelle publication est nécessaire lorsque le mariage n'a pas été 
célébré dans lo délai d'un nn suivant lo. publication prévue à l'article 117 dudit 
J.O. 
ART• 64.- Célübration du mariage 
L'officier do l'état civil célèbre le ria.riage selon les fomos prévues par 
les articles 121 à 123 dudit J .o et dresse :i.Dnédiata;ient 1 1 acte de i:wriage. 
ART. 65 - Enonciation do 1 1 acte de mariage 
Indépendmuont des mentions prévues par 1 1 article '4q nlinén. a, 1 1 acte clo 
mariage énonce : 
- Les prénms, ncn, profession, date et lieu de naissance, doraicile et 
résidence de clliloun dos époux ; 
- Les prénans, non, profession et dorù.cile des père et mère de chacun 
des époux ; 
- En cas de Binori té do l'un ou des deux époux, los consentœ.ents ou autori-
sations donnés selon los dispositions de l'article 109 dudit J.O. ; 
- Les évcntuollcs dispenses d'~go ou de publication ; 
- L'option do nonoganic ou de J.iL-U.tation de polygruuie éventuellanent sous-
crite par lo ram"i ; 
- Lo. convention des époux du pa.iœent d'une dot sous candi tian du mnringe 
confomérJ.ent à l' m"tiolo 132 dudit J .o ~ ; 
- Le .dlaf.:I: du ~ ~ adopté par les époux ; 
- Les prénoms et noo.s du ou des précédents conjoints de chacun des époux 
- la déclaxation des contractants de se prendre pour époux et le prononcé 
de lO'lll.' union par 1 1 officier de l'état ci vil ; 
- Les prénons, nc:ns, professions, daniciles des témoins, et le cas échéont 
de l'interprète, ainsi que lGUI' qualité do majeurs. 
ART. 65 - Constatation du nariage 
L'acte relatif à ui1 nariagc constaté .contient les énonciations prévues à 
1 1 article :précédent. Cependant la tiention relative à la déclaration do l'union par 
l'officier de 1 1éto.t civil est bô.tonnôc et il est indiqué que les formalités con-
sacrnnt le nnriage ont été constatées conforméticnt aux dispositions de l'article 
130 dudit J.O. . .. / ... 
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En cas de doclnrntion tardive du naringe l'officier de l'état civil procède 
conforeémcnt aux dis11ositions do l'article 147 du J.O. N° 4 243 du 12/8/72. Il 
est mentiormé en t~tc de 1 1 acto "déclaration tnrdi ve" et fait nention -en marc;e que 
les témoins nttcstcnt avoir assisté à l'échange des conscntanents et à ln conclu-
sion du mariage. 
Poiragrapho 3 - Des actes do décès 
.ART. 97 - Décle.ration de décès 
Tout décès doit ~t-re déclaré à 1 1 officior de 1 1 état ci vil dans le délai 
fra.nc d'un noiS. Si le délai arrive à expiration un jour férié, la déclaration 
sera reçue vulablcuont le pranier jour ouvrable suivant. 
Les décloxations peuvent énaner d'un des parents du défunt ou de toute 
autre personne possédant sur son état ci vil ies renseignements nécessaires à 
l'établissement de l'acte. 
A défaut clc déclm-ations faites pa.r les personnes ci-dessus dési@1ées, les 
chefs de vi11~6U et les délégués do quartier sont tenus d'y procéder dans los con-
di tions et sous los sm1ctions. prévues à l'article ~du présent Code. 
Lorsqu'un mois et quinze jours se sont écoulés depuis un décès, sans qu'il 
ait frn..t l'objet d 1iu1c déclaration, l'officier de l'état civil.peut néa:runoins an 
recevoir l.IDe cluclaration tardive :)endant le délai. d 1 une DJ1Ilée à compter à.u décès, 
à condition que le c1éclm-Ql1t produise à l'appui de sa déclaration un certifient 
émanant d'un méclocin ou qu'il fasse attester le décès par deux témoins majeurs. 
En t~te de 1 1 acte drossé tardi vernent cloi t ~tre mentionné "déclaration tardive". 
Cette mention doit éc;alooent figurai' Bl.1r .lci:r.é~~ire alphàbétique de 1 1 année 
en cours prévu rl_ 1 oxticlo J9 du présent Code. Nention de la déclaration tnrdive 
et de son numéro est portée on marge de 1 1 acte de décès antérieur ~-e plus proche 
on date. 
Si ln déclaration tardive concerne un décès de l'année préc~~ente, il sera 
procédé. CŒJLJ.e prévu à 1 1article 51·, alinéa 5, du présent Code. 
Passé le délni d'un an ci-dessus prévu, l'officier de l'état oiv;Ll ne peut, 
sous réserve clo l'article 712, drosser 1 1acte de décès que s'il est autorisé pm-
une décision du juee de pnix rendue dans les conditions prévues pnr ln sec;:tion III 
du présent ch~pitra. 
Le procuroiU' de la République peut, à toute époque et en dehors des délais 
prévus, faire la déclaration d'ui1 décès dont il aurait eu connaissance et qui 
n' aurci. t pas été CŒ1Sto.té à 1 1 état ci vil. . .. / ... 
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lffiT. 58 - Enonciations de l'acte 
Indépandomnent des nentions prévues par l'article 40, alinéa 3, l'acte do 
décès énonce : 
- L'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès ; 
- Le sexe, les prénoo.s, nœ, date et lieu de naissance, profession et 
danicile de la perso1mo décédée ; 
- Les prénoms, nons, profession et dOLJ.icile de ses père et mère 
- Les prénoms et non du ou des conjoints si la personne décédée était 
mariée, veuve ou di'U'Omôo); 
- Les prénoms, nru.1 ~' profession et donicile du déclarant et, s'il y a 
lieu, son degré de i)arenté avec la personne décédée. 
Le tout autant qu 1 on peut le savoir. 
Toutefois il n 1ost donné sur los registres aucune indication des circons-
tances de la mort, sauf si l'identité du cndavre reste inconnue. En cas do décès 
dans un établissanent pénitentiaire ou de rééducntion, seule doit etre indiquée 
la locaJ.ité où s'est produit le décès. 
Il est fait mention du décès en marge de 1 1 acte de nérl.ssance de la pcr-
sorme décédée~ 
Lorsqu'un décès se sera produit nilleurs qu'au lieu où le défunt était 
domicilié, l'officier do 1' état ci vil qui a drossé 1 1 acte de décès doit en outre 
envoyer, dans le plus bref délai, une expédition de cet acte à 1 1 officier do 1 1 état 
ci vil du dernier donicile du Mifunt pour qu 1 il en soit fait nention en marge de 
1 1 acte de décès antérieur l.{t;oche en date et sur le répertoire alphabétique de 
1 1 année en cours~ Si la mention doit ~tre portée sur la registre des décès et le 
répertoire de 1' aimée précédente, il est procédé c0IJJr.1e prévu à 1 1 article 51 , 
alinéa 5 du présent Oodo • 
.ART• 69 - Décès dans les h~ taux 
Il est tenu dans los hepi taux, fonu:ations sanitaires, matcrni tés, cliniques 1 
publics ou privés, sous peine de l'applico.tion des dispositions de 1 1article.33, 
alinéa 2 au chef d' utablissa:i.ent responsable, un registre spécial sur lequel sont 
imm.édiatŒJ.on'c inscr:i.. ts par ordre de data les dücès qui surviennent. 
UJ. présentation dudit registre peut ~tre e:xigéc à tout mcnent par 1 1 offi-
cier de 1 1 état ci vil ôu lieu où est si tué 1 1 établissa:ient ainsi que pm- les auto-
rités adninistrativos et judiciaires. ... / ... 
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Nérumoins, los personnes chargées de 1 1 administration de ces étnblisse:10nts 
ou fornntions doi vont dans los 2 1- heures faire la déclaration des décès qui sur-
viennent à 1·1officior de l'état civil. 
ART. 70 - Décès dans tui. établissœent péni tentin:i.re 
Dn cas de décès dmis les établissœonts pénitentiaires ou de rééducation, 
la décl8J:'ation en sers. faite dans los 24'. heures par les directeurs, régisseurs ou 
gardiens à 1' of'fici01· de 1 1 état ci vil qui on rédigera l'acte sur le vu du certifi-
cat de décès établi par un médecin. 
En Céls d 1 oxcicution capitale, le greffier est tenu dans les 24 houros de 
1 1 exécution de faire la c1éclaration de décès à 1 1,offici.er de 1 1 état ci vil du lieu 
où le condEllJl'lé n été exécuté. 
ART. '11 - Décès au 9ours d 1un voyage maritime ou aérien 
En cas de docès survenu à bord d'1.U1. navire ou d'un aéronef de nationalité 
sénégalcise, le œ.pi t.:ùne ou le ccaaandéint do bord constate le décès et le mo:no.-
tionne sur le li vro de bord sui vn.nt les indications prévues par l'article fff/. Il 
établit en double e..'Coopln:i.re la copie certifiée par ses soins de la mention ainsi 
portée sur lo livre do bord. 
Une oopio est rcnise, le cas échéru1t, au déclarant. L'autre est envoyée à 
l'officio.r de l'éto.t civil du lor a.rrondissœont do la cŒmlune de Dakar et il est 
fait mention de cotte diligence sur le livre de bord. 
Dès réception de cette copie, l'officier de l'état civil dresse l'acte de 
décès on oppliquant, s 1 il y a lieu, los règles rclati vos aux déclarations tardi-
ves et en se confortlnnt aux dispositions do l'article 68. 
Le volet n° 1 sorn envoyé à ln porsopno qui aura déclaré le décès survenu 
pondant le voyage narit:in0 ou aérien. 
ART. 72 - Découverte d'un cadavre 
Lorsque le corps d'tu10 porsoIUle décédée a été retrouvé, si l'identité du 
défunt a pu ~tro établie, 1 1officiar do 1 1état civil du lieu où ln nort est pré-
sunéo s'etro produite doit drosser un acte de décès sans qu'il soit tenu compte 
du tenps écoulé entro lo jour du décès et ln découverte du cadavre. 
Si le défunt n'n pu etre identifia, l'ncte de décès donnera seulement son 
signaJ.œont aussi c0L1plct quo possible en nargo ; on cas d'identification ul t&-
rieure, l' o.ctc scrn rectifié dans les conditions de 1 1 article 9! • 
... / ... 
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MT. 'li- - Hort violente 
Lorsqu 1 il y c:. c1cs signes ou indices de r.iort violente ou d 1 nut:r:os circons-
tances qui do1mcnt lieu do le soupçonner, on no peut faire 1 1inhunation qu'après • 
l'établissœent par un officier de police judiciaire, assisté d'un oédecin, d'un 
procès-verbal. do 1 1 étn.t du cadn.vro et des circor.stnnccs y relati vos, ainsi quo dos 
renseignwents qu 1il a pu recuoillir sur les prénœs, nœi, tige, profession, lieu 
de naissance et dcnicil.c do la persom1e décédée. 
L'officier de police judicie±re est tenu de transmettre sans délai à 
l'officier de l'état civil du lieu où ln personne est décédée tous les renseigne-
ments énoncés do..ns son procès-verbal, d 1après lesquels l'acte do décès est rédigé. 
ART. 74 - Permis c1' inhuner 
Dnns les cœraunos et les chefs-lieux d' arrondisscnent, aucune ir1h:unation 
n 1 est faite sans TuJ. pmnis d 1 i11huner déli v:ré sur papier libre et sans frais par 
l'officier de 1 16tat civil. Celui-ci no peut le dGlivrer que sur production d'un 
certificat médical constatant le décès ou après s'~tre transporté auprès du défunt 
pour s'assurer du docès. 
Il.n dehors des OŒJJJ.UJ.J.os et des chefs-lieux d' arrondissœient, lé pemis ou 
1 1 autorisation d 1 in..1.uner est délivré dans les mênos conditions par le chef de 
village. 
Sous résorve des dispositions do 1 1article précédent, l'officier do l'état 
civil ou le chef do village qui, ayant oomwissancc d'un décès, s'abstient de dé-
livrer le porr.:ds ou l'autorisation d'inhuoer, est passible des peines prévues par 
l'article 352 du Code péTh..ïJ... 
Paragraphe 4 - Des actes do l'état civil concernant les militaires et narins 
dans certains oas spéciaux 
ART. '15 - Officier do 1 1 état ci vil militaire 
Les actes de 1 1état civil concornnnt les milité.Ures et les marins de l'Etat 
sont établis cor.i.r:ic il est dit aux articles précédents du présent chapitre. 
Toutefois, hors du Sénégal et en cas de guerre, d'expédition ou de sta-
tionnement c1tXl trou1)es sénécsalmses en territoire étranger, on occupation ou en 
vertu d'accords intergouvcrne:ientaux ou d'un r.inndat de caractèro internationnl, 
ces actes pouvont égnla:iont ~tro reçus pax les officiers de l'état civil nilitairc 
désignés par a.rretc'.i du II:i.nistro choxgé de la. Défense. Lesdits officiers de 1 1 éto.t 
civil sont égal.cncnt conpétonts à l'égard des non militaires, lorsque los disposi-
tions des articles précédents du présent chnpi tre sont inapplicables • 
. . . / ... 
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.Au Sénégal, les officiers de l'état civil ci-dessus visés PE?UVcnt recevoir 
les actes concern ... ".J.1t les uili ta:i..rcs et les non nili b.ires dans les parti os du torri·-· 
toire où, péll' suite do nobilisation ou de siège, le service de l'état civil n'est 
plus régulièrm.ont o.ssuré. 
Les déclara.tions do na.issruice aux arnécs sont foi tes dans les dix jours 
qui sui vent 1 1 accouchœcnt ~ 
Les actes do décès pouvont etro drossés aux a:rnécs sur l'attestation de 
deux déclarants. 
Jill.Te 76 - Trnnscription et mention dos actes 
Dans les · cc..s prévus orne alinéas 2 et 3 de 1 1 article précédent, 1 1 officier 
qui reçoit un acte on tra:nsnot, dès quo la c0IJL1unication est poss~b~e.et délllS le 
plus bref délai, ui1e ox-pudition à l'autorité compétente qui est désignée pax décret 
et qui en assure ln ti,anscription. Cello-ci a lieu sur los registres do l'état civil 
du lieu de 11<..'1.issDJ'.l.Ce, pour les actes do reconnaissance, et sur les rcgis.tros de 
l'état civil du lieu du dernier dœicilo du père, ou si le père est_ inconnu de la 
mère, pour les actes do naism:mce ; du nw..ri pour les actes de mariatse, du défunt 
pour les actes de dûcès. Si le lieu de naissance ou du dernier da;iicile est incoililll. 
ou situé à l'étranger, la transcription est faite au centre d'état civil du lor 
arrondisswcnt do Dukar. 
ART. Tl - Registres do 1 1 étnt ci v. -_ nilitairo 
· Dans les ·cas pruvus aux alinéas 2 ot 3 de 1 1 article '75, les actes de 1 1 état 
ci vil sont dressés mœ un registre spécial dont la tenue et la conservati~n sont 
réglées par arr~té conjoint du IIinistrc do la Justice, Garde des Sceaux et du Mi-
nistre chargé do lo. DéÎœ1Se. 
AR!f .'18 - .Actes de na:riagc aux OJ:.'lîléos 
Lorsqu 1Ul1 nnriD.f;"e est célébré dans les cns prévus aux aJ.iné~_ 2 et 3 de 
l'article 15, les publicntions sont faites, clans la. ncsure où les cirèo~struices le 
permettent, ·au lieu du dernier daoicile du futur époux-; elles sont en outre assu-
rées, dans l'~mité à lnquollc l'intéressé appartient, dà.ns les conditions fixées 
par arr~té conjoint du Iiiinstrc de ln Justice, Ga.rde des Sceaux et du fifutl.stre char-
gé de la Défense. 
ART. 79 - .Actes de décès nux nrnées 
Les actes de décès reçus pnr l'autorlté nilitnire déltls tous les cns prévus 
à l'article 75, ou pnr l'nutorité civile pour los oeJ.bres des forces ro.nées, des 
civils partioipai.1t à leui, action, en service cOilr.landé, ou des personnes a:nployées à 
., ~ ./ ... 
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lu suite des armées, peuvent âtre l'objet d'une rectification ndr:liilistrativc dm1S 
los conditions fixées plJJ'.' décret, dans les périodes 0t sur les territoires où 
l' nutori té IJili tmre est habilitée, plJJ'.' ledit article 75, à recevoir éventuelle-
ment ces actes. 
L'autorité oonpétcnte pour opérer ln rectification est celle qui est prévue 
à l'article 16 pour recevoir ex:pédi tion cle 1 1 acte et pour on assurer ln transcrip-
tion. 
Pn.ragt'apho 5 - Du livret do f anille 
ART. OO - Délivrance et tor:O'..lr du livret de fD.tJ.ille 
1lu mome:rr'c de 1 1 établissœent cle 1 1 o.cto de mariage, il est rœis grntui te-
mont à l'époux un livret de fDLlille portant l'indication de l'identité des époux, 
ln da.te ot le lieu do lo. oélébration ou de la constatation du mariage et, le cns 
échéant, dos options souscrites par chacun des époux. Cette pra:ùère page est 
. signée de l'officier de 1 1état civil et dos conjoints, s 1ils le savent, ou nention 
est f ni te de la cause qui a œpeché cos derniers ou 1 1 un d 1 eux de signer. 
Sur los pages suivantes sont inscrites : los naissances et décès des enf211ts, 
les adoptions, los reconnoissnnces et légi. t:i.LJ.o.tions d'enfants naturels, le décès 
ou divorce dos époux, ou leur séparation de corps~ 
Au cns o1.1 un note do l1 état ci vil est rectifié, il doit en etre fni t men-
tion sur ce livret. 
Chacr.l!le dos mentions doit etro approuvée par l'officier de l'éto.t civil et 
re~tuc de son sceau. 
ART. §1 - Force probante: 
Lo livret de fonillo, no présontcmt aucune trace d' n1 tération et d'Ôr:J.cnt 
coté et paraphé p.::i.r l 1 offioior do l'état civil, fmt foi do sa confomité a.voc 
les registres d'état civil jusqu'à inscription de faux. 
ART. 82 - Di voroe ou sépnration de corps 
En oa.s do clivoroo ou de séparation de corps, la fanmc peut obtenir que, 
sur présentation du livret conservé par le mari, il lui en soit rwis:;une copie 
conf oroe. 
ART. q, - Perte du livret de fanille 
En cas de porte d'un livret de famille, l'époux peut en dwand.cr le rétn-
blissœont ; le nouveo.u livret portero. lo. mention do "duplicata" • 
... / ... 
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ART. 84 - Préscnt.:1.tion à 1 1 officier de 1 1 étnt ci vil 
L•officior de 1 1êtnt civil doit se fnire présenter le livret de fmùlle 
chaque fois que su ;produit un fait qui a.oit y âtre nentionné. 
ART. 85 - Détnils d 1 .:i.pplication 
Un décret c16tcrrùnera los modnlités de la fome, de ·1.1établissœient, de 
la d6livrance, de ln tenue, de la conservation, de la copie, de la constitution 
et de 1 1utiliso.tion du livret do famille. 
Section III - Des décisions judiciaires en matière d'état civil 
ART. 06 - Crupétonco du juge do paix 
Lo juc;e de paix est juge do droit camrn.m on matière d 1 état ci vil. Tout o-
fois les autres juridictions pouvont connaitre des questions d'état civil à l'oc-
casion des instances dont alles sont saisies, notarnIJent sur l'état .des personnes. 
Lo juge de paix répr:il!l.e les mnnquc:nonts aux prescriptions légcles en 
matière d 1 état ci vil et applique, à charge d 1 appol devant le tribunal de prenière 
instance, los sanctions civiles ot pénnles pruvues pro: les articlœ3~, 50, 5-1, 5}, 
69 et 91 du présent Code, 1 1 action publique étant exercée confomément aux. disposi-
tions dœ articles 36 et,., du Codo de Procèdure pénale. 
Pnragrnphe I - Ine:x:i.stenoo et destruction des actes de l'état civil 
ART. ff{ - .Autorisntion d'inscription 
Lorsqu'un ncto do naissance, de düoès ou de nnriage n'aura pas été dressé 
ou que la dœru1de d'ütnblissœcnt on aura étô présentée tnrdiva:ient, 1e juge de 
paix dans le ressor,c duquel 1 1 acte aurait Mi etre reçu poucra, par jugcr;ient, on 
autoriser l'inscription po.r 1 1officier de l'état civil. 
Le juge est saisi sur requ8te des personnes dont l'acte de l'état civil 
doit établir l'état, do leurs héritiars et légntaircs, des personnes autorisées 
ou habilitées à procéder à ln déclaration do l'évèna:ient, ou du rrl.nistèrc public. 
Si ln roquete n' énnno pas de lui, elle est obligatoircncnt crununiquée au 
procurour de ln Ilôpublique qui procède conforuénent aux dispositions do 1 1 article 
'8 , alinéa 1er du Code de Procédure ci vile. Lo droit de f airo appel ost reconnu 
dans tous los cD.s. 
Ln requête n'est pn.s recevable s'il n'y est pas joint un certificat do 
non inscription clo l'c..ctc, dolivré par 1 1officior de l'état civil qui aurait dt1 
le recevoir~ ... / ... 
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Le juge de paix exnnine toutes les pieces justificatives de l'évènanent à inscrire; 
A Mfaut de pièces, il procède ou fmt procéder à ·..u1e enquete. Il adresse le dos-
sier au procureur de lo. Rüpublique pour ses conclusions si celui-ci le dœande. 
Il statue à ahnxge d'appel devc.nt le triburuù de prcr.iière instance. Le 
délm d'appel, qui est toujours suspensif, prend effet à cœpter du jour où le 
procureur de la République a ou conncissm1ce du jugcnent intervenu. 
Lo jugencnt énonce les oontions qui doivent etro portées à l'acte et 
ordonne que celles qui n 1 ont pu ~tre établies seront b~tonnées. Dans son dispo-
si tif, il ordo1~10 ln tr.JnScription sur le registre de l'état civil et précise que 
la preuve de 1 1évèna:icnt ne peut ~tre rapportée quo confornément aux prescriptior.s 
de 1 1 article z;;. du présent Code. 
ART. OO - Inscription 
L'inscription sur le registre est fmte à la suite du dernier acte inzcrit 
à la date do présentation du jugaJent d 1uutorisation à l'officier do l'état civil. 
L'officier de 1 1 état ci vil porte en t~te do 1 1 acte 11 juga:iont d 1 autorisa--· 
tion" et en précise l'origine et la date~ Il inscrit l'évènœient déclaré confor-
mément au dispositif de lo. décision, indique COLIDO déclnrant celui qui lui a 
produit le ju.gœ.ent et lui ra:iet le volet n° 1. 
Ces Iilentions sont reproduites au répertoire alphabétique de 1 1 orticlc 39 
et sur 1 1 état istatistique prévu pn.r 1 1 article 40 du présent Code. 
Mention do 1 10.cte et de son nuwéro est portée en marge do l'acte anté-
rieurœ.ont ckossé le plus proche en date et sur le répertoire alpho.bétique do 
l'année cm cours. Si 1 1acte concorne un évènwent survenu dans les années précé-
dentes, il est procédé cOIJile prévu à 1 1 nrticlo 51~ alinén 5 du présent Code. 
ART. Q 9- . Destruction et reconstitution 
Si l.a dcstTUction no porte que sur un seul exemplaire de 1' acte ou des 
registres, lo ou los actas détruits sont reconstitués à la diligence du procureur 
de la République, à 1 1 ?ide de 1 1 exa:aplciro subsistant. En cas de destruction 
d'un ncto isolé, l'acte reconstitué ost porté à la suite du derniar acte inscrit 
. lors de la réception dos instructions du procureur do la République et IJcntion 
est faite au répartoire alphabétique ; en outre, oention de 1 1 acte rcconsti tué 
et de son nunéro est portée en nargo de 1 1 acte nntérievr ;.inont 1ress6 le plus 
proche en date do 1 1 0.ote dotruit. Pour le cas où l'indication do 1 1actû â.étruit 
aurmt dispn.ru. du répertoire alphabétique du registre qui le contenait, il y sore-, 
fm t égalœont ~ention do l['. date et du i1ULléro de 1 1 acte roconsti tutif • 
. . . / ... 
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Dnns le ros où les deux exanplmres d'un ntne acte de l'état civil ont 
dispm-u, il' est procùdu conf om.éraent nux dispositions dos articles 57· ot 88, ln. 
requ~te étélllt acconpD.t;,"11.ée d'un certificat de destruction de l' ncte établi par les 
dépositaires tlos rec.;istrcs. 
Lorsque los deux oxaaplnires du nfuo registre ont dispnru, un décret 
pourr<i décider de lour roconsti tution on fixant ln procédure qui. devra etre 
sui vie à cet effet. 
Pnrngraphe 2 - Rectification des actes de 1 1étnt civil 
ART. 90 - Rectification d'office 
Dans le œ.s d 1 onissions ou d 1 erreurs purcnent mn.tériolles coonises daDS'. 
ln rédaction des nctos d:l'.'essos dans leur ressort, il nppu,rtient, concurrwmcnt, nu 
juge de poix et nu procureur de le. République, de foire procéder d 1office à leur 
rectificrttion. 
A cet offot, ils donnent directa:ient les instructions utiles aux déposi-
taires des registres • 
.Afl!r. 9"1 _ - Roctificntion oontontieuso 
Duns tous los nutros cns d' oqissions ou d 1 erreurs, ln. roquete en recti-
fication peut etre prés011tuc pur toute personne intéressée ou par le ministère 
public au jugo do pcix dans lo ressort duquel 1 1ncte à rectifier a été dressé. 
Il est fait a.ppli0<.1.tion dos dispositions des alinéas 3, 5 et 6 de 
1 1 nrticlo fJI 1.u présent Code. 
Le dispositif do la décision portant rectification est trD.nSIJiS par le 
ministère public nu dép.osi tci.re des registres où se trouve inscrit. 1 1 acte rectifié. 
Mention tle co dis~ositif est nussitet portée, avec référcnce nu jllgf'l1ent, en norge 
.. ,... . 
dudit ncte et, nu oc:.s oli l'arrour portara.it sur ln dnte de l'ncte, en nnrge du 
registre à la da.te où 1 1noto aurait d~ etre inscrit. 
Copie de l'noto ne peut plus etro délivrée qu'avec les rectifications 
ordom1ées. Tou,G mmquœont à cotte règle rend 1 1 officier de 1 1 état ci vil passible 
de la peine d'ancnde civile prévue par 1 1nrticlc 50, nlinén 2 du présent Code, 
sans préjudice de tous d0tJ1J.ngos et intérats. 
Ln. -juridiction qui ordonne la rectification d'un n.cte prescrit égalwent 
colle do tous les ,nctos qui ca:iportcnt ~1. ncntion rectifiée, mfue s'ils n 1 ont pns 
été dressas do.na son ressort~ 
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Paragraphe 3 - Dispositions communes 
ART. 92 - Actes dressés par les autorités consulaires sénégalaises 
Lorsque los actes dont l'inscription est nutorisée ou la rectification 
préscrite doiv0nt ôtre portés sur les registres établis par les agents diplomatiques ou 
consulaires sénégalais, les actions prévues par les articles précédents do la présente 
section sont introduites devant lo juge do paix de Dak..'U'· 
" Los rectifications d'office d'omissions ou d'erreurs purement ·~térielles sont 
proscrites par lo procureur do la République près lo tribunal de première instance do 
Dakar, en cc qui concerne ces m~mcs actes. 
JlRT. 93 - Frais de justice 
Los procédures prévues à la présente section donnent lieu nu paiement des 
émoluments des greffiers et aux divers droits prévus par los textos en vigueur, notammont 
par lo Code du timbro ot de 11 onrogistromont. 
CHAPITRE V 
DES ACTIONS REL.f-.'.i'IVBS A L1 E"r.AT DES PERSONNES 
ARf• 94 - Ouverture do l'action 
Toute personne, sauf disposi tian contraire do la loi, peut, pc.r m10 action 
on réclamation d 1 état, faire éb.blir quo la loi lui confère un état différent do celui 
qu'elle possède actuellement. 
De m~mc, tout intéressé peut, par une action on contestation d'état, mettre 
fin à l'état qu'une personne pom:;èdo actuellement. 
ART. 95 - Cnractère civil dos actions d'état 
Les actions en réclD!llD.tion ou en contestation d'état rolèvont do ln compétence 
exclusive dos juridictions civiles i ollos sont portées devant le tribUik'Ü. do promièro 
instance. 
ART. 96 - Questions préjudicielles 
11 état dos personnes oblige lo juge à sursoir à statuer tant quo lo triburn.l 
civil n'aura pas tranché ln question d'état. 
L'action publ.;i.quo du chef du délit de 11 article 33-8, alinéa 1 du Codo péml 
no peut ~trc ongo.géo qu1 après lo jugement définitif do la qttostion d'état. Pour los nutres 
délits, la question est seulement préjudicielle nu jugement ; ln juridiction pénnlo ost 
tenue do surseoir à statuer dans los conditions prévues par l'article 374, alinéa 4 du 
Code do Procédure pénale. Cependant la Cour d1 assisus, on raison do sa plénitude do juri-
diction, peut trancher directement s2.TIS quo sa décision Qit influence sur l'état de la 
personne. 
. .. / ... 
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lill.T. '1J - Curnctèro d 1 ordre public 
Los notions d 1étnt sont d'ordre public. 
Nul no peut renoncer d 1uvnnco à leur exercice. 
Une fois 1 1 action intentée, seul un jugcnont pnssé en force do chose 
jugée peut y nettre fin. Tout désistŒ.lent, o.cquiesccnent ou transaction est S<'mS 
effet. 
Cos notions ne s'éteignent pns po..r proscription, encore que le. loi fixe 
pour certoines des délais préfix à 1 1 o:xpiro.tion desquels olles ne pouvont plus 
~tre exercées valo.bleoont. 
Toutefois lorsque 1 10.ction est intentée ou poursuivie dnns un intér~t 
pura:nent pécunini:re, les règles ci-dessus édictées no s'appliquent pas. 
ART. 93- - Preuve en w:i..tière c1 1 <i.ction d 1 état 
Ln loi fixo pour chacune dos actions d 1 ét1:'.t 1 1 objet et les noyens de 
preuve autorisés. 
LorsquQ ;La loi autorise la preuve par possession d 1 éto.t, le dmnndcur 
établit par tous UOyons que1 de façon consto.nte, il s'est emporté, a été trcité 
pn.r la famille et ooiwiCi.éré par la société caone ayant 1 1 état auquel il prétend. 
~T. 99 - Au.tari té ~è la chose jugée 
Les juga:ionts relatifs à l'état dos personnes devenus irrévocables doi-
vent ~u.e nentionnés en narge dos actes d 1 état ci vil. Ils sont transcrits dans les 
cas préVllS par le présent Code. 
~s jugcncnts obQissont à la règle de 1 1 autorité relati vo do lo. chose 
jugée jusqu' t. lC'l.It' nention ou laur transcription à partir de laquelle ils sont. 
opposables à tous. 
Lorsque J. 1étc.t d'une personne est établi par un acte ou pn.r un jugœ.cnt 
mentionné ou trnnso::tt S'l..U' los rogistres de l'état civil, aucun état contro.ire ne 
pourra ~tro rec01mu ~ostérieurment sans qu 1un jugwent établisse au préala.ble 
l 1 inexc.cti tuà.e du prcti.ar étc.t. 
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2 .1 - !;e§Jich~ 
- Quand un évène:nent se produit dans un centre médical, les fiches se 
présentent de la manière suivante : 
*pour une naissance 
MATE.IUITTE AFRICAINE DE DAKAR 
CERTIFICAT DE NAISSANCE 
Je, soussigné, Mattress:e-Sage-Famne de la Maternité de Dakar, certifie 
que la 11.0I1L1ée _ ~~---- ___ Agée de ans, née à ___ 
__ ··~·- _ . ~·------- est accouchée le _________________ 19_ 
à --~-... ·-··-
4
heures _______ d'un enfant du sexe-~~ 
Dakar, le ________ 19 __ 
Prénœ de 1
1 
enfant ------·. ··~··-· -· 
~e ............_..............,_._------..... .. ~~----· -------·-· ...... -
... / ... 
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* pour · ùn décès 
NO d'ordre Religion 
HOPITAL lllUSTIDE LE DANTEC 
DECLARATION DE .DECES 
FAITE EN VERTU DE 1 1.ARTICLE 80 DU CODE CIVIL 
Le Directeur de 1 1 Hôpi taJ. .Aristide Le Dantec déclare à Monsieur 1 1 Officier 
de l 1Etat Civil de Dakar que : 
Prénans et Nans 
--~--·-------.:-.-...... ~---· - ·--~-_._profession ----
né le -~~--...-----~à ____ , _____ ,dopartement ___ __,région __ 
danicilié de droit à --·-·---·-·~-~~--fils de------~----·--·------
dœicile des parents _____ u _______ entré à 1 1hepitaJ. le._ .... _ .. 
y est. mort le ·-~- _à heure par sui te de --~ 
.. 
---~~-----a.------......._.____~---~··-·-·-~----.,...,..____~.__.._. ..... ___ _ 
situation de famille---------~·-··--·~------_... ....... ________ ~---·~-~ 
Fait à. Dakfil. · l~ . du mois de de ' ________ ..._.._ .... ,.,_ _______ ~ . ---.........-.-~-.-.. h·- -· 
1
1 an mil. neuf cent soixante ~--- ···-·---~-· 
Le Dlrecteur de 1 1Hepital Aristide le 
Dantec, 
Nôm.aJ..e:nent, 1 1hepital émet un certificat de décès qui se présente 
camne suit 
REPUBLIQUE DU SENEGAL 
REGION DU CliP-VERT 
FJLLErIN STATISTIQUE DB DECES 
CERTil'ICil.T liE!DICAL DE DECES 
REGION DU CAP-VERT 
Axrondissenent ]iitl de 1 1 acte 1 colonne + 4 col. 
Date du décès .=:==-~~:-===-====:-_ :_::-::=---~--···--·-~-
Prénans _ •.• ···--······-····-··- Nom____ 6 col~ 
Fil de et de ------.~---
Sexe : :riia'Scu.Jln ..: Fém'iidn~. Sexe 1 col~ 
Date de naissance ~-- .19~-- _ou .Age ____ ans 
Lieu de naissance ---~- __ . ·--·~·-·~-~,···~-· -~- 6 col. 
Lieu du décès )( Hbpi~aJ. ~-- . ---··-···-~. - ~-·-~-------- 6 col~ 
El.n viJ..le, quartier ~-~ -·--------
Dan:i.cile habituel -~· •u ··----~- ------------~--~- 3 col~ 
llœtionalité ..• -~--·-···--"·----·-~-~-~-,Profession 1 col + 1. col. ___ .............._..,.__ . ._ __ .. ____ ...__ .. ______ ~---k·-·-- . - .... --~~-------·----
A ranplir par le Nédocin : Je déclare que le ,_§cès parait ~tre d-0. à la 
sui.van~ : 
Cause principal.a 
Cause associée ; 
3 001. 
Fait à Dakar, le-----·-- 1. col+ 2 col~ 
:;lignature, 3 col .. 
======,,,,,,.,....._.,.._""""'=--='=-=====-""""',_,.""""",,_"""""0=;~-==-=='-==,.,,....~""""-'" · 1 m. -- . 
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- Quand 1 1 évènœent se produit à dcmicile ou dans un secteur rural ne 
posséda.nt pas de centre médical, 1 18.'vis de naissance ou de décès n'est pas 
e:x:i.g'é et deux procédés peuvent ~tre utilisés : 
*la déclaration peut ~tre reçue pa.r le centre second.aire d'état civil 
sur simple déclaration verbale ; 
*.ou bien, le déclarant fait sa déclaration verbale au chef de son 
village qui l'insorit sur son cahier de village, distribué à tous les chefs de 
villages du secteur rural, ranplaoe la fiche d 1hepital sans en avoir la valeur~ 
- Quant aux mariages pour lesquels n'intervient pas le oontrele médi-
cal, la fiche de renseignenents se présente dê la. manière auivrnte : 




Entre ?lé· le ......... -----------.-.--..----~._,,_.._.__ ............... ---~-----·-.....-.-.----à~_--~------------~ 
"Dép~';::t-;;;nt d ---=--~.~-.. ----______ --· ----- - ---·-·------ ___..,... .... --.-.... 
Profession·---- ~-~~------
Danicilié à 
~-------------. ....._ _ ---.-.-_,____ _______ ~.-..--,.__-. .,.-.. - .. ,.. 
Fils de --~----·-~~-Profession 
Domic:l.J.ii~-~----
et- de ~---··--~--~----~-· ·- ·--· ~---Pr"""""o,;;;,f,;:;e.ss_i_· o_n:=----~----~--·--
DomjoiJjée 
Veuf ou div"(;;"êif"de--· ---~~--------~~- ·----··----~~----·-·-
•- -·------------~-------------. _____-...-.-.._.._ __ 
et œ;ie. -------- ...... .__."-4't-..-------------~---- '"' ........ _._...___ . ..,._. ___________________ -' _ _.. ... -· ............. 
Mp°&·T;;ei1.·Fà_ ~==-:~:···-=-=----~-------------------------------~.-:..::_·~:--
Profession Dard.ciliée à--------------~-*'"----------------~--"~-- __ _:::-:-.~ 
Fille de ------·~---· ---- -- * •• -hof esSion _______ .._ __ __..__ Dcmic:i.l:i.é;-"h'·------- .. - ______ ...._.......... .. .. 
et de-· ----=--- -- --u:=~:----p;;o-:fession -------~---=::: 
Danio:üiée à 
Veuve ou cliv~oe-'~e-d_e __ :,:_:_::.-_=:::=~-~_-_-_-_-_-_-_-___ --_-::_-_::::::::::-__ -_~-
Contrat de mariage --------,--~~---
--- -···- __ .. _ .. _ ..... --•...&..• ... ---~-----·------------...-- .. ·----------------------
LES TEMOil1S 
---- .. . .. ..,._ ___ ....__ .. --------.--....--------... ------------------~~--------------------- ......... 
... / ... 
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--La -fiche précédente permet à 1 1 officier d 1 état ci vil de demander la 
publication de mariage par la Commune. Le formulaire conespond.ant se-présente 
OOllllll~ -sui~ ;. 
REGION DU CAP-VERT REPUBLIQUE DU SENEGAL 
. -
Cûr·'.!11U1'JE DE DAKiill. COMMUNE DE DAKAR 
.llnondissement INVT.r.ATION A PUELIC.ATION DE MARI.à.GE 
Nonsieur le délégué du ler Arrondissement de Dakar est invité à faire 
- dans sa Caamune la publication de Mm:iage projeté entre : 
H 





- .. P.rof essi-0n-
~-~-__._...,_.._., ..__ ____ _.~------------------------------·-·---· -
. nœiO:t'.üé' à 
-------....·~--.......,--~----.... . .-...· ..-....--· -· ___ ,_ _______ _ 
--- .. . en- vue- du mariage devant ~tre célébré à · -
---~-------~-~--~ · · -~--là H~.rie de Dàkar, le_ --w- . ___ _ 
' - -
L'Officier de l'Etat Civil, 
A·1a· célébration du mariage, un certificat de mariage .civil oot rœüs 
aux ép<_>ux ; _il est libellé suivant le .modèle ci-après : . - ' --
VILLE DE DAKAR REPUELIQUE DU-SENEGAL 
....... ---. -ETi.iT CIVIL MAIRIE .. DE DAKAR 
Registre Ho:: ... ~ 
,_... ,. 
CERTIFICllT DE MARIAGE. CIVIL 
· Nous, ... _ __:.___._ · ··- •••• --..........-. .. ~------------------ .. ·-----
Certifions à tous ceux qu'il a:ppartiendra que-----~-------~----
~·- ·----~ ·-· ... ·-·---------~--~~--~------------------. 
---~iô":i.-d-;-quoi~·~~~déllvré le présent pour servir et. val.;~-~ 
ce que de raison. 
Fait.~ l;~ 1'.lairie de Dmcar, le------- 19 
Sceau de la Ivlairie, L1èfficier de l 1Etat.fü:;Jï', 
... / ... 
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2~2 .... $s_ lletes....B,1'9.Pr.~e11LdJ .. t~ (ou les jugements supplétifs) 
Nous ne donnons qu 11ID. seul exemple ; celui d 1un acte de naissance 
identique à une copie d 1 acte do naissance. Signalons que quel que soit 1 1 acte, 
le déclarant no reçoit aumm oxœi.plmre~ I:L na reçoit qu'un bulletin. 
ACTE DE NAISSANCE 
L'an mil neuf cent 
du mois d ~--~~~~~~,....Jieures, -----------·--..-..-- .... -................ ...__ --------- ... ________ .........._ .... ____ __.._....,, -
Officier de l'état civll 
à -.-----,-·~----~~-(département do --u~-~----~--_.) s 1 est présenté : 
---~~---- - ----~--------------------· 
profession-----~---------··- . ··-~---~da:d.ciJ.ié à--~~~- -~------· --· ·-·-· ~~--~~ a 
qui nouiy.déolaxé ~naissance d'un enfant du sexe~--~-------~------~~---~·--~~ 
né le ou n:ois d9 
-------~---..........- ------ --- .... ------~------· ------ .. 
à ______ _____..__ ................... __ ........ _ .. _. ______ ... ___ ~-
prénamné __ • . 
~ h ~ 
-............. ................... _..... ......................... ---~-----·..-..-.......---------~--- ~------------~~-_,,- ---~--.... ·-----......--------
( départanent u~u--..-- . ~.;._~w·~~J e.Xe:".'Ça':lt la profession de 
danicilié: à ~ .. -~-. 
et de : 
, 
prenao.:3 ........_. _______ ._ .......... ---.• ~--~~~_., ..... .;.a-___________ _...._ __ ~----~--------~ nœi. -~---~~~--~-- ____ _... _______ _ 
~ h à ._.....__._._ __ ..,_._.., ______ ...._., ...... __.. ___ _,_~_.............. ~~----........_ _ __..._~--
(dépa.rtanent ---~~-~~--~~~-~~__) exerçant la profession de _:__ ___________ ___,___. 
daniciliée à --· ... _.....__..__ ............... ..-....... __. --- --- ---- ---------~-.....~-- .... -..-.-~---..-------~-
' 
En :foi de quoi nous avons rédigé le présen·i; Mtec 
L'officier de l'état civil, Le Déclarant; 
LB:::i témo:i.ns, 
Dcms tous les cas; qu'il s'agisse de ru:ùs::::n.nce, de décès ou de mnriage, 1 1 enr~ 
,,' 
gistranent de 1 1 acte permet la délivrance d 1 un bulletin correspondant ~ ::<iécJ.nrunt. 
-~· -
Ce bulJ.etin se présente cŒJllle suit : 
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- pour une n._ùssnnce 
REGION DU Cl.P-VERT REPUBLIQUE DU SENEGAL 
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI 
COMMUNE DE D.tù<J:Jl. 
_____ CIRCOlTSCRIPTION UR.131.1.INE BtJLLl!,""'TIN DE NAISSANCE 




Le -----=-----------....__ .. ------------~------------·-----------..M.-·• 
de 
~--------------.------...-....._-----., 
Délivré pour note ~-~------__.le ---------~19.._ 
L10fficier de l'Etat Civil, 
- pour un décès ; 
COMMUNE DE DJJ(JIR REPUJ3LIQUE DU SENEGJŒ, 
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI 
DT~ CIVIL 
~.cond.issement BULLETIN DE DECES ---
est déoédé à---····--·--,~------~-------~~--~~-­
lf:P. da-------------~,~---- .. ----~ né __ ...___. ___ ~----~----- ________ République ------~---~-
de son vivant était --~-----------------~--~·~-------~--~-
~~~-·~---~-·- _ -------' le ____________ 19 __ 
.___ .... -------------'*------------------·..-... .. -- .... _ ._ .. -- __ _,,_·~------ -----~---..~- ---
L'Officier de l'Etat Civil, 
L 1 c:nrec,"istrcment de 1 'acte de décès permet ln. dû li vrance d'un permis 
d 'inhumaki.on loJ'.'sque 1 1 évènanent s'est produit dans un centre urbain. Ce permis est 
le s'd.Vo%l.t : 
... / ... 
REPUBLIQ.UE DU SENGG.LlL 
REGION DU ClP VERT 




• b ....... . 
C:im.etièr a-··.. • 
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PERMIS D'INHUMATION 
Conformément à l'article 77 du Code Civil, le gordien 
du cim:.etière est nutorisé à lo.isser 
inhumer le corps de --------------~~-..-
décédé à D3kar, rue --------
Dekar, le _________ 19_ 
L10ffioier de 11Etnt Civil, 
Le f omûl.aire de bulletin de maringe est le certifient de mnringe déjà ro-
produit plus h..n.ut ~ 
I.:irsqu'une déclaration est fmte hors du délai légnl, elle est reçue p....'U' 
un tribun.-ü. 
Lo déalm-1mt présente '!me requ~te d'autorisation d'inscription de l'évène-
ment oorrespcr.ado.nt; soit une illustration pour lo cas d'un mariage ; la requeto c1D.D:3 
co cas est libellée oanme suit : 
... / ... 
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REQUETE A FIN DE JUGEMENT D111.UTORISüTION D'INSCRIPTION DE M/Jill~GE 
A MONSIEUR LE JUGE-DIRECTEUR DE U. JUSTICE DE PAIX DE DAKAR~ 
LES_SQlJSSJgJ~ : 
1 o I ~ --------~-~-----~-----~--------------~---~ 
A 
Né lo -------------- ------ ----------····-
Fils de ~------~~-----~~- ~----et de ________ --~---~ 
Profoseion dcmicile 
~--·--------~------------------- ------~-------
RésidGnCO Précédamnont m::irié à 
..___..__._,~~~~--~----~------~~ ---~~---~--
---.-.----- optant pour le régime do ---------------
20/ EPOUSE ----·~~-: ----~-·---__.l!féo lo ---------------
A-----~~~-~~---..---~-- Fille do --------..---~-­
ot do ..__~--·----·--------~--------Profossion ----------~~-
daniciliéo à en résidence à 
-----a-~-~~-----=-•-·•..___.~._,- -------~--~--~-·~------~~---
précédœmant mariée .f.!.. ---~w-
OlJT 1 'honnour do vous o:x:poscr, MonsiGUr lo JUGE qu 1 il ont contrncté 
mn.....t n rH'\ selon lo ri te à 
----ov ~----------------~~--~~-------- ------~~~~-~~~ 
le _......_ __ _. _______ ..__-_ quo l.1 dot fixée à -------------
a été cntièranont vorséo à 1' épousa ; qu 1 ils ont opt~ pour le rég:imo de --~-· 
Qi.J. 1ils mnt di.s:posés à oompm.·a.1tre devant vous pour formuler les déclOJ.'ntions 
de consontancnt ot d'option quo ln foi requiert de chacun d'eux• 
En oonséquence, ils sollicitent ln fixntion d'une nudionce à lo.quollo ils 
canpc.'l.!'o.1tront en oanpngnie de leurs témoins en vue d'obtenir un jugœent d 1 c.utorisn.-
tion d'inscription de lour maringc sur les registres de l'Etnt Civil de ln Camnunc 
do DülGJ.r~ 





20/ .. -. --·," 
~----- -------..--...--........--.----
------------· ··--------·-------
... / ... 
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Ic. sui te d 1 une talle roquetc, un cortificnt de non inscription do 1 'évène-
ment considéré ost délivré par ln Camnunc. Cc certifient constnte quo cet ô.vènanont 
n'n pns été onrogistré sur les re[çistros do l'état civil ; il se présente comme suit 




CERTIFICL.T DE NON INSCR.IP1'ION 
LE DELEGUE DU C-OUVERNEUR DE !Jl REGION DU CLIP-VERT 
nu__ .lirrondissancnt soussigné, certifie qu'il n1cristo pns do 




sur los rogiatros d 1Etnt Civil du~-~~~~~--~--~~~-~ 
lirrondissa:nont do ln Canmunc de Dclcar. 
mn foi do quoi le présent certificat ost délivré pour sarvir et 
vnl.oir oc quo do droit. 
Dnkor, le_ 19..__ 
L'O:FFICIER D1ETilT CIVIL, 
2~3 - ~ oopioo eLçoctr2J.j;§ d'nctos (ou de jugancnts supplétifs) 
k. oopio d'un acte contient le m&o libellé quo l'o.etc corrcsponfu'..nt. 
Soul lo titre du document chnngo~ 
Ic. oopic littérale d'un note reproduit los co..ractéristiqucs osscntio:µ.cs 
de 1 1 nctc en indiquent nussi los montions raarginnl.os ot on portmlt au bos du docUr:n.ont, 
lo oo.chot suivnnt : 
Pour oopio conf orme 
Id.ou ot dnto 
L10fficior do l'étnt civil, 
~ .. / ... 
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L' excnplo sui.vont concerne le C....'l.S d'une m:dssnnco 
REPUl3LIQUD DU SEllEEGl\L 
i:m PEUPLE-UN ETY.C-UNE FOI 
COMHUNB DE DiJUR 
ETl.'.I' CIVIL 
1-.;rro.udisscnont -----
REGISTRE DE L 1 MJ.NEE 
NO 






D'ACTE DE Nl\.ISS!..NCE 
déli vréo o.ux personnes désignées par le 5è aJ.inéa 
de 1' Œt'ticle 30 do lQ loi 61-55 du 23 juin 1961 • 
Lo 
mil neuf cent soixante 
-------~---.--. ... --.---..-
à hOl.U'es minutes, est né 
--~~" ----~-
à 
( 1) -,-~~------do scxc ____ ~--~~--·--
(2) ~---- --------~---·--- ·-----
dressé la 
~--------------._._._,-._ ... --.....~ 
S1.U' la décl2.rn.tion do (3) __ --~-._......_ ... _______ ____ 
_ z.__..,. --.-..--.-...----------·---~---~~-'-...&-•··--
q_ui lecture faite, n signé e.vcc nous---~~-·-~~ 
Officier de l'Etnt Civil. 
Ncntions rn.DJ:"gi.Th..'ù.es -~-----~--~~·-
POUR COPIE CON.FORME 
(4) --~~---- __ le-----~--~~-
L'Officior de 1 1Etnt Civil, 
2) P:réllOLls, nans, ~s, professions et domiciles des père et mère. 
1
1) Préna:as de 1 1 cnfont 
3) Pré:ncms; nœi, ~e, profession ?t d~cilo du déclar2llt 
4) DD.te de ln délivrance on TOill.BS LETTRES. 
. .. / ... 
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L1 oxtrci t d'un ncto so présenta sui vnnt lo modèle ci-nprès 
REPUBLIQUE DU SE.NEGiJ:i 
UN PEUPLE ... UN BUT - U:NE FOI 
CŒII1UNE DE Dil{LR 
ETAT CIVIL 
lillRONDISSfülENT -----
NO ----· ......... --
Extrcit du Registre des li.ctcs do Nm.sso.nco 
Pour 1 1 mméo mil 
~-~~-------------~---
(délivré cxclusivanont aux personnes désignées pm' los 
.'.:lJ.inéD.S 5 et 4 do 1 1 a.rticlo 30 do lo. loi 61-55 du 2.3 
juin 1961) 
!JQ. ------------- _.._ ___ mil neuf cent ------·---
_...._ .. ....___ ___________ ·~· ______ _...·---·-~-------------------
ost né à ---·-~---------------à ____________ hourcs,____ 
do saxe ------------ fil de--------------
ot do---~-~-~---~~·--·-~--------------------
MENTIONS MllRGINALES 
------·---·~· --------·-- ........ ___ ----~---~-----------------------
POUR EXT&i.IT CERTIFIE CONFORME : 
.• ·--~---------' lo ·-~19_ 
L'OFFICIER DE L1ETAT CIVIL, 
... / ... 
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L 1 excnple qui suit rcprod:d t une copie d 1 acte do décès : 
NO --------
COPIE DtlCTE DE DECES 
L'an mil. neuf co:n.t 
du mois d ·-.-.----,..·--····•A--c~- --·~----~-·~~----------à ___ heures, 
dovll.Ilt nous Officier do 1 1 éto..t 
~..........__... ______ ... .,_..-_., _ _._.., --- ..... -------------------
ci vil à ----~----·-....___(dépc.rtœcnt de _________ __,..) s'est présonté : 
prénans --~---··----~.-------.--nom ------------~gé de -----·~·-·--..-
profossion ------·-~--~----~-~--·--·domicilié à -----~---~~--
qui nous n. décl.nré le décès survonu le 
-~~-~~---------------- ...... --.. 
à -·-------~~~.:......:__.:_heures, -··----------(locnJ.ité) 
----~-
(de prénans) -·u---~--·; __ _(nom) ___ ~~-
do soxc •'- ..:.. ___ ..:.____ _ _.._._ ..________ ~_, 
né le -----~- à -----·~----
(dépnrtanant do _________ : __ -_·-----~-----_)cxarÇ[1,llt ln ~fossion de-----~----~ 
da:ùcilié à--------·~--------- fils do (préUCQs ot nœi du père-----~·~··­
oxorçmit ln. profession do ---~-----····'~~--~--domicilié à------~~---· 
ot do (prénans et na:a. do ln in.ère) _ ... ________ '-'_,_ ___________ ~-
oxcrçmit ln profession do__ -------~-----damiciliéo à---------~ 
marié à {prénœs ot nan de l.::!. ou des épouses)~---------------
----------···--·------- ... -------- -..-.. ------·-----------------~---------.. -.._:..~--·-··--
En foi do qooi nous o..vons rédigé lo présent ncto. 
L 10ffioicr de l'Etat Civilt Lo Déclaront, 
~ - Los fœ:mulc.iros présantés dans lo cns de cc pnys sont ceux décrits pnr ln. 
loi n° 61-55 du 23 soptanbro 1961. Ils sont ancorc utilisés nu moment do cotte étude. 
Lo oodo do le. fomille publié sous ln loi n° 72-51 du 12 juin 1CJ72 n'ost po.s 
oncoro oanplètanant vulgarisée. Sc. misa en plnco passe pnr une réorgo.niso..tion o..dni-
nistrD.tivo d~jà antcrnéo d'une fnçon progressive. Co code do ln famille a. prévu : 
- do nou.vonu:x: modèlos d 1 o..ctos ; 
- ot un quostio:nnn:i.ro-typo pour los cn.s do mnringcs ; cc nouvoa.u fonrru:I..ni:ro 
ranplt10m-c. ln fiche do ro.nsoil!!lŒlants publiée dnns cc documant pour los 
ma.ri~-:ros nu Sénég~ ~ 
... / ... 
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2~4 - ~ _éto..ts. réco.pit_aj....'li_ifs d'actes (ou de jugœonts supplétifs) 
Chaque contre d'étnt civil est tenu d'envoyer un éto.t tr:ilnostriol dos 
nctœ d 1 é tc.t ci vil qu 1 il o. enregistrés o..u cours de ln périoclo corrospondo.ntc à le. 
Direction do le. Sto..tistiquc. Cet éto..t se présente de lo. m01rl.èro suiv[mtc : 
REPUBLIQ.UE DU SDJIJEGLL 
Sorvico do le. S~tistiquo 
ot do le MéO<'.ll'lO(;t'::tphio 
Ré . g:i..on ----··~· ____ _ 
Dépnrtanont ------ .... 
ETL.T TRil·'lESTP..IEL DES ACTES D 'ETI1.T CIVIL 




1éta.t civil do 
~---~~..-..--~--
(uottro x dnns ln cnsc correspond.o.ntc) 
NUMERO DU il..rrond.issan.ent ( 
ou Camnuno )••••••• M F Na;:i.bre 
d 1 nctos 
prc:rnier ncto dernier ncto Observntions 
du tr:inostro du tr:incstro 
!fuisso.ncos ••••••••• 
----~---..-..- ... .,,...-_.._. -- ... ....._ ...... -----~-------·· .... _______ .....,_..,..,.. __________ ~-------~---·---·~·---
Décès 
----------------------~---- ---- _______ .._ ________________________ ___. ______ ~------~·-----~-------
Cout'ui:Jioœ: 
dovnnt 1 1 Officier d' Ewt Ci vil 
~-------..... --.. ... -...-..-·----·---------_,_·~-------~----~--~-----~ 
DATE : Si(Sl'k":'.turc d.c l 'Officiar d'Etat Civil, 
N.B.- Cet imprimé doit et--rc retourné cho.quo trinostrc nu Service do ln.. Stntistiquo, 
Botte Posta.le 116 DllKLR. 
Lo. Di.rection do ll!. Stntistiquo à son tour tient pour chnquo contre d 1 étc.t 
civil et pc.r ré;;t.on ndminictrntivo, un t~blonu récnpitulntif qui se présente ca:nno 
suit : 





ou Camnunc -··,___- ----.-..... ... 
Contre d'Etnt Civil 
do 
... / ... 
Cod.a 
Observations 
"/ï ... ;-·' ··-~ .. 
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rèclaiontunt l 'Eto.t Ci vil clo.ns le territoire do ln République du Tchnd 
(f.O.T. 1961, pago 275) 
r.iodiiïé po..r t 
- Rectificatif n° 06/INT du 20 Juin 1961 
(JOT 1961, page 298) 
- Ordom1D..Ilce n° 10/INT du 4 Septœibre 1961 
. (JOT 1961, pnge 410) 
- Loi 11° 38/61 du 9 Décœbro 1961 
(JOT 1962, page 3). 
LE CHEF DE L'ETAT, PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES, 
SUR le rapport du riinistro de 1 1Intérieur, 
VU la Constitution ot notéllJLlent nos articles 30 et 33 ; 
VU la Loi n° 30/61 du 19 :o.m lmbili tcmt le Gouvornœ.ent à légiférer pur 
Ordo1~1CUlce en certaines matières ; 
Le Conseil clos IIinistres entCL"'lclu en sa séance du 1er Juin 1961 
Ordoiu10 : 
_91.üJJ.Il d' npplie;-1.ti..C?A .de la présente Ordonmnco 
lillTICLE lor - Daml la Tar:ritoiro do la République du Tchad, les déclorntions des 
nnissru1ces ot des décès, dos rcconnnissonces d'enfants et des mnringos des Nntionnux 
Tchadiens, sont constatées, roçuos et enregistré os, confon:iénent aux disposi tians 
de ln présente Ordonnance. 
Dos contres d'état civil 
Af'~ ~ 2 - Les clécln.rations concornmi.t 1 1 étc.t ci vil sont obligatoires 
- pour les habitants sédentaires dcuiciliés clans les CCl!JLlunes, dans tous los Chcfs-
liew~ de préfecture, do sous-préfecture, do poste nd!:rinistratif' d 1 nrrondisswont 
... / ... 
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et do oOJJDuno..uté rurale, ainsi quo dans los chefs-lieux do canton qui seront 
nOLJménont clûsic;nés par décision du IIinistro de 1 'Intérieur 
- pour los hnbitnnts des villngcs, quartiers ot féricks sis dans un ro.yon do dix 
ld.lœètres du lieu où est ouvert un contre d'état ci vil. Les locnli tés intéressées 
seront déterminées par décision du sous-préfet do la circonscription ndnirùstra-
ti vo cle cc cei1tre d'état civil ; 
- quel que soit le lieu do leur dcnicilo ou affectation, pour les mili foires en 
activité do sorv.i.cc ou retraitos, les fonctionnaires, les chefs do conton et en 
gérnfrcl toutes· personnes rémunérées sur los budgets de ln République du Tch.c1.Cl., 
des collectivités secondaires, dos Sociétés do PrévoyélIJ.co, des s.M.D.R. et dos 
Camnunautés rurales, ainsi quo pour les dcscondo.nts de toutes personnes nycnt fuit 
l'objet d'une déclaration à l'état civil. 
JŒ.T. 3 - Los déclaro..tions concernant 1 'état ci vil den.eurent provisoirŒLont fncul-
tnti vos sur tout le Territoire des circonscriptions ndministratives non inclus 
dans le ressort des centres c1 1étnt civil. 
ART~ 4 - (1) Il est ouvert dans chaque ccunune un centre d'état ci vil et d0J1s 
chaque chQf-liou do sous-préfecture, do poste ndrainistrntif ou d 1 arrondisscnent, 
un centre principal d'état ci vil. 
Sur proposi tian dos i:;iairœ, et après avis dos cons oils municipaux, il peut 
etrc c:roé dans los CŒmlunos :i.Llporta:ntos, par nrret6 du eh.of do l 1Etnt, Ul1 contre 
principnl c1 1état civil. 
Los centres et éventucllcncnt los contres principaux, sont tonus doi1s les 
Cœmunos par 1 1 officier do 1 'ét.'.'.t ci vil, délri.s los candi tians fixées péU' 12 légi_s-
lo..tion en vi:;'llcv.r. 
Dons los contres principnu:x: dos chofs-lioùx do sou.S~prÔf octuro, do poste 
ncù;ù.1ù.strf'.til ou cl' nrrondisswont, oœ contres sont tonus po.r le sous-préfet ou 
son adjoint, lo chef de poste ou d'nrrondissanent ou son adjoint, ou tout fonc-
tio:nnniro cho.r~ de les suppléer on cns d'absence. 
JŒT ~ 5 - (1) Il peut être ouvert autont do centres secondaires quo los conditions 
locales 1 1 oxi..(Sont. Les contcœ sooon®ros doi vont atro rattachés à un contre 
principal.. 
(1) Article 4 nouveau ; 
(1) Los articles 4 et 5 ont été abrogés et raaplacés pnr 1 1 ordonna.nec n° 10 du 4 
soptcnbro 1961, article 1er. . .. / ... 
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Les contres secondn:i.rcs sont ouverts et f arnés par décision du Ministre clo 
l'Intériour, sur proposition dos no.ires et des préfets. 
Ils sont confiés à des officiers nuxi.li<J.ircs do 1 1étnt civil, désignés po.r 
Décision dos n~cs, ou dos préfets sur proposition dos sous-préfets. 
Do..ns les coru:aunos, los chefs d 1o.rrondissœient ou do quartier sont on principe, 
officiers nu:x:i.linires do 1 1état civil ; ils pouvont etre nssistés d'un socrétciro, 
rénlU1éré sur le budget et mUlÙ.cipaJ.. 
Do.ns les préfectures, les contres socondcires peuvent etre confiés à dos 
fonctiormcires, ngents de l 1adninistration, chefs de ce.nton, secrétn:i.res de chefs 
do cn.nton; nu.ires ou secrétŒL:ros do cor:munnutés rurruos et à toute o.utre porsorme 
d'une pn.rfc:ûte honornbilité et possédnnt une instruction suffis2..Ilte pour re:iplir 
cotte ohare::;e • 
.lill.T. 6 - Los centres d'état civil dClJ.1S les cOlillJ.unos et les centres d'étnt civil 
principa1L~ sont canpétents pour recevoir les déclarntions de naissance, de décès 
et de mo.ringe. 
Les centres secondaires des sous-préfectures et dos ca:::u::iunautés rurcùes ne 
sont ccmpétents que pour recevoir los déclarations de naissance et de décès. Toute-
fois, le Ifüù.stre de 1 1 Intérieur fixe par décision, sur proposition du préfet, los 
centres socondnires qui sont habilités à recevoir los déclarations de nnriaee. 
TITRE III ___ ..,.,.._ 
Des registres cl 1étnt civil 
11.RT. 7 - Les déclarations de ncisso.nco, de décès et cle nariage sont enro[;istrües 
sur des ro[):i.stros différents et dnns l'ordre chronologique ; los actes sont nuoé-
rotés sons interruption clu lor jo.nvier nu 31 décwbro. 
Les regi.stres sont constitués par dos fascicules ccoprenant des feuillets 
conformes nux nodèles annexés à ln présente loi. Ils sont coté ot parnphés por lo 
nni.ro, le sous-préfet, lo chef de poste adninistratif ou d 1orrondisswont. 
(1) Les sous-profets et chefs do poste adni.nistrntif ou d'DJ:Tondissa:iont 
vérifient nussi souvent quo possible ln tenue et l'exactitude dos registres clos 
contres d'état civil seconclniros. 
Jill.T• 8 - A ln fin de chnquo nois, los officiers au:xilin:i.res cl'otatddl. è.rcoosnt sur 
des registres centralisateurs (nmssG!lcos, décès, nm'iages), tenus nux chefs-lieux 
de ln sous-préfecture, du posto acluinistrntif ou d 1 D.rrondisswont, et dans 1 1 ordre 
chronologique, ln table des notes qu'ils ont étnblis. 
(1) cl.:inéa nouvenu, 1 1 élinén ancien a été rectifié sous n° 6/Illr du 20/6/61 • . . . / ... 
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Ces to.blos sont dressées sui vnnt nodèle joint en annexe. 
Dos fichiers n.l.phnbétiques sont égél.lroent ouverts aux chof s-lieux do le. 
sous-préfecture et du poste ndninistrntif ou d'UITondissa:ient. Ils sont ccnposos 
dos voiets tl 1o.ctes d'état civil adressés chaque oois po.r los officiers rn.ud..lin;i,,res 
d 1 étc.t ci vil et clo.ssés po.r co.tée;orie o.u fur et à nesure do leur réception. 
Dos déclarations et dos o.ctes d'état civil 
Des nentions no.rg:inc:ù.es 
.ART~ 9 - Les dôclo.rntions de Ik'ÙSSD.Il.CO doivent etre foi tes dans le dél[d. clo deu.'C 
mois po.r le père, la mère, l 'rm des ascendants ou des proches po.ronts, ou toute 
nutro personne ayo.nt o.ssisté à ln no.issnnce, au centre d'état civil do.ns le ressort 
duquel l~ i12issCl.Il.Ce a eu lieu~ 
.L 1o.cto de ma.ri.age des père et nère doit etre, autant que possible, présenté 
lors de cotte déclaration. Toutefois, la non présontation do cet note n'autorise 
pas lo burouu d 1 état ci vil à refuser ln déclo.ration • 
.ART~ 10 - Los déclarations de reconnnissance d'enfant doivent ~tre fo.itos par ln 
mère en personne. Elles no peuvent ~tre reçues que lors do la déclo.rntion do 
nnissnncc de 1 1 cnf o.nt et enregistré os que sur 1 1 acte de ru:iissanco. Passé lu déloi 
de deux: uois prévu à l'article prGcédent, elles no sont recevables quo dru.1S los 
fomos prévues à l'o.rticle 14. 
JŒ.T~ 11 - Los déclllrations do mnr:L~ooe sont reçues par l'officier d'étnt civil du 
centre principoJ. dans lo ressort duquel le nDriago a été constaté, ou pnr l'offi-
cier d 1 éto..t ci vil auxiliaire du centre secondüi.re habilité à los recevoir, pm-
o.rrMé du !:j_nistrc do 1 1 Intérieur, selon 1 1 article 6 de ln présente loi. 
(2) Los déclc.rntions do nnringe cloivcnt etre faites po.r les deux époux conjointe-
ment ; 12. représente.tien du mari est toutefois o.dnisc en cas do nnringe pnr procu-
ration du conjoint retenu pur un a:ipech<Eont. 
( 2) t:W.néc'.1. nouveau, 1 'nlinéa. ancien n été nodifié par ln loi n° 38/61 du 9/12/61 • 
... / ... 
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Les déclnrations de mnrinee sont enregistrées en présence do quatre ténoins, 
deux pour lo nnri et deux pour lo. f Œ.Jr:le. 
L'officier d'état civil doit s 1nssurcr, avrui.t de procéder à 1 1onrcgistrcncnt, 
quo les prescriptions régla:ient211t le na.ringe ont été respectées, notOIJDont colles 
concm·11ru1t 1 1 ~cso et le consontanont clos conjoints, le vcrsa:nont de ln dot, do nfue 
quo 1 1 cbsence d 1 opposition. Au cns où clos oppositions nuraiont étc) f omuléos, il 
doit s 1 c.ssurar éc;nJ..went que mv.i.nlevéo en n été donnée po.r le juga:iont du tribuncl 
du lo:r decr'Ü • 
Lors de ln déclaration do leur ti.:1r::i.age ou postérieura:10nt, los conjoints ont 
le droit d.e déclarer ot de faire notifier pnr écrit los stipule.tians sur lesquelles 
ils sont d 1nccord. (1) • 
.lRT • 12 - Los cléCl.'.lI'ations de ducès doivent atro foi tes füms le dél2i do deux nois 
pnr le co11joint survivnnt, los nscendnnts ou descendnnts, ou proches parents du 
dôflmt, ou toute autre pcrsom1e nynnt assisté au décès, au centre d'étd civil 
daml. lo ~t ëuc:;µel l'e œeœ œt survenu. 
lill.T. 13 - IIcntions des 1'lnr:i.ages et dos décès doivent etro portées sur ln souche du 
registre da déclaration de !k.'lissnnce du centre d'étnt civil du lieu do nnissQD.co 
des intéressés ~ 
.fillT. 14 - Les actes de rcconnaissnnce d' enfo.nts sollicités pnr le père ou inter-
venus après le déloi de deux mois prévu à 1 1 orticlo 10, sont adressés nu tribuml 
du 1er de[';t'é du lieu de naissance. Ils doi vont être hœologués pm- un jugœont de 
ce tribtu1nl et leur dispositif doit etre transcrit on nnrge do l'acte de ncïissonco 
pour qu 1ils aient force exécutoire. 
AP..T~ 15 - Los al1nneœionts de nons sont adnis lorsqu'ils sont autorisés par des dis-
positions législatives ou réglŒJ.entnires. 
lill.TICIB 16 - (2) 
JJlT ~ 17 - Aucun divorce ne scro. tenu pour vnlable quo prononcé ou constnté pnr un 
juge:icnt du tribunal du 1er dogr-é. 
llontion du di vorco doit etre portée sur los souches dos registres clo cléclc:rc.-
tions de llilisso.noe et do mnrincse dé1Josés nu contres d'état ci vil dos lieu::: clo 
:nnissc.nco et cle mariage dos intérosséis • 
llRT. 18 - A l'expiration du délai de doux nois prévu nux ."rticles 9 et 12 pour les 
déclo.rntions de naissnnco et de décès, le tribunnl du 1er degré devrn rendre un 
juGŒlcnt supplétif d'acte do lk'lissa.nce ou do décès. L'enrog:i.strcnent des nctcs no 
pourro. ci.voir lieu que sur production de cc juga:10nt pur los personnes hnbili té es à 
faire clos doclo.rci.tions. 
{J.) los cl.inéns 5 et 6, nrticlo i:. ont été supp:rinés pnr lo. loi n° 38/61 du s/12/1961 
~2) 1 1ci.rticlo 16 n été sup~po.r ln loi n° 38/61 du 9 déca:ibro 1961~ ••• / ••• 
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TITRE V " ... . .. 
De ln rectificntion ot .do ~n reconsti ~~:tio~- ~e~ :~::~s cf~.} ~0;9-~t:<Fr~c _c (.iJ 
t-_\'. ~·~·'21 éf ~ li~,,~~~Üf~~ati;~:6~ ~i~~~~~~~ti~~i~~~p;:~;~n~9J~ • étàt ciril'ln6Ip~l 
t"~~·titro ei't~~tu~~~,~~{iî~~v~t_,:i'"dl~ j~~~t. 
1 
Il y w:ur.:i. lieu à roctificntion, dons los cas d'erreurs, d 1Œlissions, ile 
rnturos ot do r011vois. 
Il y .:i.ur.:i. lieu à reconstitution, dons les cns de perte pu 'destruction totoJ.e 
ou pc:irticllo dos reglstros d 1 ét~t civil. 
Les tribunnux du 1er degré sont souls canpétonts. 
ART~ 20 - Ln da:mnde en rectifirotion ou on reconstitution peut etro fni te po.r 
ln.perso:ru.10 quo 1 1ncte concen.1e et pnr toute porsonne ayant à cette rectifiontion 
ou à cotte roconsti tution tin int~t né et actuel. 
EJJ.e peu.t égoJ.a:ient etro faite pnr les autorités ndministrativcs. 
llill ~ 21 - la dwonde œt portée devant le tribtinal du 1er degré dnns le r~sort 
duquel SC trouva le centra d 1ohJ:t civil OÙ ;J. 1àcte a·.été Ou ·~t ·dft_ atro :i1oçu 
ART. 22 - Ln dœando est instruite et il est statué selon la règlcnentation a.ppli-
onble au dit tribun.'1.l. 
IJ. pourra ~trc fait appel du jugcncnt pnr lQs pa:psopncs ind,iqu~cs. ~ ;I.' nrj;i-'.- J 
c.io-20 ci ... dessus ~t par lés\1~~rit6~ Damini~trqtiv~,~----~_!_a:pp~l s.~~.llofté .. 11e.vmçt' :' 
le·mb\WlJ. du:2èric'clogrd; ~ ' · -~ ·· ··'· · -- · .•. _ . .:..,,_• ... · 
AP.!r. 23 - Il sern fni t mention d ~èfficc 
- des légit:ir.mtions des cnfnnts nés des méll'iagos contructés avant ln promulgation 
de ln présente loi, confornŒiant nux disposi tians des nrticles 31 et 32 ; 
- dos n.ctcs do mnriage, des chc.ngœcnts de nœ, ainsi que dos dispositifs des 
jugements de rcconncissanco d 1 enfn.nts 
- des ootcs do décès ; 
- des jugwonts prononçant ou constatant le divorce. 
- des jugcoents prononçant ou consto.tant le divorce. 
. .. / ... 
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Les dispositifs dc;j jug:inonts supplétifs d'actes do l'étnt civil devenus 
défirri. t.Lfs seront trnnscri b sur Jes r·egistres do 1 1 mmée on cours par l' officiOY 
d 1éto.t civil du centre où 1 1 1J.~to o. été reçu. 
Les clisposi tifs dos jucŒi.mT'.::s rcctifïcntifs seront tr8llscri ts en na.rgo de;::; 
actes rectifiés. 
Fo:~co F:'oba.n~-J c13s ['.(;cm clo 1 'éto.t ,.)i vil 
1Jl.T. 24 - Los copies d 1 o.c-Cas cl 1 oto.t ci vil 11'..> pct:vcnt ôt:;:-o déli vroos qu'à 1 1 c.cù::ti-
nistro.tion et nux pc::~onno:J qu 1 02.lcs c::mc~·:1C'm. ED.os port ont on toutes lettres 
Des cxtrnits d 1 nct'3 d 1 ot[',t ci \rl:'. IJo·;_vent :!.tro déli ·,-:ré8 à toute pcrsonr.; S'.:.: 
s:inplo requête. 
scnce7 le sexe; :ïos p~<n'":- :J , , c lo nx1 è.o 1 1 ':mfc.;.1~ tels qu 1 ils résul tont dos 
cintions do l 1 n.c~.) è.J r:.a:~':Jmi.co, évc;'.·b!:-.'..].œ?nt do.J L10ntions portées en nnrgo cfo 
cet acte o"tCo••)• 
' , ' u.c-~cc:s 1 
peut et·.::o ro1Jrocluitc sur c2·c cxc: 1i:c • 
AJ.1T. 25 - Los oxtrm. ts ou COiJ::.u nontiornés à 1 1 nrticlo précédent sont déli·1rés 
po.r le ocmtro d 1 étnt c:'... v.:.1 qui ·i"• e.:·~·~,;-::.:-:·' _·é l 1 o.c·co, '2insi quo pnr le contre pr.i :,:-
cipol d 1 é\;at civi1 den:~ :.1 c1..:p:::~cL 
TJ.Tl1JJ VII 
iill.T. 26 - Pour le;.:; pôp·.:J.2tio:-u nor~'.lC1..m c,~ :J.·~<J éJ.avour:::; transhuount.s dont lo. dm·oo 
de résidence dnns J.:-s aggloL1.é:c2.tion.s n r ox'.Oédo po.s six mois pm· an, les doclnra-
tions drnotu-ont proviso-ï ''ŒJ.orJ; frn;'LL.to:ti vos • 
.ART~ 27 - 71 pcc;;.-G t \;~'v clo.::c.J }':'::J ,..:onëLi. t:i.cD pr0vJ.os à 11 m·ticlo 5 dos centres 
d'état civil soconëtc-L::.::::.s :•.tinôr211-:s 1 pc.:- clérogntion dos ffi'ticlos 9 et 12, l::s 
popul.:i..tions nanci.doG cl'.,~ ::..n fo.~c12.té d 1 offo:::tue:t ~.es déclc:.rntions do nnissrui.cc cc 
do décès soit au cc1:~~c.::: J_;-rin'.'~-lJoJ., soi.t o.u cont'c s:::condcire itinérant dont ello:o: 
relèvent. 
.ART~ 28 - !:a cOD:()'-.' ~ :.:·:-;é.' c1..:- ::-.:0--.:.;un da 
~eurs- g:J<:.•_;'" ~; :; .. ~. . - -::."~~ 
~ae1~:;r;J6 
1Ul!C ~ 29 ~or. lrJ (;;il:J,' 
nois, a:iJ1r..:i q:'..1'3 lo 
1~;:::;, Centre::; c:cor_r2aires s 1 étend à un ou 1'-~ ·.:.-




Validation des nGriagos cu1térieurs - légit:inntion dos enfo.nts nés de 
ces unions 
lill.T ~ 30 - Les duclo.rntions des raariages, on pm-ticulier des mnringos polygoniquos, 
qui ont été contrnctüs avant ln prcnulgation de ln présente ordonna.nec, seront 
reçues do.na un délai do deux n.ns par 1' officier d 1 état ci vil du contre princi1,DJ. 
dons le ressort duquel le nar:i.ngo n été contracté. 
Les déalarntions do ces Llnrfo.gos doi vont ~trc faites par les deux époux 
conjointcncnt. Dl.les sont enregistrées en présence do quatre ténoins, deux pour le 
no.ri et doux pour la fEDDo et on présence du chef de villnge, de fraction, du qunr-
tier ou de 1 1 .:i.rrondisscnont de ln ccnnune urbcino où résident les époux. Cette nuto-
ri té certifie l' o:x:acti tude clos doclarations. 
L 1 cnrcGLstrœont a pour effet de valider le r:rnri.age à conpter du jour où 
il a été contracté~ 
.AfIT. 31 - L1enregistreoent du nnriage tel qu'il est prévu à l'article 30 a, on outre, 
pour offot do légit:inor los onf0-11ts nés de cette union ot dont ln naissElllce a déjà 
été d.éclo.ré à l'état civil ou n foit 1 1objot d'un jugc:nont supplétif nvElllt ledit 
enrQ&istrŒlcnt • 
.ART~ 32 - Lorsqu'un nnriage n'auro. pu ~tre mlidé par suite du décès do l'un ou des 
doux époux, ou du divorce survenu avant 1 1 enregistra:ient du ncri.nge, les dœandes 
de légit:i.Iltion des onf311.ts nés do cette union et dont ln Ik.'!issnnce a déjà été décJ;:t.-
rée à l~étnt civil ou a fuit 1 1objot d'un jugaiont supplétif, sont reçues dnns un 
délm de deux nns à cmpter de ln pronul.gation de la présente ordomwnce, pnr 1 1 offi-
cier d'état civil du centre principnl du lieu de naissance. 
(1) Cos dwandes doivent etrc fuites soit par le père ou ln nèro ot l'un 
dos ascehd::.mts ou proches pélXents, soit on cns do décès du père et de ln nèrc, J?<-'1.I' 
deux dos nscend.0J.1ts ou des proches paronts. 
Les déolo.rJJlts doivent apporter ln preuve quo le nariage a bien été oontrno-
té et quo l'onfJJlt est issu de cette union. 
Les déclarations sont certifiées exnctos pc.'lX le chef do villnge, de frn~ 
tion, do qwixticr ou d 1 é.U'rondissœent du lieu de résidence hnbi tuello de l' e:n:f241t. 
(1) Nouveau . . . . . , 
l' uliJ.1cfo 2 n été nodifié J?DX Rectificatif n° 6/I.Nr. du 20 Juin 1961 • 
. . . / ... 
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1Œ!r. 35 - Lorsque 1 1 onfont nurn étü légi t:iné conf ornéocnt nux dispositions des ar-
ticles )1 et 32, nontion do ln lôg:i.tioation est portée en nnrgo do l'acte do nms-
snnce~ 
Dispositions diverses et sanctions 
ART~ 34 - Les nmros, chefs d 1 nrrondisscment ou de qunrtior des CC!Jfilunos urbaines, 
los maires dos ccanunautés ruroJ.os, los chefs de co.nton, de village et férrick, 
doivent s 1 assurer que los personnes prévues nux articles 9 à 12 inclus ont bien 
fait les déclnrntions qui lour incoobont. 
Ils sorrt tenus de s 1y substi tuar on cn.s de défoillo.nce. 
AR!r~ 35 - L 1Gllregistrcnant des déclarations d'état ci.vil est gratuit. 
k. déli vro.nco dos originaux, dos copies et extraits d' nctoo d 1 état ci v:i.1 
est sounise nu droit de t:inbro do dinonsion. 
ART~ 36 - Toute pcrsoIIDe convaincue d 1 nvoir scia:nnont fornulée des assertions 
inexactes à l'occasion d'une dos déclarations de l'état civil prévues pnr ln 
présente ordonrw.nce, sera pnssible d'une mJ.ende de 1 000 à 25 000 fr3l1.cs et d 1une 
peine de 6 jours à 5 nois d 1 cnprisonnœont ou de l 1une de ces deux peines saulwont. 
Seront é&J.œent punis des menes peines les officiers d 1 état ci vil et leurs 
socrétci.ros convaincus d 1 avoir soiŒlillont enregistré de fausses déclarations. 
(2) Les infractions aux dispositions des articles 2, 9, 12 et 34 do ln 
présente ordo:nna.,"1co seront punies cl 1 uno ::inend.e de 1 000 à 3 000 francs • 
.ART~ YI - Sont abrogées toutes clisposi tions et règlcnentations nntérieures concer-
nnnt 1 1étnt civil, contraires à ln présente ordonnance. 
ART~ 38 - la prusente ordonnance sera publiée au Journal Officiel, déposée sur le 
Bureau de 1'.Assœ.blée Nationale en vue do 1 1 application de l'article 35 de 12. Cons-
titution et e:x:éoutéo coa:io loi de l'Etat./-
(2) Nouveau 
l'alinéc. 3 a été nodifié pur Rectificatif n° 6/INT du 20 Juin 1961~ 
Fnit à FORT-LAMY, le 2 Juin 1.961 
(é) Frnncois TO!l'IBlU~I\~.-
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2o.1 - ~ fiches 
IJ. existe dos fiches nédicales délivrées par un contre nédicru 
lorsqu'un évèncncnt do nnissmice ou de décès y intervient• Elles no sont pas 
disponibles pour etro publiées dans le présont doCUIJ.ont. 
Lorsqu'un dos doux évèna:icnts précédents interv.i.ont hors du contre10 
m.édioal, lo contre d'état civil intéressé reçoit du déclarant une déclnrntion 
verbnl.o~ 
Dmw le cns d'un mariage; los futurs époux sont tczrus do ra:iplir 
nu centre d!étnt civil, quelques jours n.vnnt la célébration du mariage, une 
fiche ~pal.éo "da::iando de marin.go"~ Cette fiche se présente conne suit JOJD 
un mm::i.o.e,'O coutuoiar : 
••• j ••• 
12 .... TCHAD -----
DEMANDE DE MARIAGE COUTUMIER 
1- Contracté le _:.a.... ___ ____. __ ,.. ____ _ --~-----..----entre 
2- 10 .. ~------ -- .. ___ .. , ---._.._..._ _____ _,, ___ .. _._ __ ..... --~----- ........ ~,_--~------~-----
3- Fils de 
4- Et de 
-.- ........................... --- ...... --"'·-----~- _ .. ,... .............. __ __,_ __ ..,.._,.,._ _ _.. .. ._-. _______ ~. 
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.... _~ .... ___ ...... _ ... _____ _.,_.,_ .... ___________ ~-------~~-·--~·~-------·~------~--·---~--~~·-~-~----
5- J.ifé le 
6- Race _,........, _ ___._ .. ~-·-....:...;,:~---~~Groupement ____________ ~--~ 
7- Subdivision·~-·-~~- -~-Région 
8- Profession 
9- Résidence 
------ -............. -..-.....-.~-------..-.--~----- -·----------· '-----·------~-------- __ ..,,. ____ ..... __ _,,___ 
..-........_.___~---~----------·--- ______ _,_........,.__,,__, ___ 
t~ 2° et -- ----- .._ ---· .. _____ , _________ ···- .... _ .. ·------------------------ -----
11- Fille de 
12.- Et de 
---- --- ._ _________ ----------~--""·---~.-. ·- - Op·-"" ---- .. _.-.- _________ __,_.__ ... --..-.--~---~--------·~~--~' 
....-.-- ...... _..,__ __ . -..----.......-..-------..-......---------- ...... - ._-. _____ , .. ___________ _....~---------------.--,.~~~--
' 13- Née le 
14- Race 
......... ._ ---- .. --- ... ...,.. -----~--....-- - .. -........ ________ a ----·-~----- -----·w _____ _ 
·-_ .•.••....•.• ··-~----~---...._. ___ Groupement 




__ ,_.__.. ..... ___ ~-----·-------..... ---- --.-~· .. ---
-··--- ......_...,_ ...... --.·-----......-.....-.-------.-----------~--~---~-~--_.._-~--.. -.. - .... _ .. _ .. ~~ 
18- Consentanent des époux----·····-·-··---~-------·~· -··--. .. ·-~·· 
19- Conserrta:n.ent de chef de la famille 
20- De l'épouse--·-·-----·~----~··-·--··------~-----·--·--·-----·--·-~.,..-~-··--~ 
21- De 1
1 
époux ....... ·-----·-··------- ---·· --·--··-~-----~~---~-------~-------
22- Oppositions 
-----~~~---- ........ -- .... _ ..... ._ .... ______________ ~-----------~------------
24- l>Iontant convenu 
~., .._.....__ _______ ....... ~'"--..__ .. ...._ -e----· ----~------..-- ... ,,,_._.._.._. ___ __.__.__...,.. .. --~-~----~-~----------------·------
25- Saume versée 
L--a __ .. ......,.. __ .-... __________ .___.. _ _._ .. _.,__...._ ----·---..... ----=·=-----------~-~---~------~---·· ---------------
26- Da.te ~u versœent 
-----------......-......-~ ...... ,--,~·~·---"----------~-----~-------~-·~----
Zl- Dates et montant des versements canplèmentaires 
28- Témoins --------~-~-- ~-~·--·-~--· ···-·~· .• ~----··------~-
29- Mari 1er ~ ~-- ~- • _____ Famne lère -------------------
3().- 2è ~~---~-···. ~·· -- ---··- 2è ~- - --
31- Dressé ~ nous ~-------~---~-~-Officier de l'état ci vil 
-~---~-·------
du Centre de 
~---___,,__ _______ .,_ _______________ --------~---.. ----~---~--------
32 - .Assisté de -------~~~--~ -~-~· ---· Secréta.ire d'Etat Civil 
... / ... 
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2.2 - 1'~ actes w:qm;:ement dits (ou les jugements supplétifs) 
- pour une :nsd.ssance, l'acte se présente 
de la ma:nière suivante : 
VOLET N° 1 ............ 
(à remettre à celui des parents investi de la puissance pat~ 
· nelle) 




se sont présentés (3) --------------------
___ ....__........_----...--------....-.--------------






lo (5) ____ _ 
:nanné 
-~----···~~.-----------------









sa légitime épouse (8) 
L'Officier d1Eta:t Civil, 
Les décla.rants (9) 
... / ... 
12 - TClf;AD 
~ pèur un décès, 1 1acte est libellé selon le modèle ci-après ; 
VOW"f N° 2 ---· -· -
ACT'~ DE DECES N° 
(à ranettre au déclarant) 
Centre d
1





ost iœôsenté M --~""-·---------------
tœtloiliê à --------·~-~~---------------
('!li a décJ.m-é le décès survenu 
' a---~~-~----·----------·~--------------




célibataire - époux - divorcé de (3) 
~---... ·-~--·-------...-.-----------------
:profession· ___ .._ __ ~--·------




_________ ... ______________________ _ 
Référence acte de naissance (4) 
n° _______ _.. __ du---------------
dressé à 
---~--~------
Le déola.rant, (5) 
L10fficier d'Etat Civil, 
... / ... 
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- pour un mariage, l'acte est fo:rmulé comme suit: 
~-N°1 
.ll.CTE DE MARIAGE 
NO -----
(à ranettre a:n ooajoirit) 
-- Centro d 1 état civil do ~;._---·-- -------------
le (en lettres) ---:..-~~---------------
~ _deva.nt Nous -·------~--~~----------------
O:fficie.r d'état civil do 
-----~~----------~~--~-~~ 
Ont compnxu publique:.ient en la maison commune : 
M.;. 
-~- --·---~---------------
profession __ _ -------------------~ 
:Œ le _.---~_..,.. _______ ._. . .-..... -......--à._--------------





wllf' ou divorcé de (1) --~------~------~ 
.Acte do nâissanco n° du 
~~~--- -------~~--~-~.-----
é ta b J.i par __ _ ---... ··--·-·----·---------------







fille do ---~-------~~-----------------et do 
veuve ou di vorcé"o d--;-(ï) ___ _ 
Aéte' de :naiSsanco n° ~·- .~--~._-_-_d_u ____________ _ 
établi par ------~--e-----------
q_ui nous ont déclnré dovant télnoins avoir contracté volonta.irœcnt 
m.nr:Lngo~ 
Signature de 1 10:fficier d'état civil, 
Clh;aqtl.e conjoint roçoi t un exa:nplaire de 1 1 acte. Au dos do cet OXŒl-
plai:i!e ost iDscri t CO qui suit : 
... / ... 
STIPULATIONS Pli.RTICULIERES 
(A inscriro éventuellanont au verso de ln souche at des volets) 
~ont do monogamie : 
L'époux déclare expressétlent le ----·----------
renoooer à prendre une seconde é.pouse, ta.nt que le présent 
:ran.riage n'aura pa.s été dissous par un juganont de divorc'i3 ou le 
décès de son conjoint~ 
L10fficier d'Etat Civil, 
Stipulations rolntivos à ln dot (1) : 
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· Nontnnt ·on espèce _. -~-~· .~---·------~------
Montant en nnturo 
·Dntes dos versancnts ·---·-~---~--~-------
1 10fficiGr d 1 Eta .. t Civil, 
Contrat de mariage : 
Sm.- notre intorpollntl.on los ·ruturs époux ont déclaré : 
- qu1il n'n pas été fcit do contrat do mariage (1) 
- qu'un oontrat do maringo n été reçu le--~------~ 
pa.r Mn!trc -----~-~- Notni.re à---------
...._._ ........... ,.- ...... -.-.----·----------·-- --- ---·•---...--.•:::. __ _ 
(1) - RllyŒ le. mention inutile 
A ab.aque exanplniro do l'ncto ranis à chaque conjoint correspond 
un avis do ocntion do mnrio.go q_uo lo contre d'état ci vil adresse à 1 1 officier 
d'état oivil des lieux de naisso.nco dosdits conjoints ; cet nvis est libellé 
suivunt lo raod.èl.o ai-après : 
... / ... 
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REPUBLIQ.UE DU TCH/ill 
Préfecture do ----·.--..-.....-------------------
So'U.9-P.réfecture do _____ ...._..~·----~-------------
AVIS DE HENTION DE Jrlll.RIAGE 
(à transcrire on mo.rgo de 1 1 acte 
do n..'l.issanco du conjoint) · 
lldrossé à r. 1 10fficiar' d'état civil du contre do -------
Sou.s-P:réfocturo 
-~-
L' Officiar d 1 état oi vil du contre do 
--------~--~---­
n enregistré lo ~-·-------------------
Sous lo n° 
----~ 
le lll.:JJ:"io.gc de 11.i:~ (3) ---
œ le ~------------ à ----------------
en.nt on -----------....... ~---------------
.licte de na:i.ssancc n° ____ ·---~--------------~ 
du, ... -•• --------
avec n. ~--~--
qJxi u déeJ..aré adopter le régime do ln. 
rayar le. ncntion inutile 
:POJ.ygmnio 
Lo ---------~-------------------
L1 0f~icior d 1Etnt Civil, 
Sigo.::JJ.ons que pour tout évènœcnt, do nnissJ.n.Co, do décès ou do mo.ri.:1g0, 
lorsque ln déclnro.tion ost faite hors du délai légàJ. ( 2 -mois pour los ru:dssancos et 
décès) 1 allo n 1 est reçue quo par un tribunal sui vnnt la. méthode Ci-dessous. 
- Lo déclnrBnt introduit une dœrn.:ndo de jugœicnt, libellée do ln 
mc;nièro suivunto : 
... / ... 
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Na:i ot prénro.s ---------~·-··------·~~----____ e.gé do --------
Profession ----·-~------·----~--Dœourant à --------~------· ..• -----·--
Lieu da nnissa.nco ---~-~---~·-· .. _Cnnton de ----------------
' a 
Monsiour 
J• ai 1 1honnour do sollici tor do votre hnuto bionvoillnnco ln. faveur do no faire établir 
un Juga:iont Supplétif tan..1.nt liou d'acte do nnissanco. 
Nan ot prénœs ------~--~---------~____JJ.é vars-------------
Liou do ncissnnce -~·---------~..__Canton ---------------....~ 
Di.strict do -~-~--~------~-----~on du -------~----~--
Raco Na.tionDJ.i té 
--------·-··~A·-~----------- _____________ _.........,.._ 
Les porsormos ci-après pouvont ténoignor cc f nit : 
Nœi et préna:is -~·. . ---·--··-----~-~ de ______ Fonction ----------
Nœ. et prérn ~---~-.~--- ---~~~ de Fonction-------~··---~-
Nœ. et prénans ·-·u --~· _ -~ do Faction ---·~----
Nora ot prénœ.s ~ . ~ do l!'onction -------
!Qt!·- Le prwior témoin doit ~tro obligntoiranont le chef do villa.go du liou 
do nn.i.sse.nco~ 
Fe-:t a' le 19 
~~ ~~~·~----~ --~~~~------------ ----
Sigm.turo du dœandour, 
Lo tribu.'lDJ. intéressé se réunit et procède nu jugœicnt qui po.mot 
l'établissa:aant ot la. délivrn.nco d'un jugœont supplétif fonnulé cŒJIJo suit : 
... / ... 
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corn>IUNAUTE 








Unité - Travail - Progrès 
J'Ugœlcnt n° _______ du ------~~.19_ 
.ll.u.dicnco publique tonuo la--------~--~-·--
PIJJ:' la tribunol du pranicr degré de---~~ ___ _ 






T0t1S n.ynnt preté semant 
Assistés do ------- Interprète 
CAUSE DU NOMME 
EXPOSE DES FAITS 
2.0 TémoiJl ~--_____ .......__ ____________ ..., _______ .,._,,.. ------------.....~· --~------------------
3° Témoin --,··· .~ -----~------~----~--------------_;,_-------~----
4° Témoin------·~--------------------------------
... / ... 
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la. en.usa éto.nt o.insi instruite, le Présidont a. délibéré avec los nsscssours, puis 




----~-. ___ ...._.. ____ ..._-... -~----
M'TENDU 
--~------··------------ ..... ·---------,.._.,,._..._ ____________________ .... -----
PAR CES MOTIFS -- . .._ .. __,__.-_ 
Le Tribunnl décide publiqua:iont quo lo ncn.'16 ---------------~·---~ 
est bien né, est bien décédé (1) vers _-·--à---------------
Canton do 
~--..&...-.--.L--· ---- ..... ....,,_, .-....... -------------------------
District .. ----~----~--·---Région -~------do père (2) ---------
et do .ri.ère (2) -~~------~~ 
Dit qu'il sera fuit nontion du présent jugmcnt sur lo Registre d'Etat Civil él.frica.i.n du 
Centre do ----~-. --··-----~-~----------·----~----~------------
Pour l'nnnéo on cours~ 
Exonéré le requérant dos frnis do juganont 
Ainsi jugé ot prononcé on nuclionco publique le jour, nois ut nn quo dessus. 
O:nt signé le Président et los Assesseurs. 
( 1) Biffar ln nontion inutile. 
(2) Biffar la nontion:.inutilo, (s 1il s 1 ngi.t d'un acte de décès) • 
... / ... 
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2 ~3 - ~-es cop:i&.fl_ot -~rai. ts d' net es (ou do jugwants supplétifs) 
Une oopic ost une reproduction certifiée conforoe de l'acte ou du jugwont 
supplétif c;:ci.gi.no.l ~ mue porto o.u bns du document la ncntion sui vante : 
Pour copie certifiée conf omo 
Id.au, dnte et signa.turc do 1 1Autorité. 
Un cxtrnit no nontionnc quo quelques caractéristiques ossontiollos de 
l'acte ou du ~""CI:.lont supplétif~ 
Ces docum011ts no sont po.s dispozù.blos pour etro publiés. 
11.. ·in fin de chaque nois, chnquc centre d'état ci vil drosse sur dos 
registres ccntrtùisntours ouverts à raison d'un par évèna:icnt ot d[]JlS l'ordre 
chronologique, ln table dès nctes établis et enregistrés. 
PurnJ.J.èlauont, chaque centre principal. d 1 état ci vil tient un fichier 
nlphnbétiquc pour los naissances et les décès. Le nodèle n'est pas dispozù.blo 
pour fournir plus de détails~ 
DECRET NO 62-89 DU 2 JUILLET 1962 
Vu le.. Constitution en dnte clu 14 8.vril 1961 ; 
Vu .ir arrêté n ° 384-54/ AP du 21.:: nvril 1 954 réorgrati.snnt 1 1 état ci vil 
des personnes do statut coutu.:tl.er 
365 
Vu ln loi n° 61-17 du 12 juin 1961 relative à l'orgrati.sntion jud.icini.ro du Togo 
Le Conseil dos Iâ..nistros entendu ; 
DECRETE : 




.ARTICLC 1er - Acte sern obligntoirœcnt dressé dos naissances, noriagcs et décès 
survenus sur lo territoire de la République • 
.ART. 2 - Los déclarations sont reçues : 
1°) Dnns les cœ:nnuncs po.r les·nnires et leurs adjoints; 
2°) Dnns los Circonscriptions ru:lmirùstratives, pnr le Chef de Circonscrip-
tion ou le chef do poste ndllirùstrntif si cos déclarations sont f ni tes au chef'-
. lieu de ln Ci:rconscription ou du poste, par los agents de· l'état civil nOJDés iXU' 
nrr~té du Linistro de l'Intérieur lorsqu'elles sont faites d3l1s los autres centres 
de l'état civil. 
~ 
1illT ~ 3 - Los centres de 1 'état ci vil sont créés par arr~té du I1irùstre do 1 1 Inté-
rieur sur proposition des Chefs de Circonscription. 
ART. 4 :... Les a.gents de l'état ci vil pcrçoi vont une inde:mi té pour chaque nctc reçu. 
Cette inde:mi té, imputable sur le Budget Générfil et payable à la fin do 
chaque tr::ÎLlcstrc, sore. déterninée et fixée par un a.rr~té conjoint du Ministre cl.e 
1 1 Intériour et du Ii:inistro dos Fïno.ncos. . .. / ... 
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liRT. 5 - Los nctos sont inscrits clo sui te, so.ns aucun blanc, sur des registres 
spéciaux ouverts o..u prGJ.ier jnnvicr de chaque année, cotés par prcniè.re et der-
nière }Jnge et 110.ro.phés sur chu.que f ouillo par le Juge do Paix. 
Ils portent un numéro consto..tnnt l'ordre de leur inscription. Les rntu-
res ot les renvois sont approuvés ot sicnés do la nene nruùère que le corps do 
l'acte. 
Il est tenu registre }X?r nnture do déclarntions. 
Cos rec:Lstres seront du n~ annexé au présent décret. 
ART. 6 - Los actes sont signés por 1 1 c.csont de 1 1 état ci vil ot par le déclo:rG.11t. 
Si ce dcr1ncr ne sci t ou no peut signor, mention en est fni te. 
ABT. 7 - Le volet n° 4 est rœds :irmédiatœont nu déclarant. Il tient lieu 
d'extrait d'acte d'état civil. 
Les volets n° 3 sont c.cl.rcss6s nonsuel161:1ent au Service de la Statistique 
à Loné. 
JŒ.T. 8 - Les volets n° 2 sont ndxessés chnque année au Juge de Poix et déposas o.u 
Socrétcrio.t-Groffo du Tribunal coutuoier de prœri.ère instance. Les volets n° 1 
constituent les rog:istros d 1 état ci vil. A la fin de chnque nnnée, ces registres 
sont clos et o..rrôtés par 1 1 ngent chargé de l'état civil. 
1illT. 9 - Les I.b.iros, les Chefs de Circonscription l:..dl:ù.nistrnti vc, les Chefs do 
Poste 1.aniiùstro.tif et los o.gents désignés par arrêté du Ministre do 1 1 Intérieur 
sont responsables do ln tenue et de ln conservation dos registres. 
JŒT. 10 - I::n C0.S do suppression d 1un contre, ses registres sont versés aux n.rchi-
ves du centre de rnttncha:n.ont. 
ART. 11 - Le registre clos, il est drossé, à ln sui te du dernier note, une table 
alphabétique clos actes y contonus. 
Ella oouporte en face du nw, duns une colonne la do.te do l'acta, d2.TJS 
une autre, le nuuéro d'inscription de l'a.etc. 
Il est ét2.bli, tous les cinq ans, un relevé des tables DJ.phnbétiquos 
mmuel.J..es. 
Ces relevés qui port ont le nœ de·" tables quinquennales do 1 1 état ci vil" 
sont dressés dnns les ntnes foxnos quo les tables armuelles et canportent les 
m&ios nontions. 
Les tnbles alphabétiques quinquennales sont établies on deux exenplaires; 
1 1llll est conservé nu centre d'état civil, l'autre est déposé au Socrétarint-
Groffo du Triblllk'Ù coutunior de prcnièro instonce. • •• / ••• 
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Los différentes sortes d'acte 
A - llcte de nmssonce 
lillT~ 12 - Les déclarations de Ikîissonces doivent ~tre fmtes nu plus ta.rd dans 
les trente jours qui sui vent la ruri.ssa.nce do l'enfant pa.r l'un des po..ronts de 
1 1 onfo.nt ou, à défaut par le nédecin, ln sage-f EIJ[le ou po..r toute personne .:!.ycmt 
assista à 1 1 c..ccouc...~a:iont. 
B - Actes de rmri.age 
ART~ 13 - Los déclarations de na.riL'.Ge sont fai tos par les époux, CJ.CCGDpagnés des 
parents qui ont consenti au noxic.go, du chef de fonille, lorsque la coutune e:x:ice 
son consentcnont, et des témoins coutuoiers. 
Les dücl.:œations doivent Mrc faites dnns les tronte jours qui sui vent 
ln célobrution du naringe. 
C - Actes de décès 
ll.RT~ 14 - Les déclarations de décès doivent être faites dans les quinze jours 
qui suivent le décès. Elles sont faites par un parent ou par toute personne nyant 
connaissc..nce du dücès. 
· CHAPITRE III -----..-.:..-;,_------
Hentions sur les actes d 1 étnt ci vil 
.ART. 15 - Il est fm t nontion, d 1 office, on nargo des actes de naissance des 
intéressés, des actes do mario..gc et de décès les concornant. 
Les divorces constatés po..r jugaJents devenus définitifs, ou dons los 
f oruos coutu:tlères, sont égalwont nontionnés d'office en na.ri:,~ des nctes de 
naiss2J.1ce et de nnringo conce:t'l1Llnt les époux divorcés. 
Les nontions rclati vos nux di vorccs seront portées au dos de ln souche 
du rec:Lstre des naissnnce~ ainsi qu'à celui dos mariages et au dos des volets 
i?-nt 
n° 2 déposés c..u Secréta-/ :,.Greffe du Triburu:ù coutuoier de prcnière instmice. 
Los nentions relot:l.ves aux décès en :bldi~nt ln dato ot lo 1:1..c.u 
. ld.ns:Lquo lo nu:ié:ro d'cœdro do-~l'c.oto do d6oos. 
' ' Cca ncntions sont 'f ni tcn par l' niltori té chnre;'6e ac ln. coru:icrvo.tion dœ 
registres et po.r lo Sccrétairo-Grcf'fior du Tribunnl coutuniar de pra:ll.èrc ins-
tance, sur lo vu d 1mi avis do nantion délivré po..r 1 1 nutori té chargée de recevoir 




Roctificntion et reconstitution dos actes do l'éto..t civil ne peuvœ1t 
etro off octuées qu 1 CJ:.l. vertu cl 1 UJ.1 jugcn ont. 
LRT. 16 - le. roconstitution et ln rectification des actes do l'état civil no 
peuvent être offoctuécs qu 1 on vertu d'un jugcnent. 
Il y n lieu à reconstitution dans les cas de porte ou do destruction 
totale ou po.rtiollo dos registras ot do..ns le cns de déclci.ration n 1nynnt pu être 
reçuo pur sui te do 1 1 expiration clu délci prévu nu.x articles 1~Lù 14 ~ 
Il y Q lieu à rectification dnns le cns de déclaration fnusse ou 
erronnéo. 
Les tribun.::i.ux coutuoiors de praùèro instance sont souls conpétonts on 
pra:.rl.cr ressort 011 natièro d'étnt civil. 
liRT. 17 - Ln d€ll<.-1Jl.C1e en reconstitution ou en rectificntion peut ~trc faite IJ<-'l.r 
ln personne o.ynnt à cette reconstitution ou roctificntion un intérM né et actuel. 
Elle peut égruwont etro faite soit pnr l'nutorité nd!Jinistrative, soit 
par le Procm~our do ln République. 
Lo. dcno..ndo est portéo clovo.nt le tribunal. coutunior de pre::dèro instnnce 
dans le ressort duquel se trouve le contre d'état ci vil où 1 1 acte n. été ou nurni t 
d~ etro roçu. 
Il peut ~tre fni t appel du juga:ient pnr les personnes et nutori tés ne.n-
tionnées aux clinéns 1 et 2 clu présent article. 
L'o.ppel sern porté devnnt lo tribunal coutunior d 1nppe1. 
llR.T. 18 - Lo cli.spositif do tout jugcncnt do rectification d'acte do 1 1étnt civil 
devenu définitif' est transcrit cl 1 offico à la diligence du jugo de paix au dos do 
la souche sur laquelle figure l'e.etc rectifié. 
Cette darnièro trruwcr:i.ption est foi te égfilm.cnt par le Socrétmre-
Grefficr sur lo volet n° 2 par lui conservé. 
. A o.es ;f~., ':co~o du dispositif à tr.3.nScrirc est adressée par la juriclio-
tion qui a statué, à 1 1 ~~t d 1 état ciy.i.l niru;ti. :qu' o.u Secrétaire-G.rêt'fier intéressés 
Le dispositif do tout jugment de reconstitution ou supplétif d 1ncte 
d'état civil devenu définitif est trnnscrit d'office dans les nei:i<*! fçiruos à S2. 
date, nu dos de la. souche sur le registre de 1 1ann6e en cours du-lieu où c.. otô 
dressé l'acte détruit ou perdu ou sur le registre de l'année où la docln.rc..tion 
nurm.t d'Ù. etro foito. ... / ... 
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CRl:.PITRE V --- ---
Dispositions spùcinl.os 
-{µlT. 19 - Les rcc;Lsseurs do prisons, les directeurs d 'hepi tc.ux, do cliniques, 
d 1nsilos, etc ••• sont tenus de déclo.rSt" los nnissc..nces ou décès survenus d.:ms 
leurs ét2.blisscnonts. 
~ 1 1occ2.Sion de la célébr:.:,i;ion do baptêo01jl, naringes et funérai.llos 
religieux, lo célobrnnt doit exiger des intéressés ou de leur f<:n:iillc, suivru.1t 
lo cas, 1 1 o.cte cl 1 état ci vil coITespondcmt. 
Livret d'état civil 
iillT. 20 - 11 est institué un livrot d'état civil pour les fonctionnaires, 
anployés et e:.cents do 1 'Aaministro.tion, ninsi quo pour toute personne qui en 
fern lo. dwa.ndo. 
Un urrêtô d 1npplication déterninern les conditions dm1S lesquelles ce 
li vrot serct éto.bli et distribué. 
TITRE II 
~--- ........ _._. 
Actes de notoriété 
ART. 21 - A cmpte.r de ln date d 1 entrée en vigueur du prés ont décret, il ne serc. 
plus doli vrâ cl' o.c·ccs. de notoriotC:. 




Do le. délivrnnco des copies dos actes do l'état civil 
ART. 22 - Il est délivré à toute personne qui en fni t la dcnnndc, copie clos 
actes qui 11:'.. concarnent. Copie peut égalœent &tre déli vréo aux ·o.sccndnnts, 
dcscoru:lents, co11.joints et héritiers dont la qualité aura été reconnue. 
:Titlle est délivrée aux da:iru1deurs, et à leur frais, conforuéncnt à le. 
légi.slation on vi;uaur, pb.r los Uo"'ents de 1 1 étnt ci Vii. qui doivent lé:'. certifier 
confome 1:'..U recLstre, l<l signer et, lo cas~ échénnt, y npposer le cachet du 
centre et 1 étd ci vil. Copie de tout nctc peut dans les nâ.1cs conditions etrc 
délivroe plJJ:" le Secrétcirè-Groffior. 
. .. / ... 
'510 
Les droits do délivrnnco dos copies seront perçus au noyen d'un tmbrc 
spécial apposé sur los di tes copies ot dont la vdeur seru. fixée pG.r un nrr~to 
ultérieur. 
Ces ù.ispositions ne s 1o.ppliqucnt pcs à :1aiolivrnncc ~o la copie établie 
au na:.ient . où 1 1 o.cto est dressé. Cette doli vrnnce est grn.tui te. 
Copie sero.. délivrée égrue:iont gratui tenant : 
1°) - en cas d 1indig0DllQO dûnent constatée 
2°) - pour les actes de lk"Ïssru:ice, on vue de la constitution 
dos dossiers scolo.:iros. 
ART~ 2.3 - Les nutori tés acù:linistrati ves et judiciaires peuvent obtenir copie de 
tout acte de l'état civil. Cette copie est établie coone il est dit aux orti-
clos précédents, no.is sur papier libre et S2DS frais. 
De la v6rification des registres 
lillT. 24 - Los roGistros tenus déms les centres d 1 étnt ci vil sont oblign.toiro-
nant visés une fois par trmestro par le chef de la circonscription ndninis-
trative. 
Au oours du pra:ùer tr:i.Destre do chaque année, le Procureur do la 
République ou lo liag:i.strat por lui délégua à cet effet, vé.ri:fio les rog:i,,,-·hoos. 
Il o.dresse son rapport do vérification au Procureur Géru5rnl près l!l cov~ 
d'appel et présente los propositions nécessaires aux rectifications éventuelles. 
TITRE IV ._,__,_ ......... 
ART. 25 - Saro. 1mi1io d'une peine de huit jours d 1 cnprisonnwcnt au plus ot 
d' uno no.onde ù.o 3 000 à 18 000 fr2llcs ou de l'une de ces doux peines seul.ment, 
toute personne qui, tenue aux te.mes du présent décret de faire obligatoireoent 
les déclarations à 1 1 état ci vil, aura anis de le fciro. 
JŒ.T. 26 - Le présent décret entrern en viguetn' aux dates qui seront précisées 
pnr nrr~té du lïilûstre do 1 1 Intérieur. 
ART. Z7 - Toute disposition contre.ire au présent décret est abrogée. 
W. 28 - Le II:i.n:i..stre de 1 1 Intérieur, le Ninistre de la Justice et le J'llinistrc 
des Finances sont chargés, chaCULJ. en cc qui le concerne, de l'exécution du pré-
sent décret cit.ù sarn publié nu J ournül 0fficiol 9.c ln République Togolaise. 
LONE, le 2 Juillet 1962 
(é) S.E. OLYMPIO.-
13 1 0 G 0 
2 - ~~t.s. :u.tJ.15.s~.,s_J?_~ 1_1 é_t.a.t .ci-.w. 
2.1 -~ _ _Li~. 
Elles sont étudiées selon trois cas : 
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* Le prEE.ier cas concerne l 'évènanent intervenu sous contrele médical, 
dans un centre médical ; on examinera le cas d'une naissance puis celui d'un 
décès~ 
- Pour une naissance, les fiahes de déclaration se présentent canme 
suit t 
- J?OUX une clinique 
CLINIQ.UE N~ D. DE LOURDES 
FICI.Œ DE DECLARATION DE NAISSSANCE N° ____ ._._ 
Nan de 1
1 
enfant ~~-----·-· ·-· ·- .• "'-------~-----~----· 
Sexe .. __.. __ .. ,... __ ......___.._ ________ ... E .. _._ ...... -----··· ---------------~----~--------
Iâ.eu de Naissance 
-------~---=--------------·--
Date et heures~---~---~~--~-~-·-~-~-·-·------~ 
Han et prénans du père~-~-~---------------~----
Â.f,"0 et profession -----~--------------~--~--------
DOiûic:i.le. ~~~~-·-········· -~-. -~---
Nam _et prén.a:ns de la mère -~-------_____:__.----~ 
Age _et :profession.~---·--·--...:_____ _,__u ____ _ 
Domicile . --.....,.-..----.--.-...._._.._ ... _____________ ~~-------~--------
I-:Tari.és salon la coutume _. --~ ----~-~~--~~-
Lemé, le _________ 19 __ 
Signature, 
... / ... 
'JT2 
- pour un h8pital 
REPUBLIQUE TOGOLAISE 
T_?GOFORM ;:._54 - &-63L4QO_*~-~O.Q 
SANTE PUBLIQ,UE 
DECLARATION DE NAISSANCE 
J . , 
e SOUSSJ.gnee ·---~..... ----------~~--·,-·- ... ---~ 
sage-.fanme en service à 1 1hepital de--~- certifie que 
la JJalllllée -~----· .• ·--~-~-~---~--------~·~---~--------~ 
Née la à 
~----~.........-.--........------------------- ~-~----;--• .Jilo ~_........ ___ 
Prafession ~·-··--· ·---~~~-~-- . 
Tilpouse de ~----·~·--·----·~-----~~--------------~-------· 
Né le à ________ ..._._...._.,. ___ ·-··------~~~ -~----~~~-----------........._." ....... 
Profession ~------· ..... ----· -~-~-~---~-----------~-
DanGl.U"ant actuellanent à---~-~-~-~ 
a mis au moruie à la maternité de 1 1hepital d.__ _________ ..._.. __ ~~ 
le ------~-~uu u ~- un enfant du sexe ----~~----- - ·-
à qui elle déclare donner les ncms 
......... ~----~~---------'- le -~------------· ... ____ .. 19 _ _._ 
Vu : 
La Sage-fanme de service, 
... / ... 
13 - TOÇ,Q, .373. 
- Pour un décès, la' fiche de déclaration se présente de la manière 
sui vante pour oout centre médical -
CERTIFICAT MEDICAL DE LLI. CAUSE DE DECES 
Lieu de nn.i.ssance ..... ----.~-~-- .: ..... _._ -. .,_ .. _ ... -..... ._. ....... .-....--. .. "'--- ~------~-------------- ....._ .......... .._ __ ' 
Du te de décès .... ·-------·. ·-·- _ ...... ·---· ~- ---~------~-----------~~~--· .,_ ...•••.. ·-
Lieu de déoès : h8:pitaJ. ·----~··-·----~-~---Domicile~~--~-----·-··---· 
Nan du père···-~---~---- ....... ·-~- .• ·---~----~----~~~-,,·----···-"-· 
Nan de ln mère ~--~ __ . _. _____ . ·-·~------~-----. ------ -~~--"'~· ___ _ ____ . 
Lieu de rés:l.donce des parents .• ~---- _ ~--~---·--~ 
Si iuation de famille : marié - célibataire - divorcé 
Nan.bre d 1 enfants ~-- ~----· __ • -~ 
I 
HaJ.adie eu affection morbide 




Autres états morbides 
:importants 
CAUSE DE DECES 
( a) ·-----r.-- -
). due à \consécutive à) 
( 
( b) ------------a----~-----· 
) du~ à (~onsécutives à 
( 




(n' ) a (pas) été soigné par le médecin 
Ai.rtopsie ; oui ou non · Titre du certificateur 
Signature, 
Rn;ver les me..."1.t:i.ons inutiles Date 
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* Le deuxième cas intèresse 1' évènanent intervenu hors du contre1e 
médiœ.1., à danicile. Le décla.rnnt ranpli t une fiche de renseignanents obtenue 
du oentre d 1 état ci vil. In.le est libellée camne suit : 
l§l.GJ.9J'UW@l!1~ 
QOlEW~- P.~ •• J:Rlfil 
~l'-~ __ ÇIV)J.i_J)p_M)NE 
- pour une ruûssance ; 
REPUBLIQ.UE TOGOLAISE 
Travail-Liberté-Patrie 
Renseigna:nents d'une nouvelle 
Déclaration de Naissance à ra:nplir par le 
déclarant et à déposer à l'Etat Civil dDJ.'.lS les 
30 jours qui sui vent la nnissance de 1 1 enf nnt 
Décret 62-89 Chap. 1.1 art• 12 ------ .. -.---
Nan et prénoms de 1 1 enfant ·----~-~-~~-----··~-~·~.~~~-.--~ 
Saxe _ ~- •..• -~·· -~~·--····. ····-~-----~ ~·--·-~~--· ~~·-----··-'"---~-.-
Date et heuro de n.ud.sSlllloo ···--··-· •. ~- ---------~~-------·--·····-- ___ _ 
Lieu de :n.::i.iasonce --·-···-··-· ... --~-~---·-~~·--·-~· ~·-··-~ ~·.-----·-··~··-­
Nan et pré:nan.s du père~ ....•... ··-~--· ~~-----~---·-------~-----···--·­
Age et coutume du père~-·-····-···--·--~ .. ----------~-- ---···----~ 
Pr<>:feasion et danicile an tGro -------~----~-------·---· 
Nœ ;et; pl.'énœns de la mère ........ ---·~-~-------- ------~-- _"-k ______ ..., ___ 
Prof cssion ot domicile do la mère -·--~-~· ------- ____________ ....__, __ ··-------
Nera., p;rénans ot danicilo du déclarant --~------------~.--~ 
Date de la déclaration -.........------------ -·------~--------------..--__,, ___ ....,, ______ -_ .. _ .. _ ----
Nai.ss2.i100 dmls une matarn.i té oui ou non (si oui joiIJdre ln. déclaration do la 
~amno). 
En cns do n..-Uss8J:'l.ce à dani ci.J.o, une a.utorisw.tion spéciule après enquete du 
I1a.ire do la. Villo est ox:i.géo, 
S'agi.tr.il do simple, de jumoo.u:x:, do triplets ou nutres : 
préoiser . 4 ~.;_·-~-~--·~--~~·•·L·----' 
Can.bien la mère n.-t-Gl.le au d 1enfo.nts nés vivants avant celui-ci------~ 
Canbion la mère a.--t-elle eu d1 enfmits nés morts avélllt celui-ci --~·-­
Mm-i::i.ge à l' é:tat ci vil oui ou non ? si oui joiIJdre uno copie de 1' acte de 
mm"ini_,()'(3 ou le livret de fomille. 
llarin.ge coutumier oui ou non ? 
N.B~ : - La :p::-ésentation de la cn.rte de recensanent du père ou de ln. mère 
de 1 7 en:f mit est obligatoire. 
Adresse et signnture du déclora.nt, 
... / ... 
13-~ "515 
- pour un décès 
BAG.IPJl . ~'WÇ:JP..:.@. 
CQli'J1ItJ1JE DD LŒ.JE -- ........... _.__..__.._ .. _.._._ ______ ...,_ 
REPUBLIQUE TOG-OLAISC 
Travnil - Idberté - Pn.trie 
DECLARATION DE DECES 
Eïche de Renseignanent ..... _. .... __ _ 
-:-:-:-
A ranplir P8J:' le Déclnr8nt et à remettre à 1 1.Agent chargé de 
l'Etat Civil dans les 15 jours qui suivent le Décès. 
Lieu et dute de Naissance 
..__..._. _____ .,...._____._ .. ~----~-,..,-~~--..-:.---~-------"'----- ··-- . ..__....._ ...... -.... 
Nan. du pè:re -~-.~· -~~- ·--· ••.•• ·--~---------------~~---~-· ~· -·----·· ·---~~ 
Nau de lu mère~~--~·-·····~~-·-----~-~---~-------~-----~~------···--· 
Si tu.ntion matr:i.moni.nJ..e (célibataire ou marié) 
-~--
Ethnie du défunt · __ _,_ --- ---~-- .... .a--·-·----·--=------------~-~.-,..,_. ~----.-..-- --------~ .......... _.. ·----
Danicile du défunt ----· •• ·--··. ·-·--------------~---- ---·--·-· ~---···-··-· ·-~· 
Profession .... ~~------·-··· ... ·-· .. ····------~---"-----~ -----~~~----·-· ···---· --·-· 
Lieu du Décès·-·---~ .. -- .•....... --~--··-·--·-··-··--~-----~------·-~--~-·--·-· .... 
DaJce du Décès ·-·~-------·-- ....• _. ·---------------- ·-------~--~----------· ·---~-· 
Dn.te de la Déclaration 
....... ·-- - • - ...... .._._.,._. _ _,___.,_Sr .. -- ________ ..., ---·-·- -·--·------~-._,_,.------~·-- _____ .-:a_ ....... ---- ....... _ _.,_,. 
llan et Prénan.s du décl8Xéillt ._ - .. ·---·" ... _____ __, ________ ·~--.-,....,... _____ ._....._._,__ ____ --=--.:.-..-..-.............. -.-
Danicile du déclarant __ ------· ~-·~-~ ~~~-~-·---·-----~ ~ .. - • .._ ____ • ~· 
Joindre le Cartific.'.lt l1édical de la cause de décès délivré par 
le Méclecin-Chaf de la Polyclinique de LŒIB • 
.Adresse et Signature du Déclartlllt • 
... / ... 
* Le troisième œ.s est celui du mnriage où le contrele médical 
n'intervient pas. Les futurs époux remplissent une fiche de renseignements 
de mari.:i.go dont le contenu est le suivant : 
!'~2..I..01~. !~P~ 
.Q91~'llJ]{B_pp~JPl<lE 
(Décret 62-89 du 2-7-62 Chw.p. 11 .Art. 13) 
(A reuplir par les époux et à ranettre à 1 1.Agent 
cha.rgé de l'Etat Civil dans les Trente jours qui 
cuivent la Célébration du ~Inringe). 
EPOUX -----
Nan et prénans -~·-~~~~ -~-··· ...... _ ------------~·-·-~--·~~·-.-~-~~~~··-· 
Da,ce et lieu de nnissance ~-- ·-~····-- --~-----~-~···---~-~--~--·-· --·- .. _. __ •. 
Profession et danicile ., _____ •..•• ·-·····~------· --·--··---·---- ---.-~~-~-~··--~~-
Fils de--·-····--·- _ _ --·--·--·-·····---~vivant ou mort danicile ------·--~-~ 
et de --··-·····-~--·--------···--··-~-~-vivante ou morte danicile ·---·----·---
Coutume ... ·-·. ----···---~----·-. --··--- ....... ,.~--·-~---~·-·--··-~-------~·--·· -· -- · ···-- -· 
Date et lieu de mariage---~--·-···--~--~---.--~----~--·----~---·-···-----· 
Date de la déclaration à l'Etat Civil----·--"··-~--------··~·-~-.. ----····-·---
D6t ••.•.. -·. ··--·-~--··-·--· -- -~····~-~~--- ·----·-·--· ·--~--- -----·-····· - ·-· .. 
S 1ugi.t-il de votre pra:nie.r ma.ri~cre ? -----
Un témoin: Nan et prénans ·~---~---~·-~------d.anicile --~---
Une copie de votre acte de ru:iissnnce ou C<.'1rte d'identité. 
Joindre les copies d'acte de naissance de vos enfants issus de la m&e épouse. 
EPOUSE ----.-
Date et lieu de naissance ~- ....... ---~-------- ·-~-----~~-.-..-..----
Profession et danicile ··-··----~-·-··--·----~~------,·----------~- __ _ 
Religion et Ethnie_,~·-·.-··--·--·~-~~--
et de.--.~--~--~~---~---·-·~··· _______ vivante ou morte danicile --~-~--
Coutume···-··-·~----··-·~·· .... _ ... ·······---~ .. --------------- _ _ -·----~~--~~-
Le témoin doit-- ~tre un parent paternel père - mère ou chef de Fomille. 
Han ot :prénoms~~---·--·.······-······-··-------·-·~---------·---~----~ ··-··~--~--~, 
SI agit-il du pranie.r mariage oui ou non -----·---------~------···----
Si non, jo:i.ndro le certificc..t de Divorce du pranier mariage. 
Une oopie do votre certifica.t de missanco ou cnrte d'identité. 
Signatures et Adresses des Décla.rants. 
Si 1 1 un des futurs conjoints est mineur, il doit produire une 
fidhe u1 CiUtor:î.sntion c.u m2.l'i.:.i.go de ses po.rents. Lo centre d'état civil 
procède a.J.ors à 13. publiœ.tion des bOllS. La célébration du muringe se 
fuit ensuite, en m&ie tanps <g.ue ln production de 1' acte de mariage. 
- Pour une nnissc.:nce, 1 1 acte se présente de ln. manière suivante : 
... /· ... 
N° du feuillet N° du feuillet~,-----~---------·.·-----·.·-···. 
N° du regi..stre : ~: : : : : :~~: ::::·-.:_:::::: :=: N° du registre ~~~-----~---- -·. __ • ~-· ----~ 
Année~--~---·-~-· lifO de 1 1 note~--------~~ Année N° de l' c.cte ----. ·--. ~ 
DECIJiRATIOH DE I:lli.ISSf.iJJCE 
Volet N° 3 (à expédier au Service de ln. Star-
tistiquo à la fin de chu.que mois) 
Circ~~pti~;-(1} I-~ -~----(· 
2 00;0:::;;-~ Camnune ) ~--
Centre d'Etat Civi.....l d ·~--- (3 col.) 
Sexe : Masculin Fém.i.nin ( 1 ) ( 1 11 ) 
Do.te de nnissDJ.1.00 ·~ ....•.•• __ ( 4 11 ) 
Id.eu de nnissunce : 
Circonscription ( 1 ) ( d 
Camnune ) ~---
Vill de oge ~ ------ ............ ~- ._._..._ 
Nn.issance d.m:ls une mnte.r:ni té .. 
ou non iù ..... _ ... _ .. ·-------
Au manant de lG. n'.lissc.n.ce lu 
mère étuit assistée po.r : un 
médecin,une sug&-fanw.e,une 
(2 Il ) 
(3 Il ) 
( 1 Il ) 
infinnière, une mn.trone, ou une 
autre personne ( 1 ) ~ • _. _ _ _ ( 1 colom1e) 
S' agit-il d 1 une n...-iissmwe simple 
de jum~ de triplets ou autres 
Précisez ( 1 ) ( 1 col.) 
Can.bien la mère DJ,.t-elle eu 
d' enf n:nts nés nvnnt oelui-ci: 
- nés vi vw-its ( 2 11 ) 
- mœts mm.nt lG'l:r n::dssance (2 11 ) 
Elnfruit vivnnt le Jmu~ de la décln.-
ration oui non ( 1 ) ( 1 11) 
Si non, l'anf'D.l1t n.-t-il respiré 
après sa nniss::mce oui non ( 1 ) 
Profession du père ·- ___ .. _ • !3 col) 
~: i!1':è~a~unu aauu•u = • ~ ::~ 
Ag ··-··· -· ··-··---~~--Ethnie de la mère 2 11 
Danielle hnbi tuel 'd; i:; ;ère:-~-· 
Circonscription (1) (d (2 11) 
Caaanme ) ~~-
Village de ----· • ___ ~--- (3 11 ) 
Activité professionelle de la mère: 
La mère exarce-t-elle u:.w profession ? 
oui ou non ( 1 ) ( 1 " 
s. . (quelle est sn prof~ e:xo.ote ? ( 1 11 
1 OtD.)est-elle saJ.n:riée ? oui. non( 1)(1 11 
Date de J:;'dé~~~tio;,; ~ ~::_. ____ --= ~ ~ :: 
Si tuD.tion ma.trimoni<ù.o des parents : 
mariage à l' Etc. t Ci vil ou coutumier( 1 ) ( 1 ") 
Sigonture de 1'.::1.be.nt , 
chargé de l'Etat CivilSignature du déclar2.l'lt 
( 1 ) b~ les nentions inutiles. 
(A) 
DECLARATION DE l1A.ISSANCE 
Volet N° 4 (à remettre au déc.lo.rmit) 
~==cription ( 1) ~ d -----·--·--·-~----­
Centre d'Etat Civil d --~~.-----·---··-·---~-
Je soussigné -·---~---~-~----------~ 
Fonction -----------. ........ ----.----.-......-
Certifie avoir reçu la déclaration de la. 
naissance de : 
Nans de l'enfant : 
Sexe : Mnsculin Féminin ( 1 ) 
Date de n'lissance -~-~-~--..---- ~--~-. 
Lieu de nnissnnc'.) : 
==cription ( 1) ~ d -~~~-~~-~ 
Vill- d 
age ---------~------~-~ 
Nœ du père ~---~-~---~----~ 
Age du père ___ ~---------·~ 
Coutume du père -~-~-~ ~- -----· 
Profession du père__ ---------~, 
Nom d.e la mère 
Age de la mère ------------- -- - · ._ 
Domicile habitucl° de la -;èi-e ~--~ 
Village d ------·~----~· 
Dute de ln déclaration ____ . _ ~------
Nan du déclm:-ant --------------... , .................. .-..--.-
Dœdcile du déclarant 
-----.----.-...--~--
Situation matrimoniale des parents : 
mnxinge à l 'Eta.t Civil ou ma.ringe coutur.U.ar( 1) 
Signature de 1 1 agent . , 
chargé de l'Etat Civil Signnture du déclc'.JX"..nt, 
m barrer ies mentions inutiles 
13 .... ~,.ÇiQ. 
(A) Le volet n° 3 (à e.."q>édier o.u Service de ln Statistique à la fin de ch.a.que 
mois) porte une gcille de chiffrenent qui n été rœplacée ici pur_ le na.ibre 
de colonnes oorresporuùmt à ln codification de chaque caractéristique. 
Le contenu de chD.CUn des volets n° 1 (souche) et n~ 2 (à expédier 
au gr'effe du T:ribunci) est identique à celui du volet n° 4 ci-contre (à ranet-
tre nu décla.rnnt). Cette raia.rq_ue reste val.::ble pour le cc.a des décès et celui 
des mariages. 
- Pour un décès, l'acte est libellé de la manière suivunte : 
... / ... 
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N° du feuillet -·· ...•....•. ·-·---~--···-· ·-· N° du feuillet --~-~------~----- --·--·. __ ••. 
N° du registre-----~----··---~--~----·--- N° du registre___ --~--~----·------~ 
.l\Jonée --~-~-~---· _ N° de l'acte~--·~-~- .Année N° de l'acte~~-~-~--~ 
DECLAP..LlTION DE DECES - Volet N° 3 
à expédier mi Service de ln Stntistique à ln 
fin de chaque mois) . 
Circon,;~i'Ptiôù-·CfrT~ • · · -~---- · - ( ~--~-::i· .) 
C0mmune ) --··-~~---~· 
Centre d'Etat Civ:iJ. de 




4 Il) Date de n.'dssnnce 
Li~~ de naissnnce ( 
Ci"rconscription ( 1) d --~·-----~ ( 2 11 ) 
Commune 
nu manent de décès ( 1 ) ma.rié l 11 
~~~~o! ~;~o;tlcle_· à.;{ "a."éf~t œl."(r(? ")) 
Profession---··----·-·---~--- 3 11 ) 
Ethltle du déf'unt , .. __ ..•.... -·~ 2 11 ) 
Dro.icile hnbi tuel du défunt : 
Circonscription ( 1) (d (2 11) COLJillune ) ~--
Villnge d ~----·--· ••. ·-· •• ·--- ----~-- (3 11 ) 
Lieu de décès : 
~==cription (1) ~ d ·---··--·~----- (2 ") 
ITiJ.lage d ·---~·~·· ·---··~--~ ~3 11 ~ 
fute du décès : __ .•.. ·-. __ .. ------( )4 11 
Décès survenu : à l 1hÔpitGJ. oui non 1 
nu dŒlioile oui non (1 11 ) 
n:i..lleurs (préciser) 
Le décès n.-t-il été constaté : par 
un médecin,par un infirmier, une 
sage-fe:rrme eu une 2.utre persom1e 
(préciser) ( 1} ----· ·-· ....... ____ ( 1 ") 
-----------~--- ----. ·--- ·-· .. ------~-- -~. ----
Ca.use du décès (3) ·-·-·····-··----- (3 11 ) 
Date d-e l~ ·aé.cÏ~:;;i;;~~ :=~ -~--==~--(4~;y·· 
Signature de 1 t o.gent . , 
, d 1 , ·-:i.1..r t C. v:iJ. Signc_ture du décln.ro.nt charge e .D \,['. i 
Tnb~d'ï;s--mentio;;·~:G;utlles-
( 2) ou veuf non rœcx:i..é ou divorcé 
non ranD..rié 
(3) o.ccident, épidérr~~.e, moJ..ndie,vieillesse 
préciser le plus possible do.J1s chnque ~s • 
(A) 
DECLflRi->.TION DE DECES - Volet N° 4 
(à remettre nu décln.rant) 
Circonscription (1) ( d 
Carmnune ) 
Centre d'Etat Civil d 
- ------ .. ___. ___ ......... ·-·· a..o;--_______ ,........__ ___ .... _.._ .... __ 
Je soussigné~-----------------·--·--~ 
Fonction ~-~~-----~~---- ---·------
Certifie uvoir reçu la déclD.rn.tion 
du décès de 
lilro.s du défunt 
......... _.__._.-.. &.---·-~-.. ~.,-----------.---- ...... - ...-_L._,_..._,,_---.-.._..-,_,. • . a,$. ...... llL. ..___ ____ _ 
s~.;e-; M_;-cuiin -F"~;;w---· ·--~---
Date de naissance -~----.. ~~--- ·-· __ • ______ __ 
Lieu de !k-'Ù.ssance 
Circonscription (1) ( d 
Commune ) ·----~ • · ·-· · · ·---
Villnge d _ ---~-~-~----·---~~ 
Nara du père-----~-------------··--·--·--·-· ....... ---· 
~~Tu~~i~~ ::~~o~ale à.~ déf~t·r·ë6lib;t.(2) 
n.u moment du décès ( 1 ) ) mnri.6 
Profession ___ u-----
Domicile hn.bi tuel du défunt 
Circonscription (1) ( d 
Ca:nro.une ) -----~---
Vill:__;.ge d ---------------------~·--------
Lieu de décès : 
Circonscription (1) ( d 
Crom.une ) ~~---· · · ·--·-· --
Village d ----- --~-~u~ 
Date du décès ------·~·~--~-­
Do.te de le.. déclnro.tion --------------~ 
Nan du déclarant-------------
Domicile du déclara.nt ----~w- . _ 
Sigrk'l.ture de l' ngent Signature du déclaro.nt 
ch.:::rgé de l'Etnt Civil 
( 1 ) barrer les mentions inutiles. 
(2) ou veuf non rEIIl.nrié ou divorcé 
non remarié. 
... / ... 
13 - ~g>_ 
Suit irmnédiatenent 1 1 enregistrement d'un acte de décès, 1 J étrl.ssion 
d 1un titre spéci.:ù appelé 11permis d 1inh'L1I!ler11 • Cette autorisation pennet à l'.'. 
f nm:ille éplorée do procédŒ à 1 1 enterrenent des restes mortels du défunt. Ce 




COIJIIUNE DE LOl'IE 
PERl'ITS Dt INHUMER 
Nous, Maire de l~ Canmune de Lané, Officier de 
l l étl1 t ci vil, autorisons 1 1 :k:l:.uiin.tion des restes mortels 
de 
-~----~----~---~-~------
Décédé le-----~--·---· à -· -----~-·heures à L<:mé 
(Togo) -------~ suivant certificat de décès en 
date du-------~· délivré pax-~-------­
~/---.-~-......- -· __________ ........_ 
Fuit à WME, le -------~--
... / ... 
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- Pour un mariage, 1 1 o.cte saisit les caractéristiques sui vm1tos : 
--~~·----·• • • ·• •. _.. • • a_ .. •· _. a _....,._ ---~~-~~-• •--.- ... -.......... 
DECLil..RLTION DE N:i'JU.AGE - Volet N° 3 
(à expédier nu Service de ln Statistique à ln 
fin de chaque mois) 
Circ~Cri"pt{~"(1}"( ·~- ·---- -(-2--:~~::-·_\ 
Cœmune ) -------~-· t:ltl' 
Centre d
1
Etat Civil d -.~--- . ---- !3 "l 
Renseignanents oonoe.rTh'.ll'l.t le mari 1 11 
Date de n..'l.issOJ:l.OO 4 '' 
Lieu de n..':!isso.nce · - • ·---·····---·------ ··--
Circonscription ( 1) ( ( ) 
Cœmune )· A. -~~-· ·--- 2 
11 
Villnge d _ ·~ ---~ ••••...••. -~- (3 11 ) 
S1a:git-il d'un pra:rl.e.r mnringe oui 
non ( 1) ·- .•• _ .....•..• _ ·-------~-------- ( 1 11 ) 
si non,canbien de fois l'intéressé 
~:!:;~ ~-~=:::::::::::~- == g :i 
=?~n-·~-U•OO H• oou& .. Hd--·•o• ~~ :) 
gi -- ~- •.••.•• --- .•..•.•• ·--·-----~-
Renseignanants concern .... 'i.llt la fe:nme ~ 1 11 ) 
Do.te de nniscu.nce -~ ---·-~--~-~~ . 4 11 ) 
Id.eu de IU'.iss.Jl1Ce 
~=cription (1) ~d ----·~--- (2 11) 
Village d ~-•uu-uau.u-- --~ (4 ") 
Daniciliée à 
Circonscription ( 1 ) ( ( ) 
Ca;mrune ) d ~~--------- 2 
11 
Village d -·~--·· •.•. ···--·-~·------- (3 11 ) 
S' ngi t-dJ. d'un prauier mo.ringe ? 
oui non ( 1 ) .. u ............. u .. --~ • ( 1. 11 ) 
si non, cœ.bion de fois l'intéressée 
s'est-elle maxiée? .•.. ·····----~---12 11 ) 
Profession ••..... _ ..•...... ··---~-.-~· 3 "l 
Ethnie 2 " Reli . d";-----. -· ·-. --- ... ···----- ·-- 1 Il 
gi ·--·····-········~·-----·~-~-Renseignanents oo:nnus nu Llnri et à 
lD. fanme : 
Coutume --·---·----· ..... - ............... .__ .... ___ -----~-
Dot 
~~!:--~1~~~i~t~oi:::= ~--=:-~: f ! ::~ 
Sigrui ture de 1' <JD6Ut . 
ch , d 1 , 't t . vil Signnture des témoins, n:rge e e o. ci 
Signnture des époux 
DECLllRATION DE MARIAGE - Volet N° 4 
(à ranettre au déclnrnnt) 
_.,____.,_,_ ______ c_. -~------
Circonscription (1) (d 
Camnune )~----,---··-·---------
Centre d 1 Etn t Ci vil d ~~---~ __ •..• _ . _ ·-·-. 
Je soussigné--~----------·. __ ···------
Fonction 
Certifie ~'i:i:~:v;-~oir-.----;e~;~~nti.o'n "i; · ---
mn:ric.ge de : 
Nan du mari --~~---~----~·-·····-
Date de nnissnnce __ -~-~-----~ --~-~-- __ •.. 
Lieu de ncissunce 
Circonscription (1) (d 
Caumune ) - • --- ··-~ 
~~~:t~ d -,-Nom d;-pè;;:;-----------~-~--­
ion ) Non de la. mère::.··_::~::: 
Domicilié à 
Circonscription (1) ( d 
Ca:nmune ) ~~~---------·-
Village d, • -·-~u~u~~---·--·--~-
Profession -----~- .,-----~-- ·--··· •..•••.••.• ~ 
,N_gn __ dq_Jn. f(l!]Ill~ ---------~--~-~ ~- ·-·-~ 
Do.te de ncissnnce -----~-~--~-----~­
Id.eu de nmsscnce 
Circonscription (1) ( d 
Cœ:anune ) ------- - • •·• ·-· • • --~ 
vu1nge d _....,.r ..... ·------~~~------­
Filintion ) Nan du père ~--· ••.••• ·--
Nan de la. mère --·~---~---
Daniciliée à 
Circonscription (1) ( d 
Cœmune ) -~----- • • • ·-~ ··---
~~~==i~n T1J ~-=:~::::__:___::::: ~:_-:--= 
~:=c~ption en r-; -----u·-·-- .. -~-· 
CŒllil.une ) • • ·- - ·-· ----- ·--
Village d ~-~-------~---~---~­
Ténoins : ~-~--~------~~- --~--
~turne(-=_-·-:::-·~_:":"=- . -~::::::::~...::-----
~ -- - -- ____ " _____ . __ ....__ _____ ......._,.._._ ... 
Dispositions spécicl..es -~-- ..... ·-~-~ 
Nan et d<Dicile des déclllrnnts .__..,.,_ ................... ____ _ 
Date du 1J1Ltringe -~~~~----~---*--~-·~ 
Dnte de ln déclnrntion 
Signo.ture de 1 1 ngent S--:=--tur· -----d·~---t :--: 
ch ' d 1 1 't t ·vil ignn e es emm.ns n:rge e e n ci 
~~-.- --~§j._.rm...ture _d..,e§. fi~---·~ 
l'ill _....._ ___ , -- ....... -.--1-..f --- ..;_...,+~, _,... 
13 - !QQQ. 
Quel que soit 1 1 évènwont considéré, nn.issance, décès ou onringc, si la 
décla.ration intervient en dehors du délai légal 1 elle n'est alors ::.'oçuc , qi.10 ro.r -..:_1 
tribunnl do lère instance. L'exœ.ple suivant concerne le cas d'une déclaration 
tnrclive oo naissance. 
MINisrERE DE LA J'tlli'fi'ICE REPUBLIQUE TOGOLAISE 
Traw.il - Liberté -· Patrie 
DEMANDEUR 
FORMULE 
Da:umde de Jugwent Supplétif tenant lieu 
d 1Acte de Nn:ï.ssmice 
Ncin & Préna::is ~-~~ ------------~-- ~----~-----~---- Coutune ·--~-~ 
Fils de ---- •.•••..... _. ··--·-·~---~-------~---­
Et de --... .. ~ ... - -~···. ~·"- ...• ···----
Né à : le 




1° - Nœi et Prénons --~--·--....:..~·------------Coutume--~--~--
F:i.J.s de ~-----··---------------- et de ----~---·--
Agé do------·~ -----._ __ ans, Profession ____ ~---~---------~ 
Adresse.. ~ ---··------ -------.--··· ______ _ Est-il :Parant àllàJ.liT-ciUd.romid~ëtdU'bî.:;;:-é-f_i_c--im.r_·_e ___ ?_,1,..,i""'J"--~--- ~---~ 
!ENEFIC~ 
Nan et PrénàlS · . ~----~ coutume _______ ..._sexe _______ _ 
Id.eu et date de. iûrls .. âînc-;::_:_:__ __ ~.:_-·--·~-----
---~-·---------,.---.--.... 
Profession .. • ---~~ _. __ ..• ,. ___ -·--- .• __ •.• , .. -~--~-- -~~-~. ·-----
Nec & Prénms du père--""-- • ~----- •. --·---------coutune ..-.....------~~ 
Profession----~- .•. ---------~_-___.:._ __ ~ ___ DŒlicile -----~--~ ~--~--
Jian. & Prénans de la oère ~------------· -~---·~-- ·---~~----coutume-~-----__ 
Profession. ------ .. ~ . ., ....... _ -----~---·-·· --~-- Da:ù.cile --------~-~~--
(1) Répondre oui ov .. non• WME, le ------~------19_ 
Sigru:irt;ure, 
o••/•••• 
Scisi pnr la dœD..nde précèdcnte, le tribunal siège en n.udience civile 
et énet un jugcoent civil sur requôtc qui tient lieu d'acte de nn.issmice. Ce 
jugencnt est libellé cŒJDe suit : 
TRIDill'UJ.. COlYl'UiiIER 
DE 
PREMIERE INST1Uil'CE DE LOME 
.JUGEl'-'.ŒNT CIVIL SUR REQUETE 
tenant lieu d'acte de :nniss3.IlCe 
du --------~~---
Jugeoent sur requtte ooncern..'lJlt 
Le TribU!lt.-'1.l Coutœier de pra:iière Instance de Lcnfil séant à 
-~-~-~-
statuant en no.tière civile, en son O.udiGnce publique--· __ 
~----~~- --·· .. -·--
du _ __.. ..... ·----·-.---- .. _ ..... ..__.__.. ........... _... ...... ~~---~-----------.------~---·----___,_- .. ----~-·-------
à laquelle siégœ:tt Jllo:nsiour _ ·----~-~-----------~~· 
J'Uo"'G de Pn:i.x, Président, en présence de Ncssieurs -·------~---~-~--··-···~·---
A rendu le jugcncnt sur requ~to dont la. teneur suit : 
LE TRIBUNl.iL~ 
Vu la requ~tc préscn.tée pnr ------ _. , ... -· ------~ . 
dweurant à ... __ ......... ···---------~·--·-~-3.UX fins d' obt~-; ~ -jug~ suppÏé"t:fr--a:;;;t-;-
de naissance pour .•......•• ·----~---~-·--·. _ .... ·-~---·-~-· --~--- -------·~ ____ ·----·· ·-·-
··-··· --· ·····~··---~-- ----~~--. ·-·~ ······--------~--------· ~-~--~~ --~ ----
Vu l 'e:nqueto à laquelle il n été procédé à la barre par 1 1 audition des téo.oins produits et 
convoqués réguliùrOJ.ont au Tribunal ; 
Attendu que de cette onquete résulte la preuve des faits exposés en ladite requt:te ; 
P.t>.R CE3 EOTIFS, 
Décln:rc que ·--~--·-··-L··-------~-------~~ ... . __ du sexe---·----~-~ 
est né (e) à.._ ...... --~-----~-------~·····-----·-----~-~-----··-------~-~·-·_ 
le---~-~· ........••••. -~-~-~-·-------------------------~-~-
de ----~--- .. _. ~-----~---~---·-··· ··--~ et do ---- ---~~~-Dit quo le présent ju;'Œlent lui tiendra lieu d 1 acte de _n_ai_· -ss_an_c~o--· .-------
Qu 1à cet effet, son dispositif sera transcrit sur les registres de l'Etat Civ.iJ. do l'année 
en cours de la ___ ---···-·-· ___ et que ncntion en sera faite en narge de 1 1 acte de !k'Ûssnnce le 
plus proche en date cl.a celle de la naiss::!ll.ce de susnor,mé sur les registres de 1 1 <U1Ilée 
19 ____ et ce, tcmt sux 1 1 oxenplaire conservé à la 
-~--~~-·------···-···--------·~·-----------~--que c~pos'"é nu Gr;ffo du~b'u';d .â.e 
céans 
Net les dépons à 1.:;. chnrge du roquérmit. 
lrj_nsi fait, jugé et prononcé publiqument les jour, r:iois et an que dessus. 
Et ont signé le P-.césidcnt et le Greffier. 
. .. / ... 
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2 ~3 - .~e.:s. _cp_rij.~OfJ.L ]:mJ.let_~DF-..2-' nc_t§,".! (ou de juganents supplétifs) 
Lo. copie est une reproduction littéraJ..e de 1 1 ncte propranent dit ; 
elle porte cŒlüe Llention spécial.a "Pour copie certi:fiée conf onne" ; 
L 1 ext:r-ai t nppa.rdt cœme un condensé de l' note nais reprenant les 
ca.rnctéristiques :iJ:nportéJll.tes de l'acte comme on le voit ci-dessous : 
- pour une :nn.i.ssnnce ; 
EXTRAIT DE NEJ:SSL\.NCE 
Cœmune de Lomé 
Centre d'Etnt Civil de Lané Ville 
Fonction~~-~~-~~-~· -·~- ·-----~~---· . -= _ 
Certifie a.voir reçu ln déclnrntion de n:.'ù.ss3.Ilce de 
Nan de 1 1 enf éJ.ll.t __ • ___ ----~--~-~-~~ 
Sexe 
~-------·-""'--·--------. - . 
( père~~----.~-~~~-~ 
~ .... ) 
( mère~-
) 
Profession du père --~--~--- _ -----
Domicile des p...1X011.ts -~--···~·-·--~·-~----~---
Nom ot dœ:licile du déclnrnnt __ 
Date de ln. Naissonce --~~~-----·--~-
Lieu de la N.::tissonce ~~~---·----~--­
De.te de ln déclo.rntion ~~~~----~-~--
Sign;:i.ture de l'ngent 
cho.rgé de l'Etat CiviJ., 
... / ... 
' 
- pour un décès 
EXTRAIT DB DECES 
Centre d 1 Eta.t Civil de LŒJ.é Ville _ -----~·-~-~ 
Je soussigné, _. -· -·----~--~--~·--------~-.~-~ 
Fonction---~~--·.·-.~~~·-·-·-~-.~----~· 
Cortifie a.voir regu la. déclaration de décès de -~--
Nans du défunt -~-~~----~~--~~------- ... ---···--~--· ~· ·~--








-~---..._,,.._.,.. _____ . ___________________________ .... ~ ... _ ....... _, _______ -. ____ ----------
Profession ·-- --~·- ....• __ • ---·-----~- ----------------
Dallioile 
Nan et danicile du déclaro.nt 
Dnte du décès ___ . _. ·---·-~· ~-----~----------
lei.eu du décès 
.....- ........ - ....... ·-- -~--·-~-------..----~ _.,__....,-=-
Dn. te de ln déclaro..tion ~---~---------------
Signature de 1 1 ngent 
chargé de 1 1 état civil, 
... / ... 
- pour un mariage 
EXTRAIT DE MARIAGE 
-----·---~.-...____..__ .. -...-....~---~--·---~-----
·.; 
Cœmune de - --·----- .. .._ ____ ·~---------------- ~----------~~ 
Centre d'Etat Civil de~~---~---,~---
.Je soussigné, 
Fo~10tion _, __ ..• ·---~ •.• -~~- --~~-~--~~-- .• -------
Certifie avoir reçu lo.. déclo.rntion de ma.ringe de 







Nan du père --~-----~----·-·------
Nm de la mère 
-----·~-----·----------
- . __ __, __ ___,_ -------------------~--· -~-~·------
Uro. de la fŒ!file 




Nan de la mère 




Cou.tune -----··· --~--. -·--~------~~ 
Dot·--·-'--~~--- .•.. --~--·----·--··-- ---~ ··-···---~--· 
D:i.s}?osi tions spécial.es ~-----~~-~-----~-
Nou et danicile des déclarants 
Date du muriage ·---~· ---·---·--··--·~-··---~··-·--~~ 
Dcte de la déclnrutio~ 
...-.-------~-"--,__ ---.. ---~~--~ 
Si@lature de l'o.gent 
c...'1.c..rgé de 1' étd ci vil 
13 - !O.@. 
Le bulletin est un nutre genre d'extrcit, encore plus condensé 
tel qu 1 on le constatera sur 1 1 w.ù.que exemple suivant 










L'Agent clmrs9 de 1 'Etat Civil, 
( 1) Nan et prénœ.s de 1 1 enfcmt. 
(2) Nom, préncns, profession, ~e du père. 
(3) Nan, pré:nana, profession et danicile de ln mère • 
... / ... 
/ 
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........__-.~ 
38-9 
C1ost une ficl1e récnpittùative destirmée à présenter le bilan des 
enreg::istra:ients effectués pa.r chaque bureau d'état civil. Ces fiches récapi-
tulent pour les nois correspondants au tr:inestre dormé, le nwbre d' enregistr~ 
oents de Missnnce et de décès par sexe ; elles donnent pnr nois et sans o.utre 
indication, le totnl. des enreg:istrwGnts de Dari.ages et de jugments supplétifs 
par évènœent. 
A défnut de cette fiche, nous présentons la série de docunents appelés 
bordereaux. 
NOJ:'ll['J.onent chnque centre d 1 étnt ci vil adresse un rapport nensuel à 
ln Direction de ln Statistique. 
Lorsqu 1 un centre d'état ci vil appnrtient à une cCDD.uno, il adresse tm 
bordereau dont le oont01J.U est le sui vont : 
R~:QYQ:~ : SERVICE DE IJ~ STli.TISTIQUE GENERI>LE B.P. 11.8 ~ 
Année 19_ Déclo..ro..t:.on du nois de ~----~-----------~~--
Ca::inune do ... ________ .,. ~~-----------~-~--
Déclaration do DD.issn.nces 
Décloxntion de déoès 
Déclore.tian de uo.ringes 
Actes N° ----------' a 
à : I>etes N° __ ~-----
' a : 11ctes N° ___ ~----
NO ·- _,.._. 
NO 
NO 
L'.llgent d11 Centre d'Etat Civil, 
... / ... 
' 1 
To.ndis que le nod.èle de bordereau ra::ipli par un centre d 1 étnt ci vil 




Travail - Liberté - Pa.trie 
CIRCONSCRIPTION .bDlllNISTRATIVE 




• NOMBRE · 1 t 
Nn.tu.rc do 11 Aote t Masculin Fén:i.nin TOTAL ï OBSERV .il.TIŒJS 
......... ..___. ......_. ______ ----~--------~-~ &.·--·---- -----~---------
Nnissnnoe 
Décès 
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R EPUBLIQ!!E UNIE DU CAMEROUN 
Direction de la Statistique 
et de la Compc .. bilité Narionale 
REPUBLIQ!!E CENTRAFRICAINE 
Direction de la Statistique Générale et des 
Etudes Economiques 
REPUBLIQ!!E DE COTE D'IVOIR E 
Direction de la Statistique 
REPUBLIQ!!E DU DAHOMEY 
Institut National de la Stati~tique et Je 
!'Analyse J.:conomique (I~SAr:) 
REPUBLIQUE GABONAISE 
nirection de la Statistique et des Etudes 
l:conomiques 
REPUBI.IQUE DE HAUTE-VOLTA 
Direction de la Statistique 
et de la Mécanographie 
REPUBLIQ UE MALGACHE 
Institut National de la Statistique 
et de la Recherche Jiconomiq11e 
ILE M AURICE 
Central Statistical Office 
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Direction de la Statistique 
B. P. 660 - YAOUNDE Ministère du Plan et de l 'Aménag!ment 
du Territoire 
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B P. 222 - ABIDJAN Minisrère de !'Economie et des Finances 
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du Développement et de la Statistique 
B.l'. 374 
OUAGADOUGOU 
Ministère du Plan de l'industrie et deii Mines 
B.P. 485 - TA:"JANARIVE Gouvernement 
ROSE HILL 
B. P. 862 - NIAMEY 
Ministry of Economie Planning and 
Development 
Ministère du Développement et de la 
Coopération 
